堀井龍司憲兵中佐手記, タイ国駐屯憲兵隊勤務 (1942-45年) の想い出 : 付録 18方面軍参謀 原寿雄少佐手記 by 村嶋 英治
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???????????????????
本手記?著者???堀井龍司憲兵中佐（1904 年 4 月 27 日秋田県生，陸士 38 期，故人）
?，1942年8月?南方総軍?下????第二憲兵隊（泰派遣憲兵隊 1）?置????同時?，
同憲兵隊?????・?????警務部長???漢口??赴任??。堀井氏?，林清泰派遣
憲兵隊長?次級者???，「警務部長???役職?与???隊長?補佐?警務（特高，警務）
?関??一切?業務?統轄」?，1945 年?敗戦?? 3 年余?亘??，?????勤務??。
堀井氏?帰国後昭和 32 年（1957 年）???，????在勤 3 年余?経験?時系列的? 70
項目?分??，400 字詰?原稿用紙 390 枚?筆記??手記?草稿?作成??。
1990 年?村嶋?，東京?堀井氏?数度?????????際，??手記?託???。?
?後，堀井氏?唯一?肉親???同居者????長女?先立?????死亡????，死亡
前?，手記中?同志???頻繁?登場??????・????氏?長男?，在日，数十年?
及??????・????氏?本手記出版?希望?述???，????????氏??村嶋
??伝????。
本書?，堀井手記?村嶋??????入力???整理編集?，更?同手記?記述内容?，
??・日双方?同時代????戦後?文献・文書資料，???村嶋????????実施?
?在??日本軍関係者（例??，堀井手記中?登場??????・????氏，岩崎禮三泰
派遣憲兵隊特高課長，冨永亀太郎??国駐屯軍参謀??，或?手記??登場????泰派遣
憲兵隊?勤務??人達）???証言資料?比較対照??，堀井手記?記憶違??注記???
?修正?，??説明?要???思???箇所??解説?注記?付???????。
??，付録???，第 18 方面軍参謀???終戦?迎??原寿雄氏（1911 年和歌山県生，
陸士 46 期，陸大 58 期）?，村嶋? 1990 年 12 月 14 日?和歌山市?同氏宅????????
?際?寄贈?受??，1945 年?在??日本軍?関??同氏?手稿?掲載??。
巻末??，日??両文字????，人名索引?付??。
第二次大戦期? 1941 年 12 月 21 日，日本???国??間?，日本国「??」国間同盟条
約?締結??。同盟条約?根拠???日本軍?，???領土?通過????同地?駐留?，
1943 年 2 月 1 日????国駐屯軍（44 年 12 月 20 日?第 39 軍，更? 45 年 7 月 16 日??第
18 方面軍??発展）?置??。
???，42 年 1 月 25 日?英米等?連合国?宣戦布告????，???外交関係?有?，
???中?多数?自国民?有??国?日本??????。??故，??時期????日本?
??????存在?，圧倒的??????，軍事，政治，経済，文化等????面???側
?最?深?交流交渉????。??等?交流交渉?通??，日本???時期????関?
?，質，量???比類??膨大?情報?有????????。
本堀井手記?，日??同盟期????，他??求?????????貴重?歴史資料?豊
富?含?????。
堀井手記???，在??憲兵隊?????・?????彼?担??主要?任務?，次??
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???????????判?。
即?，???配置???日本兵力?極??限?????中?，日??同盟?遵守??親日
派??政権?維持?????最高目標????，①??要人（元首相????・???，摂
政????，中華総商会主席陳守明??）???情報収集????連絡者・協力者網?組織
化，??????層及?一般人?対日世論?把握，②???政権?対日非協力化?動向把
握，反???派新政権樹立運動?????，③抗日地下自由??運動?追跡，中国国民党?
諜者?追跡逮捕??????。
??内，①?関???，長??在???商業?成功?収?，??上層社会?人脈?有??
在??日本人?代表格???人々?連絡者協力者或?通訳???利用??。????人々?
???，江畑弥吉???長男夫妻（江畑朔弥（??名???）?妻??????），宮川岩
二???長男宮川源一郎，台湾人博愛病院長王鏡秋?????。日本民間人?，戦前???
?長時間?苦闘????培????社会????蓄積?，日本軍?利用?????，結果的
??敗戦?伴?在??日本人社会?崩壊??主因????。
??，????・????（1913‒1996）?，理念的?「???人????」，????
自立?信奉者???自発的?在??憲兵隊?協力??。彼?，在日中?親日派元経済大臣?
?・?????長男???。??・?????在仏公使館員時代??????（1941 年 12
月 16 日??摂政）等?親交????。戦時下?????，??・??????????対
日態度?正反対???，??・????????後?親日派政権?首班候補?一人?目??
???。堀井氏???手記?同志?呼??敬意?払????????氏?富裕???人??
?，憲兵隊?雇????????，自分?政治的理念????自発的?，??自分????
?日本軍?協力????側?政治情報?提供?，??場合?自??政治的目的????日本
軍?利用??????????。??理由?，????氏?生前?刊行????語回想録
『黄色?大地』（ธรญีสีเหลือง，本書? 1997 年?同氏?葬礼記念本????配布???）?，戦前
? 13 年間?在仏生活中，常?????人????人??蔑視?実感?，???人?自立?
????白人????支配?覆?必要?痛感???，?????力?，日本??????確
信???????，?述????。堀井氏?下?在??国憲兵隊?特高課長???勤務??
岩崎禮三氏（1919 年兵庫県生，陸士 52 期，少佐）?，村嶋????????????氏?
頻繁?接触????，????氏?富裕???人???，日本軍?何?金銭的?関係??
????述????。
②????政権?対日非協力化，日本離??，日本側?不利?戦況?進行????，??
??反日的???放送，1943 年 7 月?訪????東條首相?手土産???旧領土返還??
積極的反響?乏??（逆?負担増加???歓迎???），軍費用????出?渋? 2，1943
年 11 月?大東亜会議?????首相不参加，?????遷都?????顕在化??。堀井
手記?，1944 年 6～7 月?人民代表議会?????遷都等?緊急勅令?事後承認??法案?
否決?，議会?多数派?反???派?転??中??，??政界???????派・反???
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派?動向，現地日本軍，大使館，日本中央部?動??明瞭?描????。????，???
政権?最後??支持????日本中央???現地?????活写?????部分?興味深
?。??，続??成立?????・??????新政権?予想外?親日政権???評価??
??
③?自由??地下運動????，日本軍?????摂政，????警察局長，最終期??
??????首相???国内自由??運動?指導者????????，強?疑念?有???
????判?。国内自由??員???????・????????重慶??脱出，????
??飛行機????地方?降下??自由??員?逮捕訊問，更??重慶?連絡??国民党系
?諜者?捜索逮捕?具体的?描?????。
本堀井手記?読?方?????，全編?通??抗日組織??闘争史，即?日本軍側??見
?地下抗日自由??運動??闘争?記録???。
??外??，堀井手記?，??????空襲?被害状況，東條首相?訪??後???回復
??馬来半島?旧領土?馬来側??国境画定作業，?????独立運動家????????
二人?息子???????逃避?保護，??，??近隣諸国?関係??事項?多?。??，
日??文化交流史?面??，例??，代表的??料理???「??・??」?，日本?水炊
??起源??，戦時中?在??日本人?食事??戦後???広??????説????，堀
井手記??，??人?招??際?食事?，????水炊??行??????記????。
第二次大戦敗北直後，日本軍・日本外務省?，同大戦?関連??一次資料?組織的?破壊
???????知?????。??時代?日??関係?関??日本側一次資料?大半?，自
己破壊???消滅??。???? ‒東京間?外交電報?多??残存??（残存?????一
部?本稿解説?引用????），米国????解読???外交電報?，戦中?日??関係研
究?基本資料???珍重?????????? 3。
??故，戦争中?日??関係?関??戦後日本?刊行物?，1942 年半???終戦???
???情勢?記??，防衛庁防衛研修所戦史室著『????・明号作戦―???戦線?崩壊
?泰・仏印?防衛』（戦史叢書 32，朝雲新聞社，1969 年）中? 541‒576 頁?「第三章，情勢
?変化?仏印，??」，同書 661‒709 頁「第五章，明号作戦終了??終戦??」????，
或?駐??日本軍司令官????中村明人著『????司令官：駐??回想録』（日本週報
社，1958 年）????，当事者?戦後?回想?主???依拠????。
本堀井手記?，戦後 12 年???書???回想?????，憲兵隊任務?性格上日本側?
???知?得??，上述?????貴重?情報，資料?記????? 4。???，事後?回
想?????，記憶違??免?難?，????時期?人名?関???相当?混乱?生???
?。数多?記憶違???拘???，本手記?在??憲兵隊幹部?情勢認識????????
?把握????????貴重?資料???。
??，堀井手記?対話形式?書?????部分?多??，???実際?会話?再現???
?到底考????，見解?意見?相違?明瞭?示????，?????対話形式?表現??
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???考????。????，一言一句?意味?????????，対話者?基本的?考?
方?認識?把握???????。
堀井龍司氏?，1904年 4月 27日?秋田県?生??，陸軍士官学校? 38期生???，1926
年 7 月 16 日?，22 歳?卒業??。堀井氏?，満州事変後，工兵第 8 連隊?小隊長???約
1 年間熱河省?湯玉麟軍?敗残兵?掃討?従事??。日中戦争?始???後，1940 年??上
海駐屯憲兵隊?特高課（課長?林秀澄）外事係?勤務，続??漢口?異動??勤務??。中
国在勤約 2 年???，1942 年 7 月?漢口???????南方総軍第二憲兵隊?転勤??。?
?国駐屯軍司令部?二人?参謀，岸並喜代二（渉外担当，山口県出身，陸士 31 期），冨永亀
太郎（陸士 38 期）??既?面識????。堀井氏?上海時代?，岸並喜代二?，支那派遣
総軍?上海????渉外部員?????，冨永亀太郎?陸士 38 期?同期生????。
堀井氏???国駐屯軍司令部?二人?参謀?個人的??親???????情報交換?可能
????。冨永?，堀井手記?K?????????????登場????。
堀井氏?在??? 38 歳?? 41 歳? 3 年間????。
戦後?堀井氏?，国士舘大学?職員???就職??。全国憲友会連合会『新全国憲友名簿
（昭和 60 年 12 月）』? 46 頁，「堀井竜司」?項?東京世田谷区下馬?住所，電話番号???
?，職業欄?「国士舘大学職員」，陸士38期，拝命隊?基隆，最終隊????記????? 5。
堀井手記?作成?????，敗戦?? 12 年?経?????言?，堀井氏?年齢?未? 53
歳?比較的若?，記憶?鮮明?????????。但?，豊富?同時代資料?残???側?
資料，或???????資料?含?日本側?諸資料?比較対照???，時期，人名等?記憶
違??少????存在??。
本稿?，村嶋英治???・日双方?資料?堀井手記?記述?比較対照????????，
本文中?［　］????巻末注????，手記?間違?指摘・修正?，或?，間違????
???補足説明????，??詳??資料?示???????。
????
堀井氏?明瞭?文章?書????慣??文筆家????，??，本堀井手記?，推敲?加
??以前?草稿段階??????????，手記????????，文章?複雑?混乱??
???，途中?切??完結?????????，文意?把握?容易????箇所?少???
?。??故，著者?言?????所?分??易?書?直???，語句?位置?入?替??
?，或?補足????，???大幅?編集作業?必要????。???，編集????意味
?変??????????極力努????????。
堀井手記?新字体?漢字?用??表記?????。???，執筆????昭和 32 年??
?時代????，漢字?用??平仮名表記?????多?。本稿??，漢字?表記??方?
分??易?，読?易??思??????，意味?異同???限?漢字?変更??。
??，堀井手記??，同?字句?，漢字?平仮名?両方?用?????混在?????，
??場合?意味?異同???限?，漢字?統一??（例??，「我々」，「続?」，「更?」?
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?）。
堀井手記??，独自?送?仮名?多数???，送?仮名?現行?内閣告示「送?仮名?付
?方」????統一??。
意味?変更?与???漢字?誤字，脱字?正??修正??。
堀井手記?平仮名書??連続?，読????場合?，読点?加????????。
堀井手記???人名・地名??，??語発音??乖離?????少????。??場合
?，初出?手記記載?????，??後??［　］?付????語発音?近?日本語表記?
加?，二回目以後?後者????。??，??人名???語表記?，巻末?人名索引?載?
???。但?，本稿?頻出???????????????関???，???????，?
????長母音部分?省略????。
堀井手記??，人名，地名???表記?簡略化???，二回目????????????
????（例??，?????氏，??????氏，??????氏??）?，本稿??二
回目以降?一回目?同様???表記?変更??。
名称?意味?異同???限?，統一??。例??，?????彼?下賜名???????
記????場合?多??，?????統一?，??，??国会?関?，人民［代表］議会若
???国民議会?両用?????同一意味???，??語?意味?従?人民代表議会?統一
??。
???，戦争名（太平洋戦争?書???，大東亜戦?書???????）?，?????
??。
一方，付録???付??原寿雄氏?手記?，二，三?誤字?修正??以外?，何等編集?
加?????，????????????。
記載内容????，比較的簡単?事実?訂正，追加，或?文章?補足等?，文中?［　］
?用??行?，他方，比較的詳??補足追加説明，或?事実?間違?等?説明???場合
?，巻末注?用????。
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?????????????????????? 
?1942–45???????
????
昭和十七年，大東亜戦初期?作戦?，圧倒的勝利????終了??後，南方総軍?次期作
戦準備????戦力?充実????編制替?行??際，??国?????駐屯??第二憲兵
隊（第一憲兵隊?仏印?????駐屯）?新設??。大戦勃発?同時????????唯一
?独立国???逸早???枢軸陣営?参加?日本軍?共?欧米列強国軍（連合軍）?敢然?
戦?挑??。南方総軍?????協同作戦?遂行????????????軍?第一線兵団
?予備軍的存在???，???国土?後方????作戦準備，補給基地???作戦上重要?
要域????。従????要域?安定?絶対不可欠?命題????。軍?次期作戦???一
兵??多??兵力?前線?送?????????????国内保安????充当??兵力?
余裕?全???最小限?止????得????。
?????欠?補????盟邦??国??友好親善工作?徹底的?強化推進?????
?，憲兵隊???側保安当局??緊密?協力提携?担当??治安?維持?????????
????。第二憲兵隊???朝野?人々?信頼?得，尊敬?受????????相互?友好
親善関係?緊密強化????努?，如何?戦局?悪化?????国内?不安，動揺，果??
叛乱???最悪?事態?招?????????全力????警防?当???。??結果，幸
????終戦?至???事???得?。
??国?安寧????第二憲兵隊?任務遂行?責任者?一人???第二憲兵隊警務部長?
??，私?何??????使命?果???????????就任?当初?決意??。上司?
意図????点?全?同??????，勤務?重点?専?保安?仕事?置?全力?傾注??
事?従??。??使命?果????当然親日的??人?支援，協力?必要?????，私?
種 々 適 当?人 物?物 色??結 果，??国 青 年 愛 国 党 党 首，????・????
［สมหวัง สารสาส6］氏?出会?????氏?同志的?親密?関係?結?，氏?党?通????要
路?人々??友好親善?強化????，日??攻守同盟関係?維持全???終戦?迎??。
??青年愛国党?，親日愛国青年????氏????結成??「?????白人?勢力?駆
逐?，???????人?手?」???理念?基調???日??攻守同盟?基??日本?盟
主???最後??日本?運命?共??????誓?合?????????，党首????
?・????氏?一九三二年立憲革命?成?遂?????元帥?中心???三巨頭?一人?
?・???? 7 氏?長男，当年三十歳，??政府?特待生????????大学?留学?化
学?専攻，母?????屈指?地主，一家揃??親日家????。大東亜戦争?終末?不幸
???枢軸陣営????世紀?一大悲劇?終????，同??枢軸陣営???????最後
??日本?信頼?協力??信義????得????，????氏?始?青年愛国党員???
朝野?人々?不断?接触?保????動向?見守?，戦局?悪化?伴?国内?動揺，混乱?
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?最悪?事態?陥?????危機???????政府要路?人々?協力??未然?防止?得
???????，言?????愛国???????賜物?????功績????国際信義上
高?評価?????????。
戦後終戦処理???政府?要員???来日??，????同志????・????氏??
?????協力????本思出?記録????次第???。 昭和三十二年八月（筆者）
????????????
1????????
駐??第二憲兵隊?要員???前任地，中支漢口??空路上海?飛?船便?待???，昭
和一七年七月下旬上海港?????行?輸送貨物船?便乗?海路，仏印????上陸，次?
?陸路????，??????経???国?入?八月上旬?????到着??。
第二憲兵隊?，太平洋戦争?初期?作戦?終了?，各戦線?戦火?一応???????戦
線整理?占領地行政強化?????次期作戦?準備????南方総軍（司令官，寺内寿一元
帥）?，昭和一七年??各部隊?編制替??行??際新設?? 8，当初?総軍?直轄部隊?
??首都?????駐屯????????????。
?????雨期?最中????。???????雨期?日本内地?梅雨期????連日?
????降?続???????雷雨??????物??????降?驟雨（????）?沛
然?地上?襲?豪雨?化??，数時間?経?????????雲?間???????陽光?
下界?照?????，??????????雨期???。東北［秋田県］生???私?，常
夏?任地?心身?負担?堪??????覚悟????入???????，日本内地?真夏?
???変???????印象?受??。
着任?約三週間前?北???，国土?南北?縦貫?????河?氾濫????河水???
口，??湾?臨??????影響?及?兆候?現?始????。
氾濫??河水?，河川以外?平地?通??北????南????移動?遂?????市街
?達??徐々?街路????，始??靴裏?濡??程度?????次第?水嵩?増?遂?膝
?没????????街路?歩行?困難????。???国土?地勢?，高?北部?低?南
部?勾配?差?緩?????氾濫??流水?移動?????緩慢????起???現象?
???。
私?宿舎?先発??設営???????新設憲兵隊?編成要員????????街???
???????準備?????。?????????元王室所有?建造物?一部????，
在??二十数年?藤原某［藤原覚朗 9］?譲?受?????改装??，主?日本人?対象?
営業?始????????。太平洋戦争?起??????軍，官，民????訪??者?急
激?増????????????方面?往復??者?多??一応，??国，特?首都???
??足?留???????，????日本人?相手?営業???立派?経営?成?立???
??????。一見，寺院????木造三階建??建物?外観????????言?感??
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????，内部???・洋折衷?立派?????設備?体裁?整?食事?主?和食?供?，
日本式浴場???風呂???設備?????。
南支?広東憲兵隊長????駐屯第二憲兵隊長???転任??来?林清大佐?，部隊編成
????????????止宿????業務?開始????。私?林隊長?次級者???警
務部長???役職?与???隊長?補佐?警務（特高，警務）?関??一切?業務?統轄?
???????。
私?庁舎?住居?決????，言??仮住居????????????滞在?業務?従事
????????，南向??明??二階六号室?陣取??。隊長?同?宿舎????勤務?
?????補佐役????，????点?好都合????。??上，更?便利?????，
事務副官?鈴木［勝一］大尉?隊長?専属??秘書的?仕事???武内［秀男］中尉 10?同
宿?????????。編成事務??他一切?業務処理?，隊長?指示??????両者?
手?経?効率的?行?????。
駐??憲兵隊?最?重要?任務?，日??攻守同盟条約（昭和十六年十二月二十一日締
結）11?，日??双方?遵守並??誠実??履行?監視，対??外交政策???日??友好
親善?強化推進工作?対??協力，敵性???特?宣伝謀略，諜報活動?対???当局?協
力??警防?当????????。
軍?次期作戦準備???前線各兵団?一兵??多??兵力?送?必要????。従??，
同盟国????，???後方基地?性格???地域?配置??兵力?極力少???????
方針????????駐屯??日本軍?兵員数?甚?少??????兵站施設並????警
備?当??後方勤務?各種?小部隊?市内?周辺地区?散在???過?????。
補給?補充?基地???????国内治安?維持?，平穏?保????南方?作戦遂行上
極??重要?課題?????，??任務?果?????十分?兵力?配備?求?????殆
?望?得??実情?????，憲兵隊???朝野?信頼?得，親睦??????，???友
好親善?実??????????国内?安寧?保????基調???行動?，??????
???宗教，風俗習慣?尊重??????，相互?言語?不自由???意志?疎通?欠?誤
解?招??紛争?惹起???如????極力避?，???刺戟?????振舞?厳?戒?，
更??誇?高???人?体面?傷???????????細心?注意?払?，互??固?手
?握?合??作戦遂行????協力?求??。
2???????
部隊?編成概要
隊長　林［清］大佐（後，徳田大佐）
副官　鈴木［勝一］大尉，武内中尉（専属）
書記　数名　　通訳（二名）
警務部長　堀井少佐（後?中佐）
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警務課長　小林［茂彦］中尉（後?大尉，北分隊長???）
警務課付　武山［典正］中尉（後?小林［茂彦］大尉?後任?????警務応援
???仏印憲兵隊?臨時派遣終戦?迎??）
下士官　八名
特高課長　 森［勇記］大尉（後????????［????????］泰緬鉄道?建
設基点分隊長???。後任?　岩崎［禮三］大尉，後?少佐）
特高課付　根木［茂］中尉
下士官　十二名　通訳一
特別班（電波探知??????潜入?探知機関）　隊長直轄
班長　清水［博］大尉
専門技術?修得??下士官八名
補助憲兵　歩兵中尉?長???一小隊
其他雇員，傭人数名，運転手，軍属，?????，雑役夫，夫々若干名
［????］南分隊長　木下［秀清］少佐 12（後?小林少佐）
下士官　十一名，通訳一
補助憲兵　歩兵約半隊
［????］北分隊長　本多少佐（後?山本少佐）
下士官　十四名，通訳一
補助憲兵　歩兵将校?指揮??半小隊
?????分隊長　坂田大尉
准士官以下十四名，通訳一
補助憲兵　歩兵将校?指揮??一小隊
編成?以上?通??完了??。
??頃，参謀本部?転任??????????駐??大使館付武官守屋［精爾］大佐
［1942 年 8 月 1 日少将?，以下少将］??????????逗留?日本内地帰還?航空便?
待????。???河氾濫?影響?????［以下?????］飛行場?浸水????減水
??当分?間使用不可能????????? 13。
九月上旬?或?夜，私?守屋少将?居室?訪?，氏???国在勤中?経験????事情?
???語??????。
守屋少将?話?内容?要約???，第一?，??国朝野?対日感情?動向?冷静?正??
見極???????????。日本内地?中央部???一般?，山田長政?故事?日??攻
守同盟締結???，言??絶対的保証?期待????事実??????国????親日的?
??友好的????一方的?決???，??国官民?意中?見抜??????????対?
?楽観的?見方???向????????，???????甘過????????危険??
???。?????楽観的?先入観?棄?，朝野?動向?仔細?観察?実相????，?言
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???????。???，??底抜??信頼感?戒???同時?事毎?不信?念?懐??
?，猜疑?眼?見????慎??????付?加??。
第二?，開戦当初，日??間?締結???日??攻守同盟?，必?????朝野?人々?
全面的?賛意?表??生?????????，要路?人々?有識者???反対意見?主張
?，???????人々?夫々?????造??表面?対日協力?装????，裏面??秘
??反日運動?続?????言??????。
第三?，???政権?発足????満四年???????政治?対??国民?評価?必?
??好???言???。特?最近?戦時下??????口実???，過度?国民生活?圧迫
?，無理?耐乏?強???????非難???，????在住?第三国人?中?，数?上?
圧倒的?多?華僑?生業???圧迫，制限?加??法令?準備????，国民?反感?買?
???政策?強行??傾向?????民心????離反?兆候????言?。??????
?国民?一般?政治?対??関心?薄?，??意識?極??低?，???????政治?極
??小数?知識人?上層?特権階級?手????専断的?行??，国民大衆??遊離??，
言??国民不在?政治?行???????実情??，政府?国民大衆?支持，信頼，人気?
????????????永続???????。???，一方，??国内??戦時下，非常
事態????????????独裁者?必要??????支持??声?????，一概??
??政治?非難????????????，日本?????何??世論?大勢?制????
??適正?判断??対処?????肝要???。??言?，素々，???政権?支持???
????国?外交政策上?基本方針?????，??以上?見解?述?????差控??，
?守屋氏?夜?更????，??事情????対日動向???要約??語??????最後
?結????次????付?加??。
???駐屯??部隊?最?重要?任務?，国内?安寧?保????????，??軍?
戦況?推移?如何?拘???，日??攻守同盟条約?遵守?対日協力?方針?堅持??
日本?運命?共????????????強力?親日体制?日??共同?造????現
地部隊，特?憲兵隊???検討??時期???????。???，????????内
政?干渉?????外交問題???起??????????，??点?????，十分
慎重?，手際????????????，
?言??????。
私???国?着任前?予?知?得???事情?守屋氏?語?????話???????違
????，特?朝野?対日感情?????全?予想?反?，山田長政?故事?日??攻守同
盟???，友好親善?強化?大??役?立?????????知?大??驚??。自分??
??対??認識?甘??????打?明??????今後，最初?何??????????
氏?尋??。
守屋氏?，現地?勤務??者?最?正確?現地?事情?把握?????????，???
中央部?意図?添???事?????信念??????判断?誤???????生（??）
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?情報?提供????，??強力?親日体制?編?出?方策?立????，?????
一九三二年?立憲革命?関与??在野?憂国?人物?親日的?信頼???足?，所謂大物?
見出????中心?据??????????????????。
私?新参???国勤務者?故?，?????詳?????実情?話???????厚??
礼?述??辞去??。
3?????
私?守屋氏?語???????事情?林隊長?報告??。隊長?守屋氏???事情?経験
?基??貴重?????????憲兵隊?今後?勤務遂行?大??参考????評価??。
編成事務?完了?隷下各分隊及?特別班?夫々配置????業務?開始????九月中旬
????。
北???河川氾濫?流水?丁度??頃??湾?満潮時????街路?徒歩?歩行????
?不可能???水嵩?増?，所?????小舟?市内?往来????????????交通
?不便?状態????。
憲兵隊本部?庁舎?，各分隊?特別班?駐留地決定?際?，臨時?????公園前?緑?
濃?樹木?囲??? S 国?領事館?決????????，私?街路?????流水?退??
?小舟???利用????????????通??業務?従事????。S 国領事館?大戦
?勃発?同時?在??敵性物件????敵産?????政府????接収??，??中?一
????????日本側?借?受??????。
私?臨時庁舎?仕事????????間???，林隊長??在??憲兵隊?任務?遂行?
????行動基準要綱?起草?????命????。??要綱?南方総軍??与????第
二憲兵隊?任務?具体的?実行??場合?行動?基準?隊長?指示???事項??????
???????。
要綱?要目?
①　日??攻守同盟条約?相互遵守如何?査察?関??事項
②　??国朝野?対日協力?動向査察?関??事項
③　各種????宣伝謀略?暗躍?事前探査?警防??事項
④　電波探知?特別班??連繋?関??事項
⑤　日??友好親善強化?関??事項
等??成?，???実行?????要領?原則的?指示???????。
作業?参考資料?収集???含?着手????約一週間?原案?作成?終?林隊長?報
告，隊長?慎重?検討?後，極秘文書???南方総軍及?隷下各分隊並??関係部隊，機関
?印刷配布??。
北????流下??????市街?????浸水?次第?減水????，十月???（?
?）??殆?平常?状態?????。市街?電柱?並木??，河岸?接??水中?建???
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?家?支??丸太?支柱?土塀?外壁??，浸水?水嵩????減水?際汚線??????
??，???????目盛?深??度合?示?????????痕跡?残????。
4??????????????????
???乾期?入??????季節??????，林隊長?各分隊?特別班?長?隊本部?
招致??統率?方針?基??任務遂行?要領?親??示??意図?徹底??????，分隊
長，班長会議?開催??。十月中旬???????。
会議?第一日?，林隊長?訓示。警務部長?勤務要綱?説明，特高課，警務課，庶務課?
対??質疑応答。第二日??，事務上?事?就??隊本部各課?各分隊及?特別班??連
絡，打合?，???次第?行???。
林隊長?訓示?要旨?，南方総軍?次期作戦?有利?展開??????後方作戦基地，兵
站補給基地????国?治安?維持??????絶対必要条件???。故?，??駐屯憲兵
隊????，??国朝野?動向，動態?対??不断?査察?行?，?????治安?乱??
如?兆候???場合??，如何??瑣末?事項?????忽????????事前警防?努
?????????。??????予?配布??行動基準要綱?基???服務??，要綱?
折?????精神?????警務部長???述????，?言??????。隊長?訓示?
後，私?警務部長???勤務要綱?基??概要次????述??。
申??????，??国?馬来，???，????????他?被占領国?異??独立
国???，???枢軸陣営?加盟国 14???英米連合軍?対?敢然?戦?挑?????
????唯一?盟邦???。従??当憲兵隊???国内?憲兵勤務?服???方??
?，日??攻守同盟条約?基??諸種?協定?依拠????以外??紊（?）???警
務行動?起????????。??，??制約?違反?，逸脱??????????
?，???明?????国?主権?侵害???????外交問題?惹?起??????
??。??国?治安?維持?絶対?必要???，??????総軍?基本方針?通??
?国?主権?尊重?友好親善?強化??????，???強化工作?常?念頭????
行動???????。例????国内?暗躍??????活動?探知??場合，???
捜査機関?連絡???諒解?得???。?????，勝手?警務行為???容疑者?引
致??取調?????，逮捕監禁???????????明???職権乱用???。?
?，???或?占領地?起????????某部隊?通訳?自分?言葉?地域住民?通
??????腹?立?暴行?加????激??非難?浴?重大問題????例???。
言葉?違?????紛争?起????朝野?反感?買????不祥事?起??????
??，日??友好親善強化工作?著??妨????。??故，????誤??行動?当
憲兵隊???断??犯???????。
今後軍?次期作戦?進展?伴?前線?向??皇軍?部隊将兵???国内通過者数?次
第?増?????思????，????人々?友好親善関係???盟邦??????知
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?????人??間?心??紛争?起?????事件?予想?????我々?日常?勤
務?????査察?強化?未然?警防?????望?。
最後?勤務上参考?思??????一言附言???。???満州，支那??他?占領
地??，戦勝?余勢?駆??，誤??優越感??現地住民?劣等視???彼??対?尊
大?態度???果???????，目?余?不当?行為?出???地域住民?反感?買
?著??皇軍?威信?傷??????例?頻発????，占領（拠）地行政?前途?暗
影?投?責任者?憂慮?深???????。???重??述??通?占領（拠）地??
??独立国?盟邦??????鑑?，??駐??憲兵隊?右［上］事件?類似?不祥事
?発生?，日々?勤務????不断?査察?強化????????警防???????
??。???，不幸???事件?発生??場合?機?失??可及的速?????当局?
通報，連絡????了解?下?処理?当??必要???。
???要???，当第二憲兵隊?林隊長?統率?下一致団結??任務?邁進?，総軍
?期待?添????努?????????。特?独立国????????勤務??我等
?，日常?服務??????朝野?人々?対??言動?慎?，彼??不快?念?与??
?不信?買??如?行為??????細心?注意?払?，常?皇軍憲兵????誇??
???彼??尊敬???得????心構?????行動?????積?重???，総軍
?大方針??日??友好親善強化工作?要素??????確信???????。以上
縷々述??，隊長?指導方針??要綱?意???????警務行動?基準???任務?
完??????切望???????云々。
会議?第二日目?前述?次第????順調?行??日程?終???。
5???????????????????
分隊長会議?行事?終???間???頃，林隊長?私?次???????話???。
???元蔵相［経済相］?????・???????政治家????現総理?政治上
?意見?相違?来?????????出国??渡日?，現在夫人（????人），十二
歳?女児（混血）?共?東京荻窪?住????。彼?東京?居住以来，三井財閥?池田
成彬?親交?結?池田氏??特別?三井??内?一室?提供??，三井??室???専
?日??経済研究?専念????。池田氏???・????氏?日本????無二?後
援者?????????。??・????氏?????????財政経済学?専攻?，
??後日本大学 15????学位?取得，?????称号?有??国際的財政経済学?権
威，彼?財政?関??著書?日本?学界?????高?評価?????。??，彼?文
学的才能?有?，二，三?文学作品?発表???，?????世界的?広?愛読???
??????器用?文人政治家????。彼?現摂政????・?????氏??立憲
革命以来?同志?，??［以下????］・???将軍?内閣時代??蔵相［経済相］
?地位???????経歴?有???国最高級?人物?一人????。
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??・????氏???女性?夫人?約八年前?離婚???，??離婚??前夫人?
数人?子供達?共?????市内?住?????????。???要人?親日家?，?
???家族達?接触?日??友好親善工作強化?推進?????????
????????。
私?宮川［源一郎］16???二世???語通訳?，??・????氏?前夫人一家?調査
?頼??。宮川?父［宮川岩二］17?，在??四十数年，日本人?妻（宮川通訳?実母）?
死後????女性?再婚??親??家????。
宮川?間???，??・????氏?前家族??????［以下?????，บางกะปิ］路
?住???????確認??私?報告??。宮川????現在??????邸宅??前夫人
?二十七，八歳?長男，長女（既婚??現在婚家????????実家?戻????），次
女，三女?計五人?住????。
??前夫人?????屈指?地主階級?出身????往昔??・????氏?????留
学中，学資??他一切?経済的援助??????。
??・????氏?前夫人??約八年前?離婚??。??・????氏?????女性?
再婚?，二人?間??十二歳?女児????目下東京荻窪?住????，三井??室?日?
?経済?関??研究?従事????。
概要以上????報告?簡単????????林隊長?話????????一致???
?，私???事情?動態?把握?守屋少将?対??観察?確認????，林隊長?承認?得
???・????氏?前夫人一家（以下????家?称??）?接触????????，宮
川通訳?父君［宮川岩二］?仲介?労????????。間???私?宮川?案内?洋酒，
洋菓子???手土産?????????路?????邸?訪??。十一月上旬?????
?。
????邸?広?芝生?中?建????四，五十坪?????洋折衷?木造平屋?日本?
神社???拝殿?床面?間?設???????階段式?段々???，階段????????
???正面玄関????。
入口?右側??外壁?屋根?透明?硝子板?張??，外?光?直接入?込?露天?庭??
??明??広間????。入口?左側??警備員?詰所????独立家屋?????宮川?
尋???運転手?宿泊?????????????????。
階段上?入口?取付????呼鈴?押釦?押??二十三，四歳?思???，顔?????
美貌?婦人?現??。来意?告??????????私達?玄関脇?応接間?通????
?。??婦人?????家?長女［次女］????。
応接間??????????竪型??????，壁??????晩鐘?洋画??????
?。
???二十七，八歳?思???，顔?輪郭???????青年?微笑???????出?
??。??人??思???色白?，眼光?鋭?，額?秀??偉丈夫???。
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初???目??????会????大変嬉??，????・?????言?????宜?
??私?先???初対面?挨拶?述?握手?求????。私?先?越???????面喰
????宮川?介?挨拶?返?，勧????????????腰?????。
父上?東京?????????，?私?話?????????????切?出??。
????氏?，父?東京?行??????八年以上???。日本?父?最?好??国?恐
??若?日?留学???????????気?入???????。父?日本人?優??民族
???高?評価?大??尊敬????。???現首相??政治上?意見?異???????
??政権?座???限?多分????帰????????語??。
父上?日本?対??過分?評価?????????大変有難?。??国?同盟関係???
??国?勤務??憲兵隊員???，??名門?????家?近??????親交?深???
????????上???幸?????，今後?永?交誼?願????申入??。
父?好??日本?人々?交際??????自分達?????大変嬉?????。当方??
宜??，?。
私達?互??今後???合??約??。
????氏?，大東亜戦?緒戦??素晴???日本軍?戦果?今??思?出?，感激?新
??????，日本?神?国?聞???????輝???戦勝????神業?結晶???
????，?緒戦????日本軍?戦勝?賞?????。
私?日本?神?国?????国?仏?国??????????。?????互??神仏?
加護?受??????。???，日本?緒戦?戦果?確??輝??????????何??
世界中?大国?相手???世紀?大戦争?????，今後?戦局??????展開???，
前途?楽観?????答??。
自分?枢軸陣営?勝利?信??疑???。日本??容易?帰国??????父?恐??自
分?同?考???思??????氏?，力強?言??。
????氏?言?????????世辞?受?????，????少????日本?関心
??????明??????。
????氏?????失礼???断??中座?間???品?良?五十歳前後?白髪?老夫
人?私達?玄関?出迎?????婦人，???二人?若???女性?伴??戻??来?。
????氏?四人?女性?夫々，母，長女，次女，三女 18?順?紹介?????。私??
???名前，身分?名乗?丁重?挨拶?返??。
母親??????名乗??。????氏?母?女性???「日本?違??暑??????
??大変????，???????生活?慣?????」?，優??心遣?????私?尋
??。
????来?時?暑????覚悟????????矢張?赤道?近?常夏?国，何?
言???暑??厳???思???，????近頃?????慣??故（??）????
????苦痛?感????。????私??????????来?最初?印象????
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????，早朝，黄布?????大勢?男性?街上?????歩????????。日
本??到底見????風景????。
私?率直?感想?述??。
???小乗仏教?国?。大乗仏教?方?広?人間全般?救済?成仏?教義?説?，言?
?利他的?宗教??，??国?小乗?方?自分自身?救??第一?????。成人?
???男子?一定期間髪?剃??仏門?入?????????。何?????，??門
?通??出世????歩????????，?????者?出世?????難????
???????????。
????氏???説明??。
東京?父上??近頃何??便????????，?私?話題?変??。
最近?連絡??日本?人々?皆??一致団結????世紀?大戦争?勝?抜???一生
懸命?努力?続?????????。父????話????通?日本?人々?国家?大
事?時?天皇?中心????????難局?当??国民????，
?，????氏?答??。
????家?人々?私????来?間??????知?，?????????間，???
伝統，慣習，山田長政?故事??????交互?詳??説明?????。私?方???戦時
下?日本????国民一同?最後?勝利?信??，一丸????戦争?協力???????
??紹介?，互??話題?出?合??花?咲??尽??????????。???，訪問?
???数時間?過????初???訪問先?長居??????失礼??思?，初対面??拘
???家族一同?親切?歓迎?受?感謝?堪???，今後，??国?日本軍?憲兵隊?一員
???勤務??上?，??国?事情?勉強??????日??協同作戦?有利?進??点?
????????????受??????????思??宜??頼?，??願???。
????氏?，????自分達?日本?憲兵隊???????手伝??????判???
?，友好国日本???????自分達????限?????協力???????好意?示?
????。
是非，???願??????有難????。長?間??????????有難?，?私?
茶菓???????受???????感謝????夕刻????氏邸?辞去??。??日?
????氏?私?初?出会??終戦??，???戦況?悪化???終始????家??交誼
?変????????????????。
6???????
十二月上旬?言????????日本内地?秋?思???肌寒??感?，街??人々?中
??合???????着??，派手??????巻??風?吹?時???????????
????街頭?闊歩?????者???。??頃??????。或?夜，私?南国?暑??
???毛孔?????皮膚?寒??感??????????????????????深々
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?腰???二年半前離??日本?晩秋?燃?????紅葉?季節?思?出????。
?客様?，?????声?私?背後??????息子???連絡?????。故国?思?
出?夢?破???私?，??仕掛?人形????立?上??後?振?向????語?臨時通
訳???勤務??????生???日??混血児?江畑［朔弥］19???青年?彫??深?
???人????端正?顔?私?方?向??無表情???立????。
私?夜?客???迎?????????一体誰????思??。意外??江畑通訳?
?????伝??来????????私?傍????????勧??。?????????
?????，私?江畑?報告?緊張??聞??。
江畑?在??四十数年???日本人?父親［江畑弥吉 20］???人?母親??間?生?
?，高校卒業????????過??????後???????????（英国系）大学?
学?更?英国???????大学??籍????????????????青年????。
??語???人??上手?話??上，英語??堪能???私?仕事?手伝???????最
適任者????。
江畑?正式?臨時通訳?????，??外???????????????出来事?大小
?拘???，??都度私?連絡?????????????。連絡?通常昼間憲兵隊?出向
???，或??電話?行??????????，日???間?重大?関係????思???
???????場合??夜間???????都度密??訪??????????決????
?????，江畑?私?最初?夜?客????????。江畑?私?傍??腰????，早
速次???????報告??。
華僑街?Q???????近日中?敵?空襲??????噂?流????。????
??出入???人々?，??人???華僑，??他??国周辺?国?，敵性??見??
?????人々，所謂第三国?富裕階級?属???????，親睦?????????
込??????会合?交遊?続?????，??噂????????????出???
???間違???。???????開戦後暫??間???終夜営業????，最近?戦
時中????夜十二時以後?営業禁止??????。???，当局?取締????厳重
????。??噂?市内全般??広???????????，?????市中?広??
?????????，戦場????????遠?離?????????直接????戦
争?影響?及??，一応平穏???，?思??????市民???????????
???????不安?動揺?????広??，落?着???日々?迎???????。
??噂????不明??，戦時中??????，敵????放送?傍受???当局??
禁止???????，??傍受??????，??????内?潜伏??通敵分子??
??。何?????時節柄，日??両局????重要????考????報告?来?，
???????。
敵?空襲近???情報?，日??当局??敵?短波放送?傍受????????????
??当局??，電波???敵性放送?妨害?試?????市民全般?傍受?取?締????
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?困難????言?。?????情報?日??当局??入手????????，江畑?所謂
Q??????????????噂?流???????，私?始??知??。
確??市内全般?広????市民?恐怖??????間違???，????人心?惑??
謀略放送以外?何????????????無視??????????。早速??当局??
連絡???対応策?講?????????。引?続?噂?行方?見守????，?私?江畑
?頼??。
夜?次第?更????帰??????????子?江畑?引?止?，????在住?華僑
???????語??????。江畑????，????定住?華僑?数?他???国?定
住者数???????多?，??経済的活動振??物凄?，他?国?人々?圧倒????。
彼????????職業?厭???従事?，勤勉?働?決???????，??????生
活力?旺盛???。彼????商売?上手???????定評???。例??華僑?店?品
物?買?場合??必?言?値?半分以下?値切?必要???。何故????商品?値段?半
値以下?売?????，??????儲??????????????????，??商法
?，買物???客?方????安?買物????????????次??????????
????客?心理????商法?，言??薄利多売方式????上手?商売?????。?
?，彼??????容易?他国?人?信用??????度信用??????，??信用??
人?彼??金銭?横領???彼???契約（約束）?破?，????裏切?行為????自
分?選??信用??人?????已??得???諦??飽????離???。彼??金銭?
貸???預?????場合????証文?交???????????。???????約束
書?書??????本人?履行?意思，???守?気???????????簡単?破棄?
????何?役??立???。要?信用?????十分??????考???????。大
体以上???????江畑?巧??日本語?夜?深????語?????。
翌日，私?林隊長?江畑情報?報告?，隊長?意図?基???隷下各隊?噂?流????
?調査?????指令??。
7????????
十二月八日?大東亜戦?開戦記念日，??側?????民主憲法発布記念祝典?始??
日。??祝典?十四日??続??，十日??盛大?国民的祝賀?催??????????
?。
??夜，?????突然空襲警報?発???? 21。丁度私??????????居室?在
??日本大使館?収集??最近???事情?関??文書?熱心?取?組?????，大急?
?軍服?着替?武装?整??外?飛?出?，林隊長始?鈴木副官??他同宿?各官?共?，
???前?並木?根元?身?伏??。
??時???敵機?空襲?対??準備?不十分?防空壕???簡単?設備???????
??????屋外?飛?出??市民?，何??付近?並木?樹間?????????，地面
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?伏??待機????仕方?????????。何??市民????空襲警報?受????
?恐??夢想?????，???寝耳?水?異変事?????，為?????知??，已?
?得?突嗟?本能的????避難?動作?????違???。
???西方??????金属性?爆音?聞?????。夜間???機種?識別?????
?，侵入?機数?単機?過??????確?????。
日??両軍?防空部隊?直??一斉照射?開始?同時?高射砲?砲門?開?猛射?浴??
??，高度??????高???対空砲?射程??十分?効果?発揮??????????
????。
敵機?約三十分，市?上空?飛????，数発?小型爆弾??????（???河???
??，対岸?在?小部落）?近?????河?投下?????西方?飛?去??。
??空襲?単機?，???全?予想??????突然??????，空襲???????
???対??，何??被害?与???終?????，一体????目的?行???????
?????????，日??両軍当局?????，共?判断?迷??。単??視察?過??
???日??両国?十二月八日?記念式典???????????違??????種々様々
?意見????諸説???紛々??有様????。
江畑???????空襲?噂?市内?広??前?，日?????事実????。戦時中?
故?禁????敵性放送?，禁?犯??秘??聴取??者???限?再度??種?噂?立?
???已??得???，問題???事?一般大衆?間?広??不安?動揺????????
?。敵性放送?電波??????????，誰??簡単??????????。????一
体誰?？　???第一?考???????空襲?噂?最初?出所，Q?????????
??，??他一般市民中?????階層??????面々???。???，敵側????宣
伝放送?流??????十分?効果?得???????大衆?中?広?拡散???方法?講
??必要???。??方法??，即???国内?利敵，通敵?秘密組織?設???機能?組
織的?働???????。
????，考??見??，素々??国?日本?協力??参戦?踏?切????経緯??
????，簡単?世論?一致??????重大?国?方針?決定??????????，更
????伝統?旗幟?鮮明????，言??泳?外交???????駆使??自国?独立?
??????国柄????聞??????，????????????秘密組織?存在?見
逃???????知??????疑念?私?抱???????。
翌日私????日本?留学???????警察少佐（????国防軍???国内保安??
??警察軍???組織????）?????氏［?????・???????，Chamras 
Mandukananda, 1911 年 2 月 10 日生‒1977 年 6 月 11 日没，??語発音?，??????・
????????，พ.ต.ต. จำารัส มัณฑุกานนท］์22??????????招??夕食?共?????初
空襲???????私的?意見?交換?行??。彼?警務事項?関??対日連絡者???
?。??????氏?久????日本食?招??受????懐????賞味????私??
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対談?応??。
十二月八日?敵軍機?空襲????目的?行????思??，?私?率直?意見?求?
?。???警察当局???点????検討中???結論?出???????????氏?答
??。
??方???決定的?根拠???公的?判断?出?????，実?空襲????四，
五日前，市内?或????????集会?空襲?予言???者????。???予言?
????単??噂程度????過????考?気??留????????，何????
事実??????驚????次第?。
??側?連絡???????噂?過????????，??側?既?敵性放送?傍受
????????????考???????。幸??今日???側?初空襲?????
??，??，今後?対策??????話?合?機会?得????大変有難?。??機会
?初空襲????限??治安維持上参考??????何??意見?述?????。
空襲予告?敵性電波???当局????????????市民?動向?注視????
?，幾日????????不可解?初空襲?行???。何??損害?加??????遊
覧飛行????????市?上空?飛?回?????飛?去????一体何?目的??
飛来?判断???????，多分??????空襲?対??警戒?十分?行?????
????知?空爆?具体的目標?偵察???????????????。??空襲?
?????政府並??軍当局?応急?処置???市?要所要所?，??市民?????
行政区毎????材?枠組????防空壕?構築??工事?始???粗末????対空
処置????????不十分????????。恥????限??。????，??度
?初空襲??他???????自分個人?考??述???，??全般?防空施設?不十
分????空爆?都合???重要施設???軍事施設?所在?，敵側?通報?????
????国内?潜????，???????通報?確認?????行????????
????気???????。?言???????戦前，西欧?国?人々?交遊???反
政府的????????????????。開戦?同時?外人?本国?引?上???，
引?上?外人?交際?????????国内?潜在???????疑??抱????，
??側?職務上彼??行動?警視?対象?????。今????表面的?動??認??
???。?????????????????連絡?????????知???。自分
?????関連性?突??????思????。
??????氏?敵襲????私達?考?及???貴重?意見?述?????。
私?同????治安維持?関??任務????????????警察少佐?，敵機?空襲
?対??独自?判断?示???????氏?見解?沿??警視活動?続??????，今後
?緊密?連絡????任務?当?????約??厚??礼?述?氏?握手?交???。
彼????????間日本?留学当時????思?出?，目白?小林???言?下宿?主
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婦?親切?人?浴衣???????，日本人?????????言??帯?締?方?教?，
??東京弁（江戸弁）?話????教??????，言葉?方???忘?????????
笑????語????，招待??礼???述??帰??行??。
8?????????
??後数日経??或?日，私?隊本部特高課?水野曹長??次????報告?受??。
???連合軍?宣戦布告???際，英国?引?揚???????［Josiah Crosby］23 公使
?在??三十年（??）???長期勤務?経歴?有??外交官????，戦前?????氏
?親交???????或??????????初空襲?噂?立???????。開戦時海外
????帰国??，反政府，???????唱??連合軍?電波放送???反戦，厭戦?気
分?大衆?吹???，????謀略的宣伝戦?従事??自由???称??秘密組織????
??既?知?????通???，??組織??????一部????潜????十二月八日
?初空襲?噂?流??疑??濃厚???，?言?????。周知????英国?外地，特?
植民地???勤務??外交官???行政官?永年勤続制??????????土地???
?，執務能率?高????????，?????氏???制度???老練?外交官?，在?
?三十年???記録的?永年勤続????現地??????事情?精通?????????
?朝野各層?幅広?数多?知己?????????想像?難???。
私???????警察少佐?先頃??内?通敵分子?暗躍???????疑念?????
???考?合??，??国内?敵性????組織????判断?，林隊長?承認?得?，本
部特高課???側当局?密接?連絡???本格的?探査?開始??????，自由????
???正体?明????????指示??。
十二月下旬，新年?迎??前?，????公園?一角????憲兵隊?庁舎????河畔
?，戦前英国系?銀行［??????銀行］???建物?移転??。??建物?前庁舎?同
様，??政府?敵産???接収?????，???日本軍?借用??????。新庁舎?洋
式?二階建，大理石?巨大?大黒柱?要所要所?全建築?重量??????支?????建
造物?骨格?形成????。
日本流???建坪二百坪???，約百三十人?及?本部?人員?収容??広大????
???。南隣??，日本?帝国????経営?????????????・??????北
側????家屋三棟?隔??所?仏国?領事館????。庁舎?西側?広場?隔??，??
傍?????数奇?歴史?物語?????悠久?濁流?滔々?流?，対岸??，好天気?時
??，???霞?一種荘厳?神秘?眺望?展開??????????小部落?影絵?如?庁
舎?相対????。????公園?一角????旧庁舎?私達?宿舎?改造?????私達
?隊長?副官??別?警務部員?共??????????引?払??旧庁舎?移??。
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9???????????????
特高課?根木［茂］24 中尉????人民代表議会?議員?対??接触工作?当?????。
?????・????? 25 氏?親日的?実業家（米穀商）?一人?根木??特別?親??交
際????政治家????。彼???人民代表議会?民選議員?反????立場???，派
閥的系統????前商相?議会副議長????［以下???］・??????氏系?属??
??。根木?温順，誠実?性格?円満?常識，更?燃?????愛国?至情?鋭?直感力?
?奇???一致????互??胸襟?開??語?合????親交?深??????。
根木??????氏?通????人民代表議会?情況?政界?事情?把握??????議
会?動??????，??都度連絡?受??????????。
十二月八日?憲法記念祝典?終???間???或?日?夕刻，????公園?池?上?設
??????????，私?根木?共??????氏?会食??。根木?紹介?氏?面識?
得???????。
市民?夜?納涼?場???賑??????公園内?比較的大??人工池?造??，??池
?上??巨大??????模型?浮??，???????伽?国?龍宮城?模造?乗???
?，??内部?市民?娯楽施設???自由?飲食????飲食店???上手?配置???楽
??憩??場???????。私達?風通????居??????公園?全景?眺????
??????????選??。涼風?浴????食事?楽???料亭????。
?????氏?四十歳前後?，浅黒?精悍?風貌?政治家????。??????日本式
?寄?鍋?準備??，飲物????????。通訳?宮川????。
互??初対面?挨拶?交???後，私?方??憲法記念日?祝典?模様???????。
大事?祝典?第一日目??空襲???飛???????????????緊張??????
??。???大????????幸?????，?話?進???????????。
空襲?言???単機??空襲???感?????。一九三二年?革命????生??
?尊?憲法?記念日?????，?????????大変意義深?祝典???，???
?盛大????。???戦時中????????戦前?同?????????????
????，何??一週間?続??催?????大事?行事???。
国????，祝福?受??栄（??）??憲法???限?，十分???機能?発揮?
??国?繁栄?????????。今後，日???共?繁栄?栄冠???????協力
??最後??戦?????????。???運命?日本?共??????確信????
???，
???意味????氏?初対面?私?述??親日的態度?示??。
私?，??度?空襲?，今後?大空襲?前触???????言??偵察飛行?多分???
??主要部分?空中撮影?実施?防空部隊?配置，施設?状態，市民?動静，防空活動??
?探????????????思?。?????敵?攻勢?対????????????組
??対抗??????????考??，?応??。
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彼???日本????古来?????親密?度合?強?離?難?絆?結????????
国??，自分???何?????????大事?意味???????思?。??????日
本?友好親善?深??理屈抜??暗黙????認?合???????意味???????。
自分???日本?土地?踏????????日本?大好????。日本????民族?指導
国????資格?十分????確信????。自分?日本?????進??，??????
??協力??用意???，???日本?対??全面協力?考??示?????。
私?彼?日本?対??好意的態度?感謝?????日本?果??彼?信頼?答?????
???????????懸念????答??。
彼?，根木氏???立派?紳士?交際?????????????感謝????。根木氏
?自分???意見?合??根木?評価??。
根木?誠実?責任観念?強?信頼?足?人?。今後共二人?友情?幸????祈?，?私
?応??高?杯????互??乾杯??。??????弱?根木?珍?????杯?重?
?。
寄?鍋??????氏?口?合?????「????，????」?覚??????日本
語?連発????寄?鍋???????。
??会食?言???????氏??顔??????????????政治問題??他時局
?関??事柄??一切触??，間???根木?後????頼??中座??。
10??????????????????
私?，林隊長?命???，??駐屯憲兵隊創設以来?服務?状況?昭南（??????）
?南方総軍司令部?報告????，十二月中旬??鉄道?旅客列車?便乗?，早朝????
駅?出発??昭南?向???。列車???湾?沿??黒煙?吐????西南?向???快走
?，夕刻???馬来?国境???側終着駅?????着??。黄昏?国境?町?斜陽?浴?
?侘??廃墟???????????????静????????。私???駅?一先?下
車?，日本軍?占領地域?馬来側国境?駅?馬来半島?縦断運行????列車?乗?換?約
一時間後?再?馬来鉄道?列車?人????。
機関車?吐?出?黒煙?????????園?樹林?中?低迷?，???黒煙?充満??
???????通過???????感?????。列車?怪獣????黒?巨体?牽引力?
弱?機関車?曳???????文字通??鈍行?，?????南?南??走?続??。
車内?息苦??思??????翌朝，??????市?着???????寝込?????
?。??????市?着??時偶然??駅内警邏?憲兵?取計?，昭南?空車????帰?
?????????昭南軍政部?乗用車?乗???????????。
午後一時頃??乗用車???????市?出発??。英国?遺?????有名???園?
貫??造???立派???????道?時速八，九十???快速?飛??，??馬来半島縦
断自動車行?私????再?味??得??????快適???????。????????
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見事?道路?言?，??園?言?，大英帝国?植民地建設構想?素晴????具象????
???思??私?今更???驚??。
沿道??馬来上陸作戦?兵火????損傷?受?遺棄????思????????車輌類
?残骸?点在?当時?激戦?状況?偲??十分????。
馬来半島?昭南??間??小海峡?????????水道??????長?橋?????
??。私?便乗??自動車?，??水道?差?????頃?夕陽????没?夕闇?帳（?
??）??????。昭南市?近??????市?街灯照明?灯火?????紅蓮?炎?燃
????????夜空一面?映?，大火災発生???錯覚?起????異様?情景?身近?
迫??。総軍司令部?所在地??昭南市?，比較的連合軍?根拠地?近???，???状態
?果??????。灯火管制???一体??????????????疑念?不安?念??
?????，予約????海浜????到着??時????二十一時???????。
翌日，私?総軍司令部?出向?情報，宣伝，謀略??担当?F 参謀?面接?，??駐屯憲
兵隊?編成完了??現在?至?情況?詳細?報告???同時?最近???事情????政治
情勢?治安?状態????説明?，F 参謀担当?関係事項?????質問?対??納得?得
??????答??。
F 参謀?駐??憲兵隊?対??総軍?意向???次????私?指示??。即?，
???枢軸陣営??離脱?????事態?絶対?防止?????????。現況???
??離反防止????兵力?増派?????到底不可能?????，在???軍，官民
?一体??????側??友好親善?関係?強化????政情?安定，治安?確保?万
全?期??????，????手段???????朝野?指導層?対日協力?気風?高
?今後戦況?悪化???，?????動揺?来??????????方策?立????
???，
????????。
F 参謀???国?????認識?????情報参謀?????，大体????私???国
?赴任当初，内地?帰還??守屋少将??聞????????事柄?????，一応正確?
??????????，???先?心配????????楽観的?信頼感????????
??思???。
私?守屋少将?対??観察?引用?，更?戦局推移?如何?????予?離反?危険性?
十分考慮?????????主張??。無論，F 参謀???点??私?主張?全面的?賛意
?表??。???彼?離反?危険性?????????????朝野??接触?緊密??，
友好親善工作?強度?進?????必要????強?求??。
私?林隊長????対??友好親善工作????枢軸陣営???離反?対??事前査察?
??，二??主??警務指導方針?報告??????，???対??工作資金?請求?，F
参謀????了承??。??額?林隊長?請求?????上廻?増額????。総軍当局?
駐??憲兵隊?期待?????大??????????，責任?重????感??。
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総司令部?対??隊務報告?終??私?，昭南憲兵隊?訪?，Y 隊長?来昭?挨拶??
?。隊副官?私?憲兵学校?机?並??Y 大尉????。私達二人?久????再会?喜
?合?懐旧談?花?咲???。
??夜私?Y 隊長??英蘭???中華料理屋?夕食?招待?受??。出席者?招待側，Y 
隊長，Y 副官???，Y 隊長??????私?陸士［38 期］?憲兵学校?同期?昭南軍政監
部?勤務???? N 少佐?加?????計四人????。
席上 Y 隊長?始?Y?N???事情????私?色々?面??交互?質問?発???，
???重要?事情?????質問?殆?????。???無理?????????。私?断
片的??????風俗習慣????始??歴史?最近?政情，守屋少将??得?知識，初空
襲???披露?治安状況????触??説明??。
N?Y?占領地??馬来?昭南?事情????私?問??色々?答??????，二人?
?口?揃??現地住民?英国?植民政治???，??日本?占領地行政?方?????優?
??????礼賛，謳歌?????誇????語??。Y 隊長?微笑????二人?話?聞
?????，敵性分子?潜伏?十分注意?要??事柄??付?加??。
???貴公??見解??一般論?????????通???思?。???，????植
民地時代?，彼??奴隷????扱??受??時???，日本?占領地政策?恩威並?
行????????点??現地住民?歓迎??????違?????。?????，?
?例?????????，????知??????????，満州事変当時?占拠地
（国際法上?宣戦布告????適法?交戦???????，彼我?兵力?衝突???戦
争行為?????占領地??言??占拠地?言??）???兵隊?現地人??????
?????強制???，部隊付通訳?自分?使?支那語???????言??????
????問題?????，??或?部隊長?自分?警備区域?住民?日本?神?信仰?
????強制??神棚?造?????????反感?買?，物笑??種???????
笑???馬鹿?????????占領（拠）地行政?著??妨?????????貴公
??占領地?????????????。
?私?口?????。
実???点?????心配???。軍?方針?現地住民?大切?扱????????
????，実際?占領軍対被占領地住民???関係?????誤??優越感????，
下級部隊?幹部?兵?中??心??粗暴?振舞???者??????言?????。?
??，??点??各部隊?夫々細心?注意?払??，軍?方針?徹底????????
????，今????何?問題???????却??彼??軍?宣撫工作?適切???
?何??不平不満???喜??軍?指導??????????。
Y?勇???応??。
????大変結構??，????。??国?絶対?親日的?友好親善関係?極??緊密
????全面的?信???楽観論?同??，???少?話??????過??，?目出
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度????????。知???何??????????????????。
私?真面目??冗談??????，言??冷???半分????返??。
酒席?侍??現地華僑?美妓達?，??????日本語?歌?流行歌?調子?合???，
??声???上?合唱???返?座??????賑???。何??，夫々?????上??
上機嫌?英蘭?引?上??時????夜?十一時???????。
翌日，私?帰隊??????? ‒昭南間?定期旅客機?便乗?昭南?発??。?????
本部???光機関（???独立運動?工作機関）?M 中佐?同?便????。旅客機?馬
来???????飛行場?連絡???一時着陸?，燃料?補給，郵便物，??他?書類??
?授受?後飛?立???約十五分???，?????不調?気??????????急遽再
???????飛行場?引?返??。整備班?点検???????????一部?故障??
?????修理完了????????市?????海?隔??対岸?小島，???市?一泊
????????。????英国?築??清潔?感??近代都市????。私?軍??委託
?受??東京?白木屋?経営?????・????泊???。??????敵産???軍?
接収????????。
????一泊?後修理完了?連絡?受?再?機上?人???，見渡?限???????覆
???馬来半島?上空?一路?????向??飛行?続?十四時頃????郊外?????
?飛行場?到着??。
帰隊後私?早速林隊長?詳細?出張?報告???。林隊長?総軍参謀部???憲兵隊?対
??警務方針?全面的?是認?，工作資金?増額????????総軍当局?期待????
????大?????，???答????努力??????????感謝?意????述?
?。
??昭和十七年?間???過?????????，南方総軍?次期作戦?準備態勢???
他方，敵側?十二月八日（??）??????対??偵察的初空襲?試???????後?
全??音無??構????。八月下旬??国?赴任????今??駐??憲兵隊警務部長?
??一体何?????，顧???先?第一?守屋少将????事情?対??既成?認識?根
本??改???????????????示唆?得???，???再検討????在??親
日家?物色?始????，総軍??与????駐??憲兵隊?任務即???当局?緊密?連
絡?????国内?安定??????友好親善工作?極度?強化????，??任務?達成
?????駐??憲兵隊?行動基準要綱?作成????，総軍当局????勤務方針?全面
的?是認???工作資金?望外?増額?得???，本部?特高，警務両課並??各分隊?
夫々?機能?活用????事情?基礎的，動態的探査，敵側?諜報，宣伝，謀略?事前?警
防封殺??準備?整?活動?開始????，???。
???昭和十八年?迎???今後戦局????展開???????。敵?必??陸海空軍
?総力????東西両戦線????大反撃作戦?敢行???????，同時?作戦?戦略的
補助???電波???謀略宣伝?戦法?併行??行?????。???対??空爆???，
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電波???謀略戦???，??朝野?人心?動揺?招????必至???。人心?安定??
?????，??憲兵隊?与????重要?任務???。?????事態?備??諸般?準
備?整?????????。???昭和一七年?静??過?去??。
????????????
11??????????????
昭和十七年?比較的平穏?過?，新??十八年?迎??間???或?日，??頃?次第?
酷暑?季節?向??????，憲兵隊本部?隊長室?対??施策?????会議?開??
?。
??会議???側?政府始?財界，??他?指導的立場???，言??朝野?要人?裏面
的?接触????連絡者?詮衡?????会議?????，林隊長?自?会議?主裁?，私
?始?森［勇記］特高課長，根木［茂］特高課員，小林［茂彦］警務課長?参席??。??
側?重要人物?裏面的?不断?接触?保?動向?観察?得?者，??????友好親善?強
化???????我?方?至上命題?理解?示??共鳴?協力?????要人?説得?親交
?結?得?連絡者?選定??会議????，????連絡者?候補?林隊長?内示?受??
特高課?中心???秘??調査?進??????????。
最初?議題?????問題?，接触?????側?重要人物????要人?選定???
?。要人候補者?????林隊長?手元?各種資料?基???絞?込???????，会議
?席?????要人?来歴?現在?地位，影響力??????紹介?????過????
?。会議?議論?????，誰?要人?連絡??担当者???????，連絡者????適
否，評価?関??質疑応答?隊長?列席者??間?交????。
対象要人?第一号?，??国?非常時????指導者???最適?思??，????指導
者???隠然??勢力?有??????・???将軍???。彼?一九三二年立憲革命??
??元勲?一人?陸軍大将????，老齢?????健康状態?余????????第一線
?退?野????国家?命運?推移?見守????。将軍?人格，識見共?申?分??朝野
?崇敬?的??????，野?????朝野?????層特?青年層?祖国愛?説?祖国防
衛????奮起?促?蔭?力??????最高級?要人???。
第二号?，第二摂政（当時???国王???八世?未成年者?，????留学中???摂
政府?設?，国王?代???政治?行?言??国王?権限?代行??機関???。??，第
一摂政??????殿下）?????・?????氏???。氏?????・???将軍?
同様，立憲革命当時文人派?代表??巨頭????内閣（????軍人?????武断派?
称???）?蔵相?歴任?，現?第二摂政???要職???優??政治家?????，??
??第一級?属??人物????。??北分隊?調査??????????，前述?前英公
使?????氏?残存分子??密絡，更????????警察少佐?伝?????自由??
（反政府的秘密政治結社）????????????容疑????，??点??連絡者??
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?接触???????注意?要???????。
北分隊?管轄区域内??，開戦当初??側????抑留???連合国側?敵性分子?収容
??収容所 26???，????一日一定?時間，街頭?出????許??????，北分隊
??予???側??送?????収容所内?敵性特別監察者????中?人物?焦点???
?監察?続????????，??側?要人?収容所?訪??人物?注意深?見守???
?。昨年十二月八日（??）初空襲後間???????氏?始??収容所?訪????北分
隊?憲兵?目撃??以来，頻繁?出入??????氏?行動?不審?抱??北分隊?，??
側当局???旨連絡???回答?曖昧?要領?得?，到底納得?得??????????，
???????氏?訪問?，通敵容疑???単??旧知?人々?対??慰問???????
?度重??訪問?異常????引?続?注視?続??。????氏??????最上層?属
??要人?通敵容疑者?見????????，??????方?接触???人物???選定
???????上層部要人?動向?知?得????点?意義????。
第三号?，現???内閣?商相???・??????氏???。氏??????王室?流
????言??毛並?申?分???名門?出身，?????通信技術?最高学府?卒業??
技術者????，閣僚???政治感覚?鋭?政治家?一人??????定評????。氏?
以前??親日家???知??親日要人?第一人者????。
第四号?，商工会議所会頭［以下中華総商会主席］?陳守明 27???華僑?，温厚??頭
脳明敏?商才?長??肥満型?紳士????。氏???国??有数?富豪???中華総商会
主席???運営?敏腕?発揮?，在??日本人間??評価?????第一級?民間人，現?
有能?経，財界?名士?先頭?立??統制指導??要職????信望?得???職量豊??
人物???，無論親日的華僑??????申????????財界実力者?協力?期待??
???接触?対象????人物????。
??，??日?会議?，以上述??要人?接触?保??夫々各方面????彼??動態?
??????連絡者?選定?????開??????????，??適否?関??出席者?
意見?夫々種々?角度??活発?行????慎重?討議?結果次????決定???。即?
先?第一?，????・???将軍??接触者??江畑通訳?夫人（??人）28?当???
?????。江畑夫人?????・???将軍??遠縁????，教養?点??容姿?面?
?申?分???????女性?，平素????・???将軍邸??自由?出入?????。
問題?????第二摂政?対??接触?，????・??????［ราศี รัตนไชย］女史?当
????????????。????女史?私?親友前出????・????氏?母?妹
?，煙草，塩???専売関係?政府高官???夫?数年前死別。目下???????酒類販
売?店舗?構?豊??生活?????上流階級?属??女性????。彼女?義兄????
???氏?父，前出???・????氏?????氏??立憲革命当時文人派?同志???
親交??????彼女???当時??????氏?親??交際???????? 29。
次????・??????商相?対??接触?担当???。???適任者?在??定住
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四十年?宮田 30［宮川］通訳?父親［宮川岩二］。彼?永????居住??????政，財
界要路?人々??交際?多?特??????商相??別懇?間柄??????????氏?
日本?動静?常?知??????????。
中華総商会主席陳守明氏??接触?在??数十年?台湾人医師，王［王鏡秋］31 氏?当?
???????。王氏?社交性?富?，職業柄，朝野知名?士??交際?多???。彼?陳
守明氏??格別?親交????。
以上四人?連絡者候補???選???人々?接触?仕事?引?受???????，目的?
説明?納得???承諾?取付?????，林隊長??私?課????任務????。
私?先?第一?，江畑夫人?宿舎?招?夫君同席?下?目的?説明?連絡者???協力?
????依頼??。協力?対??見返??，現地????日本当局???得?範囲?，物心
両面?便宜?供与???????????。江畑夫人?，夫君?口添?????快諾???
??。接触?目的??申??????接触対象?要人?世界情勢????東西両陣営???
?戦局?推移?対??彼??反応??????，???諸情勢?変化????場合??，今
次大戦????????白人?勢力????人?手?取?戻????堂々??根拠（大義名
分）?有?????指摘?，日??相互?信頼?度?深?日??攻守同盟遵守?協力???
??????????。
引?続?私?連絡者候補?次?次??招?，以上?目的?述??????招???人々?
何??親日家???日本?好意?寄??人々?他?代??人???????強調??，丁重
?依頼??。??，連絡者??????依頼??人?専?，??各層?指導的存在????
同時?親日家???知?????人???，彼???日??友好親善関係?強化推進??最
適任者????考??結果????。
???指導階層?要人?接触??連絡者?介??日??友好親善強化推進???????
?????兎角，要人????????犯?低俗?行為?誤解??接触候補者?拒否???
???懸念???，幸???誤解????何??進??協力?????確約???????
私??一種?驚?????。???????順調?事?運???夢??思????????
??。??????日??同盟関係???相互信頼?結果?????想???。
??会議?終???二，三日経??或?日，本部特高課?根木中尉????新聞?報道?
??，昨年九月（??），国立煙草工場?支配人????・?????［以下????・
???????］?公金八十万???（八十万円）?費消????逮捕????国外?逃
亡，仏印??中国?潜入??形跡?????????私?報告??。私???役人????
?????一種?汚職行為?過???????考?，後日??????警察少佐??真相?
聞???????。???????，後????自由???関係??????判明????
愕然???。自由???関連????????全貌?明????????必要?????林
隊長?指示???特高課?根木?中心???当局??連絡????探査活動?開始??。
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12?????????????
一月?半?過??或?日?夕方，予?宮川通訳?介??私?面談????連絡?????
???氏?自家用車????駆??単身軽装?私?宿舎??????。宮川?通訳?当??
?。
????氏?，長?間彼?父??世話??????日本?最近?事情?今後?戦局?推移
予想??????知????切?出?，
実???同志?????世界?強国?相手?挑戦?，???緒戦?輝???戦果???
?日本???国?一体????国????知????思????者?，強?日本?憧?
?抱?者?????，??人々????友邦日本?真?姿?披露???????，
?，訪問?目的?先?端的?述??。私?，??人?中?強?日本?憧????者????
??聞????説明???????，??今後?戦局?展望??????語??言????
軍?最高機密??作戦企図?知?????戦局?展望?不可能???，已??得?次???
?抽象的，概念的????私見???述????得????。即?，
日本?国民????????????今次大戦?勝?抜????悲壮?決意?，???
日常?生活?苦????歯?食?????耐?忍????。日本??今，全土?亘??
日常?主?必需品?厳重?統制?受????，??一切?娯楽機関???極端?制限?
?緊張?連続????，皆??一致団結??頑張????。元来，戦争?味方?苦??
??敵???同様?，??場合?????味方以上?苦境?????。従??戦?勝敗
?鍵?，????最後??苦???耐?得??否?，???言??戦?最後?五分間?
??戦史?訓????。今後?戦局?推移?????予測甚?困難??，????無気
味?沈黙?守????連合国側?，恐??東西両戦線相呼応??陸，海，空???一大
反撃作戦?展開??????。???対???方，????南方総軍?現在?占領地域
?確保?如何??反撃戦??対抗?得?物心両面?戦力?貯?，???戦??長期??
????不敗?態勢?整?，???耐?得?構????????。日本?同盟関係??
????対??敵側?直接的反撃?，昨年暮??初空襲?成果???空中撮影??目標
?対??爆撃?加??戦法?用?????必至?思???。??国?南方総軍???
?，前線?作戦部隊?後方基地???戦略上重要?地域?????，絶対?平静，安定
?保?????????。????地域住民?惜????協力????望?得???
?，日本?現地当局者??????朝野?人々?日々誠実?接?信頼?得????努力
?，所謂日??友好親善???離?得??関係?築?????????云々。
以上?私?長?所懐?開陳?耳?傾????????氏?，日??両国???戦争?勝?
抜????????容易????????思??，自分?日本民族?優秀性，勤勉?，??
?????，軍?勝??作戦能力?堅?信??疑???。???今後??強?日本????
?手?握??戦??続??，?????氏?方??手?差?伸??握手?互??励??合?
?。
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????氏?自分?方?????事情????語???????概要次????述??。
???今次?戦争?参加?????朝野?人々?，必???全面的?賛成??????
??。???中??迷惑???思????者???。何故??，既??????陥?，
??清潔??言???独善的???政治?，次第?国民?信望?失?人気?下降?傾向
?????，?????????強国日本??協同作戦??言?，世界?相手?世紀?
大戦?参加?決定?????多??人々??無謀?映?不安?抱???????。大戦
突入後????政治?，戦時?名?藉??国民?生活?形式的外面的????徒??圧
迫????，他方??国民?中?買溜，売惜??，官公吏?間??汚職???悪徳行為
?横行??????，取締??強化??????敢??黙認???????????，
日?増?毎????政治??批判?高????????。国?存亡?????大戦下
?，国民大衆?信望?失????????戦時内閣?，国民大衆?一致結束??戦争?
協力?????求???恐??無理????。更?，??人?中??戦争?利用??自
己?財力?増??????一部?悪徳企業家，??戦争?協力????????不当?
利益?得?????政商???言??戦争?食?物???輩????政府?周囲???
??巻??，????国家????戦争?協力??????見???，実?私利私欲?
???動????。???，?????????不心得?者???????大部分??
?朝野?人々?，内心不平不満?????為政者?従順??????国家???，自分
???????考???????，????人々?中????，強?日本????戦?
??????，?????白人?勢力?駆逐?????????将来?達観??戦争?
協力??????愛国的青年????????。日本?人々?，偽装親日家?誠実?日
本?提携??????人?????見極??上?接触??必要???。??????偽
装親日家?野望?加担??結果?招???????????云々，?。
????氏?語???????事情?，概要以上?通??私?最?知?????????
???一先?厚??礼?述??。夜?更???????氏??茶?呑?喉?潤??後，再?
熱弁?続??。
最後?自分?先???事情?話??中?????触?????愛国青年???????
?一言触??。
???????白人勢力下????????人?手?取?戻????????????
?，日本?固?手?握?，日??攻守同盟条約?尊重?遵守?????原点?立??，
他???一切?干渉?排?世上?言動?左右????????飽????日本????
協同作戦?続?戦?抜??????????固?信念????愛国青年??????
?。??国?日本????最後??戦?続?????，???信義?守?国?????
?世界?示??????。???，??国?将来国際社会?列国?対等?付?合?上?
?大事????。???????日本軍?現地機関?施策?行動?????鋭?批判?
???，???日??関係???一層親密????????。???????????
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??陸，海，空，警察軍?青年将校?始?，???日本?留学???????青年知識
人，??他若手官公吏???名?連????。???????親日家達?，同志???
結束?，強?組織体???親日的愛国運動?決行????????場合，果?????
??組織?加盟?，参加?????????不確定???。???，何?????彼?
??，戦争??協力体制?固?最後??戦?抜????気運?擡頭?????????
間違???。
??人?中??，???日本?唯一?友好国??言???連合軍???大敵?向??
?????世紀?大戦?続?，不幸???敗戦?????????今???協力?無駄
???????連合軍?????制裁?受?????????心配?，????主義主
張?非難?排斥??者?多数存在??。
???，???????如何??反対者?現??????，???不幸不利?日本?
不利不幸，日本?不利不幸????不幸不利???日???一体???，???主義主
張?飽???曲??，断乎???反対派?非難?斥???????我々?????一致
??意見???。????決??初志?曲???????。????????親日的愛
国青年??????????知?????，
?，????氏?熱弁?????終???。秀??白?額???????汗??????
?。???政権?施政?対????朝野?間?兎角?批判??????，私?赴任当初，前
駐??大使館武官守屋少将?????????????????知?????，今???親
日青年????氏??直接聞???始?????。???政権?，日本政府及?軍中央部
?，開戦当初?日??攻守同盟条約?結??親日政権???全面的?支持??????，当
????政権?施政?芳????批判???国民??受?????????，???政権?
支持??日本軍?対?????国民?果??進??協力??????????。???，?
?他面，??????大戦?日本?協力??如何??????????最後??戦?抜??
??頼???信念?固?愛国青年???????????。????氏?語???????
?事実?????，日??友好親善?強化推進????????我々?工作?????，二
??相反??流??????成果?期?????相当?困難?伴??????，??国?青
年層?日本?協力??????????存在?????，工作?強化推進?役?立????
間違?????。
私??????全?知?得??????国?内部事情?????氏??????語???
????，我々?重要?仕事?上?大??役立????考?深?感謝??????今後?一
層?協力?要請?，更?私?????氏?会????僅??二回?過?????，互??胸
襟?開??語?合?永?付?合??友人???打明????国内事情?伝???????，
父上?親日家?長?滞日???????日??両国?互??仏教?国?????????一
種?仏縁??????幸運??知???，?思?????率直?述??????氏?手?固
?握????。????氏??????今後??宜???言????私?手?握?返??。
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13???????????????????
昭和十八年二月一日付???国駐屯軍（通称義七九七〇部隊，軍司令部，混成一?旅団，
??他兵站業務?従事??部隊，付属機関?編成??，憲兵隊???隷下?入?）?誕生?
軍司令官中村明人中将，参謀長山田国太郎中将［少将］，参謀副長浜田中将（??）32，??
他高級参謀，各課?参謀並??部付将校???陣容?前線各兵団?予備軍的使命?補給部隊
的任務?達成????????。軍司令部?庁舎?????市内????街?元大使館付武
官?公舎内［正???，????路?中華総商会］?????。
軍司令官中村中将?着任後隷下各部隊?対?，概要，次?要旨?訓示?行??。
??国駐屯軍?，昭和十六年十二月二十一日?締結???日??攻守同盟?基????
国軍?協同作戦?行????設???，南方総軍?予備軍的使命?有??。???独立
国???今次大戦?勃発?同時???日本?共同??西欧?列強，連合軍?対?敢然?
挑戦??東洋????唯一?友邦???。???総軍????後方????物資??他
?補給基地???作戦上?重要?要域???，前線各兵団?作戦行動?容易?????
??，??国?治安??他諸般?安全?何???重要???。????，??国?安定
???国朝野?人々?協力?????期待?得??。仍??隷下各部隊及?諸機関?常
???国?独立国家?????意識???主権?尊重即???国?法令?遵守?，平素
国民大衆?接???方???，誠実?旨??礼儀?重??言動?慎?謙虚?振?舞?皇
軍?真価?発揮??彼??信頼?尊敬?得，???親交?深??如?努?????肝要
???，?????軍紀風紀?厳正??，前線????日夜強敵?対峙?緊張?続??
????戦友?労苦?偲?，???後方????比較的平穏?任務?従事?????精
神?緊張?欠?不覚????如?????????厳?戒?????切望??，
???意味???????。
憲兵隊?義軍?設置??????隷下?入????，林隊長?中村司令官?，私?山田参
謀長?夫々軍?設置前?半歳?亘?間???事情?報告??。山田参謀長?駐??日本大使
館付武官?兼任????????????，軍?大使館??間?任務遂行上?連絡提携?都
合??行?????????。山田武官?補佐官?軍?渉外参謀?兼任??英語?堪能?岸
並［喜代二］中佐 33????。岸並氏?昭和十五年頃私?上海憲兵隊?外事課員???当時
支那派遣総軍?上海????渉外部員???活躍???名声?博??有能?渉外係?私??
旧懇?間柄????。
軍?対??工作?直接担当?責任者?浜田参謀副長（??）?岸並参謀???補佐???
??????。軍?対??工作?関??限?，私?浜田参謀副長（??）?直接区署?受?
?????????????工作????収集??基礎資料?参謀副長?報告???指示?
受???????? 34。
軍司令部?対??工作?基本方針?，駐屯軍設置?主旨?鑑?軍司令官?訓示?基??決
定??夫々隷下各部隊及?諸機関?下達????，憲兵隊?対???対??工作?重点?置
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?創立当初?作成???行動基準要綱?基??任務?達成?????指示???。
14?????????????
各分隊，本部各課??提出???月報??他?情報書類?目?通?毎?私?，??書類?
?簡単????????政治?在?方?対??国民?批判?記載????????????
?注意????。??批判??国民生活?過度?引?締?，服装，生活態度??形式的??
??厳??取締，上下級役人?醜聞???関????????。
政権?座???????四年有余?亘?軍部中心?独裁政治?????国民大衆?間?多
少?批判?????已??得?????，敢??取???????国民????政治?嫌気
??????民心????????離?????断????尚早?考????。???，日
本政府?支持??友邦?首相??批判?国民?間?起?????????????等閑?付
????????????，私?各情報書類?見???，???政治?現況，更?民心?現
政権?対??動向????本部特高課並??各分隊?探査?進?????指示??。
探査報告?総合判断??結果?次?通????。即?，開戦?名分?十分?理解?得??
国民大衆?戦時態勢??????実感?湧?????，次????厳??布告?発??国民
生活?圧迫????，??，国民?耐乏生活?強??政府?閣僚??上下役人?至????
職権乱用汚職???不正行為?国民?間?噂??，兎角???政府?対??不信?声?高
?????。更??，敵側?神経作戦（連合軍?戦力回復，大反攻勢?準備完了???電波
宣伝）??????政府部内??戦争?前途?不安?雰囲気?漂?，閣僚?間??戦争肯定
?積極派?消極派??確執?生?，???首相?部内?統制?苦慮?困難?事態?打開??
?????????費???憔悴?色??見????，戦争指導内閣?支障?来?????
???危???????????。
以上?諸情報?基??分析的結論??，参戦?決断?下??剛毅???最高軍事指導者?
???????元帥????????，開戦以来????一年有余?過???今日，???
国民?信望?一時的?芳????????，??閣内?不和????????局面打開?能
力?欠????思????，????戦争指導力?不安??????評価????????
?，?????????。???，???氏?案外神経?細??面?????事態?複雑化
???戦争指導?信念?動揺?来??????得???考???，私?引?続?探査?進?
警戒?要?????意見?付??林隊長?報告??????，隊長?指示????参謀副長
（??）??報告??。本国中央政府????氏支持?方針???以上???批判????
??????，副長?私?報告?額面通?受????????，????兆????得??
???噂程度????取?????????????否定的????。???対??工作専
任?副長（??）35???事情?関??情報????見直?，???政治?在?方?注意深
?見極???????。
????間?戦局?動??見??，占領地整備?次期作戦準備?専念??????軍?，
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二月????????島???撤退???戦略上?重大?局面?転換?行???。一方，西
欧?????軍????????????連軍????殲滅的敗北?喫?枢軸側?戦列?致
命的衝撃?与??。
15????????????
??頃?或?日，特高課?水野曹長?，前?空襲?予言??親英米派????（S???
??仮称）???某所?会合?日本軍???????撤退????意見?交換?行???報
告??。S?????????正体?????????????，前?空襲?予言????
今回?秘密会合????，事??毎?動??見????????同盟国内??出来事???
?奇怪????，異常??思?????私?水野???国内?潜伏????敵性?秘密組織
?内偵???側??連絡???続行?????指示??。水野????，短波受信器???
敵?宣伝放送?密??聞????者?相当数?????，??側警察当局?????取締?
????甚?困難??嘆???????。?? S?????敵性放送?聴取?禁止????
戦時国内法?禁 36?犯??密??傍受?続????????通敵容疑?????側?協力?
?警視?当??????????。私?森特高課長? S?????正体?見届??????
??協議?結果，??警察当局?探査?主体?托?憲兵隊????限?協力??????
?。水野? S?????探査?専任?????指示?，彼?本件?関??日??両当局間?
連絡?兼任???。??，特高課???独自?探求?進?????江畑通訳?当?????
??。
日本軍???????撤退?関??市民?反応?極??低?殆?無関心?????状態?
???，華僑?一部??連合軍?大攻勢?間近?迫???????噂?立??者???一部
?政府要人?????層或??富裕?華僑?間??枢軸軍?果??連合軍?大攻勢?対抗?
得????????不安?念?抱?者????，今次戦争?将来?早??悲観的傾向?目立
?????????，??現地当局????厳戒?要??事態?到来?受??????得?
???。
16??????????????????
???最高軍事指導者，???内閣?何?前触????突然摂政府?辞表?提出????
?意外?事件?起???。義軍（??国駐屯軍）?設立???間???二月中旬頃????
??。開戦以来連合軍?対?，??日本?共?協同作戦?敢行??盟邦???日本政府?今
日??支持???????内閣総理大臣?，??地位?棄?退陣???????????現
地軍並??大使館???????寝耳?水?一大衝撃????。???国内治安?????
??他?面??，????安定?保??????何?言??????氏?権勢??????
????事実???。???，??権勢?揺??，機能?失?????????国内???
??安定?怪????。仮????氏?代???政権?担当??者?出?????，果??
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???氏???指導力?期待???????，????人物?有能???????????
氏??????日本?友好的?提携???????疑問???????，現地日本側当局?
???本国政府?指示?待??????取敢??代理?人物?見出???極力???氏?翻
意????????????。
在??日本大使館?????氏?辞意?思?止?????申?入??試?????一幕?
????，自国?国内問題?他国?介入?容?????????巧??日本側?申?入??
退?辞表?提出?撤回?????。
???氏?辞表?受理??摂政府??????他?報道機関?通?????氏?辞任?発
表?，受理手続??正式?完了?法的??辞任?発効????????。???????奇
妙?言??????奇妙，不可解??????????。??????氏?側近???意見
?聞?一旦提出??辞表?貰下???，腹心?部下??????放送?担当者?強引?摂政
府?発表??総理辞任?公報?全??誤報?????取消声明?放送??，国民一般??何
???????????????????氏?再?政権?座?????????辞任劇?
?????閉幕??。一国?総理?進退?決??辞表?，???????????????
???事?決??????????私共??到底理解????。??政界?内幕?怪奇性?
公然?罷?通??????????何??言??????，??驚???????。
???後????聞?込??????，??裏??次????信?????事?隠???
?????判??????。即?，???氏?自分?政治?対??世評?芳??????本
心?????先?辞任?意志?表明?各方面?反響?見?，??反響?世論?????日本
側?支持?点??自分?比較的有利?????判明???辞意?翻?，反対?不利????
???時局?前途?不安?抱????時??????総理?座?退????已??得???
考???????。????，???????氏???重大?時局?乗?切????自分以
外?????自負??????，???辞表?提出??????，???受理??辞任?公
表??????????，?高????????意外????????????????氏
並??側近?大???????受??。
確??，???氏?見込?違??結果??????受???，辞任?対??反響?賭?
?。??反響?，必???自分?不利??????。即?，時局重大?折?辞任????責
任回避???辞任???????????，??????首相?代??者???????国
民?声???，日本側?支持?変??????翻意????????信頼???????，
???氏?自信?取?戻?再?首相?座???気?????，一旦公表???事実?国民?
前?取?消?，声明?発表?????????。??????摂政府???辞表?取?戻?
必要????，???摂政府?権威?保?????易々?返却?????????知?遂?
実力，???不法手段?訴??決意??，手兵?摂政府?周辺要所?配置??，????第
二摂政?半強迫的?威圧，強要??辞表?奪回?????成功?????。?????行為
?一国?首相??????，???唖然?????????。
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??政変?後???氏?商務相???・??????氏?工業相（??）????・??
????氏??閣内?????????氏?行為?憲法違反???激??批判????二人
?罷免?，代???腹心?部下?夫々商相，工業相（??）?任命?，??他?内閣改造?
一切行??表面的??何事????????，平然?引?続?政権?座?居据??????
? 37。
??両相?罷免?経緯?????色々?説?流??。??一??，??政変?第二摂政?
???氏??間?確執?生?，??政見対立??????????????契機?閣内??
???????色?一掃?，腹心????内閣?陣容?強化??，来???議会?臨???
????????多数説???，罷免???両氏?政治的??中立??文官???武官?優
先的?登用?????戦時内閣?体制????????両大臣?犠牲????????少数
説????。
何???????政界?裏面?複雑怪奇性?容易???真相?把握?得????私?大?
?悩?????。
17???????????????????????
???内閣?奇怪?政変後間???或?夜????女史?江畑通訳?一緒?宿舎????
??。????女史?????摂政?接触??連絡者???，???氏政変劇?経緯?報告
????????。
彼女???度????事件????市民??奇怪?出来事???苦々??思??????
??，日本?皆様?他国?人々???得??????????呆?返?????????。
?????恥????出来事?????前置?????，概?次????話?????。?
???側??得?情報????。
???氏?辞任次??再登場劇?経緯?????，???氏?心境?含??第 15，16 項
?記録??内容?略々同?????，
辞表提出?理由?????，単?辞意?表明????国民??辞任?真偽?問??，?
???辞任?対??真?世評???反響?????????????側近???摂政府
?辞表?提出???。????摂政?再考?促???，???氏?撤回?意志???。
????氏???・????（前出?????氏?父親，目下日本????三井??室
?日??財，経?研究?従事）?共?文人派?同志???，???氏?武人派?総帥?
??両者?立憲革命?達成??? 38 言??盟友????同時?政治的????????
?。従?????氏?進退?????比較的冷静?取?扱?構?????。????，
???氏辞任劇?反響?，国民????政権?対??批判?低調否???誰?総理??
???大??変????????殆?無関心?状態???，??友邦日本政府?駐??
現地当局?含??依然強?支持?????????氏?案?????産??易?，??
??再?首相?座?戻?決意???。???，既?辞任?正式?公表???後???辞
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表?摂政府??取戻?????首相?座?帰????????。??????氏?辞表
提出?役割?演??側近???辞表取戻??交渉?当??????，無論摂政府??国
王?威信?????憲法?背????拒否??。???，軍?????彼??不穏?動
??見????，????摂政?一時海軍?親????派?保護?受???，??以上
拒否?続?万一流血?惨事???悲劇?招??????????，???氏?交渉団?
辞表?返還?????。??際後日???辞表?写????????。辞表返還?当
????，????摂政?強制的?奪回行為?明???憲法?犯?????????銘
記?????????申?渡??。???，一国?総理?言???憲法?反??重大?
政治上?誤??犯????????氏?政治生涯?一大汚点?残?将来議会????問
題????野党側?合法的攻撃?受?????必至????。
????女史?私????????????風説（噂話）程度?未確認情報?略々同??
?????伝??後，自国政界?内紛?告?????????不本意????時局重大?時
?????敢??打明??次第??結??。
??国?無血?????????，???驚???国柄??????????，日本??
到底起??得??奇怪極??辞表奪回????全?無関心?????様子????，私??
????????自体異常事?思????得????。???，友邦??言?他国?内政問
題?口????，????????彼女?感謝?意?表?更?????摂政?心境????
?尋??。
???政権?他?適当?人物?変???????強?意向????言?。
????女史?報告?終?辞去??際?「自由?????妖怪?蠢動????????注
意??」?言?残??江畑通訳?車?帰??行??。
18???????????????????????
????女史?情報提供???来訪??翌日，????女史?情報????更?同志，?
???氏?意見?聞????氏?専務取締役?????????・??・?????（在?
??米国????石鹸製造会社???政府?敵産???接収????，??????）?訪
??。????氏?多忙?様子????快?迎?????。江畑?通訳?当???。私?今
???得????氏?辞任?再登場劇?????情報?????氏?伝?本事件?関???
???氏?意見?求??。????氏?概要次?如?述??。
??度?事件?総理大臣????????重大?政治的誤?????到底許?????
???違憲行為?????何?合法的?下野?追??????????，一方，??
??摂政?本事件?対??措置????氏?辞表奪回???前代未聞?違法行為?屈?
摂政府?権威?傷??????意味????重大???。???氏側?不穏?行動?
???流血?惨事?惹?起?????避?????已??得?穏便?処置??????
????理解????，今後摂政府?威令?行??????????起?????懸念
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??，????遺憾?堪?????????。???，摂政府?責任?問???直??
摂政?辞任???手続上?困難，人選難???実現?難??。従???????時日?
要??問題?取?上?????，戦時?最高指導者???氏?犯??違憲???重大?
誤??攻撃?矢?向??方???重大?時期?適????方??考??，
?????氏?主張??。私?????氏????氏?違憲行為??????追及????
?尋??。
??追及?，勿論，??人民代表議会????重要?議題???取?扱???問題??
?。議会????反???派?違憲行為?有力?証拠?握?????????何?議会??
??明??????????，?????氏?答??。私?????氏?､ 議会?明???
??????有力?証拠?????期待?寄?，??以上尋?????控?再会?約??別
??。
19?????????????????
???氏?辞任次??再登場劇後間???南方総軍司令部???国関係?担当????参
謀??林隊長宛?，????王位簒奪?野心????風説?流?????，貴隊?有??情
報?伺???，???意味?電報??問?合??????。隊本部??例???総軍???
電報?対??憲兵隊????意見?統一????，林隊長主裁?下?警務部長，特高・警務
両課長?出席?協議?行???。
特高・警務両課長?????王位簒奪?野心 39??????歴然??主張???，私?次
????理由?両課長?意見?反対??。即?，
??国民?王室?対??尊崇?念?，永?歴史的伝統????培??????，一種?
信仰?????????。従??王族???一般?国民?中??，???優??人物例
?????氏????者?出?国家?最高指導者?地位?就??????国民???指
導者?対??尊敬?念?抱????王室?対??敬慕?感情??全?異質?????
?。?????国??王室?国民??関係?伝統的??精神的心情的??特種?間柄?
繋?????????，???氏????最高指導者?立場?????王族????，
王族?????????????。仮?王位?????????王族?同様?国民?崇
敬?的????????得??。?????氏?????????強行??????国
民?衷心??国王???迎????????到底考??????????。???氏?
強行???，場合?????現在?地位?失?????身辺?危険??招?????，
賢明????氏?権勢???????????????????大???考??抱??
?????，????簒奪?????愚??行動?????????，
???主張???。
???対?他?二人?，
一九三二年?立憲革命以来???元帥?軍，政，経等?権力?手中????国民?対?
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王者????威厳????臨?，言??絶対的権勢???????????。然??王
室?????，国王??［???］八世?成年?達??，国事?摂政制度????代行
??，戦時下??拘???故国?離??????留学??帰国??国民?親??接??
?????王室?対??国民?敬慕?念?昔日?如?熱???????。人間?欲望?
限??????，国内??????体制?????氏?????王位?狙???当然?
?言??。??好機????氏???人物?逃???????。????????氏?
動静?鑑????氏?王位簒奪?野心?必然的???，
?私?意見?反論??。???私?，
??問題?確証????氏?側近????氏?言動????????，???氏?知友
?同志???送??書簡??得???????????，????????氏?動静?
観察????判断???????。言??情況証拠????推測?????過????
?????決定的?結論?出??????。???当隊????総軍?今後?対??施
策?決定??重要?資料??????回答???必要???。従????回答?情況証
拠??????二??見解?併記??提出?????適当??考???隊長?裁決?乞
?，
?隊長?決定?求??。林隊長?各々?意見?聞??上，総軍?判断?迷????曖昧?回
答?避?両課長?意見?通????氏?王位簒奪?野心?????意味?回答?駐??憲兵
隊?意見???総軍宛?送??。
20????????????
??国??日本?贈???仏舎利?贈呈式?四月下旬?或?日［正??? 7 月 1 日］??
?・?????行???。
???総理??坪上［坪上貞二 40］日本大使?仏舎利?入??壺?手渡??式?荘厳??
??終???。仏舎利?????釈尊??骨????????国宝以上?尊???????
???，????，???今年（昭和十八年）?????????約四十四，五年前?印度
政庁????政府?贈????????? 41。???小乗仏教一本??????仏教国??
?，寺院?数?全国?略々一万数千?達?，????????約六百?????超?，僧侶
?数?約七千以上?及????仏教国，?????仏教?都????。
私?始??????入????頃，早朝黄衣?????老若?数多?托鉢僧?街頭?行?
交?情景?見?，??異様?眺??目?見張???????。
仏舎利贈呈式?終???間???或?日，??陣営?戦局?必???芳??????言?
??時機?国宝以上?貴重????言?????仏舎利???国?贈呈????側?真意?
???????????各幹部?互??意見?交換?駐??憲兵隊????見解?統一??
??，隊長室?，警務部長，森，武山［典正］（??頃??小林警務課長?北分隊?転勤?，
武山中尉?警務課長??????）両課長?招??林隊長統裁?協議?行???。
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協議開始?当?，林隊長?次????会議?目的?述??。即?，
??日本軍?二月????????転進???戦線?一部縮小?決行???目下???
?大勢?大??変化???。???????，??????転進情報?際?反響調査?
???，一部有識者間?悲観説???，??反響?日本人?考??????単純???
?。西欧??東部戦線????軍?殆?致命的?大敗北?喫??。??反響????深
刻?状態????表??????。?????戦局?悪化????時機?敢????国
?仏舎利????尊?御物?贈???????氏?真意????????，??会議?
?????????当隊?見解?統一?????出席?各官?夫々忌憚???意見?開
陳?????望?云々。
最初?発言????武山警務課長????。武山????，
今回????氏?日本??仏舎利贈呈?，枢軸陣営?利，不利??大??関係???。
???悪化????場合??同盟国日本??誼?変???????示???????将
来，仏舎利以上??????日本?期待???言??一種?投機的行為??????思
?，
???????。次?森特高課長?発言???。
??側???情報????，???氏?辞任?次?再登場劇?際日本?予想以上?好意
?示?????対?報??????????一?，??一????????－??考?
方?同?仏教国???日本?国宝以上?言???貴重????贈??日本?占領地，馬
来内?旧??領地?返還????????狙??????????。??二者?何??
??得?????思?，
?特高課???情報?基??見解?述??。最後?，私?林隊長??意見?述????求?
???。
??枢軸陣営?戦局?悪化?方向????現在，???氏?仏舎利????宝物?分骨
???????????，盟邦????国?激励????慰????乃至?日本国民?
士気?鼓舞????????必???思???。何故??最近???氏?対日協力?態
度?俄?消極的??????。??軍????対?作戦上?要求?称??飛行基地，物
資集積地，泰緬鉄道?建設，戦時物資?労働力?供給??相当無理?申?入?????
???極力??軍?要求?抑?緩和????必要???。中??日本側?要求????
?側?最?頭?痛????，??軍?軍事費?要求額????紙幣?増発?次?増発?
答?????通貨膨張?????????招????????????。勿論??国?
???防止????，???????価値?維持????，金塊?始???他?裏付物
資?供給????????????必???円滑??行??????。??経済?破綻
?来????懸念???事態?招????，??????耐?????大??負担??
?。??????????避?????????。事???至??????日??軍事
同盟??????軍?作戦上?要求?応????????????言?，自?限度??
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??考?，已??得?対日協力?度合?制限????消極的?見??????????
????。然??枢軸側?戦況?不利???時?，選??選??敢??国宝以上?貴重
????贈????????恐??対日協力?意志?変????????態度?示?，
??国?一種?「貸?」?作?，後日??代償???実質的?仏舎利以上?価値???
物，例??馬来?旧領土返還?????????求??下心?????????，或?
??前?挙????現地軍?無理?要求?緩和????，言??御手柔???願???
?意味?????????。??????氏?人気?落?目??????現在，???
戦時中??言???以上???国民?日本軍?過度?要求?故?窮乏生活?強????
????氏自身?政治力?如何?問??????????，日本側?，??以上無理?
要求??遠慮願??????，???拝?倒??手法???軍?強引?要求?極力??
?，人気回復???????????。森課長?述??馬来?旧領土返還要求?準備?
???整???????情報?警務部長?手?入????。??他，???氏?首相再
登場劇????日本側?支持?対??謝礼?????，昨年?大水害?際??日本??
贈????見舞品?対???返??????????，更??，???仏印?紛争?終
結時?当?日本?仲裁?入????????一部????返??????斡旋???礼
?，????????説?流?????，戦争???種々?犠牲?払???????，
??日本?返礼??????????心境?????思????特?戦況悪化?傾向?
??現況?????????。
????以上???????????????打算的?意図??????，???氏?
純粋?敬虔?気持?同?仏教国??盟邦日本?仏舎利???最高?宗教的贈物?贈呈?
???????未来永劫?宗教的?????保???????言?説???。何???
??，??度???氏?戦況不利?状態?????国?国宝以上????贈????
???動機?????種々?憶測?行??????，要?現地日本軍?無理?要求?緩
和???????????真?狙??????思?，
???意味????警務部長?意見???縷々述??。
林隊長?諸君?意見????傾聴?値???警務部長?意見?判断材料?豊富?一歩踏?
???見解?評価????自分?同?意見???，仍????件?関??当隊?統一見解?
??警務部長?意見?採用??，?最終的決定?下??。
??種?会議???国内?重大?事件?起??場合，或?日??友好親善?阻害????
?動????場合?，部内?各幹部?集??情報?交換或?統一??見解?決???又?対
策?協議?????隊長?統裁?????開???。
????後私達?隊長?指示????，???氏再登場劇後???氏???海軍??確執
?激化?????情報或?????第二摂政???海軍??関係?著??緊密化?????
情報????確認??????，???氏一派?来?六月?行???人民代表議会?対策?
???進????探査??仕事?取????? 42。
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21??????????????????????????
五月（??）初旬?或?朝，???氏?????通????国民???????談話?発
表??。??談話?中?，??政府?閣僚?故???解任?????????，??政府?
?????強引?牽制????已???見送???，????????????重要?人事
異動?実現???????言??????，明?????国?対???思???悪意???
?表現?折???????。更???，??国民大衆?自分?信用??????????総
理?座??退????表現?使?????。自分?総理?地位?離???，???羅針盤?
失??大艦?洋上?????????????惨????????言??????，自分?
?????国民?日本現地当局???大戦?戦?抜????????????言?意味?込
??談話?結??????。
何??親日的最高指導者???日??間?友好的交誼?続????，当?本人?意外??
日本?悪????????????????????現地当局??????大????。一
体???外交上?不祥事???????????，現地?軍?大使館???不可解?出来事
?原因?懸命?探査??結果，次???????判明??。
大東亜戦争勃発前????産米統制会社代表取締役社長????・????? 43 氏?，?
?外務省?高級官吏???????，日本?三菱商事会社?通????米?入手??際，格
別?便宜供与?受??。??故，三菱商事会社??親??間柄????。
彼?日??攻守同盟締結?際，外務省最高官僚???締結?過程，事務手続等?親日友好
?立役者的役割?演?，大戦勃発?翌年（昭和十七年）閣僚?一員即?蔵相代理並??商相
代理???同年四月頃日??攻守同盟締結慶祝使節団長????・???将軍?随行??訪
日??。??訪日?当???彼?経済全権大使???日??間?経済上?重要?問題?処理
??。即?，円?????等価???前出?円，???等価協定?結?，両国間?円建決済
?実現?????，??通貨?法定準備金?円?認????，??通貨?安定?????
二億円?借入?取極??????，両国?重要経済，財政上?案件????????氏?責
任者???衝?当?????? 44。
???彼?日??友好親善?紐帯???，日本?対???親日?第一人者???，??政
府?????主??????総理?対???，政治資金源?側近第一号的貴重?存在???
縦横?活躍???人物???????。要???，????氏?政治家???外交官???
???一種?政商的存在???????。???彼?政界入?後?行動?????歴然??
?????。即?彼?政界入??????先?政治的要職?覘?，??地位?占?????
?踏?台???蓄財?企?，例??利権?漁?収賄?疑???行為???，??或?日??
両国?間????経済的取引??????的役割?買??出?????，?????手?入
????，政府?要人?????得?????振舞?敢????平然???????朝野?
人々?評判???????。??????悪評?一種????????生??????相違
???，悪評?起??背景??不正行為?嫌疑???面??????????氏?失脚??
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???暗躍??????，????????浮説?流??中傷??者?現??。
???氏?側近?一人?目???警視総監 45???・??????［以下????］氏?
?????????氏?悪評?原因????内偵?進?密??????氏解任?進言???
????情報?私?入手??。
親日家???日??両国?重要?折衝?友好的?処理?幾多?重要?案件????，??
国?対???大??功績????????氏???政府??追放??????今後?日??
交渉?支障?来?，?考?私?林隊長?報告????後?成行?見守??????。
不徳?致??????言?????氏?自己?行為?省??身辺?危険??感?????
?????，?????親交?深???在??邦人商社?有力幹部?苦境?訴??。商社?
有力幹部?在??日本大使館?連絡??????氏?保護????救??求??。日本大使
館??????氏?失????今後?両国交渉?一大支障?来????軍??相?????
?総理?対?????解任?思???????????????氏罷免?牽制?????申
入??行??。???氏?????，????氏?前出????政治資金調達源???，?
?外交，経，財政?面??大??貢献????重要?閣僚?一人????，????氏?悪
評?広?知?渡??????，既?斜陽?傾向??????氏?権勢???????如何?
???難?状態????。?????????，??????????氏??癒着?疑惑?
深???却??自分自身?泥????破目?陥?????限?????遂?????氏?閣
外追放?決意??。丁度??頃日本大使館??前出???????政府?閣僚解任?牽制?
????申?入?????。???氏???幸?????????通??自分?政府部内?
粛正?????????????????達成?得???????，??国??????擬
??非友好的?談話?五月（??）初旬?発表??国民?訴??????? 46。
日本?現地当局即?，大使館及?軍??相互打合??上大使館?政治担当?高級幹部??
参事官［石井康］?談話?真意?尋????????氏?訪?折衝?当????，老獪??
??氏???談話?一国?総理???国民?政界?対??疑惑?一掃?非常時????一層
?緊張?求?戦争?対??協力?実??????奮起?促?，言??戦時下?国民?対??
指導????談話????純然??内政問題???，?????国内????，友邦??日
本?限?????????日本側?抗議???申?入??言葉巧??????釈明??。
日本側????同盟国?首相?釈明?対?，??以上疑?????対?????今後?協
力提携上得策?????判断??今後?互??誤解?招????言動?慎????約束??
打?切??。
??事件?日??友好親善上重要視???????????拘???，???総理?要領
?得??釈明?????閉幕????。
??事件????間???或?夜，義軍?参謀?情報宣伝?担当????K［冨永亀太
郎］少佐 47?軍司令部????白雲荘?夕食?共???????政府?現状??????語
?合??。白雲荘????敵産?????????・????日本軍?借?受?，東京?帝
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国????軍?委託?受??軍専用???????管理，運営???? 48???日本内地?
?数人?女子軍属?????係???勤務?軍人?関係者?会食????????????
???????。
???????日本?手?握??戦????嫌気??????????。五月（??）
初旬国民?呼????????談話?中?事???????国??????見???非
友好的?文句????????。???総理?????地金?????始??????
??。君???問題???思?？
K?苦?切??表情?私?考??????。
??????，私?言????同盟国?総理?戦時下?，国民?緊張?求?励????
?行?????放送?真意?質?????????，???総理?国民??呼????
水?差???????，友邦?総理?対??大変非礼??????????。???立
派?独立国?。???相当誇?高?民族??言????，交渉?当??当事者?十分承
知????。???氏??????最近?朝野?信望?落???加減?????言?，
??国総理???国民?君臨??????。純然??内政問題，????閣僚?人事問
題?同盟国日本?????干渉????申?入????????，体面上黙??引??
?????????。???日本側???????神経質?????大国?態度?臨?
?????。????神経?尖??????相手?????刺戟?，密接?友好親善?
関係?保????至上命題?維持????????????。
外交的折衝??用語?使?方??十分慎重?構??臨??????????????
????。私?乏??経験??昭和十五年上海駐屯憲兵隊?特高課外事係???勤務?
???????????。当時上海?重慶??派遣??????横行?激??上海在留
?日本軍?朝野?邦人?無差別?襲?凶行後小蘇州河?越??，外国?見??????
共同租界?逃走????，上海憲兵隊???分子?探査???共同租界当局??協定?
租界内??捜査活動?得??????????，七月上旬中支［支那］派遣軍総司令官
西尾大将?租界?視察??????????，万一?場合?顧慮??護衛?必要上租界
?要所?拳銃????私服憲兵?配置??。?????察知??米軍海兵隊司令官??
?大佐?西尾総司令官?巡視?終???直後，無断?米軍区域?入?????海兵隊?
??無抵抗???憲兵?殴打?足蹴????????引?摺?上??拉致?海兵隊?留
置場?監禁???。
???知??三浦［三郎］憲兵隊長?私?通訳?帯同?????大佐?訪?，緊急?
事?已??得?????言?訳??監禁???憲兵?連?戻??。??????後，憲
兵?拉致???際衆人環視?中?暴行?受?????判明????三浦憲兵隊長?再?
私?帯同??，特?海軍渉外部長?支援???同行??，陳謝?求????????氏
?訪?，無抵抗?憲兵?恥辱?受?????対??陳謝?要求???，???氏?遺憾
?意?表??陳謝?????拒否????物別?????。??後??未解決?事件?
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終止符?打????上海駐在?米国?????代理大使?米海軍揚子江艦隊司令官??
?????少将??，三浦隊長????大佐???????????????昼食会?
招?和解?????説得?当????，双方共自己?主張?曲?????不幸???不
調?終???????。???遺憾?意?表??米側?陳謝?求??当方??交渉?際
?用語?解釈?相違???，誤解?招??問題??????。
??用語?選定??????外交交渉??????????。今度????氏?談話
?真意?直談判?説明?求?????言????私????素人?見??????荒?
?過??????，
?私????氏?談話?対????方?対応????感想?述??。
???！????待??。君????????派?転向????。
冗談????。私????派???????飛?????。??国?中央部?????
氏支持?方針????。??，???兎?角，君?本気????氏?傾?????疑?
?????全?見当????。??私?，???派????最近????氏???国?
対??態度?考??????氏退陣要求?旗?????先頭?立??行進?????
?。
無論，君?本気?私????氏?傾斜???????言??????思????，?
互??間?意見?相違??????思????，???????氏一派?乗?????
????。?????????，???馬鹿???????????互??足並??揃
??仕事???行???????。??機会???一?君?聞???????????
?。??????????。???，??徒??強???????，対??工作???
????????。軍刀?脅??力?抑???????合???????親善工作??
?????????。??或?程度???????必?行?詰?????。私?一番心
配??????軍刀交渉???。作戦上?要求?名????軍刀交渉????????
難題??実現????????方?，対??工作????好?????????。在?
?現地軍，官公機関?????????????勿論???他?満州，支那???占拠
地域?南方作戦?占領地?????????????聞?????。
今度?????氏?汚職??????側?処置?対??内政干渉????申?入??
五月（??）初旬????談話?対??抗議???交渉???，????拙?????
??????。????，????氏?日??友好親善?貢献?実質的??協力?成果
????功労者??違????，結局?彼?私腹?肥??栄達???????????
????君?承知????。???者?日本側?外交交渉機関?今後?対??工作?支
障?来??????????必要????????，?私?思???????。私?考
??間違????????????総理?談話?中?，表現上穏当?欠?点?????
???他国?人事?干渉?????誤解??????交渉?日本側?????態度??
思????。自分?種???????，芽?出??言??摘????????????
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???。???少?狂???????思??，
私?K?誤解?解????????長?????，??????自分?考??述??。
??，君?言??????????。??私?君????道義外交?戦局?次第?悪
化??行?現在??全面的?通用????思?????。断?????私?飽????
軍側?立場?作戦上?見地??物申???????????聞?????。君????
?題目?唱?????，???間?????裏切??，元?子?????様?馬鹿??
????????言????一番恐????。???現実?問題????多少手荒??
?方??思?切???????，言??先手?打??十分????????，少???
不信?兆??見???未然?喰?止?????強行手段???方?戦時下??当然??
???思???。重??言??，君?主張?戦時下???言??平和時???正論?思
??，私??????。??現情勢下?万一，???寝返????事態???????
一体???????????。絶対????事態?????????保証?何一???
?????。??言?意味?，私???際多少?行?過?????????毅然???
姿勢?持?続??方?適当??思???。
K????自説?主張?続??。
???，???君?私?考?方?根本的?違?点???。????正????時日?
決????????思??，私?情勢?緊迫???????，飽??????主権?尊
重?，???体面?保???????????????，最後??日本?協力????
??方向????行????本筋??思????。君?現実論?私?????????
?????。軍?行動?本来作戦上?要求?基???機?失??迅速果敢?決行???
????言????陸士時代??戦術?学習?盛??吹???????我々?。??点
??君?意見?異存????????。君?言????軍?立場????主張?，??
??当然???正???思?。君?私?意見??????????正??主張????
???，???????側?果??????行?方?受?入????????側?動向
?注意深?見届??決定??????????????。私?前?言??通????信
??????友好親善?言?基本的?行?方?貫?通???，言?換????????
??抱????離???????????，我々?枢軸陣営???離脱?防?最善?方
法??思???。??????断????????信????????，???氏?信
???????????。?????逆?。??????氏?最早当???????言
????。???今??????????面??眺????私?最終的見解?。私?自
分?主張?変???，
私?前々???持論???一度確??，自分?言????????強?主張??。
??議論????現在?対日動向???協力?度合，誠実性??????判断????
???君?私?主張?根拠?前提?違????????????????果?????
?。????軍配????????少?経???，時?決?????????。???
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?言????今日?打?切??。??，????大??飲??。??????議論?勝
負?決????，?互?，??娑婆??????????????。
K?議論?打?切??宣??私??????????????注??。私?????泡?一
緒?一気?飲?干??。議論?打?切??二人?文字通?痛飲?鼻歌???口??????
白雲荘?引?揚?宿舎?帰??。
22?????????
五月下旬［4 月 22 日］大東亜大臣青木一男氏?日??友好親善?強化?????触?込
??軍用機?搭乗???????????。（大東亜省?言???東亜共栄圏内?国々??
外交関係?統制，強化?????外務省????局?格上????????。）
??側????契機?治安強化?理由?当分?間?????戒厳令?布???????。
戒厳令?言??，戦時事変?場合，立法，行政，司法事務?全部???一部?軍?機関（軍
司令官）?委????????宣告??命令?，???宣告????軍?権能????国民
?権利?従来??一層，極度?圧迫制限?????????，日本?一閣僚?訪?????
?戒厳令?布????????????????治安?乱??????思??，私????
???当局?真意???????。???????政府??????事?????私達??
想像?????驚???異常?措置????????????，戒厳令??????大??
??思???例????例?如??受????不思議???????知???。強??言?
?，??国?対????????外交的儀礼，国内的??反政府分子?対??威嚇弾圧??
??????????。
私?戒厳令施行?????側国民各層?反響?注意?払??。果????朝野各層間??
今???必要以上?国民生活?圧迫??????，更???戦時中?名????強権?発動
????弾圧，制限?強化??必要???????????非難?声?盛??巷間???起
???。
青木氏????総理?表敬訪問後三日間?????滞在?，??国?去??［4 月 25 日，
日???????発表］。
??後間???或?日，特高課員?根木中尉?六月下旬?始??人民代表議会????方
針?協議?????，???政権反対派?議員?????某所?会合??密議?重?，??
同所?根城???反対派議員?獲得工作?行????，?私?報告??。
私???情報?確?????同志????氏?連絡??。????氏???事情???暫
??間自宅?離?私達?前?姿?見??????，私?連絡????時??既?帰宅???
???，彼?自宅????面談????????。??夜，私?身分証明書????宮川通
訳?伴?????氏宅?訪??。（戒厳令下??日本軍所属?者??夜間?外出?際??特
?身分証明書?携行??????要所?検問?当???????側?警戒線?通過????
????????。）
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私?????氏?会??早速，氏?暫??間私達?前?現???????????尋?
?。氏?近頃????情勢?切迫?????戒厳令?名?下?自分?????????人間
????目?合?????????，一時某所?身?隠??様子???????????
語??。私?，同志????氏????政府??親日家?第一人者?見?????????
???思?????，????氏?話?聞??始??戒厳令????非常事態?????当
局?要注意分子?擬??????????知??驚??。?????????氏?何事??
?元気?姿?会???????，何???喜????????。私?喜??率直?????
氏?述??。彼?笑????実?身?危険?感?????一時某所?身?隠??????
?，自分????臆病?人間????。同志?共?某所?密??会合??時局?????研
究?重???????答??。無論私?????氏????小胆?人間?思???????
???，?????逆????，???同志??????氏?所在?気????????応
??。
私?久????????氏?会?????????時局????概要次???????尋
??。
個人的見解????，???総理?最近?対日協力態度?極??消極的????。例
????国内????飛行基地，集結基地，泰緬鉄道建設，作戦物資?供給，労働力?
提供，???貨?増発??作戦上?要求?何??面?対???従来????積極性?見
????，???五月（??）初旬?????通????国?暗?????視????
?放送?行?，??朝野?人々?日本?非友好的???信用?????国??????
??印象?与?????談話?行????。??国?同盟条約?結????国?最高指
導者???国?対??態度?灰色???????協同作戦??支障?来?恐????。
日本?中央部?????政府支持?方針??，現地????直接???政府?接???
?我々現地当局者??，??変化??????感????。??際私?日本?中央部?
対?方針?転換?求??手続??????思?????，同志????氏?率直?意見
?聞???。但?，???前??述??通?私?私的意見???，
?????私?質問????。
???述??通?戦時?，?????最高指導者??????政治的姿勢?信念?欠
?時折動揺?一貫???????朝野?人々???信頼??????。???，日本?
現地当局?対??協力?度合?低下??消極的?????聞????。????政治，
経済及?軍事面?協力?消極化?????国民大衆?日本当局?感?????????
??，日本?運命?共??????誓??我々?????????，断??見逃???
?????。自分?一時身?隠????実?，来???人民代表議会????政府与党
????戦?????協議?，同時????政権打倒?成功??場合?次期組閣???
?????????同志?共?密議?重?????????。??対議会作戦?我々?
支持??野党????内閣打倒?目指?議員??????多?獲得?数?力????内
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閣?窮地?追??????????今????，??多数派工作?有利?進展???
?。???政権瓦解後?最高責任者????氏辞表奪回事件????氏?行動?反対?
????閣僚?椅子?追???人々?，彼???文人派?????支持???????
???海軍?領袖?後楯??????。??議会?????正副議長?座?二???勝
?取??????????選挙?際所要?議員?抱?込????鋭意努力?????，
????氏?打?明?????。
私?根木情報?確認??????加?，???政権打倒?企図?野党側??????知?
?。?????以前??噂程度??巷間??流?????，議会対策?直接関与?????
???氏??打?明??????，私?????氏宅?早々?引?揚?隊本部?帰?林隊長
?報告??。林隊長?予想????????遂?来????来?，????????自?軍
司令部?出向??軍司令官?確度?高?情報???報告??。軍司令部???情報?知??
中央部????政権支持?方針?重大?影響?及???????，????驚??色?隠?
???????。
23??????????????????
六月?上旬頃，内務副大臣兼警視総監?職????警察大将????・????????
?氏?内務大臣??????［以下????????］氏?病気???内務大臣代行???
?。????氏????人???人??混血????一般??人?社交好??較??極端?
社交嫌??，日??間?公?社交場???????国内?社交的会合????一切姿?見?
??，言??覆面男????存在????。彼?警察畑?生涯?捧?????生???来?
???男?，????一度?警察官以外?職????????? 49，平素陰鬱?表情?笑?
???黙々???執務?専念???????????。
彼?職業柄，政治家?始?国家?要職???者?経歴，長短所，動向，政治上?弱点，私
行?至??????????????。??陰険?????????氏?内務大臣代行?
??????六月下旬??始??人民代表議会?議員，特?反???派?????一??脅
威????。????氏?一応???派?見??，議会??場合?????警察権力?武器
???政府擁護?側??????冷酷?性格?露骨?発揮??，????勢力??屈??非
情極??取扱?敢行???????野党?間?恐??????。
??人事?????氏?性格上?特長?極度?利用??来???人民代表議会????反
対派攻勢?備?????氏?布石?????思???。
24?????????????????
六月二十四日????革命記念日並??人民代表議会?開会日???，多彩?記念式典?
一緒?厳粛?開会式?行???。
???氏?軍事及?国政?最高責任者???各種?行事?出席?????，辞表奪回事件
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以来勢威?衰??見?，表面的??華???見???最早，得意?絶頂????昔日?面影
???，??挙措動作??何???一抹?斜陽的淋???????感???????事実?
???。
六月二十六日国会議事堂?人民代表議会?本会議?開催??，正副議長?選挙?行??
?。
??選挙??予想通?正副議長?椅子?二???反???派?勝?取??。即?，議長?
前工業相［無任所相］????・??????氏，副議長??前商務相???・?????
?氏?当選??。議会????????????野党?反???派?手?握??????
???。???，???氏?勢力?昔日?如???????言?，政府与党?最高権力者?
??氏??????。徒??反対派?野党?優勢?屈???????。???氏?次?開?
??七月一日［二日］?本会議開会???短期間?野党議員?対??必死?買収工作?開始
???同時?，????警視総監?指示??反対派議員?野党??威嚇?行?????，独
裁者???為?得?????手段?駆使??失地回復?裏工作?開始????反対派勢力?
陣営?相当?動揺?????。
七月一日［二日］??予定?如?今期，第二回目?本会議?国会議事堂????開??
?。
??会議?????派?議会対策?見事?成功??。即?，???派?一議員?前回?正
副議長選挙?出席議員?定足数?達?????????無効????緊急動議?提出??。
採決?結果賛成多数?動議?可決???。引?続?再選挙?行??，結局，形勢?逆転??
正副議長?座?共????派?獲得???????，再?与党???派?勢力?挽回???
?????。???反?折角一度?議会内?主導権?握??野党????一派?圧倒的資金
力?既成勢力??抗?難?数日???，????敗?去?悲憤?涙?呑??城????派?
明?渡??????????? 50。
先????氏辞表奪回事件??，???氏?不法?行動?糾弾????????，今度?
?，???派?強引?議会対策????敗北?憂?目???野党，反???派?全?意気消
沈?態?，今後果??打倒????果敢?作戦?展開??????????危?????
至??。
25????????????
六月下旬頃，東條総理近日訪???言????軍司令部??通知???。
林隊長?軍司令官??東條総理?報告?????事情?関??資料提出?求?????
?，??資料?折???種々?事項????私?意見?徴??。私?警務部長???最近?
一般事情?外，特????氏?対日戦争協力?関??態度?消極的変化?，問題???検討
?必要??????強?主張?挿入??????????。即?，?????各種情報?総
合判断??，結論???次????林隊長?率直?進言??。要???，???氏支持?頑
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?考?方?速???改??必要??????主旨???，中央部?????????氏支持
?方針?覆????強?意見具申????。???氏支持?方針?変??????????
憲兵隊?提出??資料?見?中村軍司令官?，?????意見?以前?憲兵隊長?口頭報告
??????承知????。???，中央?基本方針変更?問題?関???????決定的
??????公?報告?????一考?要?????，林隊長?招????根拠?強?調子
?尋??。
林隊長?，??詰問?対????氏?最近?対日態度，???派内?内部事情（閣僚同士
?確執），権勢?衰退，世評，????一派?反???派?活発????氏打倒?動???
????詳細?説明??，???政権?命脈?既?限界?達??????，???????
??政権?支持?続?????戦況?悪化?伴?最悪?事態????????強?調子?訴
?????。
東條総理?訪???，極秘????計画?進???，敵側?空中???攻撃?極度?警戒
????予定通?，空路?七月三日?????，?????飛行場?到着??。訪???目
的?，大東亜共栄圏内?最重要友邦国?????友好親善?強化?????総理自????
乗????直接固?手?握????点????。当日午前九時頃，鼻下?黒髯?蓄??東條
総理?，陸軍大将?通常礼服?戦闘帽???戦時向??軽装?赤松秘書官??従??軍用機
?降?飛行場?勇姿?現??。
戦時下??拘????????飛行場?日??朝野?出迎??人々?埋???。
???氏?，儀仗兵?整列???最前地点?立??迎?外相??他軍?代表????従?
?。
日本側??中村軍司令官，山田参謀長，参謀副長（??）?始?各部長，大使館???坪
上大使?始?各参事官?緊張?面持??出迎??。
東條総理????総理?案内?型通?儀仗兵?閲兵?終??後空港?休憩室???側?歓
迎?答??挨拶??。
私?総理護衛????制服?着用?部下?指揮??総理?身辺近??随行??。
飛行場??総理?宿舎????迎賓館?向??道路???側???????先導????
???私???????搭乗??行進序列?入?総理?側方近??行進??。
中村軍司令官?迎賓館?総理?軍情並????事情??????現地当局者??????
情報?報告??。??報告????政権?支持?????再考?要??旨?進言?????
?，東條総理?承認?得???至??????言?。
東條総理?以前内地????憲兵司令官???関係?????，特?林隊長?引見?憲兵
?職務?行??当??????側?主権尊重，??国民?接??場合??親切，丁寧?旨?
??，??国民?信頼?尊敬?得????心掛???注意?促??。東條総理?在??憲兵
隊??直接的指揮系統?????，元憲兵司令官???経歴?東條総理?，恐??憲兵?対
??親愛感??憲兵?警務行為?行?過?????????親心?働???????。
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東條総理?儀礼的?行事?滞???終??後，??首相官邸????氏?公式会談?行?
?。??会談?東條総理?北????????境??????地方?????，?????
二州?，??南???馬来?国境??????????，??，?????，?????四
州????国?返還????即日調印（??）?終??。
??頃?丁度，人民代表議会????反対派?反撃?次第?激?????時?????，
東條総理?領土返還?賜物????政権?受太刀?態勢?活?入????役立????，?
??氏?大??歓迎?東條総理?対??衷心??感謝?意?表明??。
調印式（??）?翌日，東條総理?南方総軍?占領地視察????空路昭南?向???。
???氏?日本側??返還???六州???領土?編入?????，人民代表議会?協賛
?要請??。
野党反対派?新領土?返還?受????????日本側??，????以上?苛酷?反対
給付要求?重荷?負?????????????懸念?新領土統治????当然伴???物
心両面?負担?比??，???受??利益?少???????言?疑念?抱?政府?説明?
鋭?迫???，結局人民代表議会?新領土編入?承認?，野党反対派?追及?，編入後?処
理?慎重??????政府?注意?促?程度??????。
領土返還????，??政府?公式発表????後，私?例?????国朝野?反響?調
査??????，????氏???要人?意向?裏面接触?連絡者?通??個別?打診?
?。
????氏?例?如?????次????見解?述??。
日本???国?対??領土?返還?時宜?適?????思??，??????????
????何??代償?求???????????，???日本???????????
????決???????????。??????領土??????????返???
当然????，特別?有難?????贈?????恩着?????態度??????徒
????国民?反感?招???????????。???，???返還???領土?統
治???当???，日本?物心両面?積極的?援助?????気構??見?????日
??双方???????思?，
????????。
??????氏?見解?聞??私?甚????????受??。馬来?国境四州?，??
軍?貴?血?流??英国??勝?取???????。??貴重?領地?無償?返還???言
???，????上，領地?統治???日本?積極的?援助?求?????，??????
????付??????????????随分厚????話???。???，????氏?
一見甚?身勝手?思???見解?取?入?????，現下?日??関係????最?適切?
?有効?，言??高度?対??施策?????知???。????氏?熱烈?愛国者???
?同時?大親日家??????。??重大?局面?，日??間?諸問題????無責任?発
言????????。????，??????氏?見解?，日本側?率直?受?入?実行?
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??，日本????有利????，暗?好意??助言?与?????????解???。
????女史（????第二摂政??接触者）???????階層?意見?総合??，次
????述??。
日本?領土返還?代償??????無理?要求????????????，?????
日??間?友好親善?関係?害??恐????，
????????。
江畑通訳夫人（????・???将軍??接触担当）?，日本????対??何??代償
?求???，言??無条件?領土?返還?????名実共?東亜?盟主???大国????
?示????????　??朝野????信望?高?一段?友好親善?実???????確
信??，?言?見解????。夫人?要人間?意向?打診??廻??結論???。
宮川通訳?父［宮川岩二］（???・??????前商務大臣?接触担当）?，領土返還
?????????戦争終結後?行???????。目下作戦中???????日本軍?要
求?戦争地域?????知????，??今返?????????????戦時中????
???，?????面?負担?増????????。要???，領土返還?日??双方?
???得?????少??????????，?言?意見????。
王医師（台湾人，陳守明中華総商会主席??接触担当）?，日本???際領土返還?代償
???作戦?必要????????要求??提供???好機会??思?。日本軍?貴?血?
流??折角克?得?領土?無償?返還?????日本?国民?対??申?訳???言???
?????????，????????。
??側朝野?反響?低調，無関心?????????一般????????行政的負担?
大??????????考?方?方?強???。??王医師?収集??，華僑代表?陳主席
一派?意見?日本?比較的好意的??????意外????。
?????反響?在??日本軍並??外交機関?今後?対??施策?大??関係????
?，憲兵隊?報告?慎重?検討?後提出??。
26??????
七月上旬，欧州?????，米軍?????島攻略?????????政情?一変??。
即?，??????党?領袖?独裁者???枢軸陣営内?一大国?????君臨?????
????戦況?悪化?責任?問??最高指導者?地位????降????。枢軸陣営?
?????絶大????。??????氏?代???????将軍?政権?座???枢軸陣
営???離脱宣言????至???，最早枢軸陣営?戦局?将来?暗澹????????。
在??日本軍，官民?反響?極??悲観的??????枢軸陣営??離脱?????情報?
???深?憂色?包????至??。
??側?一般国民??大??反響??????一部?????階層?間??戦局?将来?
???悲観的言辞???????多????。
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丁度??頃?雨期?入??????敵?空襲?多???????????一般?予想??
???????。比較的空襲?少???思?????時期?，私?林隊長?命????北?
??事情?視察????????。主?目的?，時局下?地方民衆?動向??????治安
?情況，防諜?適否?査察?指導????????。
七月下旬私?単身鉄道?利用??北??唯一?都会??????向???。??????
?阪田大尉?長????????分隊?駐屯????。
私?乗??列車?薪木?燃料???蒸気機関車?牽引????運行????牽引力?極?
?弱????，車室?個室???乗客係??????親切????????上乗????。
車外?風景?，起伏?乏??草原地帯?単調????野趣豊??放牧?群??次?次??車
窓??目?映?戦時下??思?????，平和???????雰囲気?漂?景色?味???
?????快適?汽車?旅????。
私?久????快?睡??入?車中?一夜?明??翌日?午後?????駅?着??。
?????分隊長阪田大尉?出迎?????。宿舎?阪田?予約????????????
?????。???????????名????施設?備品??粗末????，??見??
??????体???????田舎宿????雨露?????過?????????。??
?，??????北???物資?集散地???交通?要衝???????近郷??物資交換
????集??商人達?客?対象???????，??程度?宿屋??結構繁昌?????
言?。夕食?食膳???????????水牛?肉????固???私??歯?????代
物????。
夕食後阪田???????事情?話??????。
??????北???行政上?中心地?????????経済，文化?中心地???
商業都市????。????意外?近代的形体?備??都会????言??????
??????北???都会??言?，例外????。?????行政上?役所?庁舎?
????，大??仕事???，町民?出入?少??，???空?家??????軒?並
?????過??????味気??寒々??感??????，???商店街（????
?朝夕?市場???????過????）?賑??，人出?多?活気?呈????。
住民?生活程度?低?文盲者?多???文化的施設???見????????。??
地方??凡?文化????関係??住民?生活?単調?続??????。
気候?北方???地理的関係????年間?通??，暑???寒????，南国??
珍??地方?一????。住民?都会的?汚??風塵?隔絶??????純朴???，
何?刺戟???，無気力???。
気候?比較的???易???人々?衣服?簡素????間?合??，食料???簡単
??????????，向上心?起????。??故国内情勢????変化?????
大??反応?示???。????国際情勢?時局?変転??????全?無関心?均?
?。
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??､ ??????北辺????並?????国境?近???????言?町?駐屯
???????国境監視軍［外征軍］?将兵?休養????，前線??交代?????
???言??休養地????存在???。??軍?日??協同作戦協定?基???戦略
軍???配置????????。
????????南北縦断鉄道?終点?????､ 鉄道?????????各種?都
会文化?運???????国境?接??僻地????荒??生活?送????将兵?慰
安????適当?町???。
??遠隔?地，??????駐屯??軍?司令官????氏?腹心?部下????中
央??離??勤務????情勢?自由?考??機会?多?????動????中央部?
対??批判的???，部下青年将校?中??過激?反政府的言辞?吐?者?????
?。???氏????????監視軍内?反政府分子??????察知?????昭和
十八年初頭，??軍内?不穏?動??兆候??????逸早?視察?称??現地?乗?
込?，軍司令官以下?高級幹部?説得??未然?防止???????，??軍事当局?
???氏?意図?体??不断?警戒?続????状態???。
?????分隊????，?????事態?軍事的??，治安維持?面??重大?関
係???????側?現地当局??密接?連絡????常?警視?怠??，何事?事件
???発生??前?兆候???????，言??事前防止?努????。無論，目下?
???表面的??何?不穏?兆候???平静???，監視軍?士気???旺盛???。
??，海外???敵性放送，例??「連合軍?戦力恢復」，「???日本?提携?続??
限?潰滅的?空襲?免?得??」，「???政権?日本?傀儡???」?????電波放
送?????通??聴取????上級幹部?間??不安?念????者???。??不
安?雰囲気?????????????方面??流?，町?識者?間??戦局?前途?
危惧?念????者???。???，現時点???????情勢不利??????流布
??????軍?将兵，?????・?????地域一帯?住民??動揺?兆????
???見????。?言?????方面?軍隊?苛烈?交戦?経験?有??部隊??異
??，枢軸陣営?戦況不利???聞???実感??????，一般住民????教養?
低????，実生活?直接影響???情勢?変化??大??反応?示???????。
防諜?????，???????方面?国境監視?十分??????，諜者潜入?取締
?甚?困難????，憲兵?重要?任務?一????重点??????。即?，国境周
辺?六??要所?町村長?部落?長?，???監視軍?現地警察軍?緊密?連絡???
防諜?協力?????依頼????。??，直轄?諜者群?適宜放??国境周辺?防諜
協力者?連繋??情報収集?当???，??，部下憲兵??成?二人一組?????数
組?作??巡回勤務???，防諜協力者?諜者??監督，指導?????。分隊長自身
?，?????県?警察軍本部?防諜担当者?情報交換?行?事前警防?当????
?。以上????防諜態勢?勤務?????，?????疑???兆候??????現
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?????。???，??引続?分隊員一同?一致団結??，僻地・前線勤務?重要性
?考?任務?努??????，
?結??，阪田?北??事情並??勤務?概要?説明?終???。
翌日私?阪田?紹介?，?????県???警察軍本部?????司令官（警察大佐）?
会見?，警務事項????防諜?関??問題????互??協力?合????申?合??
?。
??????三日間滞在???????帰?前夜，私?阪田?夕食?招?僻地勤務?労?
次????犒??。
私?工八連隊［工兵第 8 連隊］?独立小隊長???今??約十年前満州事変?頃，熱河
省?灤平（????）市［現在河北省承徳市?一部］??約二十数????離??尖山
子?言?僻地?勤務???????。関東軍?，熱河省?湯玉麟将軍?率??抗日軍?
長城外?駆逐???，未?掃蕩?充分行????????敗残兵?至?所?出没?各要
地?分屯??部隊?襲撃?????頻発??。?????小隊??例外??????。
無論敗残兵?組織???部隊??????????，言??烏合?衆?類?????大
規模?襲撃??????組織的??????時???単独?思?????凶暴?不意打
???????????????小隊?警戒班?編成??交代?勤務?当??襲撃?備
???，勤務?当????者，???非番?者?大??為??????。言?????
?日課????日々?訓練?行??????午前，午後?，精々数時間?終????，
???休養?時間???，???時間???。?????時間?退屈???過????
???????本隊??娯楽品（碁，将棋，?????，????），????用品
（野球用具，??????），娯楽雑誌，書籍???備????????。???何??
辛???退屈????不便?生活?約一年間続????????。??????経験?
???当分隊?僻地勤務?苦労?十分推察???。当分隊??僻地勤務?代表的?部隊
?言?????。都会?勤務??隊本部?人々?，本隊?離??遠?僻地?勤務??当
分隊?孤独?堪?不便?忍??勤務???????感謝????。当分隊?日常生活?
不便???，何????????????????遠慮??申?出????。隊本部?
???林隊長?意向??????，???限?希望?添????努??????。当分
隊長?隊員達?時々交代??????出張?都会?空気?吸?気分?入????能率?
??????必要???????。
阪田?次????答??。
林隊長以下隊本部一同?配慮?感謝??。隊員?何????不便?忍??勤務????
??統御?易?。何???中?当分隊?要望事項?更??申?入???，??????
?隊員??????時々出張?????宜??頼?。今後?一同団結??隊長?意図?
体??任務?邁進??????，?。
???国境監視?区域?広大??比??監視組織?必???十分????????甚?困
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難?思????故?重点主義????行動?特????，???，場合?????中国??
潜入?????団?出没?備??警視?????望?，?私?阪田?要望??。
飲料?安物????????????????????十分???。阪田?帰????
十二時過?????。
翌日早朝，私?阪田?部下?案内???????有名?白瀧?見物??。?????西北
約一?????????，??瀧?高?約五米?，??国唯一?珍???????。
久?振??日本内地????風物?接??私?一瞬，郷愁?念?????。
??????常夏?国????????涼??地方?草花?果物???日本内地????
似???，??白瀧??????高?????近??眺?????涼味?覚?内地?瀑布?
偲??十分????。
??????滞在?短時日?過??????，私????戦時中故国?離??中国?約二
年，??国?二年?過???現在，異国??????日本内地?気分????????味?
??????????大???喜????，有難????????。
当日?午後私?阪田大尉以下隊員?見送??受?，????行?列車?乗???????
??離?帰隊?途????。
木炭?燃料???機関車??牽引力?弱?速力????。隊本部?離?????三日?過
????，??間?重要事件??起?????気????列車?速力????????，?
?????募????????。列車?翌日?夜，無事?????到着??。
27???????????????????
???????帰??間???印度独立仮政府?首席，?????・???氏?，独逸?
?潜水艦?馬来半島?????潜行?，独立運動開始???幕僚?従??陸路?????入
?，????????投宿??。
憲兵隊?軍司令官?命???，???氏???国滞在中?護衛?当????????。
???独立運動?対??援助，指導?岩畔少将?長???光機関（本部?????）?担
当??????，私?機関員?密接?連絡???，更???側当局??提携??。???氏
?身辺護衛?????，私服?下士官二名?専任???。
???氏?［1943 年 7 月 27 日?］??国唯一?綜合大学???????大学校庭?在?
?印度人?集??独立運動大会?開催?，独立運動?趣旨即?永年?亘?英国?植民地支配
?束縛??脱??今??，日本，??，??他枢軸陣営?支援?得?，宿願?独立運動?展
開??好機???，本大会?参集??有志諸君?決然立??独立運動?参加?????，?
??意味?熱弁????聴衆?呼????。約五千人?及?聴衆?大学?大??????埋
????，??救世主?火?吐????舌演?万雷?拍手?送??。
???氏??????根拠地???独立軍?編成，訓練?開始???共?装備?整?，充
足?意?用?，??他仮政府首席????諸般?政務?総覧???????，馬来???頻
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繁?往復?，文字通?東奔西走?目?????多忙?日?送????。
???氏?，私?西欧?汚??手??????奪回?解放??????日本?盟主???
大同団結?，今次大戦?勝?抜?????????，印度独立運動???好機?乗??強力
?推進?目的達成????最大?努力?傾注??????，日本軍?対印作戦?多少???
?協力??戦勝????????寄与?得????奮闘??決意???，?目?輝????
?語??。
28???????????????????
八月中旬（??）?或?日，仏印駐屯軍林［秀澄］憲兵大佐?書簡????久我［道雄］
歩兵中尉?私?訪???? 51。林大佐?私?昭和十五年?上海憲兵隊勤務?時?直属上司
?，奇策縦横，知謀百出?特高課長???勇名?馳??人????。私?旧上司?書簡?懐
???想??開披??。書簡?内容?，????当局?????????安南王族?末裔，
壮烈 ［Trang Liet］，壮挙［Trang Cu］兄弟?独立運動?動???????露骨???当局?
監視?目?厳????，二人?身辺?危険??感??????????身柄?保護?駐仏印
日本軍?申?入?????，当日本軍?仏印内????二人?匿????必???安全??
言???。???一時??国?亡命?????宜??頼?。??????亡命?戦時下?運
動?性質上，????官憲?絶対?察知???????????注意??必要???，??
?二人?安心??秘策?練???????環境???????????取????????
?選??，?言???????。
私?林［秀澄］大佐?書簡?林［清］隊長?提出??指示?仰??。隊長?取????私
?二人???????（隠?家）?探?????保護?方法?講?????指示??，早速
軍司令官?報告??。軍司令部??，既?二人?亡命?関?便宜供与?頼????依頼?公
文書?届??????，軍司令官?林隊長?司令部?代???受?入??????命??。
私?隊長?指示?基??，秘密?漏??????十分注意??????側当局??連絡??
????????葉???華僑?別宅?借??，壮烈，壮挙兄弟??????私服?下士官
二人?起居?共???護衛?当????。
????本国??????政府????軍?占領下?枢軸側?協力?誓??????，?
??????植民地??仏印??少????表面上?日仏友好関係?保????。独立運動
?企図??仏印?現地要人?，距離的?極??近?隣国???亡命??場合??，??身辺
?必???安全??言???。運動妨害?魔手?伸?，或???分子?潜入，横行?予想?
????，友好国???国内?????十分?警戒?必要????。両兄弟?亡命目的??
????側?護衛?協力??幹部???秘密?探?????，私??部下憲兵??再三働?
??????巧??避??相手??????。
?????・???氏?言?､ 壮両兄弟?言?何??独立運動?身?投?，???両者?
?日本?友邦????国?根拠地???日本軍?協力?得?独立運動?準備?推進????
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言?????，両者?間??多少???????????日本軍?作戦指導?推移?歩調?
合???行?????言???。
???氏?対印度作戦?準備?進捗?伴?，日本軍??協同作戦?必要????大本営?
?言???作戦指導?本拠????方面?移動???。一方，壮両兄弟?運動??????
????側近???手????綿密?計画??，??完成????，実際運動?展開???
?本国?仏印?引揚??（??）。何??十一月前後???????。
29??????????
九月?入??間???頃，東條総理????返還???馬来四州?国境?確認??所謂国
境画定委員会?南方総軍????設????。??委員会?日本側??，委員長藤村［益
蔵］少将（馬来軍政監），二人?委員（馬来駐屯憲兵隊司令部警務部長浦部大佐，??駐屯
憲兵隊警務部長堀井中佐），??側??二人?委員（????・?????陸軍大佐，??
???・????大佐）?夫々任命??委員長以下五名?構成???。任務?申?????
?永年英国?植民地???四州?国境?標識?年月?経過?共?或?破損?，或?衰滅??
著??不鮮明????????日??相互?，現地????確認?合?，??旧標識?補強
???新標識?取?換???????????。
九月中旬，私???側二人?委員並??通訳???????［?????・?????
? 52］中尉（????君?日本?桐生高等工業染色科卒業）??共?軍用機?搭乗?馬来?
??????飛行場?着陸??。
私達???側委員?宿舎?，??????市?海?距??対岸??????市????・
???????。飛行場????・????昭和十七年?暮?，私?昭南（??????）
?総軍??出張?終?帰途?途中，搭乗機?故障????一夜滞在???????思?出?
場所????。
藤村委員長?浦部委員??，二人?司政官?伴????????止宿?画定作業?準備?
整?私???側委員?到着?待????。
委員会?業務開始?第一日目?，藤村委員長主裁?，各委員並??予?招致????馬来
四州?各担当司政官列席?上，日程?実施要領??????図上?打合??行???。全日
程?前半?????，??州?国境画定作業???，???市??乗用車?毎日現場?通
?，後半??????，?????二州?作業??????????????????総軍
司令部?保養地?夫々宿泊??，日々乗用車?利用??現地?出向??作業?当?????
決???。各委員?翌日??各州担当?司政官?案内?現地?赴?作業?着手??。
現場??旧標識?位置?地図?照合????確認?標識?変敗，衰損，消滅???更新?
??新設?要?????，州????雇?入??現地人作業員?指導?，??????記録
?州?係員?夫々担当??作業?進????。作業?進捗?順調????，宿舎??作業地
??往復?費??時間?記録?整理作業?意外?時日?要????前半?予定?終????
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作業?着手????十一日目????。
後半?最初?????????根拠????????州?次?????????総軍司令
部指定?宿舎?滞在??，日々現場?出向???????州?画定作業?行?，合計約十日
?完了??。???????宿舎?英国?元総督?別邸??????寺内［寿一南方］総軍
司令官?避暑????使用????所???設備?整?調度品???豪奢????揃???
?。
後半?作業?事??終??????前日，私?浦部委員及???側?二人?委員並??通
訳?別??夕食?共???。宿舎?住?込??働????料理人?華僑夫婦?腕?振???
中華料理?，飲物?英国産??????????。
約三週間?亘?連日?画定作業?明日一日?残????????，作業?従事??一同?
何???重荷?下??????喜??色?隠?????。英語?堪能?浦部委員???側二
人?委員?旧領地?返還????感想?尋??。????大佐?英国?長?間支配?受??
馬来???領地?返還??????今次大戦?緒戦????日本軍?輝???戦勝??蔭?
???日本?感謝????，??長?間英国?植民地統治?服????住民?今後???統
治方式?指導????相当困難?????答??。?????大佐?，旧領地?返還???
???大変有難????，日本?大??感謝???，戦時下???政府??四州?統治?相
当負担???????，?率直?感想?述??。
中華料理???????私達????英国製高級酒?準備?????，大事?作業?終?
?前日????作業???解放感?責任?果??得?喜???笑??雰囲気?????何?
遠慮???思???????????，果?????民謡，日本詩吟（浦部委員），通訳?
????中尉?日本?軍歌，流行歌???披露????拍手鳴?????盛?????夜?
更????知?????????。
翌日，各委員??????州?最後?，全作業?終了?再????市?帰?，夫々分担?
?記録?整理??，確認書?作成?日???代表?夫々調印??，???三週間?及??国
境画定作業?事??終了??。
調印終了後藤村委員長????市?南側????????（???????約十五分?丘
陵）?新築??????????別館?祝宴?張?関係者十二名?労??????。
????有名?楽団?買?切?，現地?民謡，舞曲，西欧??????，日本?歌謡曲，
軍歌??出席者?好????曲?選??演奏??????指示?，???????飲料??
?不足??????????準備?????慰労?遺憾??????注意?払?????。
楽団?演奏?一曲終??毎?拍手????曲???????????求?演奏?和??合唱
??熱狂振?????。
翌日私?任務?終??????側委員一行?共?馬来軍政監部?委員一行?別??挨拶?
交?????????空港??空路?????帰還??。九月下旬???? 53。
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30????????
国境画定作業?終?，帰隊??間???或?日??????警察少佐?私?訪?自由??
?暗躍????次????詳??語?????。
昨年九月下旬???約一年前（??）???????，国営煙草専売公社?支配人?
???・???????氏?葉煙草買付?称?，数人?共謀者?共?公金?拐帯??仏
印方面?逃亡?????記事???紙??????掲載???。??記事??公金約
八十万???費消?発覚?恐?????言???????????，実???????
陰謀?事前?発覚????公金?持?出?行方???????????，?????国
内外?自由???密接????????。??首魁?????氏?????，立憲革命
?大立者?一人??????［????・???????］大佐（当時陸軍司令官??
?????氏?意見?合??仏印?亡命，???政権打倒?唱?続????）?一味
?，???氏?政権?座???????人民代表議会官選議員，煙草公社支配人?地位
?????，???政権?批判?反????側?立???? 54。（???特高課員根木
中尉????報告??）自由????，??国内?組織???抗日秘密団体???。大
戦勃発後彼我共?盛??行?????神経戦???謀略宣伝放送或?放送妨害???逆
用???便乗??反枢軸陣営?中国，英米???国外組織?密接?連絡??????。
開戦当初???駐米公使???????［????・?????］氏?，???政府?
帰国命令?拒否??米国?残????留学生???集??抗日戦線?形成?，????
通????????????祖国?対?抗日?呼????。???同様?組織?英国?
???駐英??公使?????・????氏 55（??）????形成??，??組織?
一部?印度???????進出??盛????国内?向??電波???神経戦?行??
??。??政府?自由???秘密組織?国内?????海外?組織?密??連絡???
??????察知?，昨十七年当初??警視?続????。
私???????警察少佐?説明?????逃亡事件?，自由???関係??????知
?，????摂政??接触?担当????????女史?自由???動向?注意???警告
?????思?出??。???，????女史?警告当時?，??自由???暗躍?一般?
人々??殆?関心???，??気????????事象?????隷下諸隊????自由?
??動向?留意?????，??指示???積極的?探査?????促????指示???
???。?????????警察少佐?自由???正体?関??連絡????確認?得??
?，林隊長?命????憲兵隊?全力????探査?当????????。
31???????????????
日本政府?十一月上旬?，東京?東亜共栄圏内?各盟主?招?大東亜会議?開催????
?情報?現地?流??。
??側??????知??招??応???????態度?決????検討?始????
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?。本来??現政府?首班?????総理?七月上旬?東條総理訪???旧??領土返還?
?礼?意味?含??逸早?訪日?決????国際儀礼上当然??????，??????東
亜共栄圏内唯一?独立国?，???日本??攻守同盟??結????友邦第一号?????
??率先??会議?列席????当然????，?言???何人?疑?????????。
従????問題?最早検討???始??段階????，日本政府???正式?招待????
?折返?応諾?回答?発???????。???????氏?在??日本大使館??正式招
待?受????，政務多忙?健康上?都合?口実?回答?保留遷延????。??間???
王族?外交顧問?????????殿下?首相代理???訪日??????考?，??問題
???????時??密??????氏?交渉?????言?。???氏?何故大東亜会議
?出席?????渋???????言??，枢軸陣営?戦況?不利?傾??????前途?
不安?抱?????。対日協力?消極的?????????考???当然??得?????
?。何故????氏?代理???選????言??，氏?王族??????点?格式?高?
??，人格高潔，識見??高邁???何??面??見??適任????評価?????，?
同時?????氏?大東亜会議???対日的?重要?会議?列席?????経験?経???
?，今後????行???????在??日本現地当局??間?公式会合??都合?悪?場
合，例??過重?作戦上?要求?受??懸念???会議????，代理???出席????
??????考????????言?。???，???氏?立憲革命以来，王族?対??処
遇?圧制的??冷淡?????????氏????氏?対??????感情??????
??????。
????氏????氏??会議出席?交渉?受????内心甚?穏????????，?
????態度?表面??出??丁重?交渉?巧??????返事?留保?続??来???
?。
???氏??，????訪日?意志?会議出席?考???????，何????代理?間
?合???????舞台裏?????氏?交渉????容易?成功????????少々狼
狽気味???????。????偶々以前公金拐帯事件?逃亡???????仏印亡命中?
同志［????・??????????］??連繋???????計画???????発覚
????，???氏?????会議出席辞退???口実?????????。
日本大使館?????氏???回答????，本国政府???速???回答?求????
強?要求?????困窮?態??????，已??得?強?態度?回答?迫?結果???
?。日本側?強?要求?対??，???氏???健康状態?長途?旅行?堪??????検
診?受??????暫?確答?待????????返事?受???過?????。
???氏?訪日態度?????????情報?聞??私?K?例???白雲荘?会合?
夕食?共?????意見?交換?行??。
「???氏?大東亜会議?出席???思??」?先?私?方??話?切?出??。
??????当然?????。無論出席???。???氏?東條総理?贈物?対??返
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礼??????????，???非礼?????????。今度?????????氏
??腰?上????得??。何?言???唯一?友邦?盟主?。私????御大，自?
?出馬???確信???。
K?当然?????主張??。
????，君?矢張???思??。????私?方?入??情報??必???????
?????。???否?近???。???君??反対?意見??????申?訳??
?，?????卦?凶??。
私?率直?反対意見?述??。
何??。???情報??????。???信?????。一体?????????。
K?驚??面持??尋??。
私??????得?情報?????説明??。即?，???氏?側近筋??入手?????
氏?心境，動静??????????????。
無論??，出席??????確答????????????，何??言????内外?
情勢?必???好転???????????敵?巧妙?執拗?心理作戦?惑???，出
席?断?可能性?強????????思???。何?言???先般明????????
????????計画事件????氏?????????????????，???口
実?重要?会議?出席?????断??言????????氏?一筋縄??行???大
??人物??。????軍司令部????思???????。??????回答???
??????????????。
??????。軍司令部??中村???????大変気???????，君?言???
????氏?出席?断???????事実????，夢??思??????????失
望???????。私?君?言????聞????，??聞??今??????思?。
???，君?話?聞??????????????得????気??????。大体，
??????始???出席??腹??決??????一晩?決?????。???，?
????????返事?長引??????????????言??確??????。
???。??????君?言????当???????知???。
K?天井?仰??嘆息????????様?注??????????????呑?干??。
数日後 K?電話?中村軍司令官?坪上大使?共?大東亜会議??出席?促??????
?氏?訪?????伝?????。
?????，到頭出????，????意外??????入???。??情報?出所?
不確実???噂程度?，???????公??????????君????取敢??知
??????。???大東亜会議?????氏?代理???????殿下?出席?引受
???????。無論未確認情報??。
私?持前?慎重??伝??。
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??後間???，???氏大東亜会議出席?招??対????政府?正式回答?日本大使
館?届??。大使館??百?????，????回答?予期?????，全?反対????
?????坪上大使以下首脳部????大???失望?夢想????得??驚??????
??。??状態?軍司令部?????同様????。軍司令部，大使館?若手幹部?怒??
頂点?達???，事既?遅?如何??，??得????????。
??頃?欧州?情勢?，八月中旬，米英間?次期作戦???第二戦線結成?取?決??
?，更?十月下旬［10 月 19 日～30 日］??米英?三国?外相会議??????行??，早
??戦後処理?問題?討議??????情報????枢軸側?????，????憂慮??
?事態?着々?進行????。
32??????????????????
大東亜会議???側?????首相?代理???????殿下，??他満州国，中華民
国，???，?????，自由印度?各代表?夫々東京?参集??昭和十八年十一月上旬，
予定?如?国会議事堂?行???。??歴史的会議?二日間?亘??厳粛?行??第二日目
??大東亜共同宣言?採用???。??宣言?民族自決?理想?高唱?，大東亜共栄圏?諸
民族?永年????欧米?植民政策?圧政??脱??，均??独立自尊?意識?目覚???
??示唆?富?，重要?意義?????????。
???氏???意義??貴重?会議???????????，日本側現地当局?勿論日本
政府首脳部??関係?急?冷??????日本側?????氏?対??不信?兆?????
?始?????。軍司令部?????大使館????????氏頼??足???声?聞??
????????，会議?参加??????公然??背信行為???????????中央
政府????氏支持政策?変更???限??少????表面的??友好親善?態度?崩??
??????????現地当局?苦??立場????。
大東亜会議終了後，間???或?日????氏??夕食?招待?受??。私?時局?諸問
題????????氏?意見?聞?機会?得???内心大??期待????，手土産???
洋酒一本?持参?宮川通訳?帯同??????氏邸?訪??。????氏?一番上?妹??
?共?快?迎?????。食膳??????氏?母?妹達?手製???料理??????，
私?持参????????栓?抜???。食席??家族?人々?顔?????私?健康??
??乾杯?????。
話題????氏?大東亜会議???????????対??，????氏?批判??始
???。
???民族?団結????歴史的意義??大東亜会議?????首相??率先??自?
出席??????代理者?出席????茶?濁?????，会議?軽視??????
?，日本政府並??国民?対??非礼極??行為????，??朝野?多??人々?日
??友好親善上好???????????遺憾?堪??申?訳?????思????。
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一体，???????非礼?行為?????言??，??????氏個人?都合???
???。??????氏?米英?対?枢軸陣営一辺倒???????印象??????
?，?思??????，彼?最近?奇怪?言動????推測????????。更?言
??，欠席?理由?健康?不調????????。日本?行???????????弱
?体?者?，??重大?戦時下????最高指導者????激務?堪?得?????
?。????，平然?政権?座?居????????????，誰?健康不調????
????信??者????。?????見?透??嘘?欠席?理由????至???，
??国?最高指導者?????行為????。????恥???????我慢????
??????，??上??会議?出席?????政治的外交的能力乃至資格?未知数?
????殿下?王族???????????代理?委任?自?出席?責任?果????
????????許????????行為?。
????氏?杯?重???????氏?対?痛烈?批判?加??????。同席?家族?
人々?????氏????氏批判?聞??互??顔?見合??????合??。私?，??
??氏?批判?本当????，日??友好親善上甚?遺憾???????同盟国?総理?正
式?出席?辞退??????，???理由????????口????筋合?????，額
面通?受取????得???????応??。
????氏?，???氏?施政?反対??立場?今次?対日非礼行為?決??看過???
?述??後次????話?進??。
????，何故一体，我々?総理??????氏?????批判???思??，?彼?私
?答????質問?発??。??????国???????国策?反対的立場??????
?，言??野党的存在????，当然??思??，?答????????????。
????氏?確????通???，我々??????????他????????大要次
????考??述??。
???????，先???国内?対日協力派?????非協力派?????二??徹底
的?峻別??後者?勢力?弱体化????。?????????氏?対日非協力的，灰
色的態度?????角度??痛烈?批判??????彼?灰色分子?対??対日協力?
理念?正??，即?白人勢力???????駆逐?目指?日本?主動的立場?正???
??鼓吹?，説得??彼??共鳴?得，????????誘引??。???多数派?造
?反対分子?暗躍?封?????目的???。??????一層対日協力?強化，緊密
化??，?????勢力?????????。???氏?言動?対??強?批判???
?????，要???協力派?数?非協力派?数?圧倒??優勢??????工作?，
数?力????反対分子?対日協力?対??阻止妨害???動??事前?封????
?，
????????。
私?対日協力?強化，緊密化????????国内?勢力?二分?協力，非協力?峻別?
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?必要?????，???????意味????????疑問??????通訳?聞??
?，????????????，????氏?具体的?説明?求?????彼?次????
説明?????。
???日本?協力???言???色々?分野???。野???一般?人々?日本?現地
当局??物心両面?協力，提携，援助???求????場合，特?作戦上?要求?求?
???場合??，対日協力的?????限???，対日非協力?????存在?，??
??分子?日本側?要求?対??直接，間接?妨害，阻止，?????????，大?
?小??作戦遂行?支障?来????必然???。?????事態?対日協力????
???????未然?防止?????????。?????種?行為?表面?現???
??殆???，何人?仕業?判??????行????????。仍??協力????
?平素??国内?非協力分子?暗躍???政治的背景?綿密?調査??協力派，非協力
派?峻別????必要???。非協力派?顕在化??????，??国?態勢???二
??勢力?分断????????明示????????，??協力?????考???
?。
????????。
私?????氏?二??勢力??????国内?態勢?形成?????考??，結局??
?国内?対日非協力派?勢力?????注視?，現地????日本当局?要求?阻止，妨害
????行為?未然?防???目的???，?理解??????問?返??，??通???
??答??得?。??????何??????，??国内?朝野?人々?協力派?非協力派
??分???暗闘?続??????????，??????日??協同作戦?何?支障??
????????疑???。???協力，非協力?識別??警察??官憲?力??????
?????氏???????，?????????思???，反問??場合??????先
???手並?拝見???????一応誠意????対日協力?企??感謝??礼?述??握
手??。????氏??夕食?招???数時間?経?????間，?家族?手製?，中華料
理???薄味?，????????料理?暖???????受?，???????氏??対
日全面協力?力強?意図?披露?????新??感謝?念????厚??礼?述??辞去?
?。
私?????氏?，???理解?易???????対日協力?持論，二勢力態勢形成論?
上司?関係機関?夫々報告，通報?K??紹介??。
33?????????????
十一月下旬，連合国側?英，米，中三国?首脳??????????集???戦後?日本
処理????協議?結果，???宣言?????全世界?向???［12 月 1 日?］発表?
?。
???首相?欧州情勢?変化?異常?関心?寄?，東西陣営?戦局?推移?絶??比較検
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討???????。欧州?戦局?次第?連合軍側?有利?進展???????氏?大東亜会
議?出席?????自分?判断?正???????密??満足???????。
偶々親日要人???国務相????氏（五月頃汚職?疑??拘留（??）????日本側
?懇請????一応??地位?留?????）?金［??］?密売買?容疑?，戦時法規違
反???警視庁?逮捕??????事件?起???。情報????????氏?逮捕???
???????氏?警視総監????警察大将??間???当否????激論?交????
???。????氏?職務上当然??????立派?証拠????，手落???手順?決?
????氏?裁断?迫??????氏?日本側?刺戟?????恐????現職?閣僚?刑
事事件?逮捕監禁?????????法的?疑問?点??????一応逮捕?見送????
意向?示?????論争????????????。???結局，???氏?????氏?
??他?閣僚?意見?容?逮捕?踏?切?? 56。
日本大使館??前回?同様釈放交渉?始??????氏?巧??回答????成功???
?至?????。
34????????????
十二月上旬，米，英，?三国?首脳??????????第二戦線形成後?作戦並??
軍，政両面?亘?討議?重??結果，????宣言?????発表??。???見方???
??，先????宣言????十一月上旬東京?行???大東亜会議?対抗??連合国側?
団結?強固??誇示?????演出??考????。
東南???方面?戦局?各地??一応平静?保??????見???，欧州戦場??着々
?次期作戦?準備?進???，特?独，伊??枢軸軍?対??包囲網?縮小??????
迫?????。
??????十一月上旬?雨期明??????敵機?空襲??????予想?，??側?
勿論，日本側??防空壕?構築???対空防御組織?整備強化????，一通??防空準備
?整???，一向?空襲?気配?見????????不思議????思???????。
????師走?年?瀬?迫??十二月下旬，???????????夜???突如猛獣?
咆哮?似?，不気味?空襲警報??????一斉?猛?狂????鳴?出????人々?安
眠?破??? 57。
????????欧米人?????日本??盆??正月?同様?，年一回?楽??夜??
??????????，??日?空襲?行???誰?予想?得?????????寝耳?水
?，空?????????市民?周章狼狽??????知??????驚?????違??
?。
居室?読書中???私?前回?初空襲?時?同様速???武装?整?防空壕?飛?込??
?，既?市内諸所方々?爆弾?落下??音?物凄?地響??立????。
敵機?数?少????十数機?思??，空襲?主要?目標???????方向?判断??
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?。??辺??邦人居住者?多?地帯?敵機?狙??????重要施設???地域???
????，敵機編隊?集中爆撃?行???所?盲爆????明???計画的?空爆区域??
?，言????一種?心裡爆撃????推測???。
敵機?空襲?波状的?行??約三時間?続??。
翌日私?林隊長?爆撃地域巡視?随行?被害地?見?????。
市街?火災?熱気?息苦????感??。空襲?目標?，爆撃?跡?見??，????
??????????直角?交??，互??平行?走????????，????，??
???，?????四道路一帯????河畔???三井???埠頭付近????推定??
?。
爆撃?目標?日本人居住地域???????割??日本人?被害?少??，?????人
?第三国人?高層建築?方?爆撃?投下目標???易??????被害?大???????
??。特?気?毒???????人?一密集地帯?全滅?????三井???付近???人
居住地?一角?????被害?受????????。
空襲直後?印度?????????宣伝謀略放送?，?????日本?対??協力?続?
????，引?続?徹底的?爆撃?行????????威嚇的???????。被害調査?
軍司令部?調査班?????綿密?行??，被害状況???側?軍部?共同発表????
????，??側?反対?実現??????。
??爆撃?皮切??敵?空襲?隔日?行??，年末??続?空襲?範囲?次第?拡大??
???。
日本側?対空兵器?極??貧弱?空中戦用?戦闘機?数機?過?????敵機?優勢?編
隊?迎撃?????甚?困難???，一方，??側?数十機?保有?????敵?優秀?大
型爆撃機?対??挑戦??能力?遺憾???具???????。?????????制空権
?完全?敵?手中?握????????有様????。
敵側?空襲?度毎?謀略放送??????側?日本人???????追?出????呼?
??民心?動揺???????????，日??両当局?????対??何??対策?講?
??????????昭和十八年?不安????暮?????。
????????????
35?????????????
昭和十九年?元旦?静??明??。
??，年明?早々，??政府??????遷都???思??????????流??市内?
人々?驚??? 58。
?????日本軍?駐屯??限?，空襲?続??違??????????遠?離????
?????????地域?政府?機関?移転??????????。?????実行?移?
法的手続????遷都?関??緊急勅令?公布?????????，???独裁者???氏
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?????実行????相当?困難?伴??????。??一??緊急勅令案?果??簡単
?摂政府?承認?得???????????????。二???国民?大??抵抗?感??
???????????，三?目??遷都?準備，労力，手順，輸送，経費??。何??厄
介?問題??????????扱???重要???。特?二?目????国民?意志???
??遷都賛成?傾?????遷都?予定地??????果??遷都?適?，??国民一般?
意志?添?????????。???，自?????????以?任???????氏?如
何??困難?障害??????断乎???敢行??決意????。
私???突如降??湧??，????思?噂?驚???，事実????国内?動揺?起?
????間違?????，先?噂?真否?確?????特高課?事実?確認?指示??。
特高課?報告?概?次??????????。
空襲?激化?伴???政府部内?動揺?，特????氏?憂慮????首都移転?意志?
側近??????????事実???。市民?，始??????????次第?落?着??
取戻?動揺?気配?感?????。???氏?空襲?被害?避?????，?????首都
?????中外?非首都宣言????同時?，政府機関?大部分???????移?考??
??。????近?緊急勅令?公布????????。
????思??噂?本当???????。
特高課?調査??????????????東北方約二，三百??［直線距離 291??］
??????地帯???僻村?飲料水?水質?悪?，??上?????特有?????蚊?
発生著??非衛生極????荒?地?居住地?????大規模?開発作業?必要????判
断??????。
私???衝撃的??????林隊長?報告??。隊長????氏遂?乱心???，何??
?取?乱?様??苦笑???，速???関係機関?連絡??????遷都?関????政府
?動向?見守?????隷下全隊?指示??。
36????????????
??国??????遷都?噂?市内?流??間???頃（日本?七草?過??頃）江畑通
訳?次??????報告??。
?????路?????女史?自宅応接室?数名?愛国婦人?集合??時局????重要
?討議?行?????????。（????女史?????第二摂政?接触????連絡者
???。）
討議?内容?概?次?通????。
?????????氏?母親????夫人，外務省?日本課長 M 氏夫人，民選議員 W 氏
夫人，官選議員 S 氏夫人，警察大佐 P［??・????］氏夫人［?????］（靴下工場?
経営????）。
最初?主催者，????女史?次????挨拶??。
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昨年???????????????????頂戴?，??有難?贈物??丁寧??年
末??続?市内?大??損害?与??。今後???状態?続????必至???。??
??，街??政府???????遷都?????噂?流????。敵?爆撃?恐??結
果????。爆撃?恐??首都?遷?????，??度日本?協同作戦?決意??独立
国????????醜態???，我々??国民??取?乱?????????恥???
?限????。
??国内?状態????????，?????物価?日増??上??，????生活
?例外??苦?????????。?????状態?続?限?人々?前途?何?希望?
???，暗黒?日々?暮??続???????，????厭戦気分?擡頭?日本??提
携協力?意志???????????。
???，国民?不安，動揺?鎮?，不安?幾分????軽減??????具体的?事
柄?我々女性?力?実現????思?。??方法??????自由?意見?述????
?，
?????????。
???????????空襲?受???効果的?反撃???????????，日本?空
軍????当??????????????，日本?戦線?拡大?過?????????防
空???手????????????????，一体???空軍?何?????????，
??，世界?相手?戦争????????空襲?受?????当然?，皆一致協力??最後
??頑張???発言??者????言?。
???日本?攻守同盟?結??????????，日本?信頼?，衷心??協力??最後
??戦?抜?覚悟?必要???，?思??????女史?強調?，更?日本???国?山田
長政???例??見?，昔??因縁浅???間柄???，日本?今後?我々?????手?
握?親交?堅持?????十分?，立派?国家????思?。更?，日本?????指導国
???白人特?英米?勢力??????締?出????使命感????起?????，言?
?我々?共通?立場????国?命運????戦????友邦???。??貴重?国??最
後??協力提携??????????付?加??。
??意見??，全面的?賛成，?最年長者????氏?母，????夫人?真?先?賛意
?表??。M 夫人?，国民?間??不安?空気?漂??????速???対策?講???
??不幸?事態?起??????限???。国民?安心??戦争?協力???方法?相談
?????????提案??。会議?列席????一度?発言?????W 夫人，S 夫人， 
P 夫人?????女史?提案?何??異議??賛同??。
提案具体化?骨子?，各種愛国婦人団体?大同団結，????諸団体?定期的会合，更
?，時?所?問??日??協同作戦?尊?意義並??日本民族?優秀性???朝野?人々，
特?学生，青壮年層?鼓吹??，??愛国婦人団体?加盟?????勧誘??日??両国?
?????友好親善関係????，????????。加??，最近???政府?対日協力
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?態度?灰色?変色??傾向?????，将来?対??国民?不安???立?????，
仍????団体?現政権?代??強力?親日政権樹立?向??政治運動?展開??????
???提案???。????女史提案?愛国運動?構想?，熱心?討論?末問題??承認?
??。引?続?????女史?次????説明?付?加??。
??運動?重要??困難?問題?，運動資金??????調達???????????
?，???????一??私案???。即?，目下諸物価高騰?要因??????，売
?惜??買?溜??????，市場????品不足?現象?目立?????，繊維製品
?????現地日本軍??比較的廉価?放出?受?????可能??????情報??
?。安価?品?日本側??供給?受?，???市場?適当?価格?売????，??差
益?運動資金?当??考????。
??説明?対?P 夫人［?????］??詳??入手????説明?求?????，??
??夫人?????夫人?長男?日本軍?特別?連絡関係?????，日本軍?繊維製品廉
価払下??交渉??????容易???，???日本軍?幹部??了解?得????回答?
?。
???上流婦人???入手困難?繊維製品?日本軍側??比較的容易?取得??????
??出席?人々?何??驚?????大??喜??。P 夫人???，????女史?活躍?
賞讃??，外交官夫人 M 氏?，外交??株?????女史?奪??????，?????
冗談?飛?出?????。問題?資金調達?????女史?一任????????時局?関
??会合?終???。
??後数日経??或?日曜日，私?????氏?母親????夫人?????女史?訪問
?受??。予?打合???????江畑通訳?一緒????。日曜日?二人??婦人?訪問
?受???????????????，何?????不審?思????応接??。
????夫人?親日家????氏?通??，??????女史?私?協力??第二摂政?
???政情?動向?聞?出?????連絡者???，言??熟知?間柄?????，???
??訪問????????????話???。???二人揃??面会?????，????
違?異常??????。年明??間???，???七草???頃江畑通訳????????
愛国婦人団体運動?中心的存在???二人???，??活動振??語??????????
違????感??。
私?二人揃???????訪問????変??言????迎??。一人暮???何??不
便????多?????，?二人??女性???心遣??訪問?挨拶???述??後，予想
通????愛国婦人団体運動?????相談????。主?????女史?語??。
日本円???・????等価裏付物資???，在??日本軍?備蓄????諸物資?
??繊維製品?廉価?払下??受?，???適正?安値?市場?流???????捻出
??運動資金?用??，日増??激???加??敵?空襲???市民?不安????動
揺?来??????????解消??????宣撫?，対日協力，提携?容易???運
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動?展開???。運動資金?日本軍???放出物資（繊維製品）?市場?流?場合?差
益?当?????構想?????，日本軍???繊維製品払下??斡旋?????，?
??????。
何??????江畑情報?確度甲??????確認??結果????????。
当時，前述????昭和十七年四月?結??日??通貨協定????日本円????貨?
?等価??????，切下????????価値?維持?????必要?裏付物資???日
本??送?????????金?延?棒??他?有価物資?思?通???実行??????
??，??側?物資統制?乗??買?溜?，売?惜?????悪徳行為?横行????，市
場?????品不足?状態?来??物価?高騰????。加??，日本軍?軍費?????
伴????紙幣?増発?????資金量?増??????見合?物資?供給?????，所
謂?????様相?呈????。繊維製品?著??欠乏?値上???例外??市民????
不平不満?原因????。
?????現象???国朝野?人々?生活?直接影響?及??大??問題???，日本側
当局????悩??種????。私?江畑情報????婦人団体?動??承知????。?
??，???既知?二婦人?揃??直接相談?????予想?????????面喰???
?，?????日??友好親善強化??????婦人?????協力?得????是非??
必要??????私?持論??????，婦人集団?指導的立場???二人?女性?申?入
????????叶????，???機会?私?持論，即?友好親善強化推進工作?婦人層
?強力?参加協力?取???????実現????真剣?応??。
私?，
???????物価高騰?来?????人々?生活?大変?影響?及????????
日本?現地当局?何????????????思?悩?????????。申?越??
件?突然????果??満足?結果?得???????，??????自分?全力?尽
???軍当局?交渉?実現??????努力????????。?二人??平素仕事?
面?色々?協力?????????申?越??件?????自分?方??二人?役?立
????????番?来????，
?答??。
????女史?無理?願??受?付?????本当?有難?。????願??叶???，
安価?品?入手????，我々?運動?資金源???。自分達?運動???準備?段階??
?具体的?話???????????，何?運動?開始????????真?先?相談?協
力?得?????????思????，?感謝?表情?現??付?加??。二人?申?入?
?内容?????江畑情報????承知?????，今???両人???????申?入?
?受??????運動?，女性?協力?頼????私?望??実現化??????????
??，?????彼女??求??答????得???考?，??実現?努力?????約束
??。二人?何度?宜??頼??連発????帰??行??。
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翌日私?林隊長?戦時下??民衆???婦人層?不安動揺?緩和??一種?宣撫運動?展
開?????，??上流婦人団体?運動資金獲得?目的???軍???繊維製品?放出?斡
旋??????私?申?入?????報告??。林隊長?????????対日協力提携?
強化推進????民衆???????利用?????意図??????，私?報告?，??
?隊長?意図?一致?，??意?得???大??喜?早速軍司令部当局?交渉?開始???
??私?指示??。
憲兵隊?軍司令官?事案?報告???場合??本来，副官部?参謀部?通??行????
???，軍事以外???問題?????直接報告??，言??木戸御免?慣行??????
????（中村軍司令官?本国?元憲兵司令官?????特???慣行?黙認???），私
?両夫人?申?入??模様?，両夫人?憲兵隊?対??協力?実績???含??詳細?報告
??。中村軍司令官???上流夫人団体?自発的???民衆，???婦人層?宣撫????
????日??協力提携?強化推進????運動?展開?????構想?大??賛意?示
?，繊維製品放出????山田参謀長?始?幕僚，軍経理部?意見?求??円・???貨等
価?裏付物資???両夫人?望?繊維製品?若干?放出?????決?，軍経理部?処理?
指示??。
私?取???申?入??軍司令官?認可?得????二人?伝?，物品?取扱?????
?軍経理部?担当者?直接交渉??????担当経理官?紹介??。
37??????????????
??夜，新年?入??初???空襲???，??規模?昨年末?時???同?程度??投
下爆弾?数?前回????上廻??思???。攻撃法?波状的?諸所?火災?起???被害
?前回???????少??模様????。??新年初???爆撃????市民?????
????????????????。
??夜?空襲?皮切??，??後引続?頻繁????????????駅一帯?焼野?化
??????，日本大使館?邦人住宅????被害?及???????。????????
?無人?境?行??如?，???何?抵抗?受???????空襲?好目標?化?????
?。防空施設????日??両軍?地上防空機関?外?前述?如?見????????。市
内??憂慮?不安?雰囲気?漂?，民心動揺?著??兆??見?始??。［1944 年雨期前?
????空襲?，1 月 10 日，19 日，2 月 5 日，10 日，3 月 6 日，6 月 4 日?順］
空襲?激??続???私?????氏?母親????夫人?宮川通訳?介?，安否?尋?
??見舞??電話?入??。
????夫人?空襲?被害?受??????至??元気?，??????空襲?激???
?激????敵愾心?湧?，空襲???神経戦?日??離反??????????婦人団体
??????励???益々団結?固?闘志??????最後??戦?抜?覚悟??飽???
?強気?返事????。??，繊維製品?放出?????軍司令部?石村主計中佐??所望
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?数量?受?取?，夫々市場?流?処置??????，????中村軍司令官??礼?述?
????都合?聞????????????????。私?????夫人?申?越??通?
取?計???約束??電話?切??。??????大??気丈夫?婆???，??????
??氏?母親????????，???女傑???宮川?話??笑??。
38????????????????
数日後，????，????両夫人?私?案内?中村軍司令官?官邸?訪??。官邸?旧
駐在武官官邸???建物?臨時?軍司令官?居宅??????軍司令部構内?一角???
?。当日?空襲?避????早??晩餐?中村司令官?心遣??日本式?水???準備??
?。
????夫人?婦人団体代表???，?????中村???愛国婦人団体?運動?評価?
?運動資金取得????大事?物資?放出??????深?感謝??，?挨拶?兼?丁重?
?礼?述??。
中村軍司令官?二夫人?訪問?歓迎?時局重大?時?自国???民衆?力?結集??難局
?切?抜??????愛国運動?展開??健気?行動?賞讃??激励?，更?，
連合軍?反攻?活発化?現??????対??空襲?，??激???加??????民
衆?生活?日?増?困難???????，戦争??????????苦????敵方?
?????以上?苦????常，??苦???最後??耐?戦?続??????勝利?
克?得?鍵???，??鍵?握???日??両国?互??固?手?握?団結?強固??
?難局?当???????????，??関係?長?維持?最後??提携協力?続??
??婦人団体?粘?強?底力???支援?協力?今?欠????????要素????
?是非??愛国運動?日??友好親善?強化??対日協力?実???活動?発展???
?????願??????，
?，中村司令官?八?手?様?大??手?差????????女史?????夫人?手?次
?次??固?握????。
初対面?挨拶?終???一同?丸?食卓?囲?，中村司令官自?水??鍋?日本食?説明
?????和???会食?始???。
???仏教?国?信仰?篤?国，至?????御仏?大慈大悲??恵??光?満????
?????一度??国?足?踏?入???誰??御仏?恵??光?浴??御仏????情?
深?心???有難?国???，?中村司令官?賞?称?，次??日本?紹介???，日本?
小??島国??国民?天皇陛下?仰?一致団結????困難?戦??勝?抜?決意?歯?喰
???????。??日本??周知????富士山???日本一高?山?国?略々中央?美
??際立??聳?立?国民?心?清??????。更?富士山?同????美??景色?名
所?数多?存在?国民?安???場?提供??。日本??清潔?美味??水???地方?
行???豊富???，飲用???飲?時??????煮沸?????????生?飲??便
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利?国???。??日本??生?魚?細??切?醤油????食??習慣????，???
世界?多??国??殆?見????????????。???????恐??日本?衛生?
心配????????自然環境?恵?????????知???。多??国?知?????
日本????桜花???。桜?一度????咲??散???早???日本人?気性?似??
??言?????。桜花?季節?????日本各地?花見?会?催??美??満開?桜花?
下?敷物???料理????，酒?飲????民謡???手拍子揃??唄?踊?賑???楽
??，???????。?????桜花?観賞?????花見?名????酒盛???馳走
?食?????目的???催??変??????????，人呼??花??団子，???花
見???酒宴?楽?????滑稽?比喩??????。戦争?終????一同????日本
??花見，??花??団子，??????混???説明????笑??続??。
中村司令官???語?習得中?????，私?????女史????語?習?????交
渉?????耳打??????，私?機会?????合??答??。中村司令官??往昔?
???留学中，語学?勉強??女性?教師?方?上達?早??????経験???????
???????。空襲?恐??????会食?早??切?上????。
39?????????????
二月初旬??内務省?
先?国立煙草専売公社支配人????・???????一味五名?巨額?公金?拐帯?
煙草原料買付?名目?一昨年（??）九月?????向?出発???，??後?調査?
結果北部仏印??重慶?潜入?在中国?自由???連絡???国内撹乱?謀略宣伝工作
?開始???????判明??。??国家?対??反逆行為?断??許???，
???意味?発表?行?? 59。
??時期???政府??????発表?行?真意?私??理解???????，情報??
??政府??????遷都?口実?一??????????。
私?????氏逃亡?情報??????????警察少佐??連絡?受?特?自由???
動向?????全隊????警戒中????????政府?公式発表?何?新??重要?意
味?含???????????思???，単??遷都?口実?過????????????
政府?真意?奈辺????疑??抱????得????。
正月早々????政府??????遷都?噂?事実???緊急勅令?出??実行????
???????情報?特高課??報告???。
敵?空襲?避?????自由???地下通敵行為?封????????理由????。
間??????氏?政府機関?，手兵??????一部?軍隊?伴??移転?始??。?
?????周囲一帯?，「外人立入禁止区域」?指定???。??無通告?早業??日本側
現地当局?不意打??喰???思??大??憤慨???後?祭?????。
情報???????氏?大分以前??密????????首都移転?候補地???選定?
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?????建設?準備?????進?????????。憲兵隊??隊長?指示????特
高課?二人?優秀?課員???????遷都?実相?探査?????潜行???。??報告
????概?次?通????。
遷都市建設工事?国家財政??巨額?経費?支出?，数多?強制徴用????得?豊
富?労働力????幾多?犠牲???????昼夜兼行?強行???。従??間?合?
?的?建築???庁舎??，事務?停滞????????取????政府?各機関?言
??押?込?同様?収容????。設備?施設?不十分?環境?下?執務??職員?事
務能率?????，更??立地?非衛生???病人?続出?収拾困難?有様???。?
?移転?当初??無理????部内?反対?声?高?????拘???強行????，
案?定各方面?施設?設備?不備，欠陥?????不満?声?次第?高???。不満?
第一?，公設?娯楽，慰安?施設?設??余裕???地域?選定????住宅設備?不
備???，都会生活?便利??慣????人々??????地帯?草深?片田舎?移住
?????????，??相応?準備??????????????，??基礎的要件
?欠??無茶?移住策??家族?同伴?住宅不足?不可能???，職員?生活?最低限
?満足??与???????????。
第二?移住地?人口?急増?対?食料??他日用必需品?供給?円滑?行?????
??????，特?食料?供給?十分?行?????????移住者?????死活問
題??????深刻???。
第三?衛生管理?不十分，特?悪疫流行?対??対策?拙劣???。
第四??学童?教育問題?解決?不徹底??????????。
????問題?私達?正月早々遷都?噂?耳???時?，???必要最低限?条件???
???????，????準備???????。??途方???企画?到底決行?????
???余?関心????????，現実?移転?行???後?結果????，私達?当初予
想????通??悲惨?現状????????，移住者?不平不満?表面化??事態???
?????。
??政府??????移転?日本側現地当局?予知????????，現実?決行???
????，???衝撃????。???日本大使館?????氏?全面的?信頼?寄???
????，??驚????大?????，次第?激???増????爆撃?避??????
已??得???????，???氏?決行?賛意?表??向????????。??軍当局
?????，????思???????現実?決行?????一時?驚???，???政府
???????移転???宣言???王室?摂政?依然?????留??限??，公式?遷
都????，言?????政府機関?一時的疎開??????見解??????。軍当局
?，???政府?刺戟?????交渉?避??方?賢明??考?，殊?憲兵隊?現地探査?
報告????遷都?必???成功????言??，欠陥?多?現況??????知?，??
?政府?????復帰?時間?問題??????冷静?見守??????。
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????或?日，軍司令部?浜田参謀副長室?，私?呼???。K?同席??。
浜田副長（??）60?二人?呼????，???政府???????首都?移?????
関??意見?求????????。副長????政府?首都移転?一時的疎開????永?
?続????思??，軍?作戦上緊急的事項?要求??折衝?場合?時機?失??????
?????，重大?問題???，幸??軍????日??連絡事務局［日泰同盟連絡事務
局］??????残??????目下?????，支障????，???政府?行政機関?
大部分?移転????????迅速??円滑?連絡交渉?????，????困??事態?
????????，今後?????????意見?述?????，?言??????。
私?副長?求??応??，先?次????述??。
??政府?戦時下????首都移転???異常事態?対??憲兵隊?独自?探査班?現
地?潜行??実状?探査???，??結果首都?移転?明???失敗?思???。??
???立地?選定?誤????，??十分?準備?整?????急?移転?決行???
?，職員?日夜惨??生活?送????得????部内?不平不満?声?絶?????
??，?????????生活?堪????密??????方面?逃?帰?者????
???。従??副長?予測通?，??状態?永?続??????。??詳細?憲兵隊?
?正式?書類報告??予定??????，?。
次??副長?K?意見?求??。
???氏?軍?対??度重??消極的協力態度???，何?事前連絡????突然?首
都移転決行??，非友好的?奇怪?行動?続?限?，??軍??協同作戦?積極的意図
?欠????認????得??。最早???氏?支持?????見直?時機?到来??
????????。???契機????氏?代??親日的人物?政権?座?据?，少?
???日??協同作戦?妨??????親日政権?樹立??工作?進????????
?，?。
???対?副長?，政権交代?????問題?軍?介入???????。友好国?対??
内政干渉???，?答??。
副長?更?私?意見?求??。
???氏?態度???明?????軍?対??協力?度合?低下?????言????
?，K 参謀?同意見????，???政権?代??親日政権?樹立?????????
?，??国民?自発的?行??????，日本側?介入????????????副長
?述??通???思?。従??親日政権樹立?工作?，??????人民代表議会?通
??合法的?達成??????広?政界?働????工作?展開??必要????思
?，
?，私?述??。
副長?
両名?意見?同意???，???氏支持?変更?????中央?重大?外交政策?転換
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???????，現地軍?一存?決定?????????。??問題?現地軍????
参謀長?意図?聞?十分協議?重?，軍司令官?決裁?得?上?軍????態度?決?
?必要???。??，??????中央?承認???????疑???。???，??
軍?日々直接協同作戦?従事??????現地軍?，??側???軍?対??協力?当
???????????今後果??協同作戦?実?発揮????????????，?
???心配???。従????現地軍????中央????氏支持?方針???変更?
???対応??????，万一?場合?考????政権?代??親日政権?迎??用意
?????????????，??意味????二人??夫々?分野?抜????準備
??????，
????????。
私?隊本部?帰?林隊長?，副長?意図?報告??。隊長?我々?考??通?，軍???
?????政権交代工作?乗?出???????，?満足??????。私????政権?
代??次期政権担当人物?物色?林隊長??指示?????森特高課長?根木特高課員?隊
長?意図?伝?，??政界?親日分子物色?活動開始?指示??????，自?各連絡者?
意見?徴????氏?代??政権担当?能力??人材?選定??仕事?着手??????
?。
40????????
??頃?南太平洋方面????敵?反撃作戦?火蓋?切??落???二月上旬????
?????群島?島嶼，????方面?点在??小島??，日本軍?占領地域?次?次??
奪回??守備隊?玉砕???悲劇?相次??起???。戦況????重大?局面?迎??。
??国?対??爆撃作戦?敵?大反撃作戦?開始?兆??受??????国内?緊張?高
??????空爆?????熾烈?極??。
林隊長?敵?反撃作戦開始?当??隊内?態勢?刷新????人事異動?行??。即??
???????分隊長?山本少佐????????転勤??????後任?特高課長?森大
尉，特高課長?後任??特高課員?岩崎［禮三］61 大尉（後少佐）?任命??。
二月一日付（??）?林清隊長?内地?憲兵司令部付????転勤? 62，??後任?同司
令部??徳田豊大佐?二月中旬頃赴任????。私?隊長?次級者???徳田新隊長?憲兵
隊?現況???事情????報告??。特????政府???軍?対??協力?度合?低下
?傾向?????，警戒?要?????強調??。
徳田隊長?着任後間???警務部長，特高課長，警務課長並??各分隊長及?無線探査班
長?隊本部?招?敵?反撃作戦?激化傾向?鑑?隊内的??精神?緊張?士気?高揚?，隊
外的????側??友好親善?一層強化?????統率方針??????示?，服務?当
????前隊長?指導規範???定??勤務要綱?基???行動??????訓示??。
私?，暗躍?活発化???自由???，???政府?対日協力?消極化?乗????政府
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?密絡?，日??協同作戦?妨害?企??????????，不断?探査?必要????，
特?進言??。
三月上旬??中旬??????????方面?日本軍占領部隊?周辺?島嶼?散在??陸
海軍守備隊?相次?玉砕????孤立化?????重大?危機?直面???至??。他方三
月中旬???????・???氏?自由印度仮政府?印度国民軍?日本軍??????作戦
?呼応?協同作戦???一斉??????進撃?開始??。???戦雲急?告???様相?
呈??。
欧州方面??米英連合軍??連軍??東西一斉????，????枢軸陣営攻撃?作戦行
動?開始?，戦局?次第?緊迫?度?加??。
41???????????????????
三月初旬?或?夜，????上空?飛来??敵機?編隊?西方?飛?去???，翌日??
??????分隊??昨夜飛来??敵機?編隊??若干?人員?地上?降下?????住民
???聞?込?情報?報告????。
隊本部??特高課員?分隊?派遣?情報?確認??後，徳田隊長（??）?森分隊長?対
??徹底的?捜査?????命?，三名?本部特高課員?臨時応援????配属??。森分
隊長?直??捜査隊?編成?自?捜査隊長???憲兵?主体?補助憲兵若干名?加??
第 1～第 3 捜査班?分?，??警察当局??密接?連絡?取??共同?容疑地域内?捜査?
開始??。??側?主???住民???聞込???他?情報収集?道案内?役割?引受??
協力??。
各捜査班?夫々担当地域?三日間，捜査?懸命?続???遂?第 1 班???????県内
?或?村落?潜伏中?数名?降下????発見?急襲?????逮捕??????小型短波
無線?送・受信器，暗号書，被服，多量?食料???押収??。
????????分隊????側??関係上，一応，逮捕者???当局?引渡?取調?上
容疑関連事項?日本側?通報?????確約??? 63。
私?隊長?指示???憲兵?立場??諜報活動????，??軍司令部?K 参謀?作戦
上?見地??，軍事情報????夫々???容疑者?取調???????二人?取調?打合
??終?早速??????警察少佐?通????側????取調?件?申?入??。三月下
旬?或?日?午後，蒸?暑?日???????????或?華僑?居宅?一室?K 参謀?
共???????警察少佐?立会?下?二人????容疑者?取調?行??。
???容疑者?一人，?????????人???名前?名乗?少佐?中背?精悍?面構
?，??????????????人???名前?名乗?大尉?小柄????張??頑健?
??男????。
K?私?交互?敵側?軍事情報，諜報活動????訊問???二人??口?閉???多?
?語?????。
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軍事情報?????二人??口?揃?????方面?英軍?兵力・装備?優秀?，特?空
軍兵力，戦車軍?優勢?断然日本軍?圧倒???悪???????昂然?言?放??。??
?兵力?配備，数??具体的????????極力陳述?拒??。
諜報活動?????一切知??，存???一点張?????，落下傘降下?????上司
?命令?????????発??????????県??????地点?降下?，無線?受
発信??他通信連絡?必要不可欠?器材，携帯衣食?落下??，??国内?日本軍?動静?
探??報告???????????述??。
?????内?秘密飛行場?建設?????，二人??見当??????言?張??要領
?得????。一応?取調?終???直後，??????警察少佐?私?未確認情報???
????海外自由??本部??????宛?重要文書?携行???????疑?????耳
打???。??二人?取調?報告????，現地軍?憲兵隊???国内?他地域???秘密
飛行場?建設?疑???????夫々容疑地域?探査?当??，特?憲兵隊?????前回
?同様 3 箇?捜査班?新??編成??敵性飛行場?発見????活動?開始??????
??????警察少佐?伝?????????第二摂政［????］宛秘密文書携帯?情報
?関??捜査?，本部特高課?主体???南北両分隊?担当憲兵増援?下?始??。
42????????????????
??国内?自由???地下組織?潜在???????噂?一昨年暮??????初?敵機
空襲以後????市内?風説?如??流?????，私????存在??????????
得?，多??幻?影?怯??類?????????疑念????。???，????初空襲
以後，??側?対日態度?，非友好的?奇怪?行動???現?????????????
?，背後?離日的要因???何?????違??????感??抱??至??。無論??何
??????自由???実像?想像?????????，???防諜機関?警防?対象??
?現??自由??????????，????取調?終?数日?経?或?日，同志????
氏?宿舎?招??意見?聞??????。????氏?夕食?終??後軽装?????運転
???????。私?連日?空爆??拘???????氏?元気?姿?見????何???
喜???限??，?迎??。
敵?神経戦?一環???空襲?行????知????，???同志?却??敵愾心?募?
???，????白人勢力?屈??????????，我々?最後??頑張???????
??，?????氏?????意気軒昂，頼???発言???。私?先般，母上??電話?
度重??空襲?慰問?会話?交??????母上?????氏?同???????言??，
私達日本側?力強?励???????????氏?伝???，????氏?，母?気丈?人
??言??苦笑??。
??，私?警防任務?参考???自由???関??知????，????氏?次????
尋??。
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大東亜戦勃発後，駐??英国公使?????????離?帰国??際??国内?残置?
????群?潜伏??????，一昨年（??）暮??公金拐帯??????・??
??????中国????，??国内?地下組織自由???密??連絡???????
活動?行??????，??最近??，先般?空襲?際???数人???国内????
??地帯?造???秘密飛行場?降下??自由???連絡????????，更??，
降下??????????摂政宛?密書?携帯?????????潜入????，??
?見?来????噂?乱?飛??????，具体的?事実?動????浮??????
??今??半信半疑?状態???。果????国内?自由????地下組織?????
??存在????????，同志???????思??，?。
???対?????氏?概要次????意見?述??。
自由???地下組織?????一般?人々??知???????潜在???????事
実???。我々?????????????略々見当??????。政府要人????
?自由???関係??????疑???????，何人????。???，????国
内?自由??????政権打倒????言??反政府???????。一方，海外?自
由???称?????，???政権?対日友好親善政策?妨害??日??離間????
目的?，或?懐柔調?或?恫喝的?宣伝文句?駆使????向?謀略放送?行?，??
?氏?精神?動揺???，所謂神経戦?企図???????????，連合軍?作戦?
末端組織??????想像?難???。国内?海外?両者?，電波?秘密文書???
???或?種?交流??????疑???。???，???氏?心?動揺?，??宣伝
?惑????????反日的行動?実際?表?出????先?不可能?????，??
??日本側?対??灰色的????????????，敵側?必???対日一辺倒??
????見?????????。??点????，日本?運命?共?????????
永遠?国益????確信?????????，???氏一派並??敵性自由????根
本的?異????????。何???????内外?敵性自由??????氏?灰色政
権?提携?反日・抗日運動?展開??虞?全?????言?????，???????
?自由???暗躍?封??意味????????氏?灰色政権?代??強力?戦時内閣
?出現?望??????。先?政府要人?中??自由???関係???疑????者?
???述???，現政情下??????明??????段階????。彼??現下?日
???動静???知????，露骨?反日，反政府的行動?出???愚??????
?，??偽装，隠密?謀略行為??細心?警戒?要??，
?言???????。
自由???関??????氏??意見聴取?????????氏灰色政権?交代論???
発展??。私?引?続?質問??。「自由???地下活動????政権?打倒???得?
?」，?。彼?，
???政権?打倒?国内自由???地下活動??無理???。?????????勢力
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?他?反???勢力?提携???十分可能性????。但?，国内自由???，???
政権打倒?目的?，日??協同作戦?非協力?政権?樹立?目指?密????組織?拡
大強化??????????，???打倒実現?勢力???成長??????????
????戦争完遂強力政権?登場????親日?????運動?妨??????，??
点?????大??警戒?要??，
?応??。
私???自由???関係??容疑?政府要人?????摂政?何???????????
????，?????????噂??????聞???????????尋??。?一瞬，
????氏?狼狽?色???慌??手?振??否定??。
????摂政?自由???関係??政府要人?直接的??????????信????
??，愛国者?????氏?危機?際会??場合??，???救????已??得?自
由???一部分子?利用???????得?????。???，目下??????動?
????，????動向????政権打倒?目的?超??発展??場合，即?日??間
?盟約?妨?????変貌?????，?????????断乎???反対?立場?立
?阻止??用意???，
?????氏?深刻?表情?言?切??。
私?自由???関係????政府?要人??警視総監?????氏??????単刀直入
?尋??。私?，????氏?自由???関係?????，????氏?????氏?接触
????????情報?前々??耳??????????。
???想像??????，??要人????主??人物?陰険極??性格?男????
氏?権勢??????????????時??????氏?酷評?????冷??目?
眺???????警察行政?名?下?他政府機関??協調性?欠???，果??戦時下
???国????積極的?職務?遂行???????疑???，厄介?存在?????
?確????。彼?恐?????政権?代??????政権?対???積極的?協力?
??????????。????氏?????氏??親密?関係????????噂?
過???，言??風説????。??両者?接触???????，???????氏?
????氏?地位?救国????利用?????過???????思?，
?????氏?????????氏?立場?擁護??口調?説明??。
国内?自由??????政権打倒?目的???暗躍???????????氏?当然監
視警戒?措置????????，????両者?合流??日??間?盟約?損??反日
運動?変???????????当然日??協同軍事作戦?決定的?支障?来????
??。?????事態????場合??対処?????????，
?私?最後?質問?発??。
????????全?起??????言????，元来両者?暗闘?，中国????
国府軍?八路軍??関係??異??。即?，中国??両者?主義主張?根本的?異??
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??拘???抗日戦線形成???共通?目的??一致??????合流??????，
???場合?権力闘争???奪権闘争?過?????，合流???????得???思
???。
???軍隊?指導者?多??親日?中立的?，統率力?優??????，???政権
?自由???合流??日??協同作戦?妨???????動?????，各軍?一致協
力??防止??????。??警察軍?動向?????予測?難???不断?監視警戒
?必要???，
?????氏?説明?????。
????氏????警察軍?動向以外?自由???政府機関?対??暗躍，恐???足?
?，???。私?自由???????疑念?????氏?説明?略々氷解????，丁寧?
?礼?述?，????氏?家族宛?予?用意????????託??，再会?約??門前?
?送??。????氏?空襲?????????????????駆??帰??。
????氏?説明??自由????関係?????，軍部?心配???，警察軍???油
断??????言?。警察行政?最高責任者????・?????????氏?態度?親日
的??????懸念?????。?????????政府要人???自由???関係??人
物??????氏???????。????氏?語??，????氏?自由???????
氏?救国????利用??????知?????????，如何?????????理解?
?????。????氏?覆面?脱???自由???領袖???????????????
????。????氏?父??・????氏?革命時代?武断派??????氏???文人
派?巨頭???????氏?近?????，????氏?父?同志????氏?自由???
代表的存在??????知????，????????????????????疑念?私
??湧??????。
翌日?日曜日?，私?徳田隊長?訪?????氏?自由???関??説明?報告?，特?
警察軍?動向??注意?要?????強調??。
??後間???（??）､ 林前隊長?構想?懸案???日本憲兵将校???側警察将校?
社交????徳田隊長?官舎?近??開設???。
???????，日本軍?軍費?????政府??供給????????貨?裏付物資?
一部?安価?販売??，??，委託食堂経営者?雇用??飲食????????，両国?警
察関係?将校?自由?出入??懇談，連絡???利用?親交?深???????????
???????利用者?多?先??所期?目的?達??如?繁昌????。
43?????????????
西欧????枢軸陣営?戦況?日?悪化?一途?辿?一方，東?????連合軍?反撃?
次第?活発化?，?????対??空襲?激???加?????市民?不安?高???。?
?連日?空襲?朝野?人心?動揺?日毎?募?反政府的?動??漸?表面化?，親日的分子
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?白眼視??不穏?雰囲気??漂????世相????。
昭和十九年四月上旬?或?夜，?????街?P????一室?，私?極??親密?関係
????親日愛国青年????・????氏????結党?????青年愛国党（本稿第
12 項参照）?時局?対??秘密会合?行???。私?????氏???????????
出席?求?????，???現政権?批判的??????会合?日本憲兵隊?将校?出席?
????不適切?判断?，????氏?了解?得?部下?M［水野］曹長（??語?堪能）
?，宮川通訳?伴?出席???。
会議?模様?M?取材????次?通?。
日時　昭和十九年四月十日　自二十二時至十一日三時
出席者　S 陸軍大尉，K 海軍少佐，N 空軍大尉，M 内務官僚，O 外務官僚，T 文部官僚
会議?冒頭?議長（??青年愛国党党首）????・????氏?次????挨拶??
?。
周知?通?時局?????重大??深刻化??????，党員???率直?意見?述
?????。日本本土?対??敵?空襲?日毎?激化?，軍事施設??勿論，他??無
差別?爆撃??行??????聞?。南方?島嶼?占領????守備隊?次?次??敗
北????。
一方，西欧??一九四三年??????????枢軸陣営??離脱??以来???軍
?戦況?次第?悪化????。
米英軍?破竹?勢?????国内?侵入?，?連軍????東部国境?突破??怒濤
?如?進撃????。?????????敵?空爆??承知????激化?，国民大衆
?日常生活機能??麻痺?????。
?????????在住??日本?軍民?施設?対??空爆?巻?添??食????
?恐??，中央行政機関?大部分?防衛軍?一部?伴????????移転?????
????????残????政府機関?出先機関?過????????????，事実
上??????政府?存在?????????。
以上?厳粛??事態?総合観察??????含?枢軸陣営?敗北?必至?思???。
???情勢??????青年愛国党????，今後????考???????難局?立
?向?????????意見?開陳?望??????。
青白?秀??額?汗?????幾分顔面?曇?????鋭?眼?会場?見回??。???
?氏?挨拶?終???最初?手????発言?求???? S 陸軍大尉????。
S，結党?基本方針??考???党発足当時?同志各位?不動?決意??言???戦局
?幾??悪化?????言??，少????我等同志?間?動揺?起????????
?????得???，????党発足当初?不動?決意?変??????????絶対
???得????，?????????????。????飽????結党?目的，方
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針?貫徹?????更??確認?合???????
O，S 大尉?発言????正論??，???考????????????，我々?飽?
?????人???，決??日本人?????人?????言????。愛国?言??
??我々?祖国???愛???????。????言?? S 君始?同志各位?，自分?
何?言?????????察???????思?，
? S 大尉?発言?半?反発????????述??。次??発言?求????K 海軍少佐?
???。K?静??口調?発言??。
K，O 君?発言?謎????話???判????，????言??枢軸陣営?????
離脱????????????，
?O 氏?発言?疑問?投????。
O，????言????????????。??問題????決行??時期，順序，方
法???，
?答??途端，「黙?！」激??怒声?起???。「今??何?言??」?????氏以外?
他?同志?一斉?O 氏?詰????。????氏????立?同志?制?
???喧嘩口論????暴力?振?????場????。討論?尽??所?。???愛
??者?中??O 君????意見???者????違???。??際??人???冷
静?祖国???将来?考?思?存分?意見?述?????望?，
?注意?促??。同志達?発言?黙々???聞????M 内務官僚?静??発言??。
M，O 君?意見?確??大事?一??意見????考??。?????時局?悪化??
今日??愛国者???一大決意?要??重大?時期?直面?????思??同志各位?
????????，
?同志一同?決意?改??促??。????一言?発??専?他?意見?聞?役?廻???
?N 空軍大尉?早口?発言??。
N，??愛国党?，???日本?同盟?結?圧倒的?優勢?連合国相手?戦争?開始?
?当時，????一?，???????人?手????????・????党首?主唱
?基???白人?勢力??????駆逐??年来?宿願?達????，日本?提携，協
力??飽???戦?抜????固?決意?下?結党??立?????。枢軸陣営?戦況
?今?日毎?不利???。???????????????陣営??離脱??連合軍?
投?明???反旗??????節操?曲?裏切行為???。一方???対??敵?空襲
?益々激???加?人心動揺?神経戦?狙????。??我々?一体????苦??生
活?堪????何????戦??????。日本?互??手???合??最後??我々
?信念，即?日本?運命?共??????固?決意?貫?通???????????。
????救国?名?藉??手?平?返?????枢軸軍??離脱??????????
????。???信義?踏????信頼?????劣等国???彼我両陣営??笑?者
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???????。???一度?????決定的?汚点???????信用?名誉?挽回
?????一朝一夕????得??至難??????。不幸?????戦争?敗北?終
?????，???最後??盟邦?裏切??????????????平和?日?迎?
?????国際的??高?評価?受??????。??等同志?祖国???愛????
???際，日本??盟約?忠実?守??最後??戦?抜????決意?新??????
??????断乎主張???????。??事?即????永遠?国際的社会????
対等?国交?維持????????道?確信???????，
?言??????。T 文部官僚?同志?意見?開陳?一通?終?????自分?意見?述?
?????次????提言??。
T，自分?最後??日本?共?戦?運命?共???決意???。同志各位?熱意???
?愛国的意見?，要???枢軸陣営??離脱???或?飽?迄??日本?共同??戦争
終結??戦?抜?運命?共??????????二??意見?分????思?。???
????同志，????党首?意見?聞???????，
????????。無論??提案?異議??全員?賛成?得?。????氏?同志?要望?
答?舌端火?吐?熱弁?揮??次????述??。
自分?O 君?述??通?同志諸君?同様?紛??????人??????愛??点?
?恐??何人??劣???????。???????名誉??愛国党?党首?推???
???思?。???自分?愛国党?党首???，祖国???危急存亡?重大事態?直面
??，???????????????意見?述???。日本?確??比較的強大?知
能?言?，作戦能力?言?連合軍?????凌????持????東亜圏内?指導国?
???資格?十分備?????思??，何??地球上?大部分?資源?確保???可能
性???連合軍?物量戦?続?????，??勝敗?自???明?????。???日
本?敗戦，従??枢軸軍?敗北?必至???，
?一旦言葉?切?一同?見廻?，????間????再?続??。
???，???同志諸君?共???一度考??????????。???何?。??
?即?日??間??????関係???日??間?歴史的，伝統的?親密?関係並??
開戦当初?締結??日??軍事同盟?現存?????想起?，???将来??????
???総合的?考?合????????。??愛国党????歴史?一頁?飾?山田長
政?故事，更??両国?????仏教国??????言??仏縁???関係?????
?再認識?，東亜?指導国??日本?提携?永年?宿願???白人帝国主義勢力?一掃
?????理想?高?掲?，????????一?，???????人?手????
?????発足?????。
??最高?目的?達成????????党?尊?使命???????慮?，幾多?苦
難?堪??今日??日本?密接?提携?戦?続??????。??不幸?????大戦
?枢軸軍?利?????敗戦???世紀?最大悲劇?招?????，??国土?勿論，
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民族?宗教?文化?決??消滅?????滅亡???????。???敗戦???厳?
?試練?受??民族?却??復興?逞??民族的??????発揮?国家?再建???
?素晴???成果?挙????????????自分?堅?信??疑???。日本民族
??????素質?能力?充分?持??????。???事態????悪化?????
??????????轍?踏??????????，今後国際社会?伍??他国?対等
?交際?続?????困難???相手??????????得???。
結論的?言??，??青年愛国党?日??軍事攻守同盟?忠実?守?両民族?不滅?
宿縁?維持?????党???取???態度???，??????強?主張?????
??。
「?????真???愛国党?。党首?意見?全面的?賛成，愛国党万歳！」?叫??期?
???起???。
次????会議?飛?交????党員?意見?????党?決議（宣言）文?作成??会
議?終??。
???周辺?庭木?夜露?吸??濃緑?色彩?色濃?映??無気味?静??，降????
無数?明星?夜空?????，??上???美??深夜?????，明日???激??爆撃
?受?????案????M 軍曹?取材?終??帰隊??。
44?????????????????????
愛国党?秘密会合?報告?受????数日後?或?日，江畑通訳??????・???将
軍?日本?中堅将校?私的?話?合????????意向??????連絡????。??
??・???将軍?，現職?激務??堪???????元老的存在???。私?彼?我々?
何?言???????，何?求?????????関心?抱?喜??招??応??。
会見場所?江畑?選定??，?????江畑夫人?親戚?邸宅????。邸宅??芝生?
手入??行?届??広?庭園???庭園??色?????美??花?飾??長方形?花壇?
点在?美観?添????????清潔?感??与??。??美??，感????庭園?囲?
??邸宅?瀟洒?，黄色?外装???二階建????。
会見?広?応接間?江畑?通訳????始???。空襲?考慮?昼間?午後一時???。
将軍?肥満?巨体?????不自由?右脚?托?紺?背広姿?現??。私???????
軍?長老?親??対談??????感激???光栄???????。私?白髪，赤銅色?
堂々??風貌?接?，????威圧?感??。老将軍?，
昭和十七年四月，日??攻守同盟締結?慶祝?????国?団長???訪日?至?所
?温??歓迎?受?????，忘?得?感激???。日本?国民?老若男女，一致協力
??大戦?戦?抜????熱意?燃?日々?仕事?励????姿?見?深?感銘?受?
?。本日友邦日本?中級士官?親??懇談???????喜???限????，大変意
義深????思?。???先?第一?戦局?見通?????意見?伺???。連合軍?
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反攻作戦?最近????本格化寸前?様相?呈?前兆???空襲?激????????
将来戦局??????展開???思??，決戦?間近???時期?日本軍?中堅士官?
戦局?推移?????判断?聞??????今日?対談?主??目的?，
?落?着??口調?話?出??。
私?戦局?重大?局面?迎??現在，???将軍????質問?対???，???私的?
意見?????軽々??答?????????????。何故??仮?終局????日本軍
?勝利????答???見?透??強???言?????????????，??敗戦?時
?問題????言?????側?決定的?不安感?与?離反?因???????????
?。日本軍，枢軸軍?情勢不利???????????絶対的禁句????????不用意
?口外?許????。返事?窮??私?折角意見?求??????拘???適切?答???
?????，已??得?飽????個人?意見????前置???次????述??。
彼我?戦力?比較?????，日本軍?作戦能力，知能，統帥，兵員?素質，訓練?点
??決??敵軍?劣????確信???，敵側?作戦上必要?資源，物資?測?知??
???，巨大?保有??????，??物量?投??反攻作戦?転?????必至??
?。??????枢軸軍?連合軍?圧倒的?大??物量?戦??????今後?容易?
???局面?迎??覚悟?必要??思?。??言????，??枢軸側?????世紀
?命運????大戦争?????，??易々?引?退??????????。仍??枢
軸側?周到??巧妙?作戦?展開?反攻?敵?対??一大痛撃?加????????分
野????着々?戦備?整??????両者?次期攻防???????陣営?輝???
戦果?期待????次第???，
?私?一見希望的?判断?述????得????????。
???将軍?私?見解?略々同意???，続??次????述??。
戦争?有形無形?各分野?力?結集?????偉大?成果?発揮????????徒?
?精神主義?頼??????作戦?必要?物資?収集?開発??戦??臨????方針
?準備?進??????????結構???????，枢軸軍?勝算?????，??
考??????角度?質問???，?。
今?段階??勝敗?予断??????????少????決定的打撃?加??????
??戦力?整?????確信??。日本??負????????????言?方??
?。???勝敗?時?運，勝?者????負??者?必?????????，???不
幸???負??側??????最後??悔???????全力????戦?，決??見
苦??負?方????????????。我?枢軸軍???精神?戦?抜?????
?，
?，私?答??????歯切??悪?答????。
???対????将軍?，
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戦争??????，????苦????相手???以上?苦??状態???????
?，最後??砕??????頑張??見事?堂々??戦果???????。???日本
?攻守同盟?結?????十分?協同?実???????????甚?遺憾???。
我々??互??東洋民族????????手?結??（彼?私?手?固?握???，?
????組??，?言????）最後??戦?抜???????，??点???理解?
?日本軍側??伝?????。最近敵?空襲?激????，??政府機関?大部分??
?????移転????????国民一般?不安動揺?兆??見???，多少?動揺?
戦争?????当然???治安?影響?????????????。自分?軍?長老?
??最後??日本?運命?共???決意???，自分?側近???覚悟???。??政
府上層部?近頃対日態度?非協力?????????????疑??????憂慮?堪
???。????言??自分?現政府?代???政権?座?着???老齢?過??。?
??，自分?志?同????親日要人?協議?時局?対??思?切??対策?講??用
意???。現下?非常事態?????，若?世代???????必要??????歴史
?教????????，自分?親日的?愛国心?富??壮，青年層?勢力?結集??時
局?対処?????強力?運動?展開?????働??????。日??両国?互??
固?手?握?合??最後??戦?抜???????，
?再?私?手?握????強?振??。
???将軍?老齢?故?第一線?退?????，国家?危急存亡?????重大?局面?
際会??救国?情熱????態度?気高?尊敬?値????????。
対談?終??後私?，???将軍?私????微力?者?????理由?会談?求???
???暫??間，疑問????。彼?発言?内容??格別変??????織?込?????
??????。強??言??私?職務柄，軍首脳?親??接近???中堅将校，佐官級??
?故，私?通??連合軍??一大決戦?臨?日本軍?励???同時?，老将軍?中心?愛国
?????一致団結??日本?協力，提携??決意?変???????????意向?日本
軍首脳?伝????????思???。??????会見?重要?意味?有??????
?。???，??会見?????氏?党首???青年愛国党?対日協力運動，????氏?
母堂並??????女史一派?日??友好親善促進運動????燃?上?????時?，?
?軍?長老?老齢??拘???決然立??愛国?????糾合?危局?直面??日本側?激
励??????，日本??最後??協力?????不動?誠意?日本軍首脳?認識????
????????，老将軍?苦心?演出???????????。当時，軍首脳部?最?心
配???????，???上層部??????軍?最高指導部?????????????
?枢軸国?対??背信行為?出?????????????????，???老将軍?，日
本?最後??行動?共??????固?決意?知???????日本側?一先?安堵?胸?
??????。何?????戦局?悪化??拘???日??友好親善?風潮??????，
大???喜?????。
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翌日私?徳田隊長????将軍??単独会見?模様?報告?，更?軍司令部?出向??副
長??同様?説明???。
浜田副長（??）64????将軍?????氏???????関係?探????指示?，
更?近?中村司令官????将軍??秘密裡?会見???????????打?明??。数
日後徳田隊長?，中村司令官????将軍?時局????会談?行???，??際???将
軍????政権?灰色化?????批判??，?私?伝??。
45?????????????
四月中旬，釈迦?因??祭日?行???直後，日??経済交流?尽力??功績????第
一人者????・?????前国務相兼商相代理?，昨年十一月（??）以来金塊密売容疑
???警視庁?逮捕監禁??????，??側?発表?最近拘禁所?変死?? 65???判明
??。??当局?縊死???自殺?主張???，死因?甚?疑?????憲兵隊????上
司?指令???，日本?対??功労者??????氏?敬意?弔意?表??意味?検死??
?側?申?入???，??自身?問題????態??拒否???。日本当局???????
?氏?戦時法令違反（金密売買事件）容疑?逮捕???当初，??政府?対日功労者?故
?，善処?要望?????際?????好意的?回答?得???信頼?切????。???
??後何??連絡?????徒??日時?経??????。??????度何??前触??
??突然，拘禁所内?????変死?発表?????，日本側????親??人?突如，
横?面???飛?????突?倒???様????茫然???為?????知?????，
??驚??極度?達??。日??経済問題?交渉?当?????日本大使館??，????
氏?変死?真相??????側?説明?求???憲兵隊?対???同様，一切?回答?拒否
???。
46??????????????
丁度??頃，農相???海軍中将［?????義兄］?????警視総監??，????
変死事件?????不和?生????，内相????????氏（病気???????氏?
代行）?下僚?????氏?不遜?行為?快?思??忠告?発??有様?警察関係?業務?
円滑?行????????，或?二，三?閣僚?中??政府関係事業????汚職容疑者?
?????噂?相次??流??。
???首相?????氏?????????内務大臣?代行?任命????????氏?
自分?政治思想?主義主張?一致??????????，警察行政????最高責任者??
?????氏?地位?利用?????過??????思???。???政権?，急激?対日
非協力政策?転換???????，現段階??内心??????外面的??不可能???
?。??故，枢軸側?戦局?不利?傾?，敵???国?対??爆撃?激???加??，??
??客観情勢?悪化????国民大衆?間?不安，動揺果??厭戦気分?芽生??頃合??
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見計???，徐々?政策?変更??形??????得策???自然????。今回?対日回
答拒否?，対日非協力?隠微的表明?一端???，????個人的??言?露骨?激??対
日批判?繰?返??憚???????氏?意見?，部下??言?尊重????得?????
採用???????，?憶測?????，穿?過?????????。????，戦況?悪
化???国民?厭戦傾向?見越??共同戦線?張?????見????????。??，?
?一?考???????，前記????政府部内?閣僚間?確執??????????風説
?対??国民?疑念?吹?消?政府?信頼?????，????氏????有能???功績
大??人物?????不正行為????粛正?，???友邦日本?????内政干渉???
?要求，申?入??対???断乎???拒否?不当?対日協力???????毅然???態
度?内外?示???????????????????。何?????推測?域?出?，理
由????????，理解困難?事件????。
??????事件?対????方?申?入??拒否???????側?回答?得?，??
軍始?大使館??現地当局?間?????東洋??????変貌???????????懸
念?緊張?漂?始??。?????????寝返?事件?，不意打?的?行?????驚天
動地的?大変事????違???。??????????日??軍事同盟????作戦上?
要求??相互?協力?????協定???，??協定?着実?遵守???否??見守???
???多少?非協力的?態度?????，或?日突然手?平?返?????????型?事
態??????????。??非協力?動向?度重???，厳重?反省?促?場合????
?政権交代?工作?開始?????必要????。私????政府?対日協力態度?灰色?
変色??度合?限度?超???感?，徳田隊長?，???政権?代??親日政権?樹立??
??検討???時機?到来?????進言?，同意?得??????政権?非協力的事例?
収集?????警務，特高両課?指示??????情報収集???連絡者?協力者?協議?
??????。
欧州?????連合軍?第二戦線?設定??，六月上旬北仏??進出?成功??連合軍?
引?続?大挙西独??進出?開始??。
他方北仏??進出?友軍?策応??地中海方面??上陸??米英軍??????席捲?南
仏?進出???至??戦局?枢軸軍????，????危機?様相?呈????????。
枢軸軍側?連合軍?反攻作戦?苛烈??伴????国内???????????戦争指導
?疑念????，反戦運動?企??者，軍部内??????叛逆?企図??者?続出?，?
??戦局?末期的症状?呈?????事態????。
??軍?????南方諸要域?寸土?????絶対?放棄?????許???????最
高指導部（大本営）?方針??拘???相次??攻略??，六月中旬遂?南方?作戦上?絶
対的要点，????島?米英?手中?帰??????。
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47??????????????
六月?入????国?政界?，下旬?開???人民代表議会?準備????，俄?活気?
呈????????。
憲兵隊??情報組織?総動員????政界?動向???????仕事?当???。
六月?中旬?或?夜，????氏主裁?秘密会合??????街?P????行???。
列席者?陸海空軍?青年将校?同志数名????。憲兵隊???例???水野曹長?列席?
?。会議?状況?水野?報告????，概要次?通?????。
????現???政権?飽???支持????否?，??支持???????如何???
退陣????，?????????。
陸軍側?????政権支持?空気?強?，海軍側?反対，空軍側?事態?推移?見守??
????各軍?大体?態度????。
陸軍側?時局重大?時?，???現政権?多少?失政????????政変?起????
?国民?動揺，混乱???起??虞????主張?，海軍側?国家非常時?際??????
?，戦争貫徹?決意?欠??兆??見??現政府?速???退陣?追??????????
?譲??，空軍側?????時期尚早???態度決定?保留?????構??激論????
?。????氏?統裁者???最後?決定?下?，???政府?退陣?要求???????
?。会議?予定?如?次?????移??。
???政府?退陣?求????，同志青年将校?連名?，下野勧告書?政府要人?通??
???総理?手交???同時?，合法的手段????，六月下旬?開会???人民代表議会
?政府?首都移転?関??緊急勅令法律化案?上程??時，野党反対派?全員????緊急
勅令?乱用???反対?????勧告????????。
???総理?下野勧告書??，
時局重大?折，現政府??友邦日本??盟約?誠実?守??最後??戦争?遂行???
???強固?決意?遺憾???見????。??様子??将来?国際関係??????
?信用?失墜?国益?著??損???????????。更??現政権?数々?失政?
国民?不安?動揺?????，???大部分?民心?離反????。?????状態?
現政府?政権?座?居据???????国?運命?重大?影響?及?????考??。
仍??速???下野?強力，有能??国民?信頼?得???新政権?交代?????
陸，海，空軍青年将校同志?名????望?。????勧告?無視????????，
我?同志一同?所信?従??独自?行動???????，
???内容?盛?込????決議???言?。
48???????????
敵?空襲?激???増?中?，人民代表議会?開会?当???，政府与党，野党?夫々議
会対策?秘術?尽???活動?開始??。
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憲兵隊?情報組織????活用??政府，与・野党?議会対策?活動状況?収集?当??
?。??概要?次?通?????。
???政府??連日????密??首脳会議?開?議会対策?協議???，政府部内，特
?閣員?間?内訌?????，???総理?来???議会?部内?一致団結??臨?得??
否??不安?抱??落?着??，自信喪失?態??????。???氏?????政権維持
???必要???警視総監????氏?行動?奇妙??冷淡?反内閣??????疑???
?，????氏?秘密会議??重要?会議??出席??????。更?，????氏??，
反政府派?気脈?通??政府?議会対策?妨??????????，国内?自由??分子?
?連絡??????噂?流???????????。
私?時局?急迫????????乱?飛???常?????，大??気????????
?，?????，?????概?事実???表面化????。
??政府???????移転後???首相?殆??????姿?見???????憲兵隊
?軍司令部?指示??????氏?所在?突?止??仕事?当???。
六月中旬頃，??????離????????在????氏?別荘???政府?重要?軍
事会議?極秘裡?行??????私?聞?込????，私服?特高課員二名?潜入??情報
?収集?当????。???協力者一名?従??。
潜入??二名?報告????出席者?軍?重要?地位???将軍級?人々?大部分???
?。即?????????内相，??農相，????［????］陸軍中将，空軍司令官，
??他北部，南部???陸軍?司令官級?人々?参集??。???首相?会議開催?挨拶?
??，来???人民代表議会?政府?優位?占????，日??攻守同盟?着実?守?日本
?飽???協力?????従来?方針?堅持????????日本側?支持?取?付?，現
政権?保続?????????強調?????。
徳田隊長????首相?日??攻守同盟遵守?発言?重要?会議???????首相?真
意?表明??注目?????，??????氏一流??????????????苦笑??
??，私?意見?求??。
日本?中央政府?最高方針????氏支持???現地?日本側当局????氏不支持?
態度?内心??????表面?現????????????。??????，??方?
中央政府?方針?従?極力??側??摩擦?避????。?????側??，????
非友好的態度?示???方?失望??????振舞?????????。日??攻守同
盟条約???限?日??双方??，友好親善?関係強化?強調??発言?????必要
???，???不自然???。????意味?今度????発言?氏?真意??思??
?。強??言?????政府?日本側?支持?得???????来?人民代表議会??
??優位?占??????，言??議会対策?利用???????????????
?，
?私?率直?意見?述??。
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??後間???，六月下旬??始??人民代表議会?与，野党?攻防，結末??????
?予想?私?特高課長岩崎［禮三］少佐?語?合??。言????，親日政権樹立?秘密工
作?協議???。
日本????枢軸軍?連合軍?一大決戦?迫????今?時機???，???政権?他
?親日政権，少????対日協力政権?交代?????望???。今度?議会???意
味????政権退陣????議会???葬送議会??????期待??。?????諸
情報?総合判断???????，????公算?大??。???，現実?政権?座??
????首相??????，特?軍?指揮権?一手?握???????強味????
?，????形勢?????，????予測?難?。我々?政府，与，野党，反対派?
議会対策準備?????情報?集?，場合?????現政権打倒?企図??民間?愛国
?????働???，野党，反対派?背後??支援???工作?行?必要???。??
??特高関係?情報網?総動員????，???要??経費?上司?諒解?得?多額?
支出??用意?整????，
?私?岩崎?話??。
岩崎?全面的?私?意見?賛意?表?特高課?情報網?主???，報道関係?動員???
快諾??。私?最後?老婆心???内政干渉的?行為?絶対的?避?????，?念?押?
?。
私?私自身?連絡者，協力者?個別?招??議会情報，特?各派?議会対策?関??情報
?収集?????依頼??。
同志????氏?例????私?宿舎?訪????議会開会前?政界?動?????語?
????。
議会??開会式?引?続?正副議長?選挙?行????????。??選挙??，政府
与党?，現正副議長?????立候補???????，野党，反対党?議長???・?
?［????・????????????］?，副議長?????・???????立
候補???????????。反政府派?文人派?巨頭????第二摂政?中心???
?議会対策?練?????，議員?官選民選?問??大部分???????政権?見切
?????????正副議長?選挙?反政府派?勝利??????殆?間違???，?
言?????。反政府派?議席?多数?占???議会?上程??承認?得??????
??緊急勅令???，特?問題?????例??????首都建設法案??????仏
都設置法案?否決????????????。更????政権?守護神??言????
???警視総監?意見?相違????氏??間?溝????????????，???
?????警察権?駆使??反政府議員?運動?弾圧????????????，今議
会??反政府側?何?妨????政府攻撃?戦法?展開?????????違???。
我?同志?挙??反政府派?支援??????，
????????。
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私?，????摂政?自由???国内，国外運動?主役?演???????情報???
?，要注意人物?一人?見做??????????氏??，?????政府打倒?中心人物
??聞??????????????。次期政権担当者????????氏?意向?聞??
??????思?止???。?????触?????時期尚早?判断????????，?
???摂政?対??疑惑?消??????????。
????氏??議会?始??前?与，野党?議会対策?状況?聞??後，私?連絡者?協
力者???情報?集??総合判断??結果，同志????氏??????情報?大差??
????，彼?連絡者???，?????大戦勃発前，???内閣?蔵相???内閣?列?
?大物政治家?一人??????氏?代??首相?資格?備??申?分???人物????
意見?一致??。????北分隊???情報??????政府?大戦勃発?同時?抑留??
敵性白人?一部?，日々，一定?時間?外出?許??????，??機会?利用?????
上層部?接近??兆候???，?????上層部?????????摂政?含?????。
更??自由???思???分子??接触?傾向??????。北分隊?，??政府?抑留?
???敵性白人，約三百名?収容????軟禁所 66?所在地域?管轄?一部?????分隊
????。
本部特高課?情報????????摂政?，自由???一味?目????????会合?
?忍??姿?現??????。??場所????・???［???・????］（???宮
殿）?言?，???保安警察隊?事務所??????????所????驚??????判
明??。
?????重要?情報?手?入???，私?????氏?抗日?元凶?断定??????
?????，仮????????憲兵隊???独自?行動???????????，軍司令
部?通???政府?交渉??適当?処置???????以外?方法???。????，??
政府部内????警視総監????氏????政権??離脱??兆????，??????
氏?政敵??見????????氏?内通?疑?????????，??政界内部?複雑怪
奇性????????混迷?深?軽々??内部?近??????????，??側当局?
?，????重要事項?連絡?????避?????????。???日本側?密????
?政権交代?工作?行????時??????????。
徳田隊長?，????氏?疑???行動?引?続?警視?要???，???政権打倒??
??彼?利用??親日政権樹立?実現????方法?見出????????????，私?
相談??。
無論私?賛成????，実際問題????????困難???，????利用工作?行?
??????氏?始?多??親日?????協力?得?必要????進言??。
六月中旬?或?日，例????私?K 参謀?白雲荘?会食????人民代表議会開会前
???政情??????語?合??。K?来?人民代表議会開会?当??????氏???
??戦法?議会?乗?切?????????切?出??。
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最近??????軍事最高会議?????開?軍首脳?集???席上?大変親日的?，
???日本?協力??飽??????戦争?戦?抜????決意?表明??。??戦雲
急?告??今日，?????方?必???有利?展開????????????日??
友好親善?強調???，日??協力??最後??戦?抜????部下?呼??????
?，何???白々??奇異?印象???????，????裏???，
?，私?応??。
彼?????裏?????????????問?返????，私?，今度?議会?乗?切
?自信??????氏?日本?力?借??，言??他力本願?何??切?抜?????窮余
?策?思???，????日本側?意向?確?????????，?答??。
???白々??演技?日本側?本気????思???K?????????????。
私?，???政権支持?日本中央政府?一部?現地当局?今回????氏?発言?大??歓
迎????????，???????????氏?非友好的?態度?直面??我々現地当局
????，到底???氏?真意????額面通???受????????????，??度
????氏?発言?明???議会対策??????方?利用??魂胆??思??述??。
今後議会?与，野党?攻防?激烈?極??????果??与，野党?何??軍配????
?????K?端的?疑問?発??。私?，
議会?型通?先?政府側?反対派???野党側??夫々正副議長?候補者?立?選挙?
行?，引?続?本会議?開??議案?上程，採否議決???筋書?????。正副議長
?選挙??野党側?優勢?早??伝???????，本会議?上程???法案????
??首都建設緊急勅令??????仏都設置緊急勅令?事後承認法案?????，??
審議?当????政府側?利????言???????差?詰????政権?退陣??
?????????，
?述??。
K?，???氏?現実?政権?握?????革命以来?功労者???，軍?最高指揮官?
??実権?一手?集??????，甘?見過???飛???????????限???，慎
重?構??事?当?????必要??????慎重論?提唱??。
日本現地当局????直接的????政界?立?入???????????????，
矢張?，野党，反対派?密??背後??支援?飽???彼??手?合法的????氏?
下野?追?込?必要???。情報????反対派?結束?固?与党議員??計画的?働
????切崩??行????或?程度成功?見込???????。??同志????氏
?青年?????愛国婦人層?有力?????政府内?或?要人?強力?働????
行????。???政権打倒?運動?燃????????，
?私??????入手??情報?概要?説明??。
K?相手?相手???抜???????頼??念?押??。
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49????????????????
議会開会?数日前，???氏?親衛隊??見???有力?一部隊????氏?身辺護衛?
人民代表議会反対派?圧力??????????周辺?集結??????情報?流?，更?
????警視総監?主裁?全国?警察署長会議?警視庁内?行??人民代表議会開会?当
????国内治安維持?関??協議?行??????伝????。
議会?六月二十四日革命記念日?日?開会式?行??，????開会????。
人民代表議会?模様?特高課????（報道関係）?根木中尉?連絡者????都度報告
???。
本会議?開会式?日??四日?経?漸?開??，正副議長?選挙?行???。候補者??
??予想???通?，政府側?前任者?????，反対派?議長?????・?????
???????氏，副議長????・??????氏?立??闘???????。
選挙?結果?議長，副議長??反対派?圧倒的勝利?克?得? 67。????選挙?続??
行???各常任委員長並??委員?殆??選挙??反対派?占?????????。議会正
副議長選挙???????政府?敗北?，日本大使館?????????????????
???。?言???，大使館?????氏?対日態度?日毎?灰色?変色????苦々??
思??????，日本?裏切????不信行為?????????楽観的信頼感????氏
?代?????最高指導者?乏?????二点?政情判断?基礎????????，??度
?敗北?予測?得????重大?誤算????????。
本国中央部（大東亜省）?方針?従?，???政権支持?標榜??????，????目
立???弱体?存在?考????，???問題???????野党，反対派?優勢?占??
?????，外交?出先機関??大使館????有形無形?打撃?受??????。
私????予想??????????一応徳田隊長?報告??????山田参謀長，浜田
参謀副長（??）?報告??。軍当局?中央部????氏支持?拘??????政府?敗北
?予期??????来??????来????構?????。
正副議長選挙????本会議終了後間???，七月初旬?或?日?夕刻，私?例????
????氏???????私宅?訪??。母親?????夫人始?三人?妹????一家?
???歓迎?????。
????夫人???軍??放出?受??繊維品?処理?順調?運動資金?予定通?獲得?
?，愛国運動???宣撫工作???着々成果???????言??感謝?挨拶???。
????氏?早速，私?六月下旬?行???人民代表議会開会後?政情????語???
??。
??間?正副議長?選挙?予想通?反???派?勝利?????，???????当然
???????。??後，???氏?緊急閣議?開?種々対策?協議??結果，???
?手段?用???例?二??緊急勅令（首都建設，仏都設置）?議会通過?????切
?抜?????決?????。??手段??反対派?切崩?，逆宣伝，中傷?????
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撹乱，買収?????????????，?????奸策?弄????，??????
成功???????????，低級???不浄?手?使????議会対策?講????
???????弱体化??現政府????，時局担当能力???我々?見限????。
????我々?問題???????，見?透??，低劣?議会対策?闇戦法??，??
政界??罷?通?案外功?奏?????????油断?????。我???????我
???????氏?闇戦法?対???十分?注意?払????或?行動?起?????
????。???政府首脳部?間??次回本会議?再?形勢不利?場合??，実力?
???議会?機能?停止??????非常手段?訴???政権?保持???????強
行意見?吐?者???????，???氏?強行手段???事態?混乱?引?起???
????????，日本軍?軍事介入?誘発??虞??????極力強行分子????
?????????，日本側?刺戟??態度?避?友好親善????協力?????擬
態?示???????日本側?支持?得?方?得策?，?強行分子?説得?????大
体説得?応??方向?動????????????。???，日本側??如何??魔手
?伸????知?????十分用心??，
?????氏????政府?動向?対??注意?促??。
???政府与党?勢力?斜陽?傾向?????言?議会????正副議長?椅子??反対
派?譲???????????予想??????????，今後?行方?????私?尋?
?。
???政府与党?議会?第一歩??????????第二歩????????????
???????，???????探査??来???議会??政府与党内?結束?必??
?固???????議会対策?進展??，揺????????切?抜?????困難?
???，
?????氏?????答??。
???政府首脳?中??非常手段?訴???切?抜??必要??????強行分子???
????，??非常手段??如何??????私?尋??。
???氏?警視総監????氏??間????疎遠??????????氏?軍?最高
指揮官???実権?握????，現?不測?事態?対??警戒??治安維持???名?
???，相当?混成部隊????????????周辺?集結??????????
?，???氏?場合?????強行手段?，???考??胸底?去来??????知?
???，思?止????????，
?????氏?答??。
???氏?今??強行分子?抑??実力??????私?尋??。
???氏?力?次第?弱??今??????絶対的?抑?????????????
?，???????????????????，??強行分子?主張?受?入??武力
行動?出?混乱?招??場合??，議会?勢力?獲得??????，政府自体?破滅?
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陥?虞???。情勢?????????今?????日本側?支持?得?政権?維持?
???方?得策?，?極力強行分子?説得??，成功????????氏?日??提携
協力?必要???発言?????????，
?言?。
???氏?日本側?信頼????????誇示????????野党反対派?闇戦法??
??威圧?切崩?????作戦?企???????，?????氏?詳??長?説明???
???。
日本側?支援?得?政権?座?守??????，独立国??友邦???政治?関与??
???日本側?????????????，一体何?日本?求????????，
?私?更?尋??。
???氏?，具体的?日本?何??求???????????日本????関係?親密
??????野党，反対派?誇示????????彼??気勢?殺?，???隙?乗?
?中傷，買収???闇戦法??????議会????勝利間違????判断????
?，?言??????果??，???????????。???政権?命脈?今?風前
?灯火?，次回本議会????敗北?必至?，
?????氏??????言?切??。次回本会議前???政局????判断???上?，
?????参考??????知?????????，私?篤??礼?述??辞去??。
帰宅後私?徳田隊長?訪??????氏??対談?模様?，特????派首脳陣?中??
強行分子?????????報告??。隊長?重要事項??????，山田参謀長?連絡?
?。
??国駐屯軍???人民代表議会?次?会合????政府対野党反対派?間?不測?衝突
事件?発生?????顧慮?，在?????駐屯部隊?警戒態勢??????，?秘密?指
令?発??。憲兵隊?，不測?事件発生?事前?探知?????指示???。
50????????????????????????
六月下旬?人民代表議会後，私?????氏???政情?????見解，連絡（協力）者
???情報?総合整理??次回本会議?臨???待機?????，或?夜????????
氏主裁?愛国党青年将校?秘密会合?P???（前回青年愛国党?会合?????同?所）
?行???。水野曹長?宮川通訳?共?列席??。
会合?模様?，水野?取材????次?通?????。
愛国党?，反???派?領袖，前海軍艦隊司令長官，??・???????少将 68?招
?，先頃行???愛国党?青年将校?会合?決議?????政府?対??下野勧告書?差?
出??。愛国党代表?三人?夫々拳銃?隠?持??，??会見?臨?????。??将軍?
代表者????氏??勧告書?主旨説明?聞??後，静??口?開??次????意見?述
??。
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愛国党?青年?至情?十分理解出来??時局?極??重大?時?????，??現内閣
?退陣?政権交代??????????，????政治?空白?生?政局?不安?招
?，??非常時?乗?切???支障?来?，国家?不利???????????，
?愛国党?三同志?反省?促?説得調?語??????，????氏?，将軍?海軍部内?
?反???派?闘将???有名???，???国民?信頼?失?，壮，青年層?支持?得?
???政府????命運?????非常時局?乗?切????????思???，?応?
?。
???対?将軍?更?語?続??。
???現政府?多少?失政????????大戦勃発以来????国民?指導?当??
???功績?認?????????，??????現政権?引?続?政権?担当??方
?良????????決????。?????考????????????，政局?不
安定?乗?，政界?混乱?陥??????企????一派?，????国内?潜伏??
????（自由??????？）???。?????一派?在外?敵性分子?左右??
?危険性??????????。政界内?各勢力?間??複雑??微妙????合??
????政界内??????醸???????持?込????彼?反国家的????一
派?乗??????????，??際慎重?行動??必要???，?。
????氏?将軍?誤解?避????，
???潜伏??反国家的?????対??????????常?警戒?怠?????
?。従??今日?我??????会見申込??，反国家?????政界撹乱?機?与?
????????，???破局?招?虞???政策?続??現政府?下野?求????
目的???。
??将軍?上司，??（????????）海軍中将?農相???内閣?列?????
?同中将?通????首相?勧告書?手交?願?次第???，
?釈明???????願???。
将軍?????氏?釈明?諒承?，取次?引?受??。会見?案外簡単?終???。
51??????????????????
根木中尉??来?人民代表議会本会議?臨????派?裏面工作?????情報?報告?
??。
正副議長選挙?敗北?喫?????氏?自派?勢力?前年度?議会?時???明???弱
勢?????????自覚?，来???本会議?，日本流?言??天王山?戦??比???
天下分?目?戦???????，野党，反対派?対??買収，??宣伝，中傷，切?崩?，
撹乱??必死?勢力挽回工作?展開????。今回?戦???????警視総監???反政
府派弾圧?期待??????，裏面??闇戦法?熾烈?極???????間違???。現?
根木?協力者?????（??）民選議員?対???買収?手?伸?????。
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私?連絡者王鏡秋医師????氏?友人，民選議員????［????・?????
?？］氏?土木関係?利権?数千????現???政府案賛成????????勧誘?受?
?。????氏????金銭?恬淡?，硬骨漢?名?通????者???魔手?伸????
??????????，???派?最後?????見???????。
?????有様??????狂??誘惑?手?用?????知????，買収???工作
?狂??狂???，足許?見透????買収費???上??，遂????負担?堪?得??
?????????言?。??事??????氏（根木?協力者）?伝???????具体
的事例???。??他?連絡（協力）者?報告?何?????政権成立以来?????大掛
???闇戦法?行??????見???成果???????????事??概?一致???
?。
52???????????????????
七月中旬［7 月 18 日］，東條内閣?総辞職??。???氏????盟友東條?率??内閣
?退陣????????????。?????枢軸側?戦局?日増??悪化??????
際，東條氏?期待?????殆??????，???氏?????当面?議会対策?反対派
牽制????東條首相?直接，間接?支援?必要???????意外?早?不可能???，
言??頼??綱?切???同様?????????????，最早自??手?局面打開??
??以外?手???????????。
??国駐屯軍当局?，東條氏?支援?期待??????????氏?，自?単独?議会対
策???????強行手段，???武力????議会?占拠???????得??判断?
?，本会議?開会前夜??予???警戒態勢?命?????隷下各部隊?出動待機?発令?
?。
??日，????氏?突然私?宿舎?訪????。用件????内閣??下野勧告?本会
議前夜?与，野党?動静?????連絡????。前者?????，水野?取材報告?全?
同様???勧告書?行方???????見守?????，後者?????，???氏???
??闇戦法使用??拘???，強力?愛国諸団体?反政府運動的抵抗????意?如???
成果?????，????言??，武力行使?議会?占拠?????非常手段?，一時的?
?成功???混乱?招?政府破滅?悲劇?終?????結論?達??思?止???。???
???氏?議会対策?勝算見込????観念??????言?????。
連絡?終???後????氏?私?願???????，次????申?込????。
我?愛国党同志?大部分?，今後?日本??協力上日本?現国情???戦?日本?姿?
視察??機会?与????????交渉?????????意見?持??????，?
?際自分?日本行??関係機関?連絡??斡旋?????。自分?父?永?日本?住?
?????，党?????自分?日本視察?適任者???????????。明日??
?人民代表議会?本会議?始???勝算?野党，??反対派??????間違???。
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??自分?訪日???????氏退陣?報?父?????????持参???，
???????。
????氏?訪問?主目的?，訪日?斡旋?依頼????????????，明日??重
要?本会議?始????渡日??????依頼?来???，???野党反対派?議会???
?勝算間違??????見通??自信??????，日本側?懸念?逸早?和???安心?
???，??在日?父親?会??????気持????????。私?同志????氏??
?本会議?終????実現??????努力???約束????????。
私?????氏?申?入??隊長?報告?指示????軍?渉外参謀，岸並中佐?通?山
田参謀長?取次?依頼??。
53???????????????
東條内閣?代???小磯国昭陸軍大将?後継内閣?首班???登場??翌日即?七月二十
日，??人民代表議会?本会議?開催??問題??????首都建設緊急勅令?議会?承認
?得???上程?????????。
本会議?当日十四時??予定通?開会??，議員?官，民選両議員合計八十数名，政府閣
僚，??他政府委員?計十数名出席??。
先?予定?如?首都建設緊急勅令?上程??，政府側??提案理由?説明?行???。?
?主旨?，
??法案?緊急勅令???公布??理由?内外?情勢切迫???????。??建設?
予期以上?順調?進?，目下応急施設?設置?終??政府機関?何??支障???待機
????。政府????施策?，????時宜?適????????，
???自画自賛的???????。
???対?，野党反対派議員代表?反対意見?，
首都建設法案????重要?案件?先?議会?上程?審議決定?後?法律???制定施
行??????，緊急勅令???公布???性質???????。然??政府????
独断?強行??。??横暴?行為?議会制度上許????。世論???史上類例???
違法?勅令?認?????????。速???撤回????，
????厳????????。無記名投票???採決?結果反対四十数票賛成三十数票?勅
令?否決??? 69。
???総理以下各閣僚並?????派議員一同?，憤然???議場?去?????。
日本側?現地軍?大使館?本会議?模様?本国政府並??関係各省宛，両者同文?電報報
告????????当日午後，大使館?軍???山田参謀長（大使館附武官兼任），岸並渉
外参謀，K 参謀，堀井憲兵隊警務部長，大使館???水野［伊太郎］公使，岩田一等書記
官，石川［實］70 一等書記官??集合??。
電文?起草?軍側??K 参謀?堀井警務部長，大使館側?石川書記官?当??，双方，
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別々?案文?作??，両者?照合?，両者?情報?意見?一致???上?最後?案文?作成
?????話?合???????。
参集??各担当者?議会?経過?案?情報?到着?待????。十六時稍々過?，私?部
下根木?第一報????駆????。???第一着??????????。根木?続??大
使館?情報員???報告?到着??。
諸方面???情報?大同小異，問題??????点?????軍，大使館?案文起草担当
者?夫々?情報?基???草案作成?作業?始??。???政権?支持????本国政府中
央部?及??影響?考慮??案文?数回練?直??修正???作業?終???。
結局，報告?成文?，
第一回?本会議???????政府上程??????首都建設緊急勅令?遺憾???小
数?差?否決???。政府与党?勢力?野党，反対派?比?必???劣勢??言???
?第二回?本会議?情勢?楽観?許??，
???意味????直??暗号?組?立???夫々本国中央部及?関係各機関?打電??
?。
54????????????????
次回本会議?一日???二十二日十四時稍々過??再開???。
??日，政府側?突然，官選議員数名?臨時?追加任命??。前回?敗北挽回?備??窮
余?策????? 71。野党，反対派議員側???奇襲戦法?????????????言
?。
議題?，?????仏都設置緊急勅令?審議????。
政府側?説明????，設置?目的???????世界的?仏都????????，??
??????専門的機関?検討?経??????。緊急勅令???発令????六月初旬?
行???仏教大祭???起工??????????????????????。
??説明?対??野党反対派側?反対意見?，内外多事多難?折??，仏都?設置??必
要?認?難?。緊急?設置?要??根拠?明?????，有難?仏都?設置?急遽強行??
???粗製?免??，??様??御仏?冒涜???????。断??承服???????激
????????。
賛否?投票?結果?両派共?四十数票????，政府側?僅少?差?野党反対派?敗?
?。???政府????最後?頼??綱?????案件?空??葬?去???瞬間愕然??
??????議場??姿?消????????終???告???至?????? 72。
第二回本会議?模様?本国?報告????前回?同様，同?顔???大使館?参集?議会
情報?届???待??待機??。
今回?根木?情報?第一?到着??。大使館側?情報?相次??到着????前回???
?成文?作成???。??要旨?次?通?。
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??国?最大?実力者，指導者?????氏?率??政府与党?議会?大勢?????
??抗?難?，最後?望?????上程???????仏都設置緊急勅令?僅少?差?
議会?通過???至??，事実上敗北?。目下????，議会?対??不穏?動??兆
候???引?続?警戒中，
?????????。
???氏遂?敗?????情報?知??日本大使館?予期????????言?，本国政
府?意図?従????氏?支持??????，敗北?現実?事実????現???????
驚??色?隠?切??，特?平素???氏一辺倒?凝?固????? I［岩田冷鉄］情報部
長?狼狽振??一入（????）??????。
???氏敗???，???電報?受???中央??偉方?直???信????K?皮肉
混???私?話????。
???君?言?通??偉方?今??頑固????氏?信?切??????，????思
?容易?信????。???????，????何??間違??。南方???????
長?駐屯????連中???????????，????方?却??????????
?????知???，
?私?笑????応??。大使館側???笑??起???。
55?????????
本会議終了?夜???????氏?????駆??私?宿舎?駆????。今後?政局?
???意見?述????????。
???内閣?総辞職??，?????氏?開口一番告??。本会議開会?当初??諸情報
??????政府?行方?????予測?????，????氏??決定的?知???聞?
?，???一体????退陣?????，私?問?返????得????。????氏??
??内閣退陣?理由?私?予想通?，???氏?首都建設?仏都設置両緊急勅令?成立??
?政治勢力?挽回?????????，野党反対派?勢力?上廻????遂?両勅令??葬
?去?????，緊急閣議?開??対策?協議??。両案??適法?処理???結果，不成
立???????最早，???????????。一時軍事力????非常手段?訴?議会
?占拠?????検討??????，????警視総監?警察部隊?治安監視?厳??，?
?在??日本軍?警戒態勢?入???????，手?取????知???????氏??到
底決行?????，言??手?足?出???状態???追?詰????????。今??，
総辞職以外?手段，方法???閣議??，??，??決???????，???来????
来????????，?説明?????。
???私?問?返??。??????????政界?君臨???????氏???，総辞
職?????解散??国民?意志?問????道???得???????，?。
????氏?，????戦時中?解散????????????。昨年?議会?四年間?
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解散???????決??????答??。???内閣?退陣??????，???代??
強力?内閣?生???可能性?????，??何人?首班?座?据?????，????氏
?意向?尋??。
??愛国党?，???大将?推?????????，??父??・????????者
???。????人民代表議会副議長????・?????????????意見??
??，彼?????第二摂政?系統???疑??????，??決??????。??
??第二摂政?敵性外国人?収容?????収容所?姿?現????噂?人物????
??，
?????氏?率直?考??述??。
???私?，実?先般私的????将軍?招?????彼?訪?，時局?関??所信?拝
聴????????，?????氏?打?明??。???将軍?，今次大戦?意義，東亜?
?白人?勢力?排除?黄色人種?勢力圏?取?戻????使命，??国?将来??????
愛国?至情?????高邁?識見?開陳?????，深?感銘?受???，高齢?様子?果
??内閣首班???激職?堪?得?????心配?，?私?意見?述??。
????氏?，将軍?高齢?健康????????，??党?推薦???出馬?????
?，?答??。私?，??将軍?出馬???場合?代??人物?？，?尋??。
???名?挙?????・??????副議長?，技術者出身??政治的見識?高?，
人物?申?分??，???大親日家?議会内??評判?????，??愛国党????
大??尊敬????人物?一人??，????第二摂政一派??関係??????疑?
?????更?詳??調査?上，推薦???????決??????????。政情不
安定?時?，?????被推薦者?対??中傷，誹謗?乱?飛???，??????惑
????????間違????推薦?????????，
?答??。
夜?更????????氏?取???????内閣退陣?前兆??伝??????訪??
???，断?帰??行??。
私?深夜??拘???徳田隊長?訪?，大使館????本国政府??電文?共同作成??
???氏??????内閣退陣?前兆?????情報?報告??。
翌日私?徳田隊長?意図?受?前日隊長?報告???同?情報?報告????浜田副長
（??）?訪??。私?先?，???内閣?総辞職?近?摂政府??公表????????
????報告???，副長?予測????様子????。
副長?，???氏失脚?已??得??????次??首班?座?据????何人?思??
?私?尋??。
戦局?悪化?傾向????現況??飽??????方?協力，提携?作戦遂行?容易?
?????強力?親日政権?樹立??????望???。従??行政的手腕?勝??，
???氏?匹敵??政治家?存在???思??，??非常事態?直面????際?，?
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??氏?????????親日的態度?????????出??灰色?変色???如?
指導者??安心??協同作戦?従事???????????，??時局?背負??立?
?思???二人?候補者?挙???。??一人?広?日本??知?????軍?長老，
????・???将軍，他?一人????・??????人民代表議会副議長???，
????????憲兵隊????意見????私的?意見?過???，
?述??。
副長?，????・???将軍?中村軍司令官??会見?老齢?健康?都合?非常時?政
権担当?無理??????判????問題????，??????氏?????，????
??関係?????問題????思???。?????重要?情報?，軍司令官?報告?指
示?受???????????山田参謀長??連絡?，一緒?軍司令官?許?報告?行?
?，我々?同行?，???政情????細部?説明??????頼?，?私?同行????
?求??。
中村軍司令官?官邸?，山田参謀長，浜田副長（??），K 参謀，堀井警務部長?集合?
?。
私?浜田副長（??）73?指示???，??人民代表議会?本会議?模様，???内閣退
陣，後継内閣首班???問題????????氏??他??側??得?諸情報?基??，有
??侭詳??説明??。
軍司令官?立場上，???内政?干渉????????出来????大使館筋?意見??
?聞??，?互??密接?打合????上?態度?決???，?述??。???，同時??
???氏?愛国党，??他?婦人層?愛国????????日??友好親善?熱意????
?団体?推薦??人物?尊重????，???意向?洩??，暗???????氏?推??
??賛意?表?????????????発言??? 74。
本会議終了?翌日，予想通?，???内閣?摂政府?対?総辞職?手続????。
摂政府??前年二月十四日?政変?轍?踏??????慎重?構?，翌一日?間???不
祥事?起??????見届??上?正式?勅許?????人民代表議会?通告?一般?公表
?? 75。
???内閣?総辞職?公表???時，????氏?電話?宮川通訳?介??連絡????
?。
??度????氏?辞表?撤回?????不法?????????????退陣?決定
的????。後継内閣?首班??，我々同志?尊敬????人物?候補者?浮????
?????登場?????間違????，????????説明?????訪問??，
?言??電話?切??。
翌日????氏?早速私?宿舎?訪?，後継内閣首班?候補者???出馬??人物???
?語??。
????氏????，
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候補者?目??????・??????氏?文人派????第二摂政派?属??政治家
??，政治的識見?勝?，政治感覚?鋭???冷静???頭脳明晰，????????
評価?高?人物?戦時下?内閣首班????貫禄十分?????????，何???親
日的?点??政界随一??????。??問題?，自由???国内代表???噂???
??????氏????????????????。???，????氏?第二摂政?
??要職???，??国?運命?憂??点??一般愛国者?劣???高潔?人物??
?。???内閣退陣????戦時非常時??????新内閣誕生?機会?得???，彼
?自由???国内暗躍?極力抑制?????????警視総監??間?合意????，
???有力?情報?????，?????????氏???????????????
????氏?政策，????対日政策?影響?及???????，
?信???説明?加??。
私?????氏?伝?????情報?徳田隊長?，隊長?軍司令官?夫々報告????，
軍部??????????立候補?知???????。
56?????????????
七月下旬?後半，???内閣全閣僚?辞表?勅許??摂政府?人民代表議会?通告?，後
継首班?選出?求??。??指名選挙?，???内閣退陣後一週間?後，即?七月三十一日
［7 月 29 日］十四時?議会?開会??本会議????行???。
候補者?野党側??予定?如????・??????氏?立候補???，投票?結果，政
府与党?立候補者??比較????????多数?当選?，議長??正式?指名???。?
?????氏［1902 年 5 月生］?，四十歳?過??????年齢?????，言??始?
?壮年宰相?????若?総理?誕生???????。
??????氏?早速組閣???????。文相?????・??????氏（副総理兼
任），国防相兼農相???海軍中将（前農相），内相?????????海軍大佐，外相?
??????，工業相???・???????海軍少将（反???派?海軍側?闘将）?
夫々任命???????氏自身?商相並??交通相?兼????????。警視総監??
???氏?他?適任者??????，社交嫌???警察行政????特?失態?演????
????????，引?続?総監?地位???????????。????氏?内閣官房長
官???入閣????要請????辞退?????立場????????????。
??????内閣?八月上旬，人民代表議会?閣僚名簿?提出?正式?発足??。
新内閣?政策?基調?，日??攻守同盟?誠実?遵守及?友好親善?強化，日本?現地軍
及?諸機関?対??????円滑?供給，国内治安?脅??????策動（自由???暗
躍，抗日運動??）?取締?強化?????????。
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57?????????
私?，新親日政権?成立?過程並??新政権?所信表明??新政策????整理??徳田
隊長?報告??。隊長????政変?，重要事項??????私?帯同?軍司令官?報告?
行??。私?情報担当?K???政変??他，????軍費用????円滑??供給??
????通報??。
親日政権成立?蔭?功労者???????・????氏?犒????祝宴?軍司令官官邸
?山田参謀長?主催（???）?催???。参席者?中村軍司令官，参謀副長（??），岸
並参謀，K 参謀，徳田憲兵隊長，堀井警務部長，大使館岩田情報部長????。祝宴??
?????????天??，飲料????????。
山田参謀長?開宴?前?親日政権?誕生?対??喜??述??????，??過程???
?????氏?功績????次????披露??。即?，
????氏?，壮青年層?愛国精神?結集??創設??愛国党?，???????人?
手?，???????掲?，???日本??????手?握?大東亜戦????日??
協同作戦?全力????協力?最後??戦?抜??運命?共???，???堅?決意?
???友好親善関係?強化?朝野?人々?働????。?同時?，東亜陣営?戦局?緊
迫化?伴????政府?対日非協力?傾向?見?始????????，同政府?世論?
?????政策?断行?国民?強?批判?浴?????始末???????日??協同
作戦?遂行?支障?来?虞?????，当局?厳??警戒，監視?目????抜?下野
運動?展開?，清潔???知性?富?????政治的????鋭?，更??政界???
?親日家?第一人者?目????????・??????氏?新政権?青年宰相???
擁立??。青年愛国党?政界?陰?陽?影響力?行使?献身的?努力??，遂?新親日
政権?成立?相成?????，??貢献?????，????大???????，
?結??。
中村軍司令官?，新政権?成立?????氏?愛国党?蔭?功労?負?????大???
?讃辞?呈??????，日???今後?固??????組??友好親善?関係?強化?協
同作戦?完遂?????，青年愛国党?活動?重要?????，????強大?発展???
??望????意味?激励?言葉?述??。
????氏?，???日本?最後??運命?共???覚悟???，??????????
?運命?終極的?開????????確信?愛国運動?続?????????応??，?礼
?述??。
山田参謀長?陸大卒業後?????永?駐在??????? 76，????氏??????
?留学?経験?????互??当時??????語?合?，懐旧談?花?咲??。????
?上???????氏???????????参席者中?若?三人???覚??????
（日本?盆踊??似?民衆?豊年祝??歌???楽????民謡）?歌?出?大??賑??
?。
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幸????夜?空中???????????????氏?感謝??帰??。
翌日軍司令部?渉外参謀岸並中佐??????氏?訪日?大東亜省?陸軍省??承認??
???八月下旬頃出発??????軍?輸送機?準備????????，?私?電話連絡?
受??。
私?早速????氏?面会?求???????????氏宅?訪??。一家?????氏
?始?明??表情?迎?????。私?一家揃??待望???????新政権?誕生???
?????，?祝??述??。????氏?新政権?滑?出??順調?日本?対??軍事，
経済??他?面?従来??一層積極的?協力??用意??????間違????述??。
私?????氏?訪問?挨拶?交???後，早速????氏?訪日?八月下旬頃現地軍?
準備??飛行機?便乗?先?東京?直行?????手順?実現?????決????伝?
?。????氏?戦雲急?告??時節柄実現?不可能?半?諦????願??叶??大変喜
???，?私?手?握??嬉???隠?切???表情?示?，更?，一個人?訪日???無
理?願??実現??????尽力?????日本政府?現地?日本軍?感謝??，????
?，??愛国党?同志?喜?????。在日?父??連絡???????述??訪日念願成
就?感謝?意?表?? 77。
私?????氏?母?妹達?何度目??手製?夕食??????受??。????氏?私
????百数十年?前?????製白????栓?抜?????。父親?欠??一家?晩餐
?????一家揃???楽??和???会食????。????氏?妹達?日本????土
産???富士山??????詰??持??帰?????冗談?言????大笑?????。
母親????夫人?，戦争?終????日本?桜見物?出??????楽???待????
??皆?????我慢?????，?提案?妹達?賛成??。
????氏一家?家族的?温???????受?厚??礼?述??二十時頃辞去??。
八月（??）?終???近??頃，????氏??????飛行場??空路訪日?旅?出
???????。当日????氏?見送??妹達?伴?，軽装?携行品?????????
一個???身軽??飛行場?現??。
軍???岸並参謀，大使館???高岡書記官?同行????????，???待機???
?。見送?人?軍??浜田副長（??），K 参謀，堀井警務部長，大使館??関係書記官数
名????賑???見送?????。??日?????風?強?日?????上空??雲一
???澄?渡??好天気????。私?旅行?無事?祈?????豊富?土産話?期待??
???述?，在日?父上?宜??伝?????，?頼?，????氏?留守中家族????
頼??互??言葉?交??握手??。????氏?見送??人々??礼?述?機上?人?
???。????型輸送機??????音?快調?，???滑走?始?，東方?向???舞
????青空?????姿?消?? 78。
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58???????????????????????
??????新政府?，国民?生活?極端?引?締??政策????来????前政府?
?全?反対?，徐々?緩和?方向?変??政策??????国内?何???明??????
??????見??。
新政府?第一?着手?????，??????政府機関?徐々??????復帰???処
置??????????。政府職員?????朝野?人々?首都?復帰?喜?歓迎??。?
?????内閣???????王族?対??規制?緩和??，政治犯?釈放，亡命政客?帰
国許可，華僑?対??職業選択制限?緩和??前内閣時代?暗?政治?際立??明??政治
?切?換??政策?次々?打?出????朝野????壮年宰相??????礼賛?声?
街々?響?渡??。特?報道機関?間??，??????氏?政治感覚並????能力?，
技術者出身?政治家（彼??????通信技術?修得???留学??経験????）??思
?????，鋭?????????評判?専?????。
九月上旬日本大使館??坪上大使?後任???，小磯内閣?大東亜省事務官次官????
山本熊一氏?新任大使???赴任????。
新任?山本大使?中央政府?対??新方針?基????????新内閣??外交折衝?当
?????????，戦局?悪化特?九月?米軍???????群島?二??島?奪取?
?，十月?????島?敵?上陸?危険?迫???????事態?????果??日??両
国?互??膝?交??話?合??円滑?交渉?進????????????，??????
軍側?最?懸念?????????。
軍司令部??山田参謀長兼駐??大使館附武官?南方??????，????島方面?師
団長［第 48 師団］???転出，後任?浜田副長?参謀長兼大使館附武官????。
軍司令部??本国中央部????????武力?使用?????事態?，絶対?避???
?訓令?受????。
特高課?情報????山本大使???????首相??日??攻守同盟?遵守????提
携??????。特?日本側?最?悩??種????軍費用????調達?????，??
????首相?????犠牲?払???日本?協力?????極??友好的?態度?示?両
者?完全?提携??????。戦局?将来?考???，日本側??得????殆?皆無?状
態??拘???，?????招???????問題?全面的?協力??????????，
????的?或?奇蹟的??????考??????，紛????事実?????，恐??
山本大使?個人的人柄???側?好意????迎??????????。
59?????????????????
九月中旬?或?日曜日，徳田隊長??????氏?留守家族?慰問?????????同
行??????誘???。徳田隊長，竹内副官，私，宮川通訳?一行?，九時半頃????
??????氏?留守宅?訪??。????夫人?自?玄関?出?私達?迎?????。
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徳田隊長?????氏?訪日???女???留守居??何??心細?，淋???????
??慰問?言葉?述?土産?????????夫人?差?出??。夫人??礼?言????
????受?取?，?????戦時中?大事??務??背負??訪日??????，???
我々女????留守居?如何??不便?????，家族一同励??合??明??日々?送
?，彼?無事?務??果??帰国?????待??????，心配????????力強?
答???，一人息子?????氏?戦時下????異国??長旅?????案??母親?表
情???????。一応両者?挨拶?終???????，????夫人?我々?郊外???
????誘??。????夫人?，今日?天気????風???好日和?????我々一家
?一緒????????????????????，我々??????食事?準備?，車?
??????満??末?娘?運転????用意?整??待??????，?言?????
?。
私達?全?予期???????????，折角?誘????快諾??。隊長?車??，?
???夫人，次女，竹内副官（竹内?英語??????通訳?役?引?受??），末娘?車
?，私，長女，宮川通訳?乗?末娘?車?道案内?役?引?受????????。
????郊外?道路???舗装????????時速六十???速度??砂塵?舞?上?
?後方?隊長?車?，往昔私達?中国??自動車行?経験??黄塵万丈，見通??悪?状態
??????心配????????。
?????軍港?????望????河畔?美??部落?私達?車?降??。??部落?
濃緑?森?林?中?色?????花咲?美??庭園???森?林?吹?通?涼風?暑??癒
??快適???，??私達?選??花園?近??休憩所??眺??，???河?注???湾
?河口付近????????軍港?景観?，大小数多?艦艇?威容?整??整然?浮??，
神秘的?聖??城?仰??似?美??壮大???，人々?行楽地???好適?所????。
出発?際持?込?????料理?飲物，果物???急造?野外食堂?並????。隊長
?，愛用??????取?出??私達???料理?昼食??馳走??????間，??料理
?肴????????????。
野外?食??料理????????大抵?美味??????，持参?手製料理?????
氏一家?自慢?共同製作?産物??????舌鼓?音???鳴???????。
食事?終???末娘?提案????野外踊??三人?娘達????歌?合???始??
?。手?足????????????躍動???優雅?踊?????誇?独特?民族舞?一
?????。私達?思??歌?手拍子?合???妙技?讃??。最後?娘達????間??
覚??日本?愛国行進曲?一節?歌?出????私達?唱和?，????????日?野外
?????幕?閉??。
帰途?車?順序?変??。隊長?車?先頭?，私達?後????。途中娘?車?道路?横
切?女児????????。幸??，怪我?大???????女児?車?軽?接??程度
????，母親?抗議?対?相応?見舞金?出??示談?済????????。??事故?
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??????氏邸?帰????夜?八時頃????。徳田隊長?????夫人?，????
氏?留守宅?慰問?来???却??慰問??????，???????????????恐
縮??????歓待?受?????丁寧??礼?述??。
????氏邸?辞去??際，????夫人?我々??茶?勧????，??家?????
?????，??一人男?子???，?????人??私?紹介??。私?急?妙????
言?出???????????，????氏一家?交際??????????????夫人
?，????????一人?男?子，一人??不安???彼?兄??????，?独??決
???????????思?出??。居合???一同?不思議???私?見?????，?
???夫人?，??人???家??交際?親密????際冗談?言?交??????，??
時??人???????語?勉強???人????????????言?????打?明?
話?????，一同?成????笑??。
私達?戦時下???行楽?楽??一日?過???????????????氏一家??礼
?述?，幸??空襲?気配???静??夜?星空?仰????宿舎?帰????，二十二時
?????頃????。
60????????
????氏?十月（??）下旬，日本軍?????輸送機?約二?月?日本及?中支?視
察旅行?終??岸並渉外参謀?共??????飛行場?帰着??。私?約二?月前????
?氏?日本?向?出発??時?同様，黄塵?舞?上?????風?強?当日，出迎????
?飛行場?待????。
????氏?機内??????襟?立??姿?現????????上?出迎??人々?手
?振??挨拶??。私?????氏?????襟?立??姿?現??時，気温?異??日本
?中支????晩秋?合衣?????要??季節????長旅?，彼?健康?害?及???
???????心配???，???全??杞憂????，?????衰??見??，血色?
??益々元気?帰??来???安心??。????氏?出迎??人々?簡単??礼?挨拶?
??後，出迎??来???末妹?共?帰??行??。
翌日彼?軍司令部?大使館??礼??????後，夕刻私?宿舎??????。私???
??氏?求??応???????????和食?予約???????，????氏????
?案内??。
会食?前?私?宮川通訳?介?無事?帰国?????祝?????氏?乾杯??。私?彼
?戦時下?日本?印象?語??????求??。????氏?????杯?重????次?
???語??。
八月（??）下旬???????空路日本?向?出発???大陸?海陸?沿線?沿??
飛行????東京?到着?????三日?費???。日本?陸軍省，大東亜省?人々?
出迎??受???何??親切?，????????。父?元気?姿?空港?出迎???
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??。??宿舎?日本当局??????赤坂????準備???????父?共???
??入??。荻窪?父?家??日本事情?聞??????政情????或?国内事情?
??伝?????訪???過?????。日本?国民?皆，自国????一致協力?
?，敵?激??空襲?受?日常生活?苦??????，?????耐?生産部門?仕事
?従事????。特?非戦闘員，婦人?老??若??黙々???軍需工場????生産
品???製造?仕事?担当?，日夜努力?続????。東京並??地方都市?町々??
隣組???細胞的組織??????，??組織?有機的?機能????????上意下
達?徹底?????????????。????????日本?国民大衆?戦争?意義
???理解?一致団結?国家????献身的?努力??????????。
東條首相?代???後継首相????小磯大将?始?陸海軍，大東亜省，各大臣?財
界?要人??面接????????，現地????日???協力提携?点?????，
??青年愛国党?双方????????絶??密接?関係?保?，情報?交換?，日?
?協同作戦?妨???????事態?未然?処置??????????説明??。?
?，青年愛国党?性格????????????人?手?，???????以????
日本?最後??運命?共??????憂国青年?????????説明??。父?，日
本?戦力???続??????陥落?日本?運命?????一大打撃?????思??
語??。自分?愛国党同志?戦?日本?姿?正??伝??義務?????，父??聞?
?日本?事情?自??眼?見?日本観?率直?伝??????。
??父?協力者，三井?池田［成彬］氏?自分?大変歓迎?????。父?今後?引
?続?池田氏??????組??研究?続?????，
?，????氏?日本視察?概要?以上????語??。
私?????氏?父上???頃???帰????聞??。
父????政権?代?????????新内閣?誕生??????帰国?意向???
?，家族（????氏??義母?当??????婦人?異母妹）?????八年間?日
本?生活??????，家財道具???他?荷物?増??????戦時下?日本??輸
送?問題???帰国?容易??実現?????知???。???日本??要路?知己?
多???何??便宜?????????????????。
日本?已??得?世界?相手?戦争?????????，日?増?戦況?不利???
???。仮?日本?敗戦???不幸?事態?????日本?必?再起?潜在能力???
??????見抜??。????大戦?終????????国々?必?独立?????
予言??。??独立?日本??蔭?実現?????????????銘記?????
?。???????????氏?伝言?????，
?父?????氏?頼?????。
??予言?終戦後意外?重要?意義?????????。
??私?更?尋??。南京，上海方面?事情????????，?。
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連合軍?全面反攻作戦?展開???????支那方面?戦線?意外?平静????。?
??汪政権?日本軍?占拠地域?支配??????????????。恐??連合軍?
世界戦略上?一時的現象?思???。抗日?展開????蒋介石??和平工作?不断?
真剣?行????????。??最?懸念??????，共産軍?抗日共同戦線?張?
???蒋介石政権???国民政府?最終的?共産化????????，???????
?。
????氏?訪日?旅立?際?????空港?約束??土産話?予期以上?実??多??
???????私?厚??礼?述??。
????氏?明日浜田参謀長?訪?同様????報告??，?言??帰??行??。
61?????????
??????内閣???????雨期明??季節?入????拘???，敵機?空襲?減
少??。［空襲? 1944 年 11 月 2 日，3 日，4 日，27 日，29 日，12 月 2 日，14 日，1945 年 1
月 2 日，7 日…?数?多??，工場，橋，駅舎??限定空爆?変化??］??????氏?
自由???領袖?目?????，????摂政?系統?????，??????通??連合
国側??密絡???????????，?現地当局間??疑問?噂?流???，?????
????政権?発足?当初??公然?親日?標榜??????????敵側??敵性政権?
見做??????????。????空襲?少?????，???攻撃?手?緩????。
???明???矛盾???。
??????氏?親日家??????氏?総理?座????時，逸早?日本?求??応?
?軍費用????発行?????言明????????明?????。日本側????，?
?問題?前???政府?時??対??交渉事項中??，最?困難????????????
??????政権?対日特別円問題?関??言明?有難????????，???半信半疑
?????。
敵?空襲?手?緩?????????氏?中支，上海?視察?????感?????同様
?，敵?大反攻戦略上?一環?????????。
情報????????氏?同志?????摂政?働????国内外?自由???暗躍?抑
圧??処置?????????????。本部特高課?情報?確認????，国内?自由?
??地下活動?取締????総理?指示?基???，????警視総監?直接指揮????
?，??????政権誕生????日本軍?事?構?????絶対?避?????方針?以
?????総監?活動?極力抑???????。
昭和十九年?師走?，枢軸陣営?日独両軍?敗戦?非運?兆?濃厚?年末????。即
?，日本軍?十二月中旬，???島?遂?敵?手中?陥?，南方軍?各塞域?孤立????
?事態????????。他方西欧?盟邦???軍?我????作戦?呼応??十二月中旬
連合軍?対?最後?一大反攻?試???成功???至??，遂?反攻?企図?断念????
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????。???昭和十九年?最後?東西枢軸両陣営?戦局?前途?悲????暗影?投?
?閉幕??。
????????????
62???????????????
昭和二十年?新年?，?????爆撃???平静?明???，日独両軍?戦局?悪化?
???在??邦人??，??朝野?人々??不安?雰囲気?漂?，正月気分????暗?緊
張感?包?????。
戦況?新年?迎???同時?，????悪化?一途???????????，即?米軍?
???島奪取後，一月中旬??二月上旬???，?????作戦?展開?遂?首都????
陥?，他方西欧?????，東??連軍，西?米英連合軍?呼応総反攻作戦?受?????
軍?崩壊?，今?時日?問題????。
??間，二月上旬???????米英??三巨頭?会談?行?（???????会談），
?連?対日参戦?決定??，??際日本及?満州?処理?関??，?連?主張?認????
???。
三月上旬，英印軍????領内?進入?首都??????攻略準備中??情報???内?
流???，??日本軍?英印軍??????攻略?対?敗北?喫????????，??領
内?後退????知???，???不安?空気?????市内?広???。
一方，仏印駐留日本軍?仏印日本大使府?日独両軍?戦況?日増??不利??????，
仏印総督?態度?次第?非協力的???，??時????反日・抗日的??????来??
?，安南?独立?????三月十日?前夜武力????仏印?接収?????在??日本軍
司令部?通報???。??????在仏印????軍?武装解除??越南，?????，?
???独立???仏印国境?閉鎖???。
????戦況?仏印?日本軍???武力接収??????市内?流???，憲兵隊?例?
???国民大衆?反響調査?試??。
??政府要人?何??，多?????仏印?同様?事態????違??????多少不安
感?懐???，如何?東西?戦況?枢軸側?不利???????????内閣????日?
?協力?友好親善?状態?何??異変???行?????現在，?????????中村?
人柄??????????非常手段?訴????????????楽観的?風潮?市内?
漂???????。華僑?一般?関心?薄?，??事????冷静?構?????。一般大
衆?次?????????違??????噂???大??心配?????様子?見????
??。
特高課?情報????，自由???海外?自由???通??連合軍?，在??日本軍?武
力行使?牽制????爆撃?要請?，爆撃目標????陸軍?上級将校?，日本軍?施設?
爆撃目標???空襲機?地上??合図???????????，??人物?氏名?????
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???????????，???。
三月十日，陸軍記念日当日，中村軍司令官?日??朝野?要人?軍司令部?構内?舞台?
設??招待?，饗宴?張??。??側???????総理?始????将軍，??国防相?
?多数?閣僚?陸海空軍?将軍，財界要人??出席?盛会?極??。
??催??時節柄，??側朝野?人々?不安?和??????機?失??行??????
効果的????。
三月下旬??????????国民軍??????主謀者????日本軍?対??叛乱?
起??，日本軍?南方戦線?態勢?????破局?追?詰???，??上，作戦面????
?英印軍????首都??????迫????，??本土方面??三月下旬??四月始??
??米軍?遂?沖縄本島?上陸?開始??。??????大東亜戦争?????決定的勝敗
?運命?近?????????感?深????至??。
63?????????????????
南方総軍????駐屯憲兵隊?配属??，隊長指揮?下????????大学構内?秘密
裡?位置??敵性無線?探査?従事????将校以下十八名?無線探査班?，????市内
?偽装????修理店?営?中華民国国民党軍事委員会系統??派遣???諜者?検挙??
?????。
??後，清水大尉?無線探査班長???就任??以来，正体不明?容疑電波??????
???，????市内????敵性電波交信所?所在?突?止????怪電波?受発信時
刻，符号，電波?特徴???????統計的?聴取?????，??????基??市内?
受発信所?位置?概?見当???，更????確認????市外?或?民家??????怪
電波?受発信，???交信?状況?交会的（数箇所??交会法?要領?傍受??）?探査?
続??。
昭和二十年三月中旬，探査班?重慶??放送???暗号指令????対??応答??交信
所?，???????家屋?間違??????確認??????，?????統計???交
信?日時?，奇数月?月，水，金，偶数月?火，木，土。受信時刻?，奇数月?午後十一時
四十五分??十二時??，偶数月?零時五分??二十分??，??????捉????，徳
田隊長?清水大尉並??特高課長［岩崎禮三］?私?招?意見?聞??後，無線諜者?逮捕
??意向?示?，清水大尉?長???，無線探査班?主体???無線諜者検挙隊?編成?逮
捕?準備?進?????指示??。
私???徳田隊長?指示???現地?立地状況???検分?，清水?検挙実行計画作成?
指導?当???。
無線諜者検挙隊長清水大尉?，次?計画?立案??。即?，隊?逮捕班（憲兵六名），警
戒班（補助憲兵要員???配属???歩兵二箇分隊），予備班（憲兵四名）?区分??。
携行器材?，逮捕直前?交信準備時刻?確認?????無線器，逮捕用具，逃亡?外部?
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??妨害?防止?????軽機一。決行?日時?，三月下旬?X 日，水曜日?敵性交信時
刻?寸前，即?十一時四十五分。??当局??連絡?，秘密漏洩防止???当日?????
?警察少佐（??側?日??連絡将校）?口頭?伝?，立会???同行?求??。決行日?
薄暮??検挙隊?，各班毎?分散隊形???匍匐前進?，逮捕班?家屋?南北?出口?突入
?????南北二手?分??，警戒班?諜者?逃亡，内外部???妨害?防止????目標
?家屋?通??通路?二?所?，予備班?逮捕班?南口突入組?後方?控?????配置?
?????，目標家屋??概?二百米前後?距離???雑草?灌木?茂??利用??集結?
待機??。突入?合図?，検挙隊長?携帯電灯?点滅???。
以上?清水大尉?計画?概要?????，徳田隊長?決行?際?集結地?進入?配置??
????企図?秘匿上最?注意?要???????，?戒??，計画?承認??。
決行?当夜?曇?空????。隊長?副官，私?特高課長?検挙隊?同行???????
?。?????????警察少佐?当局?指示?受??立会????駆????。
検挙隊?清水大尉?指揮???薄暮?乗??昼間?待機位置??徐々?集結地点?粛々?
匍匐前進?突入?時機?待??。
目標?家屋??洩??????灯?，私達?潜伏????位置???，????????
???，屋内????????何?異変?感???????検挙隊?隠密行動?適切???
?????徳田隊長?囁????。周辺?静寂?不気味????静????????。
検挙隊?斥候?報告????屋内?諜者達?検挙隊?行動?察知??気配???無線器?
操作?専念???????。
時刻????十一時四十五分???。
清水隊長?斥候?報告?聞??直??突入?決意?，予?打合??通?携帯電灯?連続点
滅??。検挙隊?行動?起??，逮捕班?南北両入口??一斉?突入??。不意?打???
諜者四名?対応?暇???無抵抗???逮捕???。????????奇襲????。
検挙隊?夫々分担??暗号書，無線器材，交信記録??他，証拠?????物件?押収?
?。時刻?，丁度零時三十分????。
検挙隊?逮捕???重慶側?異変?察知?????懸念?逮捕??諜者?偽交信?続??
???命???，重慶???遂?何?応答?????。
押収??諸物件?徳田隊長?命???北分隊????処理??????????再度物件
?点検?上，保管??。諜者?取調?，逮捕班?北分隊??行????徳田隊長??命??
??。??当局?対???立会????????警察少佐?通??連絡?手続???何?問
題???事?終???。
北分隊?取調?結果，??国内?無線諜者?責任者?重慶?外務人民委員会系統??派遣
???青雲???中国人?約一年半前?????潜伏?，軍事・政経事情?無電????報
告?，重慶?????都度指令?受?諜報活動?従事???????。
自由??（戦時中??国内?潜伏?通敵行為?地下運動?行????秘密組織）??全?
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関係????言?張??。
軍司令部??，逆用??重慶???情報??????????主張?????????，
成功?望??????断念????????。
??事件????他??重慶???????国内?潜在???????疑??，????
濃厚????????内????活動?戦局?重大化?伴?一層活発化?????予想?
?，????自由???暗躍?顕在化??????????，??当局??緊密?連絡??
厳重?査察??態勢?整????????。
64?????????????????????
四月上旬?或?日，????氏??電話?氏?父??・????氏?日本??仏印［阿波
丸? 1945 年 2 月 25 日?????着］?経?帰国?????知???来?。私???・??
??氏?帰国?予想??????????突然?「父帰?」?連絡?受?????驚??
?，取????無事?帰国?喜??述?，早速????氏?会社????・???訪??。
????氏???・????氏?日本?政府要人?取計?，海路?????上陸?四月初
旬陸路帰国???語?? 79。
私?，日独両軍?遂?決定的?事態?直面???至????，同盟国???国?安危??
???運命?転機?際会????重大?時?，???最上級?人物?一人?????・??
??氏?帰国?????，????家????大???喜???????勿論，??国?
????救世主?帰国?等??慶事???，??祝??述??。
私?，??・????氏?要職?就?意向????????質問???，????氏?老
齢???常勤職?就?意志????，財政通?????，日本?現事情?精通?????
?，更??祖国??離??久??間，客観的?諸般?情勢?観察??????????政府
?政策推進?適宜??????与??顧問????役割?担当???????答??。
私?????氏??聞????・????氏?帰国?模様?夫々関係上司?報告??。
浜田参謀長???，戦局?悪化?一途?辿?現情勢?????親日知日派?????長老
的存在???・????氏????大物??，??国???国??友好親善関係?最後??
保?得?要人???重要?????，極力接触?密??????，?指示???。
??・????氏????離婚????????夫人?居宅?，????人?夫人並??
女児?共?同居??????????????????????氏邸?近??借家住???
??。憲兵隊?中村司令官?指示???，時節柄??・????氏?身辺?万一?危険?起
?????顧慮??身辺護衛?行??，特高課?水野曹長???・????氏?居宅?寝泊
?????。
??・????氏?????公園?近??豪壮?別邸?有?????，彼?日本?長期滞
在中?，日本軍?徴用??日本空輸会社????支店?駐??職員?宿舎???，駐屯軍?
??政府??借用??貸与??。????同職員?長期居住???相当荒??????，帰
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国後??・????氏?私?通??軍?損害賠償?要求????。軍?経理官???調査?
??結果，賠償額八千???相当?査定?，??・????氏?支払???，同氏?八千
?????賠償額??????少?過?????息子?????氏?通??私?，軍?対?
?追加?求?????依頼????。
私?浜田参謀長???・????氏?追加要求?報告?????，参謀長?軍司令官?承
認?得????????，追加額?七千????決?経理部??支出?????，私???
?，????氏?通????・????氏?手交??。追加支給?容易?認????，対?
?工作上得策????判断??????????。
65????????????????????
??頃??????度重??空襲????電灯?消?，水道?停?????状態???
?，四月上旬?空襲?最?熾烈??極?，????市外???鉄道機関庫並??停車場??
?大損害?受???至??。当時??停車場附近?????軍隊?集結??????，??
爆撃???多数?死傷者?出????惨事?起??。敵機?恐??日本軍?集結?誤認??
?????。???，特高課?調査????国内?自由???敵機?目標?合図???際，
連絡?手違???????????噂??????。
??後間???三菱???付近????日本軍?兵器庫?何者??時限爆弾?仕掛???
爆発????将兵?多??死傷者?出????一大不祥事?起??。憲兵隊??自由???
謀略???捜査?開始???，時限爆弾?仕掛???推定????????他?手掛???
得??????。??後，警戒?厳重?????憲兵隊???側?連絡??，北分隊?管轄
内???連合国側抑留者約三百名?許????毎日一定時間?市内散歩?，禁止??処置?
??側???????，北分隊????警視????????。
丁度??頃，敵機?来襲???市内?爆弾?投下??????北方?飛?去????軍当
局?不審????，特?憲兵隊?調査?指示??。
憲兵隊?軍?指示?基??，??当局?協力?，南分隊長?長???憲兵六名，補助憲兵
軽機携行?一?分隊?探査班?編成?，敵機?怪飛行?正体?突??????敵機?飛?
去??方向?聞?込?捜査?派遣??。探査班?所在?容疑?村落????聞?込??続?
??????????国境近???苦難?探査活動?続???，残念???何??手掛??
?得???空??帰隊??。
66???????????
五月中旬?或?日，??????警察少佐?，????・????氏?日本側??接触?
多過???????自由???狙??，身辺?危険?????連絡????? 80。
私?平素???内閣?退陣?追?込??工作?同志???，兄弟????交際?????
????氏?日本側??接触?多過???????理由?身辺?危険?招???知??? 81
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?聞??大???????受?，????氏?万一????????申?訳??，一刻?猶
予??????思?，直??隊長?報告??。隊長?取????電話?浜田参謀長?［中
村］軍司令官?報告?，軍司令官?速???????氏?憲兵隊????保護?????指
示??。
憲兵隊本部庁舎?南隣??，軍?依託経営?受??????????・??????。私
?早速隊長?意図?基??，????支配人杉山氏?交渉?憲兵隊?最?近?北側?一室?
借?受???????????氏?連絡??。
強気?????氏?，
自由??????反祖国的?????恐???????，飽???日本?運命?共??
????意図???，不幸???日本?敗戦???事態?????，将来日???協力
??白人勢力??????駆逐??態勢?挽回???????????自重??，??
?意味?，日本軍????憲兵隊?好意?受??，
?相変???壮??????見?，直??愛国党?同志?連絡???，取????日用品?
携行??????移????。
憲兵隊??私服?憲兵二名?????氏?隣室?起居???身辺?直接護衛?当???
?。
????氏?憲兵隊庁舎?最?近?????外壁，言??隣室????????一室?借
?，保護???????，私?彼?家族?父??・????氏?知???。
両者??意外?事態???????大??驚???，母????夫人?妹達?格別取?乱
??様子???面会?駆???身?回??世話???。彼??何故?保護???知????
?????氏?色々尋???，????氏?肉親?心配????????，?????様子
?大???????，日本?憲兵隊?付??????大丈夫，心配???????，?逆?
家族?慰??有様????。
????氏保護?応急処置?済???私?，隊長????今後?処置????指示?受?
???軍司令部?出向??。軍司令部??中村司令官始?浜田参謀長，岸並参謀?集??協
議?結果，軍?特別機?????氏?身柄?保護?????軍司令部?依頼?????決定
?，岸並参謀?交渉?当??承諾?得?。他方，軍経理部??軍司令官?指示???，手持
??仏印通貨約二千??????????氏?贈??????，私????受取?人???
?????氏?渡??。
???一連?処理???????警察少佐??情報?受????約一日半?終???。
????氏???????・????移??間???，夜間????????憲兵隊庁舎
?通??入口付近?路上?，??警察官?????張?込???????。????氏?動
静???警察官?監視?????穏??????露骨?行動?出???????????氏
?犯罪人扱?????????，親日政権????????政府?指示???????思?
??。何??間違??????思???，????氏?身辺?何?起???予測?得??事
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態??????，可及的速???国外?脱出??????肝要?飛行機?準備?軍?要求?
?。出発???日?四，五日後?????????已??得?????氏護衛?要員?増加
??。
??間当分?別??????????????氏?心情?察?，愛人???女性?脱出?
?一緒?過?????取?計???。?????不安?状態?中?，何?心???????
???批判??者???????。
??夜一変事?起???。
身辺護衛?憲兵?報告????，深夜暴漢???曲者?，????氏?居室?窓??様子
??????????気????????氏?威嚇???，拳銃一発?発射??。曲者?慌
??????逃?去??。夜間警戒勤務?補助憲兵?銃声?聞??曲者?探???遂?見
失?????。
??事件????日??三日後飛行機?準備???????軍司令部???連絡????
翌日?二十四日午前一時，私?????氏?憲兵隊?構内?誘導?，私?車?乗?，私服?
憲兵下士官二名?護衛???同乗??，宮川通訳?帯同?密??憲兵隊庁舎??四囲?警戒
????出発?，深夜????????????????一路?????飛行場?向??
?。飛行場?????整備?終??九二式戦闘機?待機????。戦闘機??軍人以外?者
?搭乗??????殆????????，????氏?脱出????言??特別仕立?脱出
機???準備?????????。
国外脱出???秘密?要??行動???，見送?人???。????氏?私?通?，軍及
?関係機関?脱出????行?届??配慮?対?厚??礼?伝言?依頼??????，再会
?機会????日??提携，協力?実現???????頑張??，父?家族?宜??頼?，
?手?差?伸?固?私?手?握??。私?今後?必?機会?捉?，同志???互??協力?
日??共同?所期?目的達成????努力???，?答??手?握?返??。
????氏??????昇?，手?振????機内?入??，上昇?早?戦闘機?見?見
?中?東北方?上空?向??突進??行??。
??後憲兵隊??????????首相?自由???関係??????容疑?抱??至?
???盟邦?最高指導者???首相?????一応監視?要?????尾行?付?????
決定?北分隊?担当????????。
67??????????????
六月上旬???方面軍??辻大佐［辻政信，陸士 36 期，1902 年 10 月生］???国駐屯
軍［第 39 軍］?作戦主任参謀???転勤????。
私?辻参謀???????首相?挨拶???????案内????????。???私?
??????氏?首相????時，彼?親??間柄????宮川通訳?父［宮川岩二］?案
内???私的?訪???????????????首相??面識??????案内??好都
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合????。
国立競技場?近??????????首相?私邸?，私?辻参謀?案内??。?????
?氏?私?始???訪問?時?同????，応接間?飾????京人形?示????日本?
?好印象?語?????辻参謀?軍歴，特?馬来作戦，???戦線????活躍振??予?
知???????，典型的日本?軍人???名参謀??最大級?讃辞?贈??。
過分?讃辞?受??恐縮?態???辻参謀?，今日?日??協同作戦?最高責任者???
?????首相?対??表敬?意味??訪問?過?????高説拝聴?時間??????甚
?残念??今?戦況?重大?局面?迎????折柄，大東亜戦?目的達成???，日??双
方?協力提携?????密???戦??欲???丁重??願???辞去??。
??後間???花谷正［1894‒1959，陸士 26 期，1945 年 7 月第 39 軍参謀長，同月 16 日
第 18 方面軍参謀長］中将????????駐屯軍（??）?参謀長???転勤????。
浜田参謀長?副参謀長兼駐??大使館附武官????。
??異動????方面軍?敗退????南方総軍全隊?編成替??行??，?????後
退?部隊???駐屯軍?統合????方面軍［第 18 方面軍］?改称???至????行?
??，言??南方総軍最後?決戦????人事異動????????????。
辻参謀???事情，特?政情?知????連日私?招??説明?求??。
自由???暗躍?，???治安?乱?基??????強調?，??現況?????摂
政，??部下????警視総監，??????首相?文人派系統???????氏?指
導?受??立場???，言??????氏?一派?見????????，??????
内閣?軍???最?必要?軍費用????無制限?供給????前内閣???円滑?実
行????状態???，????摂政?，日本??最近帰国????・????氏??
革命時代???文人派???盟友???，???知日派，親日派?言?????・??
??氏?同一歩調????終戦??日本?裏切?????????????約????
?情報???。??????警視総監???対日非協力態度?現?，国内?自由???
密??操縦???????情報?????報告?????。日本?最後??運命?共?
??????青年愛国党党首????・????氏?戦況?悪化?伴?灰色?化???
??前政権?退陣?追?込?，親日政権?????????内閣?成立誕生?????
?成功??????，???愛国的功績??????拘???，自由???手?暗殺?
????企??男???。????????氏?目下仏印?亡命中????，????
?現地????日??関係?，必???以前????友好親善???関係??????
?緊迫??雰囲気?包?????。???????氏?青年愛国党?残党員?????
氏?意志?堅持??政府?見守?，??親日勢力??海軍?大部?親日?標榜??現政
権?政策?支持??????，日??関係?今俄?急変????????思??，憲兵
隊??????????氏????????氏????自由????関係??????
疑?????，万一?場合?考?尾行????監視?????。
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最近敵機??????上空?進入???爆撃?行??，東北方?飛?去???，??
後?消息?不明?????探査班???敵機?飛?去??方向?向??地上?所在部落
?聞?込?捜査?????何?兆候?発見?得????，
?説明??。
辻参謀?花谷参謀長?承認?得??????地上防備?不備????，戦術的要所???
???築?防御態勢?整????着任早々???????材?土嚢?????????構築
?自?陣頭?立??指導?当??，短期間?一応完成??。???，?????言??，元
来，鉄材?????????堅固?造??????????，???材?土嚢?代用???
???????????甚?頼???心細???????。????当時????????
資材?入手?残念???困難???????。
辻参謀?［7 月 9 日］82??防御施設?中村軍司令官?名??????国政府首脳????
高級軍人?招?要所?案内?説明??????。
見学?終???後，特高課?見学者?感想?聴取??結果?，???対??空襲????
?大??有効???思??，????仮?英印軍????進入????場合，果??防塞?
??役?立???疑問???。???????，??????叛乱??起??場合?，仏印
????武力処理?場合?使用?????構築?????，我々?招??見学?????，
我々?威嚇牽制???????????，???疑問?返????。??，一般市民?間?
?????不安?噂?種????????????厳??状況????。
五月八日，西欧??独軍?遂?連合軍?軍門?降??。????国民大衆?間?不安?動
揺?雰囲気??????。
五月中旬（??）?始??或?夜，??・????氏?現在?居宅?中村司令官，花谷参
謀長（??），浜田参謀副長，徳田憲兵隊長?，??側????????総理，????副
総理，??国防相，????陸軍副司令官，???空軍司令官??招??夕食会?催??。
私?会場?準備?手伝?，??，時節柄隊長?指示?基????・????氏?居宅?四囲
?要所?六名?私服憲兵?配置?警戒?当????。
??夕食会?目的?，??・????氏?挨拶????終戦?見越??日本軍現地首脳?
???首脳陣???別?????開????????，???，終戦?????日本???
?飽????盟邦???交誼?続??????，言??橋渡?????演出??????思
???。会?極??和???雰囲気????行??，特???側?日本軍?能力?優秀性?
讃?，将来共互??兄弟国???緊密?提携?????人?????建設??????，?
強調??。
68???????????????
花谷参謀長?辻参謀????駐屯方面軍?転入??後，再?小規模???空襲?始??
?。???昼間無人?境?行?如?悠々?行?????????。
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辻参謀?国内自由???連合軍??通敵行為???，先日????上空?飛来???爆撃
?行???飛?去??敵機?行方?????自?軍用機?搭乗??飛?回??結果，???
?東北方約二〇〇?????西北方二五〇????????内?秘密?飛行場??????
造????????発見?夫々空中写真?撮影??軍司令部?持?帰??。???????
処理?????明???軍機?離着陸????滑走路??????存在?????確認?得
???大??驚?，??側?徹底的?掃蕩?????強硬?申入?????軍司令官?進言
??。中村司令官?，中央?最高指導会議????仏印????武力????処理???如
?行動?絶対?避?????決定?????，?????全軍?厳達????????挙
?，?????????内閣?莫大?犠牲?払??協力??????，強硬?態度?交渉?
臨?，??側?首脳陣?刺戟?????得策???，???辻参謀?進言?退??。辻参謀
?大??不満?????，中村司令官?思慮?深????知??????，??以後?沈黙
?守???????。
七月上旬?或?日，徳田隊長?中村司令官?呼??，憲兵隊???????首相?尾行?
???，同盟国?首相?尾行???監視????何事?，?厳重?抗議?来?????即刻
中止???指示???。軍司令部??，辻参謀?軍司令官?代表??同首相?謝罪????
?。
七月下旬，中村軍司令官?，戦局?悪化?????側?日本?対??不安?不満?応??
意味?，??政府?協議?上，日??合同?戦没者慰霊祭????寺院?行??。日本側
?，中村司令官?始?幕僚全員，駐??海軍武官，大使館?山本大使，水野公使?，??側
???????首相?始?閣僚並??軍?首脳部?出席?，???僧侶?司祭?????。
参列者一同?，敬虔?表情?戦没者?冥福?祈??焼香?，慰霊祭?厳粛?行???。?
?催??日??友好親善関係?強化?確認?合?????意味?，??側?好印象?与?
?。
69???
八月?入??敗色濃厚????戦局?前途?見越??，在留邦人?中??戦後?向?身辺
整理?始??者????慌????雰囲気?醸?出??。
本土中央部??????宣言受諾是?否?????荏苒，日?過?????中?六日??
広島?原爆，次??九日???連?突然?対日参戦，遂?長崎??原子爆弾?投下??，?
??敗戦???未曾有?，世紀?決定的運命?訪??。
八月十日，????宣言受諾?聖断????決定?????，??事実???国駐屯軍?
?十一日??????側??知????。
皇国?不敗?確信????者??到底事実??受???難???????。中村軍司令官
?緊急幕僚会議?開?，事実?確認????辻参謀??????南方総軍総司令部?派遣?
??????，辻参謀?急遽空路?????向?出発??。
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辻参謀?，総軍当局??事実?????知???，直????軍司令部?帰?，軍司令官
?報告??????一般??????発表?? 83。
八月十五日正午稍前?憲兵隊?将校?軍司令部?集合?，中村司令官?始?軍司令部幕僚
並??勤務員?共???????玉音放送?拝承??。私達?終戦??詔勅?放送????
?予想???，恐??陛下??皇国???最後??戦?抜???????励????言葉?
賜????覚悟?新????拝承???，??日?天気晴朗???空中?電波不良?故?雑
音?入?途切?途切??音声???聞?取?????。???玉音?悲痛?内容?明???
終戦?宣言??????????。
玉音?放送?終???瞬間，遂?来????来????無念?涙?両眼????????
流?出?，???，嗚咽?????同時?，????軍人????二十年?生涯?終止符?
打??????思?，????????淋???名残惜??感慨?覚??????????
?。
70???????????????????????
終戦後数日経??或?日，????氏?母????夫人??夕食?招待?受??。
私?終戦後身辺?整理???終?連合軍?指令?待?????手持無沙汰?????有難
?招??応?宮川通訳?伴??????家?訪??。????氏?仏印亡命後?夫人?三人
?娘達???侘??生活?送??????????想像?????私?訪?????一家?
雰囲気?案外明??華??????。????夫人?私?晩餐?招????送別?兼?終戦
??????慰?，??今後?再起??????励????????。
食卓??夫人?娘達?指示?，心????造?????豪華???料理?品数?多?並?
??，????好??一家???????????栓?抜???。
私??招???礼?述??????，?????亡命中?????氏?消息?尋????
?中村司令官宛?元気?過????????便??????伝??。夫人?私?対?次??
??慰??励???言葉?述?????。
??度?戦??日本?負????思???。日本?敵方?同?量?物資?確保????
???必??日本?軍配?上????決?????。開戦?当初世界?相手?戦??勇
気?緒戦?輝???戦果??????優秀?軍隊並??勝??国民?存在??限?，日
本?永遠?不滅??思?。今後必??????民族?物心両面?一致結束????人?
??????再起????????????。??????日本?国力?回復?，再?
???????指導国???????。日本?速???復興?????念願?????
?。私?日本人?淡泊?美??心?代表??桜花?見物???。桜花見物???必?訪
日????，??節?宜??頼?。????????????弟?思??，帰国後?倍
旧?交際?続?????，
私?終戦???失意???底????怏々???楽????日々?過?????時???
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夫人?慰??励???言葉?対??感謝感激?極?????。私?，
戦争??????国朝野?人々?詫??????迷惑??????????敗戦???
屈辱?受????拘???，????犠牲?払??最後??協力???????国?
人々?好意?対?言?尽????謝意?表??????，永?忘?得??温??友情?
深?感謝?真意?，夫人?通?表明???????。??????子息????氏?党
首???青年愛国党?同志，????夫人，????女史?代表???愛国婦人???
??人々?最後??日本?運命?共???決意?下?日??友好親善?実???，私?
??仕事?協力????????深甚??感謝?意?捧??次第???。??今，夫人
??日本?戦??負???????，物量?負????，夫人自身?，日本?敗北??
??思???，日本?将来必????????指導国???再?起?上??，???過
分?励????言葉?頂??恐縮?至????。無論私??日本人?再起，復興???
死力?尽???努力????，将来??宜??協力，支援?頼??????。
私???，家族一同心?込??造???手製???料理?送別?夕食??馳走???
???????私?生涯忘?得??感動???。厚??礼?述??次第???，
?私?衷心??感謝?謝辞?述??。
夜?更????私?夫人?始?，娘達??固?握手?交??､ 名残?惜?????辞去?
?。
私?駐??間?任務遂行?最後??助?，??在勤中私的??変????交誼?尽???
??，???敗戦???世紀的大悲劇?憂?目?????拘???，否憂?目?見?故?，
????「慰??励???送別?夕?」??家族一同?催?????????氏一家?深?
友情?記????記録?終??。
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???? 
?18????????????????????????
????????????????
??手記 84?第 39 軍参謀???南方軍直轄? 1 軍，???泰国??????????南
部地区?作戦任務???軍?参謀????眼界?書????。勿論??他?南方軍地域?状
況?概略?分?????飽?????????様???????協同作戦?必要????知
識??持?合?????。但?最?関係?深????方面軍?事情?刻々?知??????
?????例外???。
人?誰??高?地位?????。兵?自分??????考?分隊長?部下 14 名????
考?小隊長? 60 名?中隊長? 200 名?大隊長? 1000 名?連隊長? 3～4000 名?師団長??
??? 2 万人?生命?????。????広?範囲????分??????????情報機
関?持????。上???流????自??敵情地形??他?捜索?????出来?。??
?軍???方面軍，総軍，大本営?逐次上?司令部??????程広??????分???
??????分?????適切?作戦指導?出来??。昔斥候教育?兵???時?「100 米
走??? 1 米高?所?上?」?教?????思?出?。高?所?上??眼界?広???。?
????起???必?無知?個人??初??。???全般?状況?分?????無知愚??
???。
??，昭和 20 年 4 月????潰滅??欧州戦線?終結??。当然??????対独戦?
使用?????厖大?軍?極東?戦線???向???????????素人??分?。関東
軍正面?状況?俄??急迫??来?????主?精鋭師団，航空部隊，戦闘部隊等?殆??
南方?島礁防衛，比島，沖縄，台湾等?転用???残??支那軍??劣?劣等装備????
訓練不十分?補充兵???張子?虎??粗末?関東軍????。??軍?勝?乗???軍?
優秀装備?前??一?????????火?見????明????????。???遥?南
方?居?我々??十分想像出来???????。
???大本営?南方軍???幕僚?中関東軍?在籍???????優秀?人材?急遽関東
軍??????????南方軍総司令部?集合???。
我? 39 軍?作戦主任???野原中佐［野原博起，1910‒1947，陸士 42 期，陸大 49 期，
1944 年 12 月‒45 年 4 月? 39 軍参謀，作戦主任］??白羽?矢?立??。彼?陸士 42 期?
俊秀?陸大軍刀，?????事件当時関東軍参謀???辻［辻政信，陸士 36 期，陸大 43
期］参謀?大本営参謀???野原参謀??大喧嘩???????????人?，???失陥
後?次?泰国??????我?軍?派遣????????半年???中? 4 月末盤谷?去?
?。
彼?関東軍?関係?????余?優秀??????泰国???安泰?過?生?長????
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?????人?運命?分?????満州?行????????後行方不明???帰??人?
???????。
太平洋方面?戦局?愈々最終段階???，南方大陸?於??????方面?於??徹底的
打撃?受?敗色益々濃????来?折柄 5 月 5 日 85?南方軍?重要?作戦会議???隷指揮
下各兵団?参謀長???作戦主任?帯同???????南方軍総司令部?参集??。???
??????最後?南方軍作戦会議????。
私?野原中佐?去??後次?作戦主任?決?????????代理???浜田平参謀長?
随行??総司令部?行??。軍?作戦主任?言??中佐?少佐参謀?如??所謂作戦補助
（教育，編成??他雑役）????。折悪??飛行機?故障?何????????車?陸行
?，??????一泊，小??美??街???????覚????。
??会議?今???南方軍?作戦計画?根本的?変更?????，今???南方?島々?
散在????軍???位置?自給自足??頑張?大陸又???近辺???軍?支那大陸?所
在?敵?撃???北上??上海付近?集結?本土決戦?呼応??支那大陸?於??米，支軍
?決戦?????思想????????既?陥?大陸?北上????仏印?????? 1 本
??????小部隊???????????????時間的??間?合??????所?，
??理由?開陳???????今回?変更?敵?必?奪回?来?南方?要地?確保??敵?
出血?強?本土決戦?策応??持久作戦?行????方針??????????。???南
方地域?敵?最?欲??所????????????我?方???????固守??敵?吸
引?，??他?地域???作戦?有利???為?作戦????????我? 39 軍?与??
??任務?泰国?要地?確保??泰国?動向?注意???????????我?方?陣営?
留?????????????????????????第 7 方面軍（板垣大将）?後方補
給?任???????????。??言?甚?良?，着眼?良好?言????知?????
??????実行????聊?当時?状況?考???全?不可能?近??言??。???任
務?与????軍??災難???。???議論?出来??。既?命令?下????????
??会議?????無理矢理??????所???。
今?陸海?輸送状況?極端?困難?極????。???半島?通?? 1 本?鉄道?自動車
道?常?敵空軍?爆撃?受?遅々???捗???。現???????我?軍?来?第 4 師団
?如??半年?費?????完全?泰国?集??????。　海上?輸送?昼間?悉?撃破
?????夜?蟻輸送???奴?昼?港?椰子林影????夜??動?小舟輸送???。
????????軍隊?外養?????? 100 万以上?人口（主???華僑）???。?
?????海上輸送?思??任???。??????厖大?人口?養?食糧??他?送??
?。???????????木???????????。米???????斯??如?，他
?軍需物資?於???????所???。
次?泰国?安定確保???問題?然?。泰国???我?軍?戦闘兵力 1?師団?混成旅団
1 個。如何?泰軍?弱??雖?一度反旗???????我?軍司令部?寝首???????
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??易々????????。唯?????????首都?破壊?諸々?文化施設特?無数?
大小寺院??他?貴重品?一朝???灰?????，???先?見????，今慌????
必要??????????????。恐??何処??連合軍??連絡?保??????違?
???思???。何??長?間英（???）仏（仏印）?間???????????旨?立
?廻??独立?保??来?国???我々日本人????単純????筈。余程注意????
??何時?????分???。
????作戦会議?終??。??時偶然総司令部?野原参謀?呼??????。「??此
所?居???????？」「飛行機?????，行??行???????」「???困???
???，南方総軍??飛行機????????」「所?原，今度辻参謀???????来?
?。33 軍?? 39 軍?転任?。????終????今度?泰?????????彼?来??
忽?軍?平和?破???中村閣下（39 軍司令官中村明人中将）??馬?合??????。
中村???駿河?大将?????（私?恰幅?????余?頑固?人??思???大見栄?
????好???度胸???????観察????）辻?（彼?呼??????。6 期?上
?有名?????参謀?）無茶苦茶?奴????，貴様?大分苦労?????????。野
原参謀???????当時以来犬猿?間柄???（前述）通?口?極??辻参謀?横暴??
?難?決??歓迎???人物?????告?????。
本件?関???出発前???????既?????噂?上?????????????実
現????????????勘???辻参謀? 39 軍?寄??為?野原???居??具合?
悪???先?野原???出??後?辻??????送????????????受???
?。何?????我々如?下?端参謀????????????????。
宿舎?帰??浜田参謀長?概略申?上???「?????」?一言，此?土佐人?凛々?
??????参謀長?悠々???何?意?介????????。??人?全?立派?人物?
???。所謂有名????????????本当?外柔内剛?文化的素養????信頼?得
?人物????。閑?時????????「原先生???????」?常?碁盤?持??来
???必? 5 目置??言??。誰???時???????????。???戦?前?先??
??????対等?力量???必?勝??彼?私?説明?????。先々?先???。兵法
?極意??????体得????。
??殆??毎日?宴会，会食?我々幕僚共?大弱?????「何処?食???晩飯?同?
?」??????頓着??全?意?介???????。??????????一々神経?使
???????????????。??上英語?達者?泰軍首脳?折衝??時?決??通訳
?連??行?????。殆??私?随行???全?達者???????。嘗??????駐
在武官?????????????宣?????思??。
????我々?急?帰??大急??会議?準備??訓示?書?命令?書?全??独壇場?
5 月 10 日［5 月 13 日以降?筈］?軍?団隊長会同?開催?，作戦計画?示?新??決意?
促???????。
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??????
20 年 5 月中????日 86，????色?三角巾?右腕?肩??吊?青竹?杖??????
??図嚢?腰???下?血痕生々??無惨?破??軍服?着?異様?参謀????????
??軍司令部?入??来?。陸大時代見覚????辻参謀????。春風駘蕩??第 39 軍
司令部??????戦場?忽然?姿?現????????。第 33 軍参謀???????退
却作戦?指導??????或夜???国軍?反乱?逢?軽機関銃?自動車?外??撃???
???肘?臀部?銃創?受????。
日本軍?編成?訓練?????国軍?遂?反旗??????元?英軍?寝???????
??????。正?飼?犬?咬????????日本軍?腹背皆敵，???方面軍?正?風
前?燈?思?????????。泰???戦場???????。若?戦場????????
?同?運命?????必定????。
私?辻大佐?始??見???陸大?一年学生?時二年学生?兵学教官??????少??
間将校集会所?食事中?遠??見???勿論言葉?交??????????。
大佐?当時???????北部???????作戦指導中敵弾????東京?病院?生死
?境?彷徨??????持?前?闘志?頑健?不死身?体?奇跡的?恢復???療養傍陸大
教官??????????。当時?陸大兵学教官?概?病人?他?協調????出来??癖
???人物?多?人呼??病馬癖馬収容所?言???????。
????一応軍全般?状況?辻参謀?報告???殆??口?利??黙?????????
?????少々薄気味?悪????，??野原参謀?言??程物凄?人物??思?????
?。彼?軍司令官?参謀長?入院療養?????断乎?????着任?日??左手?字?書
????血????軍服???仕事?始??。宿舎?野原参謀?後??????????
????極??立派?高級????一室???程度????勿論?????立派?庭???
???。金持??華僑?家?借?上?????司令部?近???????隔??所???
?。??通??????路?言??。殆???司令部?人員???付近?住????。真中
????????両側?道路?立派?舗装?????並木?植????美??街路???。
??家??????????????木????。戦争??????誠?有難?所???。
辻大佐?数日??家???????贅沢極??部屋?山海?珍味?食????????参
??。一体戦争?来?????遊??来???????????????高級副官?怒鳴?
??直??宿舎?住?替??命??。雨期?入??????山野?彷徨?竹?柱?????
???椰子?葉?一時凌??何?月?過??彼????方面軍?将兵?思????????
平和?強?憤??感?????思???。??結果作戦，情報，後方?夫々?関係参謀及?
部付将校?所要?当番兵?共?夫々別々?粗末?宿舎?入??。???今??殆??毎日?
??????宴会会食?我々下?端参謀??行????????????全?有難???。
軍司令官?趣味?大本営?総軍??他?連中?往来??度?毎夜兵站?????官邸?招
?宴会???????????????弱????????。稀?宴会???日?当番??
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??????日本食?明和荘（将校集会所）?簡単?夕食?最??????????宴会?
1 度?????。軍司令官?辻???意気込??辟易?????。
辻参謀?最初???????軍司令部?????治??????。先?半????穿?膝
??????????着用?短靴?穿??将校?誰彼?容赦??怒鳴???少??????
?見????右手?肩??吊????左手?殴????。3 日?出????軍司令部?急?
引????。
辻???毎日起居?共?????????????人????全?手八丁口八丁話?面白
??頭?????判断?優秀即決実行力抜群，??極??乱暴????間違???????
??乱暴?????決??野原参謀?言?????人????，子供?好??通勤途中子供
見??本当?好々親爺????????話?????????近所?泰人?子供?????
売??皆?????????。????此?人?下?大??鍛???????何程?我?人
生??????????????思??次第???。彼?支那大陸???????，???
等?戦訓?毎夕?食事時?微?入?細?亘??面白????話?????。???戦後出版
???彼?著書? 15 対 1，??????等???通??出???。
彼?惰眠????????第 39 軍?極??短時間?震?上???緊張???。彼?着任
???直??各部隊?駐屯??兵営内??????????兵器弾薬糧秣?準備?命?篭城
??戦闘訓練?行?盤谷??????堅固?????陣地?出来上??。???例?通?下
士官兵?外出?禁?慰安所 87?料理屋?一朝???????。彼?上海?料理屋?焼討??
?話?有名???。
私?着任??昨年［1944 年］? 8 月頃?数千?日本軍???????????????
????引上?部隊?充満??。??中??軍?指揮下???部隊，例??航空?地上部隊
???莫大????????????可??影響?受????????。
私共?宴会??????代??陣地構築?指導?訓練?計画指導検閲等?極??多忙?
???。宴会?????私?????????。
当時太平洋方面?於???沖縄?既?陥?大本営?本土決戦?準備???死??????
?戦備???????。内地?軍?作戦軍?改編??方面軍?幾??出来????。「本土
決戦訓」???小冊子?陸軍大臣??配布??「1 億玉砕」?呼号??全?決定的段階??
?，太平洋上?島々??戦??所?全滅?然???所?遊兵????補給?絶??島々?現
地自活?????。辻参謀?「本土決戦訓」?机上?投???「馬鹿野郎」?一声怒鳴?
?。「一億玉砕????????　大和民族?残???????　血迷???大本営」
日本軍?戦術思想?????戦???思想???，会戦??殲滅戦思想?金科玉条???
??。士官学校??陸大??未???????戦?習??覚????。戦??様相????
?変????。硬直?頭????戦??律????????。
南方大陸??????大半?既?敵手?奪回?? 30 万????方面軍???大半?失?
?僅???????地区?泰国?橋頭堡的存在????残存?????過??，北????
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??龍，菊等?最精鋭?兵団?大打撃?受??逐次泰国?退却??????。
次?戦場?当然泰????。時恰?雨期?真最中??????雨期明?? 9 月末? 10 月
頃?我々?命?終??????観念????時???。
泰国領内??敵?秘密飛行場?出来??夜間落下傘?情報将校?下降??要所々々?潜伏
???????極秘情報?入?泰政府?何時寝????分???危険?状態????来?。
軍司令官?凱旋記念塔（??????街外??近?飛行場?????仏印??戦??我?国
?調停?泰国?勝????????為建????，??????付近?泰領????）近?
????獣医学校跡???深山［???］部隊?陣地?在?????泰軍将校数百名?集?
?陣地?見学???大演説????大見????????。辻参謀?秘??失笑?????
???我?愛???軍司令官?大????????。
??頃日本軍???国?要求????軍費? 5 億????上回??????，???泰国
?予算?倍近???????????????????????上層部?華僑??????
議会通過?困難視??，??通?????力?行使???????大使?通??強談判??
?????軍???準備???????????。???無事議会?通??不発?終???
???????。本多熊太郎（??）［正???山本熊一］???大使?立派?人????。
去年?大????［1944 年末］軍司令部?大使館??会食????大言壮語??????
?静??酒?飲??最後?我々?肩?抱????大??騒???極????印象?????
?。
??頃 88???失陥???????長官???家族?共?日本?亡命??為「光」機関
（??）?連中????????????来?時一夕軍司令官邸?宴会?催??。3 年前?
進撃?時?比??何?陰???会食????。??令嬢??全???????麗人????
?何???影?薄????気?????????。印度独立?志士???氏?四手井綱正中
将???沿??内地?向??。??人々?哀?台北飛行場?出?時墜落????????。
????急迫??情勢? 6 月中?或晩 89 泰国参謀本部主催?日泰両軍?懇親会?行??
?。王宮近??????公園?雨期?????重苦??雲?????我々参謀?心?今宵?
空?如?晴々??????。???全?危???????若?泰軍?異心????日本軍首
脳??他各部隊?長?一網打尽????第 39 軍?戦闘力?失?虞???????軍司令官
以下?汚名?一生拭?????????。軍??????為?辻参謀?司令部?残?極秘?
中?在盤部隊?待機?命??警戒?当???，両軍将校?隠?芸???????出?極??
友好裡? 22 時頃宴?終?無事各部隊?帰??。辻参謀?待機部隊?胸?撫???????
????。思??泰軍??????????戦場?????????切実?願???日本軍
?陣地作??見???????異心?????示?????，或??我?欺??時????
????????????思????????。
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?15???39????????
連合軍?空襲?日毎?激???????失陥後?戦闘機?地上掃射??始???。憲兵隊
?下士官?頭部貫通銃創?戦死?????情報????（盤谷?）。??????日本軍施
設?次々?????。先?力石部隊（船舶司令部）????軍司令部?直?側?????可
??緊張???司令部????????????? 90。
再建?? 61 連隊［武器????????引?揚??来?部隊］?????????所
（???????????―???河口―?行?途中???）?爆撃?受??。??隣
?野戦自動車廠?燃料?集積?????????間違?????????思???。?蔭様
????総軍??手?入??重機関銃???他?兵器多数????兵員?可??死傷???
総軍??????叱??受?軍司令官，連隊長［佐藤源八］共?処罰?受?????覚??
??。
辻参謀?内?大体固????第 5 飛行師団?小柳参謀（陸大同期，45 期生）91?操縦??
飛行機?連日秘密飛行場?覚??所????????超低空??下??偵察?飛?回??
?，敵?飛行機?見???????。
20 年?□月［何月?判別困難］第 15 軍司令部?我?第 39 軍?隷下?入????。重大?
?戦闘序列?変更????軍?下?軍?来??????????話???。????泰国?
来???行?行??泰?始?????第 39 軍?方面軍?格上???中村将軍?方面軍司令
官???積??????????????先?方面軍?????後? 15 軍?隷下?入??
?筋?通????????????愚考?????，尚?? 15 軍???軍????作戦当
初??????進攻?????戡定??赫々??伝統?有??軍?最後???????作戦
???????目?逢?更?????会戦等引続??悪戦苦闘??兵??早?軍隊?様相?
呈????????惨憺????????。
流石?司令部???意気軒昂????????全??着??着????盤谷?到着??。
早速軍司令官以下?軍服?進呈?先?外観????整??????所???。下士官兵??
???山中或??泰緬国境?山地?行?残??本当?敗惨兵????銃?剣?重?????
??捨?飯盒???下?水筒?肩???竹?杖???????????泰国領内?入??来
?。
我?軍???軍隊??凡?似??似???幽鬼?如?集団?引受??先?第 1?????
?栄養失調?治??????脚気?治療??人間???????????。?????銃?
持?????出来????元?軍人??????????明?????。
????違??此所???戦場????????。栄養???食糧????????。
20 万?軍? 10 年?戦?????糧秣?集積????。勿論????第 7 方面軍??補給分
?????????????余?????。????輸送出来??状態????????。
糧秣?外衣料品?余?程???。我?軍?陸軍病院，兵站病院??他急造兵舎借?上?兵舎
等最善?尽??????傷病兵?収容?当????，???生死?境?彷徨????連中?
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順調?恢復??行??。?軍?施設?入??勝手?山中??田舎?泰人?家?入?，或??
倒????所?助???????厄介?????家?娘?結婚???作男????????
?可????????話?後?聞??。
?39???????
第 15 軍?我? 39 軍??遥??編成?古??歴戦?大軍?????軍司令官（前任者?牟
田口中将）???中村明人中将?方?古??参謀長，軍医，法務，高級副官等々?皆 15 軍
?方?古?????全部入?替??。??部付将校?士官学校出身?若?有能???大分
入??来?。陸大同期?脇坂一雄少佐参謀?情報?方?入??来?。又久??不在???作
戦主任???第 7 方面軍??市坡［???］信義中佐（43 期）?野原参謀?後任???着
任??。???重荷????私???????????。
又参謀長?第 55 師団長??花谷正中将?転??来?。浜田少将?参謀副長????泰政
府及?泰軍??接衝?専念?????????。???適任???。泰国?政軍両方?非常
?信頼?得???紳士????????。
参謀長????花谷中将?見????人?震?上???????鳶?様?眼光?持??豪
傑?彼?満州事変当時溥儀氏?天津??引張?出??来?関東軍?若手参謀?所謂????
????。??人?専属副官?誰????????参謀部??随分困?????小西［健
雄］大佐?????小林中尉???参謀部付?後方?担当????練???????人物?
選??。大阪????会社?専務取締役????。????我????気?????怒鳴
?，???，何??始末????。「人?和?以??尊????」??人????NAME 
VALUE???????軍?持??来?大本営??????陸軍?人事?????????
??浜田閣下?何故参謀長??????，第 39 軍司令部［18 方面軍?筈］?空気????
?面白?????????来?。
浜田中将?敗戦後自決???。「碁?負??眺??狭庭花???」???一句?名刺?裏
?書??各参謀宛?遺書???淡々?此?世?去???。???????全?立派?人??
?。
???????????
日泰両軍?同盟軍?????????両軍?作戦計画?当初?進行作戦?時?????極
??簡単?藁半紙 1 枚????申?訳的?印刷????????????現在?状況??到
底間?合?????。今?泰国?戦場??????日泰両軍?敵?進攻????討????
??切迫??状況???。???辻参謀?泰国全土?亘??小柳参謀?敵?秘密基地偵察?
寧日??有様?時浜田副長?鋭意日泰協同作戦計画?策定?没頭?????。私????随
行??屡々泰軍参謀本部???［????］中将（参謀次長）?訪?会談????拝聴??
??。勿論通訳???用語????英語????。私?中学??大学??英語?習????
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泰人?????????分????一応?結末?理解出来?。???両軍?概?同意?得?
??私?命?受????作戦協定案?起草?順序?経?軍司令官?同意?得?再?泰軍?到
?日本軍?原案?示??。??大要?西部及?北部泰国境?日本軍?守?北方第 2 戦?泰軍
（外征軍?称???????司令部???我?菅谷中佐［菅谷篤二，陸士 39 期］?連絡将校
???派遣?????。）（余談??????菅谷中佐?終戦後渋谷?道玄坂?（恋文横丁）
日本人婦女子?手紙?代筆????????取?上????面白?人???。）?配置??
????西方及?????飛行場??他現在日本軍?駐屯????地域?日本軍?守?，?
?他?泰軍?守??????????。此?協定案???後数次?折衝?経?概?日本軍案
?????締結?終?外交文書?形式?厳??我?軍司令官?泰国参謀総長??間?調印?
行???。?????祝賀?意味?我々?泰王宮?招待??晩???後例?泰?古典?踊?
?見???????音楽?聞??????戦局?推移?考???余?楽?????????
?。本席??辻参謀?列席????。今回?司令部???????特?警戒???????
覚????。
?????????????
何??言???圧迫感?我々?支配???????或日機密文書?届??。???暗号電
報?????????印度国民軍?武装?解除??準備????命令????。印度独立?
意気?燃????????向???時?利??? 15 軍?共?後退??泰国南部?極秘地点
?????駐屯????。??????陥落?時多数?印度兵?捕虜???????中?印
度義勇軍?志願?????以??印度国民軍?編成??????占領?暁?華々??印度国
軍????????藤原機関?手塩??????????????。
??武器?奪??敗惨 15 軍?将兵?武装?整??一助???????????。私??
?命令?浜田閣下?秘??見??。彼?「??」?????????「金庫?入????」
?命???????。恐??何?今更?????大日本帝国?信義?問題???。???数
百挺?小銃?軽機関銃?奪????狂瀾怒涛?支???????思??????。「溺??
??藁?????」????????準備命令?国?信義????問題????????我
慢?出来????。如何?下?端?少佐参謀?雖?大本営?南方総軍?何?考?????
?，????血迷????痛憤措?能?????????。幸?準備???実行?命令?来
????。信?印度軍?失????????誠???????????。現下?戦況?達観
???印度国民軍?武器?奪??見??勝??見込???。若?印度軍?拒否???戦闘?
??損害?出????????????????。斯????命令?金庫?中?眠????
?知?????? 2，3?幕僚???終戦?時焼??????。
?18??????
7 月 16 日?第 39 軍?第 18 方面軍?改編??新??戦闘序列?令????。???全軍的
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?行??????内地???????総軍，方面軍???出来???併行??行?????
????。????最後????場???????機構??????戦闘序列?変更???
??持????力?少??増????，特?支那総軍????連戦勝????所?????
???極端?????敗兵?寄?集??兵団??志気?点?大??差?????????自
明?理???。必勝?信念?主???軍?歴史?根元?…???作戦要令?綱領?????
???????????現実?散々敗??来?軍（随意退却???別??）?戦力，???
敵?比?極端?悪?火力，航空兵力??彼等?最???知????筈。
???????此?改編????方面軍?極端?縮少????????司令部?置?中，
北部?????地区?防衛??泰国?前進陣地的任務???????次?主戦場??泰国?
戦備?強化????????。??頃北泰??第 15 軍司令部?居?第 4 師団??他?指揮
??????周辺?居?，西方国境??独立混成第 29 旅団?????及???南方地区?，
??????????南方野戦鉄道司令部?駐屯?泰緬鉄道?保守運営?任????。又山
西省方面??延々数千粁?突破??来?第 37 師団?盤谷東北地区?概?集??，第 22 師団
?北部仏印??泰国?向?移動中???，新??第 56 師団?雲南作戦??後退?????
????高原??北泰?向?移動中，又?????，????両会戦?莫大?損害?出??
第 15 師団（祭），第 33 師団（弓）元?第 15 軍隷下部隊?泰国?向?行軍中，尚????湾
方面???第 28 軍? 55 師団?泰?通??仏印?移動中，??他軍直轄部隊，航空部隊?地
上部隊?陸続????????東?東??移????中心地盤谷?全?日本軍?満????
???????大混雑????。何分?????飲??食???逃走？（??）??来?連
中???泰国?入??????喰?漸?人心地????或??泰国?止??或??仏印?或
????一部???半島方面??移??。??数?月間?全?????????????。
以上軍隊??????述??来???????在留邦人?多数居?一般商社員，商人?外　
料理屋，軍慰安所，水商売?女??種々雑多?人間?万?以??数??程?????。軍?
敗????雖?未?皇軍?面目?保?概?整々?行動出来?????烏合?衆?全?始末?
???。???戦線?於??敵?進撃?予想?遥??越??速??機甲部隊?突進?退路?
遮断??????航空部隊?要点特?渡河点?猛爆??。取?残???者??????内?
????歩??来?。女子供????出来??。道路?通??昼間??忽?敵機?餌食??
?。???着??着???夜道?歩?，食???水?乏??，本当?苦難?絶??退却行?
???。特??????陥落?時?既?後?渡河点?猛爆??????居?取????取?
???逃??来?民間人達???????到?唯一?交通路?絶?間???爆撃?????
?居?特?要衝???及?????河?渡河点?混雑?極????爆撃???莫大?非戦闘
員?????。??状況?下?生?残??連中????????泰緬鉄道???????泰
緬国境?兵站地?到着?????勿論女?????? 1 枚，何???持????????状
態，兵站病院?看護婦，将校集会所?給仕??????????水商売?女，軍慰安婦?
到???誠?目?当????状態??情報?入??。
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我々????今???泰国??関係上???姿?日本婦人?泰人?前?曝???????
???参???。???経理部，貨物廠?大活躍????????中?織物工場?縫製工場
?督励??急遽??????????数千着???????山中?待機?????女?連中
?配給?一応女???恰好???泰国入??許???????。???同時?備蓄????
軍服?将兵?支給?，軍容?一新??????。貨物廠?岩端少佐??大活躍???時??
?。????娘子軍?或??泰?残?或??仏印?行??。???後日談??????連中
?終戦?時印度軍?悪???????為陸軍病院，兵站病院等?割?当??臨時?看護婦?
??。当時私?編成?担当??????思????軍?編入??????。???彼女等?
体?売?????食???，一般商人????金?持???????????病院?入??
飯?食??????仕方?????????。終戦処理?時英軍?将校?看護婦?多???
驚?彼女等?看護婦????厚生婦????言??。全????聞??私?大??愉快?
???。病院長???大??恨???。軍紀風紀???????。立膝?看護婦?服装??
?女?????吸????兵隊?????????病院当局者?困???????????
?帰?時??一応?看護婦??????????病院長?後??有難???????事実
?。?蔭様?英軍?進駐??時一部泰夫人?随分陵辱?受???我?俄?看護婦?誰一人?
???者?????。
?????????????????????
7 月?入??現地軍司令官?在留邦人?兵役適任者?召集??権限?与??????可?
??人?召集??訓練???検閲?????大変忙????。大部分?人?兵役経験者??
?関係???当時?状況上?????緊張感?漲??????至短時間?中?立派?軍人?
????正?追??????悲壮感?漲???????事実????。
?????????
今??方面軍司令部? 1?所?集??????各所?軍事施設?爆撃??????戦闘機
??跳梁??????????各部毎?疎開??。??????面白??????????
?案?辻参謀?今???経験上早???主張???????????案?持??私?中村司
令官?決裁?受??為説明?行???「???卑怯者?案???」?一喝????????
??。??司令官?誠?愛???尊大漢?徒??強???言???好????。今?司令部
??爆弾 2，3 発落???方面軍首脳?全滅?????。?????得?????????
??極??公算大??発生率?有??時機?至????。
???戻??来?辻参謀?「卑怯者?案??叱?????」?報告???彼氏大??憤慨
??「親爺??，小??爆弾??落??????顔??????。俺?行????」?私?
持????紙?????司令官室?行???随分経????「??原　???????来?
?。事務?敏活?欠???　皆死?????????。命令?書????」???????
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?日?中?命令?伝???翌日?移転?完了??。???分??話????私?辻????
貫禄?違??思想?同????要???私?説明?仕方?悪????辻????頭?上??
???????????。
????????
20 年 7 月下旬方面軍?編成完了????情報?矢野［正俊］92 大佐参謀?当面?敵情判断
?提出??。??????概? 9 月末?? 10 月上旬頃????英印軍?強力?空軍?使用
??本格的攻勢?開始?空輸部隊?以??日本軍?作??飛行場?占領?散在??日本軍?
各個?撃破??????北及?中部泰緬国境?突破??機械化部隊?突進??????。?
??及??????????後?問題?????????????。
大体???基??我?方?戦備?早急?整????????? 8 月 9 日?方面軍司令部?
隷指揮下各部隊長?召集??作戦会議?開??。方面軍司令官?訓示??作戦計画?概要，
新??各部隊?任務?与??方面軍命令??殆???私?仕事???目?廻????忙??
????。
??前?広島?妙?爆弾?落??????電報?入?，??威力，種類???関??多種
多様?情報?毎日部厚?電報用紙?束??????????。???原子爆弾??????
?後?分???当時?全?混乱??情報??入??，??会議中?長崎??落??????
?情報?入??。
???殆??同時?情報?脇坂参謀?稍，血相?変??会議室?入??来?辻参謀?緊急
親展電報?見??。辻参謀?職掌柄会議?主催?????直??立?上??軍司令官?参謀
長?耳????後，司令官?許可?得?「?連参戦」?第一報?落????伝??。会議場
?一瞬名状????沈???状態????。
私?????来????来?????気持???。私???????早?参戦出来???
?????思?????原子爆弾?因果関係??????思????????。
最?心配????泰国?状況???。若?今寝??????????????。各部隊?
長?皆司令部???。瞬時?早?自己?部署?帰???????????????。???
軍司令官?直??会議???切?直??部隊?帰?各々戦備?強化?????命??。各部
隊長?挨拶??????自己?部隊?帰??? 15 軍司令官??遠隔?部隊??直??電命
??戦備?整????。
情報部?全神経全能力????泰国?動向?探知?努??。緊迫?時?刻々?過??行
?。将校全員司令部?篭城?，官舎???身?廻?品?一切当番兵?仕末（??）?命?，
何時??戦場?立?準備?立?????出来?。在盤各部隊?夜?入?????当座?弾
薬，糧秣?陣地?運??待機??。情報部??他?部隊??泰側?動向?刻々通報????
極??平静?何?変化?????。???仮眠????間?何事??? 8 月 10 日?朝?迎
??。電報班長?長谷川少佐???所幾日?全?休?暇?????。地下?電報班室?無休
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????。暗号係?電信係?全?気?毒?程????。
夜?明????在盤部隊?状態?大急??辻参謀?見?廻?各部隊長?状況?伝????
??協力?謝?，参謀副長，岸並参謀??泰側?密接?関係者?泰側?出???情報交換?
行??。勿論泰側??連参戦?件?承知????後??思??日本?降服近??見?（或?
?既?知??????知???）今下手?手?出????????兵火???????後数
日?我慢??????静?????????知???。此?判断?方?正???思???。
??????除???泰国????言?????程??首都?立派????，例??日本
??東京?????大阪??名古屋????他?????首都?匹適（??）??所???
?泰????????除??後?北泰??????? 5 万????小都市??後????屋
根???????葉????乞食小屋????家????小??町????。泰?指導者?
絶対???????戦場?????????違???。??意味?於??辻参謀?行??陣
地構築?大変?意義?????愚考??次第。
??
8 月 13 日 93????同盟通信?記者連中?日本?????宣言?受諾?????外電?
?????知???来?。情報?矢野［正俊］脇坂［一雄］両参謀?多忙?極??。参謀会
議?何度?開??真偽問合??緊急親展電報?総軍?何度?飛???確??返答????
?。???辻参謀?直??総軍司令部?飛??。総軍???櫛田［正夫］大佐?大本営?飛
?????電報?入??。寺内南方軍総司令官?御病気?全??気?毒，沼田総参謀長?東
京???確報?待????状況???。
14 日????阿南陸相?徹底抗戦?電命?来?。後?分?????????軍務局?数
名?課員?大臣?認可?待???発??偽命電??????陸軍大臣??統帥命令?来??
?抑?????????。本筋???参謀総長?依命伝奏?来????????。???奉
勅命令???。??後明 15 日正午陛下?玉音放送?????謹???聞????命令?来
?。???容易??????恐??陛下????放送?????????前代未聞???
愈々命?張???御決心?拝察???。陸軍士官学校入校以来毎年?卒業式，陸大??毎年　
計 7 回極??間近?陛下?拝???未????声?聞?????????。
辻参謀?帰??来?主脳会議?開?［8 月 13 日?思???］，????大命?随順?奉?
??????第 18 方面軍?意志?統一??。我々末輩?余?発言??????花谷参謀長
???????大??興奮??絶対?降服???，最後?一兵??戦????一人力???
??誰?相手??????。辻参謀?態度?誠?立派????。「???????一人?敵
?斬?込??????????????」?言??。実?頭?転換?早?人?甚?感心??
?????。軍司令官????????力?????，涙?流???余?感心出来???
?。私??????思??。実?所今日?????陸大?出?時［1944 年 7 月末］既?
分??????死??中?案外早?来????思??????後???????戦後処理?
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頭???????????最後?会議???人?性格?本当?出?或意味?面白???。?
??戦闘????????????????。
話?前後???????宣言［7 月 26 日署名，第 10 条?俘虜虐待?含?戦争犯罪人?厳
重処罰???］?受諾???当然戦争犯罪???問題?出?来?。捕虜虐待??住民虐殺?
??脛?傷?持?連中?当然捕??????????明????。
辻参謀?日本再建?具体策?幾??箇条書??????残?自??直??地下?潜?決心
????手段?決?私共?協力????実行?移??。即?南方?一番潜?易???僧??
?。小乗仏教?盛?????，泰，仏印等??僧?国?最高知識???寺院?治外法権??
????????。8 月 14 日??留学僧????泰政府?証明????（????利?国
柄???点大変便利???）18 日深夜秘??日本人納骨堂?入??。［『矢野日記』?? 8
月 18 日?「辻大佐失踪」???］?????子分????若?僧?人選????????
最?好??????特別操縦見習士官? 50 名方面軍?配属????? 94 飛行機?????
?特殊情報勤務将校????教育????大学出?優秀?人々?中??希望者??????
??極秘?中?手分???各人?希望?聞??。??時?若?学徒出身者?意気未?衰??
全員志望???????多過????家庭?状況??他?審査?結果僧家?人? 7 名居??
???幸??早速矢野参謀?移民局?行??????留学僧?泰国?逃??来?泰国?留学
?????許可?????来?当分?糧食??????日本人納骨堂?入??。其?日??
?経?読????誠?有難??? 95。
重苦??日?来?。8 月 15 日正午司令部将兵?地下?電報班室?入????入?流汗淋
漓?有様?全?無言玉音放送?謹聴??。余???聞????????忍?難??偲?…信
?中外?失?????…?????????雑音?妨害電波?間々?聞????。私?前?
??辻参謀?瞬間激?????泣?????覚????。????毎日終戦処理?関??電
命?来?。私達?戦争中??忙??毎日?続??。大本営?未?嘗?経験?????敗戦?
度?失?????????思??程???。戦??敗???民族?残?。??? 4 等国??
??????優秀?民族???????甘???居?筈???。余?????????何?
?????焼??失??????。???命令????仕方???。秘密書類?焼却，軍旗
奉焼??次々?断腸?思????電報?来?。終戦後敵軍?降服??軍人?俘虜?認???
???電報?来?時私?軍司令官室?行????意味?方面軍命令?起草????持??行
??司令官?花押?署名????思???????涙?落??。33 歳?私?? 56 歳?老人
?方?余程嬉???????思???。
敵軍???進駐??来??。未?日本軍?恐????。日本軍??一部?集団逃亡?個人
?逃亡?????比較的厳然?軍紀?維持????。方面軍?持????酒??他?恤兵品
?全部放出??。但?武器弾薬??他?軍需物資?連合軍命令???????保管?命??
??????手????専?飲?食??方?敵?進駐???????毎晩大???????
???。
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9 月?始??英印度軍第 7 師団???????進駐??。先?武装解除?命???盤谷?
町??次々?追?出????????????????????小屋?移??。??接衝?
?甚?困??????「何時間以内???地区???渡?」???命令?私共終戦処理?当
?者?全?忙????。負??以上仕方??????連合軍?日本軍?組織?????認?
階級?復員????????全?日本軍?従順???見????旨?利用??点大??感心
??????????。無理?命令????戦犯?指名?随分???。?概?順調?終戦処
理?終? 4 月頃最後???????引????自?方面軍?腹切場?決?????????
?収容所?行??。???????内地還送????司令部?出来?後方関係?佐藤中佐参
謀?主?????業務?当??????私共?????山?????生活?楽???。
斯??大日本帝国?亡?帝国陸海軍?消滅??。建軍以来幾多?赫々??武勲?立?東海
?一小島国???世界?一等国?????栄光?過去?全?無意味???元?領土???小
????先輩?遺産????失??。政治?関与???????陸軍?政治???報??思
????罪万死?価???将棋?駒?唯命????忙??東奔西走????。???一生陸
軍?送???思??天職?哀? 33 歳????終??。
「???敗?　????我?今日???　???????　???行???」
（終??）
???
1　第二憲兵隊成立以後，同隊???側?発遣??和文公文書?????，自??第二憲兵
隊??記??，「泰派遣憲兵隊」?称????。
2　村嶋?，特別円?交換?日本??軍費用???貨提供?，積極的協力??出?渋??変
化??動向?分析??，???政権?対日非協力化?説明???????。村嶋英治「日?
?同盟下?軍費交渉 1941～1944」，『東南???―歴史?文化―』21 号，30‒64 頁，1992
年，参照。
3　例??，E. Bruce Reynolds, Thailand and Japanʼs southern advance, 1940–1945 Macmil-
lan, 1994?，?????解読??日本?外交電報?多用????。
4　全国憲友会連合会編纂委員会編『日本憲兵正史』（全国憲友会連合会本部，1976 年）?
945‒960 頁及? 1211‒1213 頁?，戦中・終戦直後?在泰国憲兵隊?活動，状況?????記
述?存在??。終戦後 30 年近??経?後?，元在??憲兵隊員?一部，???中位???
?隊員??集??回想証言?資料???記述???????。本記述?，証言者?担当・関
係??活動?関???，他????興味??内容???????，一次資料・同時代資料?
参照??????主?記憶??????回想??????，同時代資料?対照???日時，
人物名等?誤記?少????存在??，??資料提供者?在??憲兵隊????????人
物，例??本手記?著者???在??憲兵隊?????・????? 3 年間在勤??堀井龍
司中佐，特高課長????岩崎禮三（陸士 52 期）少佐???回想?含??????。村嶋
?，1990 年 12 月 15 日?大阪?自彊館診療所?所長????岩崎禮三（戦後阪大医学部?
入学?，医者）氏?面会?，『日本憲兵正史』???関係部分?読??????，????
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?求?????，数?所?人名?間違???????指摘?，????岩崎特高課長?指揮
?????首相??非親日的 4 大臣?逮捕?準備???書?????部分（同書 957 頁）?
????，多分資料?提供????毛利要（少尉候補者試験第 23 期合格，中尉）氏??，
「作文?過??」???????????。
5　2017 年 2 月 14 日?国士舘大学人事課?問?合??????，堀井龍司氏? 1979 年 3 月
?国士舘大学職員?退職???，1973 年時?学生部?勤務，1974 年当時?広報課長???
????判明??。
6　?????方???語発音?近??，堀井??????一貫??書????，??戦後
日本????同氏?関??報道??，?????方?，???????圧倒的?多???，
本稿???????統一??。????・????（1913‒1996）?，1913 年 1 月 13 日?
??・?????????夫人?間?生??，父親?駐仏公使館?勤務?????????
?，合計 13 年間?????教育?受??。?????大学??化学学校?原子力化学?修
士号?取得????。相当?艶福家???????，6 人?女性??間? 9 男 3 女????
???（『????・????葬礼記念本』，1997 年）。?????日本??関???，守屋
精爾（1934 年～36 年時?駐??日本公使館付武官）?知?合?????始???????
?。守屋?????語????，両人?????語???交流??。戦中????????
?日本??関係?，日泰同盟????成立??日??両軍間連絡機関（日??政府連絡所，
後?日泰同盟連絡事務局）下?????連絡委員会?職員?一人?任??????（??国
立公文書館，以下 NAT， บก.สูงสุด 2.1/5）?，大??契機?????????????。前記
資料??，????? 1942 年 3 月??，同機関?職員???????判?。
7　??・?????，陸軍士官学校教官??外交官?転??。在??公使館書記官時代?
? 555?筆名?用???????新聞??定期投稿者????。??留学中?????等?
親????，共?革命????語????。人民党（1932 年 6 月 24 日?立憲革命，即?軍
事????????絶対王政顛覆?実行者）??????????，思想的??人民党左派
?近?。??社会?影響力??知識人?一人?，1934 年??????・???内閣?経済
大臣?????。1935 年 9 月??日本?住?，三井???室?当初??・?????研究
????設立???。
昭和 12 年?外事警察概況?次?記事???。
東京市赤坂区青山南町 6‒39　元暹羅国経済大臣　暹羅国人　???・???・??
????
右［上］者昭和十年九月本邦?渡来三井物産株式会社暹羅室?於?同社支援?下?日
暹経済提携?関??研究中?所「暹羅国経済開発私案」??具体案?完成?我陸軍外務
両省?於??讃意?表?三井物産?於??本年［1937 年］二百万円投資?決定?見?
??同人?他面米国??提携?関???策動?居?如?駐暹石射公使??「?????
米暹提携?画策??虞???以?極力日暹経済提携?努力???度」入電????。然
??元三井重役東洋拓殖総裁安川雄之助?同国?政治的不安定，人智未開?理由?之?
反対，又三井物産?於??到底採算?見込無??認????軍部?要望???結局投資
遷延策?採??至???（内務省警保局編　石堂清倫解題『外事警察概況』，第 3 巻，
昭和 12 年，龍渓書舎，1980 年，246 頁）。
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??・????????立憲革命????果???自分?役割?，??・????述，?
?室訳『??革命?思出』（??室参考資料第 82 編，全 25 頁，出版年記載??）?述??
???，誇張気味???。
8　南方軍第二憲兵隊?昭和 17 年 8 月 31 日?「泰国盤谷?於?編成，後泰国?於??保安並
??軍事警察?任」??（厚生省援護局『??・仏印方面部隊略歴』，1961 年）。
9　藤原覚朗（????）?，昭和 17 年 7 月 1 日時，????????経営者（日本外務省
記録 J.2.2.0/J21「大東亜戦争?際?南方地域（占領地?含?）渡航制限並取締関係雑件」）。
外交史料館所蔵?旅券下付表????，藤原覚朗?，広島県比婆郡東城町大字川東出身?，
1889 年 11 月 10 日生。1920 年以来?????藤原鋳造鉄工所?営???? 3 歳年下?弟，
藤原源三郎（1892 年 8 月生，1917 年?大山商店?呼???初来??）?呼寄?，妻?二人
?子???? 1930 年 3 月 25 日????行??旅券?取得????。『南洋時代』　第 8 号
（「今日?暹羅」特輯号，1930 年 10 月 10 日発行）? 168 頁??，藤原鋳造鉄工所（????
市，?????）大正 9 年開業。営業科目，一般鋳造業。使用人?邦人 3 名，支那人 20 名。
所主，藤原源三郎，藤原覚郎（??）?紹介?，更?，「邦人唯一?鋳鉄工場???。所主
藤原源三郎氏?大正 6 年大山商会?聘????来暹，9 年?退店独立自営???，当市内?
?同業者?多数???，木型?鋳造方法?欠陥?????，精巧????皆当工場?持込?
??。遠??彼南???，??????注文???，日夜注文?殺到多忙?極????状態
???」，?記????。
10　武内秀男中尉?，1942 年 8 月 25 日時?肩書?「泰国日本憲兵隊副官」（NAT บก.สูงสุด 
2.6.7/13）。
11　正???，1941 年 12 月 21 日調印?日本国「??」国間同盟条約（The Pact of Alliance 
between Japan and Thailand）。
12　木下秀清少佐?，1944 年 3 月?病???帰国????，開戦以来在????憲兵隊?幹
部（NAT บก. สูงสุด 2.7.1./32,2.7/223）????。木下秀清? 1941 年 12 月??在???，42 年
7 月?泰国日本憲兵隊長藤本治久吾?後????，同隊長?任????（NAT บก. สูงสุด 
2.11/31）。南方軍第二憲兵隊?成立????隊長????，林清?譲??。
13　守屋精爾（1895 年 11 月 2 日生‒1943 年 5 月 20 日没，陸士 29 期，陸大 41 期），1934 年 3
月参謀本部付（???出張），1935 年 4 月在暹羅公使館付武官，1936 年 8 月陸軍大学校教官
?転出（駐暹羅公使館付武官?後任?田村浩）。1942 年 4 月 7 日再?駐??国大使館付武官，
［同年 8 月 1 日少将?昇進］，1943 年 1 月 4 日??国駐屯軍参謀長，同 1 月 21 日参謀本部付?
（福川秀樹『日本陸軍将官辞典』，芙蓉書房，2001 年，733 頁）。守屋少将????????
飛行機?搭乗?????出発????，1943 年 1 月 29 日。??日，三菱商事支店長?新田
義實?飛行場?見送??（「新田義實日記」?同日?項）。帰国後同年 5 月 20 日?病死，中
将?昇進。守屋? 1942 年秋?????洪水?帰国?足止??喰????????，堀井?
記憶違??，正???，守屋? 1943 年 1 月?新設???国駐屯軍?参謀長?任?????，
病?重???参謀本部付?帰国??????。??，「新田義實日記」??，新田義實
（1894‒1992）氏?，村嶋? 1990 年 8 月 27 日?????????際，??存在?知???，
同氏没後，御遺族??提供?受????。1935 年 9 月?? 10 年間??????関係部分?
既?入力済????，???刊行予定???。
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14　1942 年 1 月?，???首相?日独伊?三国同盟????参加?????希望??，??
?側?打診???，????日本?賛成????，???条件?出??。???，日本?賛
成???????????希望?成就?????（村嶋英治「???歴史記述????記念
顕彰本的性格：1942‒43 年???????州外征?独立回復救国物語化?????」，『上智
???学』第 17 号，1999 年，41 頁）。
15　??・?????Money and Banking in Japan 論文?日本?外務省?斡旋? 1938 年?
東京商科大学（現一橋大学）?提出?，博士号?申請??。??際外務省員?同大学?宛?
?文書?曰?，??・?????「三井?助力?得?暹羅?綜合的産業開発会社?設立??
??計画?有?居?者?有之候。同人?経済開発案?対???従来当方?於?後援?三井?
?勧告致居候…当省????実?人物少?暹羅?於??同人?如??我方???将来之?利
用??????????肚??…対暹工作上?政治的理由??利用???暹羅人殆???現
状?於?是非??同人?日本側?付?置?度?当省?考?御援助下??…」（外務省記録
L.3.3.0/8-12「各国名士?本邦訪問関係雑件　暹羅国人?部」）。但???申請?却下???
???，同名?論文? 1950 年 12 月 28 日付?日本大学??経済学博士号?授与???。
16　堀井?，宮川通訳?姓??記?，名?書??????，宮川源一郎??????。何?
???，戦後英軍???????法廷? 1947 年 1 月 7 日?有期刑?判決?受?，判決?確
定?? 5 人?泰国憲兵隊員?一人?「通訳，本籍神奈川県，宮川源一郎」（全国憲友会連合
会『日本憲兵正史付録』?「戦争裁判概見表」，17 頁）?存在???????。??，同
「戦争裁判概見表」????，泰国憲兵隊?判決?受??者?，上記 5 名?外? 1947 年 6 月
18 日判決? 4 名???。
外交史料館所蔵旅券下付表??，宮川源一郎（1920 年 7 月 25 日生，宮川岩二????間
?長男）?関??次?二?下付記録???。
「旅券番号 310654　宮川源一郎，戸主岩二長男，本籍神奈川県中郡金目村［以下略?］，大
正 9 年 7 月 25 日生，渡航先暹羅，目的両親訪問，旅券下付日 1936 年 7 月 11 日」（外交史料
館???旅 111）
「旅券番号 379416　宮川源一郎，戸主岩二長男，本籍神奈川県中郡金目村［以下略?］，大
正 9 年 7 月 25 日生，渡航先泰国，目的父訪問，旅券下付日 1941 年 6 月 25 日」（外交史料館
???旅 115）
在??憲兵隊特高課長???，宮川?通訳???????使?宮川?親????岩崎禮三
氏????，宮川?上智大学卒業?英語?????????（前掲岩崎禮三氏???
???，1990 年 12 月 15 日）。但?，2017 年 1 月 18 日?，村嶋?上智大学?問?合???
???，同大?卒業生???全?登録?????大学?管理??????，宮川源一郎?名
?存在??????判明??。
17　宮川岩二（1888‒1957）?，現在?平塚市出身? 1907 年 5 月 15 日?来??，??語?
習得??後，大山商店?経営。????間?三人?男?子?????。源一郎?，??長男
???。宮川岩二?，商業?????，1922 年 6 月 1 日～24 年 3 月 31 日?間，??語?日
刊新聞『???』?発行?，自???語?社説等?健筆?揮??。同紙?大臣?人気投票，
行政批判???行?，絶対王政下????大胆??異色?紙面?提供??。1983～4 年時，
村嶋???国立図書館（当時?米国?研修?受??腕利??????????技師???）
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?，『???』原紙???????????作成?????注文??入手??。??国立図
書館?，村嶋?注文?作成??『???』?????????及?????????作成?
用??原紙?所蔵?????，?????????温度管理?誤??腐蝕?閲読不能??
?，原紙?????化?際???????????劣化?一層進行?同様?閲読不能???
?。現在，読???????『???』?所蔵??????村嶋一人??????思??
?。宮川岩二?????，村嶋英治「?????????結婚??宮川岩二（上），（中），
（下）」，『??????』（泰国日本人会月刊誌），2010 年 8 月～10 月号参照。
18　正????????? 4 人?妹???，一番年長?妹，??????（หม่อมงามจิตต์）?
1940 年?結婚??家?出???。彼女?結婚相手?，???????王?孫?Prince Prem 
Purachatra（立憲革命前?有力王族????????親王?息子。???，?????大使
??歴任，文学者????知???）?，留学先??????知?合??。??下? 3 人?
妹?母親??????兄??????同居????。3 人中一番年長?，堀井?長女?書?
???女性???????（นางจริตลาภ สารสาส）?，??下?????（นางโสภิณ อัศวเกียรต）ิ，??
??（นางเสลา สก๊อท）???。????夫人?死亡??際?葬礼記念本????，同夫人??
???・????????????長女???生??，愛情????世話好?，面倒見??
?女性?，父親?実母以外?女性??間?????異母弟妹?子供達?，離婚??前夫??
?・?????弟妹??（??・?????長男? 1 妹，4 弟???）??親切?面倒?見
????（『????・?????葬礼記念本』，1962 年）。????夫人?，14 歳年下?堀
井?優??????，彼女?性格?????????。1990 年 6 月 6 日??????自宅
（???・?????? 1）?訪??村嶋?，?????語?????????，????
夫人?気?入??，家族?一員同様?遇???日本人?，同盟通信社記者?岩城政治
（1912年生）???。岩城?在??中?見聞????政治?題材?小説『悔???同盟』（雪
華社，1963 年 5 月）?発表??。??中??，?????家族?堀井龍司?登場??。岩
城?『悔???同盟』?前?，『????東』（第二書房，1957 年 7 月）?刊行????。岩
城?両著作?，堀井?本手記??構成?近???????????，間違???同一???
?多数????，岩城?堀井??間?情報交換?????，?????作成??資料???
一方?利用????????。但?，岩城自身?『悔???同盟』??????「本書?内
容?，一応???実際???????素材??????，文学作品????構成上少??劇
的粉飾?施??個所???。」（同書，335 頁）?述???????，同書?事実?創作?混
然?????，歴史資料???使用?????????。但?，??・???『現代史?断
面・死?泰緬鉄道』（校倉書房，1999 年）?「第 8 章，同盟国???動揺」??『悔???
同盟』?史料???用?????誤????????。
『悔???同盟』?，????・???????登場??????・??????（1920‒
2002，????教授?結婚後??????????姓）?，村嶋? 1999 年 12 月 16 日?彼
女??????自宅?????????結果，同書????????一部?次????判明
??。?????，同書?書????，1945 年初????????????????修道
院?学校?????語?学????。??学校??????????親王?娘? 10 才位?
????（正???????）?学????。???岩城（当初彼女?岩城?名?思?出?
?????，村嶋?岩城????，確??岩城?述?，??後何度?岩城?自?語??）?
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?????・???????????（1893‒1974,????・????駐日公使?養子?
??，1910‒13 年日本?陸軍中央幼年学校?学?日本語?通暁，1933 年????????
?叛乱?与???????亡命中）?共?迎????。日本人男性離????長身????
??岩城?，?????好意?感????事実???。??限??『悔???同盟』?記述
?事実??，次?点??????????。即?，?????当時 24 才?，????? 10
才???，大人?子供?，両者間?大人??会話???得??。??????????侍女
????????行???????，??，?????家?????????家?父親?知
?合???????，親族????。??????????行??理由?，当時戦争中?留
学先?限?????，????領事?妻???????????大学?同窓??????，
??領事一家?斡旋??????留学???????。??，戦後?????，??・??
??戦犯裁判?弁護士?引?受??事実???。岩城?，??語????，日本?陸軍士官
学校卒???????通訳??話???。?????，日本語?難????日本?留学??
考??????。?????帰??，岩城?一緒??????行???????覚????
?。?????留学?考??????，岩城?? in love?程度??至?????。??，
本書??????家系?貴族????????事実?反??。
19　外務省記録旅券下付表????，江畑弥吉（1887‒1952）???人妻??間?，1911 年
1 月 1 日?長男朔弥，1912 年 11 月?二男秀弥，1918 年 10 月?長女??，?誕生??。二男
?秀弥? 1937 年??正子（1917 年生）?結婚??。翌 1938 年?秀弥・正子夫妻?長男武
弥?生???。
江畑朔弥???名?????称?，??・?????駐日公使（1934 年 6 月 3 日着任，
1937 年 10 月?後任公使???????・???????任命???）?私設秘書???来
日??（外務省記録，M.2.5.0/3-10「在本邦各国外交官，領事官及館員動静関係雑件　??
国?部」）。
1945 年 12 月 13 日付????軍???・???????中将??　英軍 207 部隊司令官宛
?以下?文書?発遣???。即?，???戦犯法?基???設立???戦犯委員会?，江畑
朔弥?戦犯法?違反???????証拠?持????。江畑?連合国側?逮捕拘束????
????情報?????，戦犯委員会?尋問?????引?渡??欲??，?。???対?
?，12 月 31 日付??，英軍?，江畑?第三諜報機関?逮捕????，江畑?違反????
?十分?証拠?提示????，同諜報機関?江畑?引?渡?，?回答??（NAT บก. สูงสุด 
3.13/1）。
江畑朔弥?，??後釈放??拘束???????自由?活動????????。戦争直
後，陸軍?上司（少佐，??妻?江畑????妻?姉妹。??，江畑????妻?，??
???娘?女医）??頼??，??上司?妻?親類???江畑?店（在?????）?保有
??大量????製品?警備?当???????・??????（หลวงต่าเจตน์）????，江
畑????日本語・??語・中国語???話???????。???????（?????
大卒）???妹???，??????者???，???。????・???????，
1941年12月8日早朝日本軍???????上陸??時，伍長（3等陸曹）?軍人?????
?・?????（少年義勇兵団）?指導者????。12 月 8 日午前 3 時頃，??????
?????・???（印度兵）??????上陸??，?報告????。連中?県庁?金庫
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?強奪?来????????考?，??????率??県庁?警備??????。??時
?，日本軍?上陸????未?知?????。??時，????商会（茶碗???????
販売????）?日本人店主?，日本軍?率????語?「我々?，??人?狙撃???。
???????向???????。??側?????撃??????」?何回?叫?声?聞
???。??店主???語?????，停戦後，中尉?服?着?現?，県知事?面会??。
?????，上司?許可?得????，鉄砲弾薬?持?出?，????? 10 名?率??県
庁脇?溝?隠??。日本兵???????刺????，近???来??狙撃??。日本兵?
?????二名?刺?殺??。?????? 17～19 才?少年?，震?上???銃?撃??
???。???????時，9 人?撃??。??功績?伍長??曹長（1 等陸曹）?昇進?
?。村嶋?????????当時，?????年齢? 74 才，???・?????????
??比丘?出家????（1991 年 9 月 7 日，???・??????????????
???）。
英軍???側?江畑?身柄?求??来???，1946 年 7 月?????????。
江畑?逮捕?要請?????特高警察課長???????・?????????，1974 年
執筆?回想「警察生活 44 年」?，江畑逮捕?次????回想????。
戦後日本人?残留希望者?審査?，先???側内務省? 3 名?委員（??・????
????????委員長，???????委員?一人）?第一段階?審査???，英軍
?最終判定???。或?日，??海軍?一高官［当時??憲兵司令官?任??????
????????海軍少将］??????????日本人抑留所?抑留中? 15 名?日
本人?漁業専門家???徴用??????申出?内務大臣?通??提出???。15人?
中??，日??混血?，???憲兵隊?通訳?????，??人?多数?手下?使??
憲兵隊????情報調査??特高的仕事?????者［江畑朔弥???，以下江畑］，
??彼?外?日本?軍司令官［中村明人中将???］?身近?仕事?????者 2‒3 人
［軍司令部?通訳???働??波多野文之進，波多野三郎??］?名????。私?，
彼等?英軍?身柄?求??可能性?????，徴用?許可????????提言?，委
員長???旨?内務大臣?具申??。???，????訳?内務大臣? 15 名?徴用?
許可??。丁度同?頃，英軍? Intelligence Assault Unit?将校?，江畑????調査?
????，江畑?日本?憲兵隊????情報収集?????，???????該当??
??????，????逮捕?????，?私?高圧的?迫??。私?，????前線
?見????，銃殺?間違???，???，江畑?日本人?義務???自国????銃
後?活動???????，?????該当???，?答??。英将校????????
言???，外?容疑????????言?????。??後二?月位??，漁業?徴用
?? 15 名?身柄?英軍?必要????????英大使館???申出????。??海
軍?江畑一人?送?返??????，聞???????江畑?護送中?車??逃?出?
????。英軍????????戦犯法廷?江畑?送?必要????言?，英大使館?
??外務省?江畑?身柄確保?求?，江畑?居場所?誰?匿??????連絡??来
?。私?部下?逮捕?行????，???江畑?居????。私?，戦前???知?合
?????英大使館?担当者?，江畑?居場所?判???直接私?言??欲??，??
?，江畑???人並?色?黒?，??人?同??????語?話???容易?逃走??
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???????告?，江畑?容疑?何??尋??。館員?，英軍?求???????，
自分?知????答??。私?，部下?江畑?殺???生????捕??????指示
??。???? 1?月後，??部下???????一家屋?一人?隠????江畑?逮
捕??。江畑?銃殺????怯??，命乞???????。私?知??????江畑?
尋問??後，英大使館員?連絡??。英大使館?喜?，私?大使?昼食会?招??。英
大使館???外務省?通??江畑?逮捕??警官?懸賞金?送?????，私?警察?
任務????考?警察局長?受??????????具申?，承認?得?。?????
????江畑?護送?私一人?同行?，途中手錠???????。英側?何人?護送?
???，手錠??????，??????????。後??知??????，江畑?戦
犯???起訴????????，日本?送還???。江畑????切?会???????
（『??????・????????警察大将葬礼記念本』（พิมพ์เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 
พล.ต.อ.จำารัส มัณฑุกานนท์ พ.ศ.2521）1978年，90‒92頁及?128‒129頁）。
在??英軍?，江畑朔弥?身柄?求??，??警察?逮捕?要請?，1946 年 12 月?? 1
万????懸賞金?懸??。??警察? 1947 年 7 月 10 日???江畑?逮捕?，?????
??移送??（村嶋英治「日??関係　1945‒1952 年：在??日本人及?在??日本資産?
戦後処理?中心?」，『???太平洋討究』第 1 号，2000 年 1 月，152 頁）。
1951 年?江畑???（สุริยะ เอบาตา）?妻??????（จำารัส เอบาตา）??江畑??????父
江畑弥吉???入国許可申請???政府?提出???。????戦犯容疑????????
送???後，日本?送還????????。1951 年 5 月 22 日付????外務省?駐日??
外交使節団長（???・???????）?連合国軍最高司令官（SCAP）?江畑????
??扱?????，戦犯?見???????調査?????訓令??。江畑?日本??戦犯
?扱??受????????判明???，??警察? 1951 年 12 月 12 日付??文書?両人
?入国許可?与????不適当?判断??外務省?伝??（??外務省第 2 次大戦記録
ww.2/3:4/6）。??，村嶋?，1990 年頃，大阪?警察???語通訳????????江畑朔
弥（???）氏?連絡先?知?合???聞?，2 度?????????申?込???断??
????????。
20　江畑弥吉（1887‒1952）?，現在?滋賀県彦根市八坂?出身?，17 歳? 1904 年 5 月?商
業見習??目的?来????。彼? 1906 年?，??????????地区?江畑洋行?開
??。??，農業??手?伸??，1910 年??????????大規模?水田経営?開始
?，???????河口??農業?行?，農業?成功??最初?日本人????（村嶋英治
「戦前期??国?日本人会???日本人社会：?????謎?解明」，『???共?歩??：
泰国日本人会百年史』，????，2013 年，34‒35 頁）。京都新聞 2016 年 5 月 22 日朝刊??
?，同月 25 日朝刊?，中部大学青木澄夫教授?調査成果?紹介??，江畑弥吉?写真業?
??絵葉書出版業?関??記事?掲載?????。
21　堀井?，????初空襲? 1942 年 12 月 10 日??????，????・???????
中佐「第 2 次大戦期?????・?????空襲統計」，『砲兵雑誌』（??語）第 4 巻 4 号，
1949 年 4 月‒6 月，13‒17 頁????，????空襲?，1942 年 1 月 8 日，24 日，27 日?三
回????，42 年 11 月 26 日，12 月 27 日，43 年 4 月 21 日，12 月 19 日，20 日，23 日?順
???。三菱商事????支店長新田義實?日記?，1942 年 11 月 26 日?空襲?「朝 1 時
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30 分‒3 時空襲警報，二，三機来?，主???????????精油所?二発??，十数発
?落??」?記?，同年 12 月 26 日?空襲?「廿六日??廿七日?至?夜，即?廿七日?朝
零時 20 分?空襲（第四回目?落爆弾）三時半迄，Borneo［埠頭］?前?水中，Bombay 
Burma［会社］?Casualty 在??由」?記????。
22　?????・????????日本留学?????，次?二??読売新聞記事???。
??警察精神?会得，教習所?修了??????三君
??国最初?警官留学生???世界?誇???警察精神?会得????昨年十月十九日
（??）来朝，芝愛宕?警視庁警察練習所?入所一般??巡????卵?混???日本
警察官??????稽古?受???????帝国警察少尉（日本警部補?相当）???
??・???????（27）?????・???????（23）??????・??
??????（25）?三君???十五日目出度?卒業????十三日警視庁?出頭藤
岡警務部長，松原警務課長??流暢?日本語??礼?挨拶?述??。三君?卒業後更?
内務省?講習所?入?六?月?教育?受?更?二三年間警視庁?実地?事務?見習??
???帰国?同時?中尉?昇進，将来????警察界?中堅???活躍???????
???。警視庁??特?三君?入所?記念??藤岡警務部長??日本警察精神?象徴?
?楠公?????像?十五日?卒業式?贈呈??。三君?語?。
「日本?来???????想像?????来?日本人?生活?知?，????真?日
本精神?会得出来???。??日本精神??????日本?僅?七十年間?????難
関?突破?????出来????。帰国後?日本??手本??????帝国????尽
????思???」（読売新聞 1938 年 1 月 14 日夕刊）。
????警官街頭?　実地見習?
世界一?????日本警察制度?見習??南?友邦???国??「官費在外留学生」?
??昨年十月来朝，警視庁?警察練習所?入所訓練中???警察少尉?????・??
?????（28）同?????・????????（26）同??????・?????
???（27）?三君???程目出度??巡????巣立?今度?実務見習????街頭
?立??????一日朝?????君?三田署?，?????君?上野署?，????
??君?駒込署?????配属???。向?三?月?予定?前半?内勤後半????警
官?制服???交番?立??実際?街頭?見付役?見習????。???済?????
?金箔???警察官????帰国直??警察中尉（日本?警部相当）?昇進，同国警察
?幹部???未来?警視総監?約束????????（読売新聞1938 年 6 月 2日夕刊）。
前掲『??????・????????警察大将葬礼記念本』????，???????
??????警察中尉?父???誕生，????????????中学 6 年?卒業後，1928
年 12 月?警察士官学校?入学? 1931 年卒。警察少尉???地方勤務?後，1936 年 4 月 1 日
?日本留学???警察局付???，日本?渡? 1 年間日本語?学習??後，警察?研修，
1938 年 12 月 3日?????帰着，1939 年 3 月 21日?警察局人事課付???復帰??。??
?同時?留学????????・????????（???????・???????
ประจวบ กีรติบุตร，1912‒1967，1935 年警察士官学校卒，1959 年????都警視総監・警察中将，
1965 年警察局長補佐）?，?????・????????（บรรจง บุณยประสพ，終戦後間???
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警察少佐?早世）?同様???。??????? 1941 年 10 月??特高警察部?外事部門?
異動?，42 年 11 月特高警察第一課（外事課）次長，43 年 9 月 11 日??特高警察部次長代
行，43 年 12 月 17 日?日泰同盟連絡事務局付兼務，45 年 1 月特高警察部外事課長，46 年 10
月特高警察部副部長，50 年 8 月特高警察部長，??????????国交?成立??後，
1953 年 7 月?初代?駐?????公使?任???途中大使館?昇格????大使?，57 年 5
月??????仏暦 2500 年記念式典?後 6 月離任，帰国後省付大使，1957 年 9 月 16 日??
??????警察少将???警察局?復帰?，59 年 1 月警察中将?，66 年 11 月警察局長補
佐，67 年 12 月副警察局長，71 年 9 月警察大将昇進?同時?定年退職，1959 年 2 月憲法制定
議会議員，1968 年 2 月上院議員。
???????，1941 年末??戦中?通??一貫??，特高警察???機密性?高?外
事?担当?????，警察局長??????厚?信頼?得?????????。1974 年?
書?上??「警察生活 44 年」???回想?，??????????対英米宣戦後，??政
府?英米?????人外交官?学生?交換船?帰国?????求?，帰国???者???国
籍?喪失?????言???，在米?????公使?学生，?????一部公使館員?学生
?帰国?拒否?，自由??運動?起???。??故，国外自由??運動?存在?知????
?。国内自由???????，「最初?頃?，?????漏????噂?過?????。私
?????警察局長???動??，彼一人?注目????。国内治安情勢?彼?掌中???
??????。私?昼夜????局長?呼?出???使?????。欧州情勢????，宣
伝局（現在広報局?改名）?欧米或?????放送?聴取????????定期的?報告?
送??????。????局長?，［海外放送情報?基??］私??欧州?????情勢?
話??聞???。??後，????局長?海外放送報告?特高警察?部長?外事課長???
読?????????」（前掲『??????・????????警察大将葬礼記念本』，
77‒78 頁）。1944 年 3 月?，???・??????英軍少佐? 3 名?降下隊???????
?逮捕??，特高警察第一課（???????次長）?送?????。?????????
??????????校?同窓生???面識????。取調?結果?，通常?手続?経??
直接????局長?報告??。??数週間後?????・???????英軍大尉? 3 名?
降下隊???????警察?逮捕??，同??特高警察第一課?送?????。後者?取調
結果?直接?????報告??。「????間????????私［??????］?，?
???摂政?共?秘密活動??????洩????????。???私??????仕事?
命??。国家民族?生死?関??重大任務?，極秘??????最重要???，他?人?仕
事?関心????????努?????????。多??知??知???自分??，??，
国家民族?独立??，危険?増大??。敵?捕????，??拷問?耐????計画?吐?
?????，別?仕事?????人???危険?及???????????」（同上書，78
頁）。終戦近????，????????????潜入??来?米英?諜報員??連絡??。
堀井手記??，??側?????????????，自由??員??????疑???否?
?????触?????。??，注 29?，????夫人??????村嶋?，自由???
指導者??????????自由???引?込??理由?，降下隊??連絡?必要????
?????語?????紹介?????，??????????回想?時期的?一致???
?。
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23　?????・?????（1880‒1958）。1934 年 3 月???????駐???公使?任命
????英外務省???????求??来?際?，???外務省? 1932 年版 Who is Who
?調????????経歴?，次?通?。
Sir Josiah Crosby, K.B.E.,C.I.E.,O.B.E.
Born: Falmouth, 25th May,1880. Unmarried.
Education: Royal Grammar School, Newcastle-on-Tyne; Gonville and Caius College, Cam-
bridge （Scholar） B.A. modern languages Tripos, 1902, first class honours; M.A., 1926.
A student interpreter in Siam,1904; Vice-Consul in Siam and Travelling District Judge, 1907; 
Vice-Consul at Bangkok, 1911; Vice-Consul at Lampang, Siam,1913; Consul at Seggora, 
Siam, 1916; for French Indo-China at Saigon, 1917‒19; Acting Consul-General at Bang-
kok,1919‒20; Consul General at Saigon, 1920; at Batavia, 1921‒1931; British Minister in Pan-
ama since 1931.
以上????????在??勤務?，1904‒17 年，1919‒20 年，??後? 1934‒41 年?駐
??公使時代?，合計 24 年?????。?? 1934 年 3 月 13 日?閣議?????????
????与???否??審議????，閣議?，??????????領事時代?移審権?
行使??領事裁判?持?込???，行動?問題?????????，??親王?移審権行使
?経緯?調?????????。翌週 3 月 20 日?閣議?，????・?????外相?，
??親王?調査?結果??????法律?反??行為???????，???理由?断??
???????，彼?立憲革命以前?????王制?慣?親?????，旧官僚?知?合?
?多???，公使???不適??考??，??親王?現任?英公使?交渉?????発言?
?。???，3 月 23 日?閣議?????????????与?????了承??。???
??? 34 年 8 月 4 日?着任?，同月 8 日?信任状?捧呈??（NAT （2） สร.0201.87/8）。
24　根木茂?憲兵???勤務??後，特別志願将校?昇級??。徴集年? 1924 年，拝命隊
?姫路???。1975 年 9 月 3 日?岡山市?死亡（全国憲友会連合会『新全国憲友名簿，昭和
60 年 12 月』，581 頁）。??，終戦時?南方第二憲兵隊?隊附?階級?中尉??????
（松原慶治『終戦時帝国陸軍全現役将校職務名鑑』，1985 年，1620 頁）。
25　当時?人民代表議会議員中?，??名???。堀井?記憶違??，????・????
???（1911‒1999）???可能性?高?。?????推測??理由?，?????前出?
村嶋??????（1990 年 6 月 6 日）?，1944 年????政権打倒?，????????
??中心????人民代表議会工作?行??成果??，議会????打倒?中心????議
員?，????・???????，?????・???????，???・???????
???。????????警察?追???，?????匿???????，?述?????
????。
?????県出身??????，1937 年 11 月?最初?選挙?当選??以来，長期?亘?
?連続当選?続??。1946 年 1～3 月??? 1948 年 2～4 月????・??????内閣?
無任所相???入閣，1975 年 3 月～76 年 1 月??????内閣??内務大臣（後?副首相，
司法大臣），1979 年 5 月～1983 年 3 月?人民代表議会議長，1983 年????内閣?副首相
?就任??。『????・???????葬礼記念本』（1999 年）? 40‒43 頁?，1944 年 6～
7 月????政権打倒????????議員?策謀?次????記????。
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????氏?経験豊富?，政治?諸活動?計画???当??，用意周到?策?用??。例
??，1944 年当時????首相????内閣?打倒計画??，目先?利?，民主主義体制
?尊重??政治家???，知略?尽???。??，????政治?続?????，人民?計
?知???苦難?味?????????????。????，????僻地???????
中?????????遷都??計画?有?????????。?????，???政権打倒
????????，爆発?導火線???使???考??。当時，大東亜戦争?決戦段階?，
??国内??日本軍?多数駐屯??????，連合国側?在??日本軍打倒???????
進攻??準備?????時期????。??時期??，????摂政?長???自由???
??抗日地下運動?存在????。?????自由??運動?活動?目的?熟知????。
?????自由??運動側??熱心?勧誘????，参加?????????。??理由
?，???日本??????仏?前?攻守同盟?誓?合????，自由???組織??日本
?裏切????，正??政治???方??言????考???????。
?????自由??運動?参加?????民選議員（第 1 種議員）??，日本??同盟?
結?????政権?反日化????同政権?打倒????，別?政権?反日政策?????
筋??説得??。????，???政府?任??官選議員（第 2 種議員）?，???政府?
支????，彼等?力?借???????政府打倒?成功???。1944 年 6 月 24 日?議会
?始??，?????遷都法案?仏都法案?通過?????，政府?遷都?進??????
??辞任以外?道?????。当時?戦時?政府?議会?解散?????????????
???。議会?開会????，?????，???政府?議会?尊重??，遷都緊急勅令?
出??強制労働?強??結果多数?死者?出???批判??新聞???????行??。人
民代表議員?権利???公然?政府批判?行?????，第 1，第 2 種両方?議員?刺戟?
法案審議?於??政府?反対???力?与??。??，???????????比類無?価
値?有??国有財産?移転??際?，??一部?不正官吏????着服??????知?
?，??件?文書???議員???配布??。
議会?開会????，?????既?票集??????第 1 種議員??何?問題????
?。特?住民?強制労働?徴用????????近県?選出議員??。第 2 種議員????
政権打倒?参加??????用??策????，?????数日考??末，正直??言??
??国家?将来?????已??得?????，次????自由??運動?引?合??出?
?????。即?，自由??派?第 2 種議員?訪?，??????軍事基地?完成???，
??軍?日本軍?協力??自由???壊滅????????，????計画??吹聴???
???。???第 2 種議員?反???政府?転??，?。
26　1942 年‒1945 年??????大学構内?河沿?部分?設???，英米蘭?三国民間人?
収容??Civil Internment Camp for Enemy Nationals（敵性国人収容所）???。所長?
???・?????大佐??，副所長??，???????王?実弟?????・???
??????（H.R.H. Prince Chaturon Rasmi Krom Phra Chakabadhibongse）親王?孫?
当???????・??????（M.R.Bongsebrahma Chakrabandhu，1906‒1971，英陸
軍????????王立陸軍士官学校卒，就任時??税関職員）?任???，実質?担当者
???終戦??収容者?寛大?扱??（『?????・??????中佐生前写真集』，
ภาพชีวะประวัติพันโท ม.ร.ว.พงษ์พรหม จักรพันธุ，์1971 年）。1942 年 2 月 17 日現在?収容人員?，英人 244 人，
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米人 75 人，蘭人 17 人（NAT บก.สูงสุด2.11/8）。????摂政??????大学総長????，
同?敷地内?収容所（????）?訪?????容易????筈???。
27　陳守明（ตันซิวเม้ง หวั่งหล,ี 1904‒1945 年），黌利（หวั่งหลี）????総帥。終戦?翌日，1945 年
8 月 16 日午後 3 時 50 分，帰宅途中?????埠頭? 3 名?兇手?? 12 発?銃弾?受?殺害
???。詳細?，村嶋英治「日??同盟???華僑」（『???太平洋研究』成蹊大学，13
号，1996 年），村嶋英治「??華僑?政治活動：5.30 運動??日中戦争??」（原不二夫編
『東南???華僑?中国』，???経済研究所研究叢書 436 号，1993 年）参照。
28　江畑朔弥?妻?，??????・??? （จำารัส เอบาตา）。注 19 参照???。
29　1991 年 9 月 7 日?，村嶋??????????夫人，?????・?????
（พูนศุข พนมยงค์, 1912‒2007）?自宅?訪問?，???????実施??。村嶋?質問?，??
????次????答??。即?，
????夫妻?，1933 年 4 月?????????白山丸??????行?時，船上?富
豪?薩摩［治郎八，1901‒1976］?会?，友人????。薩摩???後，???金鉱山?投
資??。????? 1935 年末?訪日?時?日本政府?叙勳??，立憲革命後日本??勲一
等旭日章?叙勲?受??最初???人????。［????内務大臣?，1935 年 8 月 10 日
??????発??欧州?向??，??後米国，日本?経? 36 年 1 月 27 日??????帰
着?????長期出張?行??，NAT （2） สร.0201.25/20］。守屋精爾?武官???最初駐?
?????（1934‒36），守屋??????極??親????。守屋?????語????，
?????通訳???親??会話??。守屋?駐???後，駐????武官???赴任?
?。1941 年 12 月 6 日?守屋?????家?電話??来?。?????夫人?受???重要
?用件（ธุระสำาคัญ）????，話?。守屋??????会見??。???，??時守屋?戦争
????話??????????。守屋?会??後，?????息子?気?重?
（หนักใจ หนักใจ）?語??。日本?侵攻??時，???????行????????????，
首相代理??????対応??。日本??交渉?責任者???????????????
???。12 月 8 日午前 1 時?，?????自宅?電話????，二階?寝?????子供?
??一階?降??????言??。日本?通過要求?対??，閣議??????日本?戦?
????提案?，????意見?合?????。戦争前??蔵相?????，金融問題?日
本?怒??買?????，?????蔵相?辞????????意見?合????????
??。??後?，日本??????????閣外?出???????言????聞????
?，証拠???。?????外相??予見??????，????豹変??。当初日本?通
過?求???????，????同盟，対英米宣戦???進??。????対日同盟?対米
英宣戦?，率直?言?（พูดตรงตรง）???，日本?強制????????，???自身?自発
的（สมัครใจ）決心?????????。1942 年 1 月 25 日（日）正午?宣戦布告?????摂
政??????????。［宣戦布告????，?????副外相????急遽決定???
???］，???????間?????離??????，????????物理的?不可能
????。?????家族??????疎開?????，24 日（土），25 日（日）?土日二
日間?使???????家族?訪問中??????。25 日正午，?????昼食中?，?
???宣戦布告発表?聞??。??発表布告??，?????居?署名?????????
?，?????名?署名??摂政?一人???読?上????。
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??・??????????親類?????，極??親密?友人（รักกันมาก）?，1935 年暮
??夫人??????迎??日本??行??時，在京中???・?????神戸?夫人?迎
??来?。??・?????仏人?妻（Claude Sarasas）??間?二人?娘???，???
???今????仏人妻?交流???。??????????対日態度?異????，友情
?変??????。?????息子?????戦争中????????家?出入???。?
????????摂政?????，???????（ข่มเหง รังแก）。???????????
??????関??，?????恐???????（ไม่ต้องกลัว），自分?日本軍?使??助?
????言????。?????日本軍??間?直接?関係?????。?????日本軍
?????不満?????????知?????，??情報?，??????得?????
???知???。戦後?????国外亡命??後，??????連絡?無????。???
?????????私?叔母??（คุณอา）?呼??????，??前偶然会??時，自分?
思?出?????。?????，現在?惚?????。
日本人?天皇?崇敬????????国王?摂政?地位????????対???敬意?
表??。東條首相? 1943 年 7 月?来????時?，????摂政官邸?記帳????訪問
??。?????日本側??危険?目?遭???????。??????????士官学校
?同期同兵科生?極??親??仲???，?????当初?????信頼???????。
?????警察局長???，落下傘降下??捕?????在外自由??学生?監禁???
?。????学生?連絡?????，?????自由???誘?必要?生??。???，?
?????????自由???誘??理由???。戦争末期??自由??????戦?条件
?十分????。??人?皆日本軍??戦??望????。?????，日本軍?????
??武装解除（仏印処理）?衝撃???，対日???戦?開始?連合国?希望??。??
?，英?時期尚早?止??。自由???正規軍同士?戦闘????，???戦???予定?
???。自由???陸海軍?????多数?支持者，味方?得??，自由???武器?軍部
??渡?????。自由??独自????戦???????????????。
?????中国人? 4 代目???。西洋人??????中国人二世??書?????反発
??自分?先祖?歴史?書??。?????弟????????中国人姉妹?結婚???
?，陳漢初???中国名?使用?????，??????中国名???。国王死亡事件?，
?????陥????民主党???。????駐??米国大使?，?????国王死亡事件
?無関係????語????。??事?????米国大使?記録???。
平和委員会事件??????? 84 日間獄??????。1957 年?????中国?国交?
結?????時，????中国亡命中??????連絡????。????亡命先?日本?
死亡??半年前?新年（1964 年?新年）?，?????年賀状?送????。????
???字?，Please AHOSIKAM?書?????。?????????対??謝罪????
???，??年賀状??????。??年（1964 年 6 月 11 日）?????死亡????，
?????中国??????家族?哀悼?電報?打??。
?????既印刷???以外??記録?残?????。国王死亡事件????書??金?
出????西洋人?申?出?????。?????記念???????大学?記念碑開??
?????????記念館??，知?合??M.C.???（国王?孫?世代）?王族?来?
??????，??以上?????王族?来??????。但?，?????死亡??時
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?，国王??三衣?下賜?受??。???最?高?所????????。
??，1936 年当時守屋精爾暹羅公使館付武官?????内務大臣?親密???????，
1936 年 1 月 27 日?日本?????帰国??直後??????行動????，守屋???
??自身??聞???思???内部情報?次????披露?????????推測???。
今年［1936 年］一月二十七日内務大臣????????［????］氏?日本??帰
??参?????。氏?帰????必?政変?起????―?申?????，総理?
????［????・???］氏?病気?現職?堪?得??。固?辞意?有??居?，
??????????氏?帰??来??愈々総辞職?決行???????云????確
定的?伝???居????????。???????，?????氏?日本??帰??
??政界一般??注意?有??眺????居????????。????若?政変??
??，誰?次?政局?担当?????云????問題??????。当時軍部内?於?
????，軍部?独裁?以?一?乗切??行??，斯?云?強?要求????????
?????，如何??情勢?招来????云????，危懼?念?一般?有???居?
???????。然??????氏帰国後国防大臣［???］?早速会見?又総理?話
????，兎?角，現在斯様?非常?渾沌??情勢?於?，?????総理?現状?頑
張??，??場合?切抜?????必要????云??????，総理亦??説?従?
??，兎?角，?????云?決心?着?，二十九日?夜??三十日?掛????云?
話?纏??，???政変?????，内閣内?改造?依??事?終????????。
従??，??当時一般?非常?懸念???居????政変?起??，軍部?独裁?云?
???実施?見???大体?於?，一部?人間?入替???????内閣?続??云?
????????????（守屋精爾「新興暹羅?対日感情」，『暹羅協会会報』第 6
号，1937 年 2 月，62 頁）。
30　??以降，堀井?宮川通訳????????，???宮田?誤記????。憲兵隊?通
訳??，資料???江畑?宮川?二名????????確認????，?????長??定
住??人物?，宮田姓????存在?????，以後本手記中?宮田通訳?宮川通訳?修正
??。
31　『南洋時代』第 8 号（「今日?暹羅特輯号」，1930 年 10 月 10 日発行）? 168 頁?，王鏡
秋（1900‒1945 年 8 月 11 日）?経歴?次????紹介????。
台湾出身，日本籍。大正 5 年慶応大学卒後，王子脳病院?脳神経科脊椎矯正術?研究，
大正 6 年東京小峯病院研究所?精神病科?講習?受??。更?上海医科大学?学?大正
13 年卒。卒業後上海医科大学付属病院脳神経科?勤務。大正 14 年?????博愛病院
?開業。「開業以来 X 光線太陽灯，人工紫光色，?????透射療法?????当市?
権威者???内外??認??????」，?。
上記経歴??年齢?書??????。王鏡秋自身?記者?語?????????記事??
????????，大部分?経歴詐称????思???。王?正規?医学教育?受????
???，医師?資格?有????????考?????????。
2003 年年 7 月 5 日?村嶋??????，王鏡秋? 3 男 Virachai Vannukul（（วีระชัย วรรณึกกุล，
1934 年生，中国名?王建革，当時 Shinawatra 大学?経営学教授。終戦??日本人???育
?，終戦時??????日本人学校（国民学校）? 5 年生）????????実施??。
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??????????，王鏡秋?［1945 年 8 月 11 日?］抗日華僑組織?暗殺???時?，
満 46 歳????。王鏡秋?，台湾?台南出身?，先祖?鄭成功????台湾?渡??来?
福建人???。16 歳?時?船??????出稼??来?，現在??????????建?
???場所?下船??????????買??持金?無???????????。道端?薬
?売?仕事?就?，医薬品?知識?蓄??。西洋医?治療????病?罹??治療???者
?探????或?王族?治療?，王鏡秋?運良?成功??。??王族?援助?上海?医学校
???日本?大学（帝大?一??聞????）?学??。???戻??，????????
五叉路 ?博愛病院?開設??。1934 年??????????移転??。王鏡秋?最初?妻
?日本人，??妻??間?男子??。??子?祖母?日本?育?，将校?????????
??敵前上陸??際，戦死?????［王鏡秋?年齢??見?早?????？］。二番目?
妻??間?王建国???男子?生????，既?死亡。三番目?妻??????出身?女性
?，???????生??直後?死亡??。王鏡秋?母親???????????不憫?思
?，???一緒?連??歩??。王鏡秋???????乗????時暗殺????，??時
?自分?一緒?乗???????，偶然乗???????死?免??。王鏡秋? 4 人目?妻
??間??，?????・???????（รศ.บรรจง โกศัลวัฒน ์元?????大学准教授，映画監
督，1943 年生）?映画???????若死???娘?生???。王鏡秋?，戦争中?，日
本陸軍?奏任官待遇。王鏡秋?日本名?玉川秋（????・??）。福建語???，広東，
潮州語????。??語????????。戦争中?華僑互助会?設立，????????
??・???????議員［เปี่ยม บุณยะโชต，ิ外務省?勤務???? 1938 年 11 月 12 日????
???????県??人民代表議会議員?初当選］?????互助会事務所????王鏡秋
自宅?来??????，???????，???父親?近????????覚????。
?????????????警察署?，父親暗殺?関??調書?見??????????
?。????国民党組織?殺?????書??????，殺??者?誰??判?????。
自分?父?墓?復讐?誓????。父?墓????????Wat Kren 寺???，日本風?
形?作??。
???????上述?話??，王鏡秋?死亡時 46 歳?????? 1900 年前後?生???
?????。??故，前記『南洋時代』第 8 号?言?，大正 5 年（1916 年）慶応大学卒業?
年齢的?不可能???。
外国史料館?旅券下付表（???旅 96，台南州下付）?，
「旅券番号 488364　王阿秋，戸主王阿来?弟，本籍地　台南州台南市大宮町 1 丁目 44 番地，
明治 33 年 3 月 25 日生，渡航地　暹羅，渡航目的　医院?従業?為?，旅券下付日　1923 年
10 月 5 日」???王阿秋?，王鏡秋?本名??思???。
王鏡秋?，1924 年半??????，医療行為????????，1924 年 5 月 25 日午前
?，助手（客家，????籍）????前日?頼?????家?往診?行?????，??
家?近??銃撃??負傷??事件?記録?????????判明??。???彼???華僑
?人妻?手?出?，??親族?雇??殺?屋??銃撃?????????（NAT กต33/10）。
??後，王鏡秋?，?????博愛病院?開?，華字紙等?連続広告?出????。
??華僑社会?通??，日本籍?王鏡秋?，日本側?????，対華僑工作上極??役?立
?人材????。
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王鏡秋? 1942 年 2 月頃，??字新聞????（ไทยหนุ่ม，所有者 ชิด ชาพิอิ）?，新聞統制?担
当??????宣伝局?改名?許可??????条件付?購入??約束??，宣伝局???
???（ไทยวาร）?改名??????申請???。???，手続途中?母死亡???一時帰
国。??間?，?????宣伝局長?，1942 年 3 月 8 日付??，国軍総参謀長?日本人?所
有者???前?，今????????紙?廃刊???，日本?手?渡??????????
???意見具申??（NAT บก.สูงสุด1/110）。???受??，???国軍最高司令官?，42 年 3
月 12 日付??野戦軍命令 43/85?，既?宣伝局??発行許可?得???新聞?，所有者?
???編集者?変更??場合?，国軍最高司令官?許可?得????要???命??
（NAT บก.สูงสุด　1/194）。
32　浜田平少将（当時）?，1943 年 3 月 11 日?俘虜情報局長官?就任，1944 年 11 月 22 日
???国駐屯軍参謀長?任??????日本??初来??，同駐屯軍?名称変更?従?，
1944 年 12 月 20 日第 39 軍参謀長，1945 年 7 月 14 日（??）第 18 方面軍参謀副長?任??
??（福川秀樹『日本陸軍将官辞典』，芙蓉書房，2001 年，587 頁）。??故，浜田? 1943
年 1 月???国駐屯軍成立時?，同軍参謀副長?就任??事実???。成立時???国駐屯
軍?，軍司令官中村明人中将，参謀長?守屋精爾少将（守屋?在??大使館附武官???
?。但?病気???帰国，代???山田国太郎少将（陸士 27 期，陸大 40 期，1894‒1984，
満州?機甲第 1 師団第 1 旅団長?? 1943 年 2 月 12 日?着任，1943 年 10 月 29 日中将?親補）
?任???，??下?参謀岸並喜代二中佐，参謀冨永亀太郎少佐?二参謀??????，参
謀副長?????存在?????。厚生省援護局『??・仏印方面部隊略歴』（1961年）?，
第 18 方面軍司令部?出発点??????国駐屯軍?成立?次????記????。即?
「昭和 18 年 2 月 1 日，泰国駐屯軍司令部?盤谷?於?編成???　陸軍中将中村明人初代軍
司令官?任???　当時，泰国駐屯軍?作戦軍?非?隷下部隊??，印度支那駐屯軍??，
派遣?????歩兵一大隊?指揮??盤谷?警備?，司令部?参謀長以下将校 10 数名?小
編成???，主???泰国??軍事交渉及?通過軍隊?取締?任???，新??軍参謀長?
???，前大使館附武官守屋少将?依病 1 月 26 日盤谷出発，東京?帰還?。後任山田国太
郎参謀長?，2 月 11 日着任?」?記?，??浜田?来??????「昭和 19 年 11 月下旬，
山田参謀長?師団長［第 48 師団長，????島］?転?，浜田平少将後任?補???（12
月上旬着任）」?記????。本堀井手記?，浜田平?参謀副長?????国駐屯軍? 1943
年 2 月以来在任???????，実際? 1944 年 12 月?浜田?初来????以前?期間?関
???，浜田参謀副長???国駐屯軍????活動?記?????，????部分?完全?
堀井?記憶違????事実?反??誤????。
33　岸並喜代二（陸士 31 期，東京外語?英語? 1931 年?修了）。岸並中佐???国駐屯軍
参謀??? 1943 年 1 月?中村明人??国駐屯軍司令官?共?来???，終戦?????在
勤。1945 年 6 月?大佐?昇進??（「小西日記」）。戦後?英語力????職?得????，
岸並?次?回想???明?????。
終戦後?動静　岸並喜代二
僕?昭和 22 年 12 月 2 日?南方総軍?最後?帰還船?帰??来?。当時長男?東京?
残?????，其?他?三人?子供?妻?引?連??僕?郷里岩国市?避難?????
?，僕? 12 月 4 日?引?上?列車?岩国?帰??。偶々東京????????戦犯弁
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護団?組織???????情況??????，僕? 23 年 1 月末?上京??復員局?行
?，??????戦犯弁護団?庶務掛?勤????????。???家族?東京?呼?
?始??一家団欒?楽????????。
昭和 26 年 6 月??????戦犯及?濠州戦犯?仕事?終????，戦犯弁護団?解
散????。
僕?米国空軍?翻訳課?翻訳掛?試験?受??合格??翻訳掛???同軍?勤務??
??????。昭和 33 年?夏，高血圧???倒??翻訳?出来???????，同年
末米国空軍?勤務????????。爾後今日??何??????????日々?送?
???。然???間?子供?夫々??進???道?立??????，今?何?思?残?
?????有様???（『31 会誌』第 21 号（任官 45 周年記念号），1964 年 11 月 15 日
発行）。
34　注 32????，浜田平?初来??? 1944 年 12 月上旬???，堀井?報告??相手?山
田参謀長?????思???。
35　同上。
36　1943 年 1 月 8 日?????警察局長????放送?聴取?禁止??命令?出????
（NAT （2） กต 7.1/6）。
37　1943 年 2 月 19 日?????無任所大臣（工業大臣????）????商務大臣?辞任
?，3 月 3 日付???????・???・????????商務大臣?任????。
38　??・?????，在仏公使館書記官???勤務????際，?????留学?来??
????知?合?，革命????意見?交???????，立憲革命??????????
敢行??人民党?一員????。?????人民党文人派?????????，一方，??
??人民党軍人中?若手将校?????格??????，武人派?総帥????。人民党武
人派?総帥?，????・????，????・??????????。但?，立憲革命
後，1934 年??????陸軍????最有力者????。人民党?対??王党派???抵
抗?強??? 1939 年????????????間?協力関係????。詳???，村嶋英
治『????』（岩波書店，1996 年）参照。
39　坪上大使?，「??国情勢」?題??，1942 年 7 月 31 日????発東郷外務大臣宛第
1631 号電（館長符号扱）?最後?，????「以上何??独裁??道?驀進??????
??物語????言???此?外目下進行中?遷都問題?如??表面?理由?兎?角???
（往電一二九〇号）歴代王朝更迭?遷都?付物??事実?鑑?何??特別?意図?蔵??居
????察????説無?????前述?諸事実?関聯?最近倫敦放送及国内謡言等???
?首相?帝政野心?噂?弗々［沸々］現?居?次第???当国?歴史竝?国情?鑑?興味?
?問題???成行注意中??」（外務省記録 A.7.0.0/9-63「館長符号来電綴，第 6 巻」）??
???帝政?野心??????噂?報告??。坪上大使?，更?「??国政情?関??件」
?題?? 1942 年 9 月 12 日????発外相宛第 1967 号? 2 電（館長符号扱）?最後?部分?
???，「要??????首相?真意?英国式立憲政体?独逸式全体主義独裁行?行??帝
政?持?行??????在?　之?順序????先?改選問題解決次?内閣改造????，
而??内閣?完全?把握???後他?問題?手?着????????察????処元々革命
政権?英国式???????摸倣?看板??右思想?民衆?間?相当浸透?居?為急激転換
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?相当困難??　政府?漸進主義?依?準備工作???宣伝局???新聞???等?通?，
一?国家：??国，一人?指導者：????????，一?目的：勝利???????繰?
返?等輿論転換?努???居?又?????研究家???????［????????］?
文相???教育全般?司???思想指導，男女学生軍事訓練?力?注???????」（外
務省記録 A.7.0.0/9-3「大東亜戦争関係一件　??国問題」）?述?，?????帝政?意図
???，???向??現在準備中??????分析?示??。
一方，田村浩少将（陸士 28 期，陸大 39 期，1894 年広島生，1942 年 4 月??在??大使
館付陸軍武官。守屋精爾?前任者）?，1942 年 11 月 14 日?当時陸軍省軍務課長????
真田穣一郎大佐?次????，?????当面帝政?意図????語????。
皇帝???? 16 歳　取巻?英人　皇帝?母?華僑系??米??教育?受??人
田村武官［?］，「皇帝?日本?移??」??????????　????「???未?
後?問題?」?答???
?????如何??名目?帰?日本?送???問題又安全?????経由?帰?得??
否??問題?云??????
????武官室?置???肝要
新邸［????官邸，???・?????????］?移??????既定???　従
来?家?手狭??失?（侍従長邸?空家）
????誕生日?官庁休務［1942 年 7 月 14 日?官庁休日?????］?従来??然?
?　泰???誕生日?極?祝?習慣
要之　????今皇帝???程目先?利??男?非?　又今??????????必?
失敗???（防衛研究所図書館　中央 / 作戦指導　日記 /95「真田穣一郎少将日記（真
田日記 No.10）」）。
????????????・?????????（จินดา พันธุมจินดา，1907 年生，????
???校?????語教育?受?，1932 年????『告白』?翻訳??????????
?紙?連載，1937‒1946 年??，政府宣伝局勤務，戦争末期?????????筆名???
???・??????論争。終戦後?????党?創立?????一人，上院議員?当選）
?，1982 年 4 月 20 日及? 4 月 30 日?，??????自宅?，村嶋????????，??
???王位簒奪?野心???????，主旨次????語??。「????，?????，
?????，???????好?。?????????????????最高位?就?，?
????式?王位?就?野心????。????妻?，王室?宝石?身?着????。??
?????・????官邸?応接室??，???????肖像?飾?????。?????
?天才??，???????才???，???????????真似???失敗?素???
?。」，?。??，????権勢???????? 1942 年??，国民?指導者（ผู้นำา）???
自分??服従?求?，??自分?誕生日??? 7 月 14 日?，国?休日?????????，
????行為?王位簒奪?噂?生???????思???。
40　初代駐??大使???，1941 年 9 月 4 日着任，同 9 月 9 日信任状捧呈。
41　??時贈呈???仏舎利?，英領????発見??英政府????????王?寄贈?
?仏舎利（??一部?，稲垣満次郎公使?仲介? 1900 年?日本?仏教徒?寄贈??，名古
屋?日泰寺?祭?????）????，15 世紀後半??????????王??????
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?招来?，1933 年 2 月 15 日?????????・???????寺院遺跡地下??発掘?
???????。
1943 年 7 月 1 日?仏舎利寄贈?経緯?次?通????。
1942 年初??，当時親日派?????????副外相（1941 年 10 月 31 日?副外相?任
命??，1942 年 6 月 19 日?外相?昇格）??日本?仏舎利?寄贈??計画?有????。
例??，三菱商事????支店長?新田義實?，日記? 1942 年 1 月 20 日?項?「1942 年 1
月 20 日昼食，外務省，矢田部［保吉元駐暹羅公使，新田邸?宿泊中］，坪上［駐??大使］
氏等，Luang Vichitr［?????副外相］?museum?行?，日本?贈??????［Cey-
lonese］????Relic［仏舎利］?見?」（「新田義實日記」）?記????。
1942 年 7 月 10 日‒22 日?間?訪泰答礼使節団???在????広田弘毅元首相?，7 月
29 日?帰京後次????語??。
泰外相近?訪日，廣田特使?車中談，泰国民?仏教崇拝?????大?????。??
後???首相?新国民運動?国民?盲信??一??限度?与?????，今??泰国文
化?基調?仏教?対??帰依?心?。最近????王朝?宮殿跡??釈迦?遺骨?発掘
??，今???????博物館?保存?????。???兄??日本国民?贈????
?泰国民?気持?代表???????外相?近?遺骨?抱??日本?訪???????
???。今?去?三，四百年前山田長政?仕??由緒?????王朝?人々?最高?心
?糧??????遺骨?由来????????外務省?報告?????筈?。???見
??，金属?水晶?立派?箱?納?????。…大東亜戦?協力??泰?心情?武器?
???皇軍?勇士????戦???????一事?十分?（朝日新聞 1942 年 7 月 30 日
夕刊）。
廣田訪??時??????外相?明言??日本??仏舎利贈呈?，一年?遅??。???
首相?，?????外相?訪日???，日本??奉迎使節（木邊孝慈真宗木辺派管長?代
表）?訪???? 1943 年 7 月 1 日????首相??受領??。
遅?????仏舎利贈呈?推進????，?????外相???。同外相?，日本?新?
??政策?採用????，???領土回復?実現????見?，約束?仏舎利贈呈?急??
可能性???。
??政府宣伝局?月刊誌『宣伝局報』（??語）?，仏舎利贈呈?主旨?，日??友好?
仏教弘布??????，???功徳???????次????述????。
41 年 12 月????・?????日泰同盟条約?締結??以後，日本?仏教徒?名前?
???次????求????。即?，仏教?最?重要?土地?????国??????
仏舎利????，日本????，日本人?大部分?仏教徒???，仏教?興隆?両国?
友好????分??貰???????，?。??国?????，印度??何度?仏舎利
?招来????。???????王時代?印度??招来?????，???????
??????上?安置????，最近????使節?印度訪問?招来?????，??
?・???????????仏塔?頂?安置????。??他?，????????
??????王時代???????招来??仏舎利?発掘??国立博物館?保存???
??。博物館?保存中?同仏舎利?日本人?信仰????贈呈???????。??古
代??，仏舎利?分配?????大??功徳???，??仏教弘布?最重要?方法??
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?。????王?仏典結集後，????????????土地?仏舎利?配布??。?
?????，????土地?仏教?根付?，今日??栄????????。????王
?例?倣?，日本人?信仰????仏舎利?贈呈?????，両国?友好?強化???
?????，何千万人??日本仏教徒?信仰?対象?与????????。????政
府????（僧伽）?，7 月 1 日 17 時 30 分?，???・????????，日本大使
?仏舎利?贈呈??式典?挙行??。日本大使??????仏舎利?受?取??（『宣
伝局報』1943 年 7 月号，587‒588 頁）。
1943 年 7 月 1 日?仏舎利贈呈式?，???首相?次?????????行??。即?，
「本日?，??民族?名????日本?仏教徒?信仰?対象???仏舎利?贈呈??，
??日関係?歴史????重要?日???。」????時代?作成???年代記??，
?????何???仏塔?仏舎利?奉安????????判????。年代記???
?，西暦 1448‒1488 年?間?統治???????????王??????仏舎利?求
?，???応?? 1465 年??????・???????高僧?仏舎利???????
??渡来??来?。同王死後，仏舎利?仏塔?安置???。??記録?依?，??政府
?大??仏塔?発掘??仏舎利?発見?努???，1933 年 2 月 15 日????漸???
?・????????東側?大???????仏舎利?発掘????????。大?
????内????????，??下? 1?????高??正方形?箱????。「大
使?御承知????，今贈呈?????聖??物?，歴史上最高?価値???，???
?人?命???仏教????，最?崇拝??????????。金銭?売買?????
???????，??何?他????交換????????????。??精神的?価
値?計?知?????????????。???，日本人????真?友????考
?，??日本??同情?得??????信??，相互?友好?親愛?紐帯?????人
?日本?仏教徒????贈呈??????。??一??理由?，????王?仏舎利?
分????????，仏教?広??????故事??????????。私?，??計
?知???価値?有??贈?物?日本人?満足?????，??，日本?仏教徒???
仏舎利?拝????人?友好的心遣??思??新????????確信??」（『宣伝局
報』1943 年 7 月号，604‒607 頁）。
1943 年?仏舎利寄贈?関????外務省経緯文書（村嶋? 1992 年 1 月????古本屋?
購入??，元外務省員???・????????氏旧蔵文書）???，????上記???
??起草者??????外相??????判明??。????????，??????計?
知???価値?有??仏舎利?贈呈????????，日本??代償（領土編入?対??要
求?譲歩・軽減）?期待?????意図?見?透????。
読売報知 1943 年 7 月 16 日朝刊?，「仏舎利?恭迎??，日泰???道義?友情（上），宮
本正尊（東大教授）」?題??次????報??。
6 月 20 日泰国?向??出発??木邊男爵並?随員三名????大日本仏教親善使節?，
去? 29 日盤谷放送局??大東亜?正法国家?建設?世界新秩序?樹立???為，両国
仏教徒?堅?手?携??悽愴苛烈??戦?現段階?勝?抜???放送??泰国朝野?多
大?感銘?与??。次?? 7 月 1 日王宮寺院???・??・????????仏陀?御
前?厳粛??仏教国儀???仏舎利贈呈式?挙行??，懇篤?????総理?挨拶??
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?坪上大使?答辞?交???。??度?仏舎利?????王朝時代?名君???・??
??????王?懇請????????国王?高僧???・??????遣???贈呈
???????，爾来 300 年王室?始?奉?国民?崇敬措??????????今??
176 年前???軍?攻略?遭?山田長政????日本????深??????都?廃墟
?化????歴代?政府?王宮年代記????多年??所在?探?求????????
?。然??昭和 7 年（??）???・??・????????旧趾?東傍???大仏塔
?内??発掘???高?一米余?一宝盒??，仏舎利?奉安????????。煉瓦?
葺石?外郭??????石造????，鉛?壷????更?金属?黄金?白金?水晶?
?五重?????重?，最?内部??水晶????????安置??????。爾来盤
谷美術院?奥深?奉安??「泰国民?生命????魂???尊敬??????????
?，??贈呈?最高?精神的価値?持??????。???日本国民?御贈???所以
?，日本??仏教国???泰?真?友???，??日本国民??確?????受?容?
?，???両国民?親善?益々強化??鍵????堅?信???????。??貴国?
仏骨?奉納????? 8 万 4000?仏塔?分骨???伝???????大王?御手蹟?
倣???為???。??仏骨?恵??大??力?????攘災招福，??世界?平和?
齎??????祈念??」?????首相?言葉?，烈々??泰国民?熱意?道心??
吐露???????。
仏舎利?，7 月 17 日東京?到着???，読売報知 1943 年 7 月 18 日（夕刊）?，「都大路?
練歩?，泰???仏舎利，帝都?到着増上寺?恭迎式」?題??次????報??。
日泰親善?契??固?盟邦泰国??贈???仏舎利?仏教信徒?恭仰?迎???? 17
日晴??帝都入????。大日本仏教会?泰国派遣仏教親善使節同会顧問木邊孝慈男，
中村教信，森大器 3 氏?捧持???仏舎利? 12 時 13 分東京駅着列車?横浜??到着。
出迎??大日本仏教会会長池上本門寺貫首酒井日慎師???各宗派代表，学生代表，泰
国留学生団??恭迎????森氏捧持?錦?箱?仏舎利?酒井会長?先導?東京駅婦人
待合室?入?，出迎者一同?礼拝????壮麗?舎利塔?奉安???。???駒沢大学
生 8 名?捧持??紫紺?恭迎旗，同校生?????先頭?各学派報国会?雲水姿?僧侶
挺身隊員，仏教関係学徒隊約 2000 名?大行列????東京駅??二重橋?向?，宮城
?奉拝????日比谷田村町，御成門?経?都民?鑽仰恭迎裡?芝増上寺?入??。同
時大殿?引続?午後 2 時 30 分??青木大東亜相，岡部文相，大達都長官，?????
［?????］泰国大使?????関係者 2000 余名?参列荘厳?仏舎利恭迎式?行??
?。
??後，仏舎利?大日本仏教会?奉安?????（高楠順次郎「大東亜????仏教文化
?全貌」（1944 年），『高楠順次郎全集，第二巻』教育新潮社，1977 年所収）?，戦中???
?駐日大使???本仏舎利寄贈?経緯?熟知???????，?????・???????
?，戦後 1946 年 7 月?外相時代，??仏舎利?連合国?力?借??取?戻?，日??関係
史?汚点?残??。仏舎利?，???・???????駐日大使館参事官?長??? 46 人
???大使館員???人留学生（?? 46 名?日本??????最後?引揚者）????有
馬山丸? 1946 年 7 月 12 日?日本?発?，22 日??????到着??。仏舎利?直??外務
次官??芸術局長?手交???。?????外相?，駐??英，米両公使?仏舎利?帰還?
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報告??（NAT กต43.7/40）。
42　仏舎利?贈呈? 43 年 7 月1日???，人民代表議会開会? 43 年 6 月?????，??記
述?時間的?矛盾????。
43　『????・?????葬礼記念本』（1947 年）?依??彼?経歴?次?通?。
1903 年 12 月 1 日?，??商人???両親?第 6 子（8 人兄弟姉妹? 6 番目，3 男）???，
??????県??????郡?生??，郷里????・??????小学校卒。???・
???・??????中学 1 年?在学中，1917 年?????????・???????中
学?転校?? 1921 年? 5 年生卒後，海軍兵学校?進学??。親類・兄弟?商売?????
??商業?関心???，兵学校?実習訓練船?海外?港?立?寄??際??商業?観察勉強
??。商業??意欲?高???結果，兵学校??教育??興味?失??。丁度，兄??
??????????開店????，???機会? 1924 年? 4 年生?兵学校?退学?，
1925 年??兄? S.V.Brothers 商会?始??。2 年後??商品輸入??着手?，?????石
油製品?商売?特別?深?関心???，海外??石油生産・販売?関??資料?購入?，?
?海外?関係雑誌?会員????。??後，自??????輸入?販売??。海軍?知?合
??誘??，人民党?加??，1932 年立憲革命?参加??。
????官民???外国人?石油販売会社??石油?購入????，他?購入経路??
?????販売会社?世界市場??高?価額?売????。??故，????自?石油?扱
?????機運?生?，????立憲革命直後?強????。?????政府???趣旨?
請願???，政府?賛同?得，1933 年 4 月 1 日?国防省司令部石油係長?任????。??
?，?????官歴?始?????。
??官報等??，??後??????経歴?見??，
37 年 4 月 1 日，国防省石油局長?（40 年 10 月 12 日迄），
39 年 9 月 14 日??経済省商務局長代行兼務，翌 40 年 10 月 12 日?経済省商務局長就任（?
??組織変更???商務省貿易局長?，43 年 10 月 30 日解任），
41 年 9 月 8 日?外務省付?公使（43 年 10 月 30 日解任），
41 年 12 月 17 日?無任所大臣（大蔵大臣代理）???初入閣，
42 年 3 月 7 日????新内閣?無任所大臣?再任??，3 月 10 日付?蔵相代理，5 月 11 日
付??商相代理?兼任，
43 年 10 月 30 日??????大蔵副大臣（รัฐมนตรีช่วยว่าการการตลัง）?任???，???????
????，蔵相代理，商相代理，貿易局長及?外務省付公使???????全?解任??
?。
44 年 2 月 1 日付?，大蔵副大臣?辞任。
?????日本??関係?????，別稿?詳述??予定??，取?敢??，日本側??
???評価?示??????，1942 年 1 月 2 日付??東郷茂徳外務大臣??????勲一等
瑞宝章叙勳?上奏??際?理由?，
??国無任所大臣，大蔵大臣代理兼商務局長，勲一等瑞宝章，????，????
右［上］者燃料［石油］局長時代??自他共?許?親日派?有力??一人???常??
??総理大臣?在??帝国外交機関??連絡?任?殊?英??関係?関????国政府
筋?情報?我方?提供?我対??工作上尠???寄与??所??
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又同人?商務局長???護謨，錫等我必需品?帝国?供給???件?関?大?尽力?
?外我国?必要?????産米?輸出?関???多大?斡旋?為?所??即?従来??
国産米?集荷及輸出?反日的色彩強烈??華僑?独占的支配下??????以?我国?
之?同国??輸入????困難??情況?在??処商務局長??同人?尽力?依?盤谷
???，???，??????設立?見同時???米?輸出許可制実施?????至?
我国???国??其必要???米?輸入?確保???得??至??
尚又同人?客年初頭??仏印間平和条約締結?当?????国全権???大?活躍?
特?同条約?同時?成立???保障及政治諒解?関??日??議定書?妥結上努力??
所甚大?????????????更?這般帝国軍隊???国領土通過?関??協定及
日??同盟条約締結?関??????総理大臣?帷幄?参?之?成立上多大?貢献??
????右成立?際???国政府?同人?功績?認?商務局長??一躍無任所大臣?任
?大蔵大臣代理?命???之?全?異数?抜擢???同人?日??提携?関??過去?
功績並?前記同盟条約成立?関??功績?如何?大?????如実?示??????我
国??之?観??同人?多年誠心誠意尽力??功労?洵?特筆????????思??
?（国立公文書館 2A/18/ 勲 956「叙勲昭和 17 年，外国人」）。
44　1942 年 2 月 23 日第 87 回大本営政府連絡会議?，「南方諸地域?対??通貨金融制度?
基本方針竝?泰国及仏印?対??当面?措置?関??件」?次?通?決定??。
第二，目下通貨金融制度?根本的改革?直面??泰国?対???左［下］記?方針?依
?????速?之?実現?努??????
（一）泰国貨?対外価値?基準?日本円?置???対日本円換算率? 1 対 1?為???
（現在?換算率? 100???［???］対 155 円 70 銭）
（二）成???速??時期?中央銀行?設立???本邦側?於?之?指導?得?如?適
当??処置?採???
（三）米英?依?凍結?????同国発券準備?補填?同国通貨?安定?図?為本邦側
??金?????等?方法?依?必要額?借款?供与????
（四）物価統制，為替管理等?強力?実施???通貨価値?安定?図??????
（五）本年下半期以降?本邦?泰??間?決済?特別円?以?為???
備考
（1）右［上］（三）?同国現在?実情?照?已??得??例外的措置???今後他?共
栄圏諸地域?通貨安定?為??金?供与?之?為???????
（2）泰国?通貨制度?将来円為替本位?採????如?指導?之?必要??法制上?
整備?為????????
（3）特別円??当該国?本邦??間?決済?????当該国?本邦以外?諸地域（共
栄圏外?地域?含?）??間?決済??使用?得??円???又必要?応?金??換?
得?????謂?
（4）右［上］（3）?「必要?応?」??当該国?於?金?必要???已??得??事由
???認???且当該国?対??本邦側?政策上必要???場合?如??意味?（参謀
本部編『杉山??，下』，原書房，1989 年，30‒34 頁）。
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日本側?，1942 年 4 月?来日???????長???経済使節?上述方針?基???交
渉?，次????一連?合意?成立???。
1942 年 4 月 16 日??，次???大蔵省令第 4 号?公布??，円?通貨発行準備金?組込
???。即?，「非常時通貨法」（1941 年 12 月 12 日?公布施行）第 3 条?権限?基??，蔵
相?，①通貨発行準備金?充???????????，日本国?通貨???円?追加??。
②大蔵省?銀行?日本??輸送????円? 1 対 1?比率????貨?交換??（『仏暦
2485 年，??年次法令集（上）』，242 頁）。
1942 年 4 月 22 日付????宣伝局?次????発表??。
日本国???国?貿易?便宜???，日本政府?円?????交換比率? 100 円＝ 100
????改?????提案??。
??政府?友好的精神???日本?提案?受?入??。???，???対??突然?
不利益???衝撃?緩和????，両国政府?????日本?輸出??商品?価格?適
切?割合?応??引?上?????努力?????合意??。例?????輸出???
??現在?価格?比??適切?値上??実施??????期待???。??，???日
本??輸入??商品?交換比率改訂前?売買価格以上??上昇????期待???。
故?4月22日???????金購入価格?1???当??純金0.25974 g???（『仏
暦 2485 年，??年次法令集（上）』，241 頁）。
?? 1942 年 4 月 22 日協定??????切?下??理由?，?????輸入超過????
??日本?支払額?下????????（菱沼勇（商工省貿易局長官）「我国貿易?推移?
其?将来（下）」，横浜貿易協会『交易』1942 年 11 月号，48‒49 頁）。
1942 年 5 月 5 日?，「??国銀行法」?公布施行??，同法第 5 条?「大蔵省??紙幣発
行業務?引継，本法????本法?基??政令?定??中央銀行業務?実施????，『?
?国銀行』?称??中央銀行?設置??」?規定??（『仏暦 2485 年，??年次法令集
（上）』，346 頁）。
1942 年 7 月 1 日??日??間金融協定?成立??。深井英五枢密顧問官?，同協定???
?政府担当者??次????説明???????記????。
昭和 17 年 7 月 1 日大蔵次官谷口恒二氏及?為替局長原口武夫氏来院［枢密院］，日??間
金融協定?就??説明?。此?協定?既成条約?適用実施???合意?見??????。説
明中特?注目???点左［下］?如?。
（谷口，原口?見解）日本軍駐屯費等?為?日本側???国側??交付?受????国通
貨????対?，円???等価??円資金?交付?，之?特別円???日本銀行?保管?。
特別円? 1????付 4 円 80 銭?割合?以?金?振替?得??規定??。然???其?実
行?就???，??側?日本銀行?協議?要??旨?諒解??。我方???成???金?振
替?????認???方針??。1??? 4 円 80 銭?大東亜戦直前?於??日本為替相場?
1??? 35 米弗??基礎???算出??????。現在我?政府?金買上値? 3 円 85 銭?
??，補助金?加算??? 6 円以上???。円???等価?我方??希望?，先方?通貨関
係大蔵省令?臨時通貨制度?一部???如?形?以?織?込???。一方的意思???変更
???。大東亜戦争直前?日??為替相場? 1????付 1 円 55 銭 7 厘????，之?一挙
等価?改????頗?苛烈????観????????，???米価等?仏印?於????
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?高????拘??，我?対仏印為替相場? 1??????付 97 銭見当????鑑?，従
来?日??為替相場?著??不合理???，之?訂正???????見做????得??。
日本????国?借款?関?，其?借入金?年 3 分 5 厘?利子?課???????居??，
借入金?日本銀行??預金???残?居?間?右利子?課??。預金?引出??使用??場
合???利子?課?（深井英五『枢密院重要議事覚書』，岩波書店，1953 年，226‒227 頁）。
45　?????，??警察????。当時??警察組織?内務省?属????，彼?役職名
?内務省警察局長????。警視総監???肩書??正確???言????，本手記??修
正??，???????。
46　坪上公使?，???首相?????異動計画?反対????，1943 年 3 月 2 日?会見?
??????。??，堀井? 1943 年 5 月初??????対日非友好的????放送???
??記?????，???放送??????，1943 年 4 月 5 日??????。
1943 年 3 月 2 日??????会談?坪上?次????報告??。
1943 年 3 月 3 日????発青木大東亜大臣宛第 395 号電（極秘）
2 日?????会談?際本使????国内政?安定?共栄圏建設共同作戦完遂?上??
帝国政府???関心?持??????????竝?同様?理由????日本?対??政
策?関聯????案件?少?共其?公表前?日本側?通知方希望??旨申入???処?
???之?諒??過般?辞表提出問題?繞??各種?流言行????模様???実?自
分?首班???内閣?大体明年前後?達???各種?事情??閣僚?更迭?有利???
情勢?招来???????過去?於?度々之?????自分?其?都度総辞職?形式?
採??政権強化?努?来???今回?辞表提出?同様手続?採?????三回目???
初???辞職?意思?自分?????次第????只今回?従前?異??関係一部当局
?手違??自分?提出??辞表?勅裁?得???否?自分?全然連絡?????放送?
????為各種?噂?生???迄???自分????辞表受理????旨?通告?受?
??限?辞職?決定???????諒解出来???以?早速放送?取消?????次第
??但?一，二閣僚?自分?見解?異??辞職?決定??????為????????
???以?例??????［???］商相?如??其?見解?耳?藉?二，三月休養?
?度?位?意味??退職?????????
尚右?関連??今回二，三閣僚等移動?内定?居???????????商務相代理
?同大臣?昇格，無任所相???????（??）?商務副大臣?任命?外????無
任所相?大蔵大臣代理商務省国際貿易局長?関係??更?専?外務大臣代理???通商
事務上?????外相?輔佐????????内定??旨内話?????以?本使??
?????長?日本??通商経済問題?関??各種案件?付直接交渉?衝?当?来?日
??経済提携?上?多大?功績???????周知?事実?????今遽?同人?地位
?激変?生???如???????日本側?於?????対日経済政策?上?変化??
????誤解?生??虞?????述?????????????功績?充分認?居?
?同人?経歴其?他他人?追従?許???勉強振等?搗??加??最近?統制強化?結
果??民間業者等?同人?対??悪声一層昂??来??模様???以?是等風当??一
時避????為商務大蔵関係?地位??去???外務関係?地位?専????????
??????依然経済通商???側交渉??????直接?衝?当?筈??云々?説明
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??（了）。
翌 3 月 4 日発第 406 号電?坪上?，青木大東亜大臣?「????留任?件」?題?，「往電
第 395 号?関?　3 日?????現職?留?????決定??」?報告??。
??，1943 年 4 月 5 日????放送?関??，坪上大使? 4 月 7 日発第 624 号電?青木大
東亜大臣?次????報告??。
5 日正午???首相?要旨左［下］?如?放送?行?同日夜更???????????
?同文?放送?為?????
我国?今?軍事政治経済?極??重大時期?当面??　余?総??困難?打?勝?戦
争遂行?当???国民?信任?得?首相?????????長期?亘?首相?職務完遂
?決意?居??然???国家安泰?為?戦?対??余?努力?敵?余?対??憎???
????余?之??意??居??　加之??国内一部官吏及民間?於??余?努力?快
???之?難詰??????模様???余?茲?余?為??総??事柄?付其?原因?
理由?説明????不可能??何????右説明?敵側?対?秘密?知?????外?
????以???　女子軍編成?如??国家???極??有要???且戦勝?至?手段
?一????処一部??右?以?余自身?利益?為??或?女性偏重???非難???
向???　国民?決??相互離叛????非?　余?愛国者???総??不運?堪?抜
???　戦時中?敵?乗?????為国民?対??各種事業?説明不可能???之?却
?余?対??反感?招?????　然???余?事実首相?地位?恋々?????非?
各大臣?其?主管下?官吏?会同?全国民?敬愛????首相?選?戦争完遂?義務?
果????望?（了）。
更?，坪上大使?青木大東亜大臣宛?翌 4 月 8 日発第 627 号電??，???????放送?
??新??辞意問題?関??次????追加情報?報告??。
往電第 624 号?関?
曩?辞表問題［2 月半??辞表撤回事件］?不手際?譏?免?難?当時一部?後継内閣
考量????????事実???如?処????強引措置?依?一応鎮静?見????
??次第???今般?放送?行????更?国論?統一?難局?突破??為?企図??
???察????処右放送後一般?与??影響?考量?新聞掲載?禁止??
本件?関? 7 日?????［外相］?石井［康参事官］?語?処?依??「????公
文?以?各省大臣?対?其?管下官吏?信任?問???及政府?政策?対??意見有?
?開陳???????要求??」趣??　而??右?????対??輿論?打診???
共?特?国防省就中海軍部内?意向?探?為?推測???（了）（外務省記録 A.6.0.0/1-
27「諸外国内政関係雑纂　??国?部　第二巻」）。
実際，???首相? 4 月 5 日?各省局?長?対??次?命令?出????指示????。
即?，「本日昼間????読?上??文書?添??，各大臣?中央・地方?集会?開催??
首相?選出???結果? 4 月末???報告?????命令?発遣??」，?。???対??
各省局?長?，5 月 8 日???，首相???????支持?????回答?返???，唯一
人民代表議会事務局長????????・???????（ทองเปลว ชลภูมิ）???，????
?首 相 選 出 方 法?違 憲??????，???支 持?明 言?????（NAT （2）
สร.0201.10/63）。彼? 43 年 6 月 24 日?開会???通常議会??反???派策動?働????
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?，6 月 30 日?議会事務局長?職?解任??，??????????受???，???退
陣後 1944 年 8 月 12 日????首相?首相秘書官長?就任??（『1944 年??官報』､ 1614
頁，1944 年 8 月 15 日号）。
47　堀井?，何故 K 少佐???????記?????不明????，??国駐屯軍司令部?
?参謀?岸並（陸士 31 期）?冨永亀太郎（陸士 38 期）?二名?????，岸並?堀井??
7 期?上?先輩?，階級?中佐???，少佐????。堀井?本手記?「第 53 項　???
政府本会議????敗北」????，1944 年 7 月，?????遷都緊急勅令法案化案?国
会?否決???際，「大使館?軍???山田参謀長（大使館附武官兼任），岸並渉外参謀，K
参謀，堀井憲兵隊警務部長」?集????記????，岸並参謀?K 参謀?並列????。
従??，K?岸並???????明白???，当時??国駐屯軍??山田国太郎参謀長?下
?参謀?，岸並参謀?冨永亀太郎参謀?二名??存在???????，K??冨永亀太郎?
?????間違???。K?亀太郎???????思???。
更?，岸並?関???，堀井?本手記?「山田武官?補佐官?軍?渉外参謀?兼任??英
語?堪能?岸並中佐????。岸並氏?昭和十五年頃私?上海憲兵隊?外事課員???当時
支那派遣総軍?上海????渉外部員???活躍???名声?博??有能?渉外係?私??
旧懇?間柄????」?実名?挙??記????，??後?会話?敢??K???理由?
??。??故，K?岸並以外?参謀?指??考???，?????，冨永亀太郎以外???
?????。堀井?K??会話?，K?「君」?呼?対等者?口調?書????，??点?
?堀井?冨永?陸士同期生???自然???。??，冨永亀太郎?自伝『猪突八十年』
（1987 年，全 405 頁）?自費出版?????，??中??陸士同期生?共?在????堀井
?????全?言及?????。同上自伝????，冨永亀太郎?，1904 年生，陸士 38 期
（1926 年 7 月卒），1940 年 4 月陸大選科入学，1 年後?卒業??陸軍省情報部兼大本営報道部
員，1942 年 5 月南方軍特情班（在???，中国軍?暗号電報?傍受解読及?????・中
国国境??情報収集?担当）勤務，42 年 10 月頃（但?，冨永? 1990 年 2 月 19 日?村嶋?
????????? 12 月 10 日頃?????着任?語??）???駐屯??日本軍?統轄?
?司令部設立準備?要員????????異動?，?????????泊??守屋精爾??
国大使館付武官?下?任務?就?，43 年 2 月??国司令部成立????同司令部参謀?命
????。44 年 10 月第 94 師団（???半島西岸）参謀?転出??。
48　堀井?白雲荘???????・????同一????書?????，???記憶違??
??。1944 年 4 月 13 日付??，泰国駐在帝国大使館付武官山田国太郎?，??側?日泰同
盟連絡事務局長?宛??「軍指定営業者?関??件通牒」（泰陸武第 180 号）文書??，軍
利用（但? 1944 年 7 月 1 日??軍専用?区分変更）???????・????，営業別　
旅館，場所　??????路?記載??????，一方，軍専用?白雲荘?，営業別　割烹
料理，場所　?????路?記載?????（NAT บก. สูงสุด 2.7/234），両者?別個????
??。
49　????（1894‒1969）?，1933 年 8 月 23 日?副警察局長?転????，陸軍砲兵第二
大隊長（少佐）????（『????・?????????????警察大将葬礼記念本』，
1970 年）。????? 1943 年 9 月 14 日??，副首相??任????。
50　7 月 2 日?議長・副議長選挙?，議長?????派?????・??????????
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当選?，副議長??再????・???????当選??。???，????????副議
長任命??副書?拒否。7 月 15 日?議会?選出???，???派???・???????
?????少将?副議長?任????。
51　林秀澄（1902 年生，陸士 35 期）氏?略歴????，1938 年 3 月 1 日?「補中支那派遣
憲兵隊附（憲兵少佐）」同日?「上海憲兵隊附」???，41 年 8 月 1 日憲兵中佐，42 年 1 月
12 日?「補東京憲兵隊附」???帰国，44 年 1 月 12 日?「補印度支那駐屯軍司令部附」?
??，1 月 26 日?????到着?，45 年 6 月 10 日憲兵大佐，終戦時?第 38 軍（????）
司令部高級参謀????（木戸日記研究会・日本近代史料研究会『林秀澄氏談話速記録　
Ⅰ』，1974 年）。以上??林秀澄?仏印?????，1944 年 1 月以降?????，????
独立運動家?壮烈，壮挙兄弟?来???，1943 年 8 月????，1944 年以降?筈???。
陳荊和訳註「陳仲金著『風塵?????―見聞録』（1）」，『創大???研究』創刊号，1980
年 3 月，168 頁，????，陳仲金（???・???・??，1883‒1953）?，?????
???????? 1945 年 1 月 24 日?到着?，直??????郊外?住宅?壮烈，壮挙?同
居?????次????書????。「??先?［日本軍］中尉?一人附添????，一月
二十四日?昼下???????到着??。?????私共???駐在日本司令部?????
?????。私???司令部?一休??，別?日本人?車?私???首都郊外?住宅??案
内??。??????????，???涼????邸宅?，既?疆柢［Cường Để］侯?令
息??壮烈氏?壮挙氏両氏??????????来?，日本軍?士官一人?付添???住?
???。」???・???・???，日本軍?仏印処理後 1945 年 3 月 29 日??????発
?，???向????，壮烈，壮挙??????残???（同上，172頁）。
52　?????・??????（กมเลศ จันทร์เรือง）???・?????????（พระพรหมปรีชา）?
息子?，1935 年 4 月発行?旅券?持??日本?私費留学，1940 年 3 月時点??桐生高等工
業学校?助手?採用?????，竹??人絹?製造?????成功?????（NAT 
กต43.24/54）。??海 軍?軍 事?????（http://www.navy.mi.th/navedu/submarine_
web/401_Sub_navy.htm）????，?????中尉????第 6 師団（南??）?連絡将
校???乗船??????海運会社?船?，敵（英???米）潜水艦?攻撃?沈没?，
1945 年 5 月 29 日?死亡??，???。
53　1943 年 8 月 20 日????首相?坪上貞二大使??間?，「馬来及?????於??泰国
?領土?関??日本国泰国間条約」?調印??，???基??，日本側? 43 年 9 月 7 日?
「馬来四州及???二州?編入?関??日本南方軍代表及泰軍代表間細目協定案」?作成?，
9 月 15 日?調印?予定??。同細目協定案?第一条?「国境線?現地?於??確定??為
日泰双方委員??成?国境画定委員会?編成?」?定????（???歴史資料?????
????????C14060613300）。馬来四州及????二州?，1943 年 10 月 18 日?日本
側????側?引?渡??，??領土?編入???（『1943 年??官報（法令版）』，1527‒
1528 頁，1943 年 10 月 18 日号）。????，1943 年 9 月?馬来????国境画定委員?任?
従事?????堀井?回想?正確??????判?。??，馬来四州?行政????，??
?国軍最高司令官? 1943 年 9 月 7 日付??南部四州統治?関??国軍最高司令部命令
108/86 号?発?，軍政長官?下?各州?州司政官?置??軍政?行??????（『1943 年
??官報』，2866‒2868 頁，1943 年 9 月 14 日号）。
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54　?????，??????重慶?自由??連絡員?????????・???????
?送?出????，1943 年 2 月末???。??????? 4 月??重慶?到着??。??
?，重慶側?十分?協力???????，????????????消息?把握???，?
???・???????一行?重慶?派遣???????。1988 年 6 月 26 日?同年 12 月
24 日?二回?亘?村嶋?????????????（?????????宅）?，???
??重慶行??次????語??。??煙草会社社長??????，日本?煙草工場?視察
?行????名目?，7 人連?，即?妻????，子供二人（???????大学医学部?
入学??????長女????，長男?????），弟??????・???????，外
務省職員????・???????妻????夫人?実弟???・???????及???
???大学教員????????・?????????，????誕生日??? 1943 年 7
月 14 日?????国鉄駅?出発??。途中，?????????，????，????経
?，中国国内?車，船，徒歩等?移動?，重慶?到着??。重慶??，???????会?
??，彼?癌???病床??? 10 月 7 日?死亡??。蒋介石?許可?得?，?????
????二人?米軍機????，????，????，南米?経??????至?，??
??駐米公使?米側官吏?連絡?，帰路???????????渡?，?????自由??
????，英外務省員，元駐??公使?????等?面会後????，????，????
経??????到着??。??????米?OSS 機関?存在????。重慶同行者???
??，???，?????，????????? 4 名及?同行??????????・??
???????合計 5 名?，「1942 年敵性人及?敵性人?財産?関??法律」???，1944
年 2 月 4 日付?内務省告示（内相代行????警察大将署名）???，敵性人?指名???
（『1944 年??官報』837-838 頁，1944 年 2 月 8 日号）。
55　駐英公使?，??・???????????????，???政府?帰国命令?従?
1942 年半??帰国??。????????自由???指導者?????????王妃?兄，
??????・?????????，混同??可能性???。
56　????? 5 名?横領，文書偽造，背任?容疑?逮捕?????，1944 年 1 月 7 日??
?（????紙，1944 年 4 月 19 日）。
57　????・???????中佐「第 2 次大戦期?????・?????空襲統計」，『砲
兵雑誌』第4巻4号，1949年4月‒6月，13‒17頁????，1943年12月?????空襲?，
12 月 19 日，20 日，23 日? 3 日???。昭和 19 年 2 月 1 日大本営陸軍部『最近?於??泰
国事情』（防衛研究所図書室　南西 / 泰・仏印 /3）中?「最近?於??敵機来襲状況表」?，
1943 年 12 月「十九日夜雨期明?来最初?盤谷空襲??人心動揺相当大」?記????。
58　????遷都構想?，1944 年?始?????????。下記電報?見????，1942
年??存在?，1943 年 11 月?????????遷都????具体的計画?立案???。即
?，
石井康代理大使?，東郷外務大臣宛 1942 年 4 月 24 日????発第 751 号電（??国?遷都
説?関???????談話内容）?次????説明??。
貴電第 504 号［1942 年 4 月 21 日発??遷都?関??件］?関?，
????［?????????親王］?談話?依??盤谷???国?中央?所在???
?付遷都説?従来?時折問題??????????今回?開戦後爆撃?結果首都?商業
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都市?同一地域?????及大学其?他?休校????????等???????北方
中央部適当?所?首都?移???????首相?於?発議?最近新内務大臣????
［????????］???二，三候補地?現地調査?行??????依?噂?上??
?次第???実際問題???自分?計算???一億????要?急速??実現?可能性
?????思料?????????
坪上大使?，青木大東亜大臣宛 1943 年 11 月 18 日????発第 2050 号電（首都移転竝大臣
権限?関????字紙記事?件）?次????報告??。
17 日付??字紙?????????新首都移転計画及空襲?危険?避??為?政府機
関?分散?伴?大臣?権限強化?関?要点左?通?記事?掲載?居??
（1）明年初頭盤谷?????間?道路完成?暁?政府?????????国新首都?
??正式発表?為????戦没将兵合祀?大寺?建立???
（2）政府?現在工場???????移転?????又（二語不明）輸送用?????
徴用?同地洞窟?国有財産?移転???右完了??敵?空襲??生???被害??免?
得??
（3）新首都設計図?依??南北百??????東西 3，40???????盆地?中?建
設?????　其?内?政府各省及各部局?分散設置?????
（4）政府機関?移転?盤谷?残置???????外?空襲?備???????，??
?，???????????及????［????］等各地?分散?????
（5）分散先?各省大臣?副首相?地位?於?首相代理???政務?統括??????
???確報?依?????［????］警察大将?盤谷副首相?　???［?????
???］内相??????，????［????］国防相?????????????
副首相?夫々任命????
外務大臣?転報??度
更?，坪上大使?青木大東亜大臣宛 1943 年 12 月 25 日????発第 2252 電（????
?移転?関??情報）?
情報?依?? 24 日最高統帥部命令?以?各省局長???????移転準備?為同地出
張?命???又陸軍士官学校?同地移転?命???同日朝以来器具類?運搬?開始??
趣???右?今次空襲?刺戟????????見??（外務省記録 A.6.0.0/1-27「諸外
国内政関係雑纂　??国?部　第二巻」）
?報告??。
59　1944 年 2 月 4 日付?内務省告示???，注 54 参照。
60　注 34 参照。
61　岩崎禮三（1919 年 10 月 21 日生，陸士 52 期 1939 年 9 月 7 日卒業），岩崎????満州?
歩兵中隊長????連軍?????攻撃?訓練?従事???????，命令?憲兵学校?
入??。岩崎?一期上??憲兵?志願制??????命令?????????変更???
（前出岩崎禮三氏??????，1990 年 12 月 15 日）。
62　林清憲兵隊長??????空港??飛行機?離任????，1944 年 6 月 29 日???。
日本側?，司令官中村明人中将，参謀長山田国太郎中将，新任憲兵隊長徳田大佐??見送
?，??側?????警察大佐，????（โมรา）警察中佐，??????警察少佐，??
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?????警察大尉，??・????????少佐??見送??。翌 6 月 30 日徳田新隊長
????日泰同盟連絡事務局長?訪問??（NAT บก.สูงสุด2.7/258）。林?徳田?交代?，1944
年 6 月???政局緊張時???????。
63　????? SOE（Special Operations Executive）?，Appreciation Ⅰ?名付??作戦?，
1944 年 3 月 14 日［正確?? 3 月 15 日午前 1 時 20 分～2 時 40 分］?在英??人留学生?英
軍?志願?????・??????少佐，?????・???????大尉，????・?
??大尉???????県?降下，4 月 4 日?Appreciation Ⅱ作戦?，?????・???
????大尉，???・???????大尉，????・???大尉???????県?降
下??。彼等?与????任務?，?????????????宛書簡?伝達，????通
信可能?通信所?設営，???活動?可能性?????調査????。連合国側?次第?忠
誠?移????????警察局長兼副首相?，逮捕?? 6 名?連合国側?真?情報員???
受?入?，1944 年 6 月 6 日??????昆明?文書?出????認??。??文書???
???? SOE?転 送???（Charles Cruickshan, SOE in the Far East, Oxford UP,1983, 
pp.106‒107）。
1944 年 4 月 19 日付?泰国駐在帝国大使館付武官山田国太郎?，日泰同盟連絡事務局長宛
?泰陸武第 193 号「敵落下傘諜者降下時?連絡?関??件通牒」?送?次????申?入?
?。
過般敵機?泰国空襲?際?泰，支人?以???落下傘諜者?降下???我?方?対??
謀略?企図???此等諜者?大部?貴国官憲?依?逮捕???敵?企図?未然?防圧?
得???同慶?堪???所??然?共右諜者?逮捕?方?貴国官憲?日本軍?対??連
絡?左記?如?緊密?欠?協同作戦遂行上極??遺憾???所??
本件?関???既?義部隊冨永参謀??貴国係官?対?口頭?以?申入?置???所
???本職?将来一層日泰両国?緊密??連絡?必要?痛感?茲?文書?以?申入??
?次第??
戦争?長期化?伴?敵?我?方?対??宣伝謀略?益々熾烈化?予想????所??
?日泰両国?上下緊密??連絡?下之?警防?万全?期?????将来本件?如?敵?
謀略策動?関??情報?中央?於??勿論地方官憲?亦機?失??積極的?日本軍?連
絡???以?日泰協同?下敵?凡??謀略策動?完全?封殺??協同作戦?遂行?遺憾
???期???度
左記
一，三月十五日??????県?降下??落下傘諜者?状況?調査???三月三十一日
??????憲兵隊??憲兵下士官一名??????警察署員?同行?得?????
??県?赴????県知事及警察署長代理???少尉?何??具体的情報?通報?避?
更?同憲兵???????県?赴?調査??????副県知事?本件調査?関??日泰
同盟連絡事務局?紹介状?持参???度?述?又副警察署長?容疑者一名逮捕???責
任者不在?付盤谷?於?調査???度?述?日本憲兵?調査?応??
二，??????憲兵隊?於?四月五日??????県?降下??落下傘諜者?四月六
日??????駅??盤谷?押送???情報?依?憲兵下士官二名同駅?至????諜
者三名?貨車?乗車????????以?憲兵?泰軍??大佐及警察官?就?調査??
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????其?事実???否認??（了）（NAT บก.สูงสุด2.7.4/33,??，??文書??冨永
?印???）。
64　注 34 参照。
65　?????死亡????，正??? 1944 年 5 月 21 日???（『????・?????葬
礼記念本』，1947 年）。?????死因?公式??「泰国銀行株式会社?金塊売買事件?被
告?????????，1944 年 5 月 21 日 18 時 10 分，拘禁所?寝台?腰布?巻?付??首
?吊??」（NAT （2） สร.0201.35/24）??????。?????殺害?????，?嫌疑?
????????????伝記?「?????汚職?容疑?逮捕?調?????，起訴??
????証拠????。??調書?作成?????時，?????起訴??????知?
?，起訴???前?首?吊??死??」（458 著『正直?将軍』（??語，1970 年，26‒27 頁）
?書????。???，自殺??起訴?逃?????????，通常???人?選?行動?
???。
66　注 26 参照
67　『1944 年??人民代表議会議事録』（????????）????，1944 年 6 月 29 日?
通常国会第 1 回目?議長・副議長選挙?行??，議長?????・?????????
???? 37 票?当選，次点????・??????? 26 票，3 位?前議長?????・?
????????海軍少将 20 票。続??副議長（一名??）?選挙??，???・???
???? 55 票，次点?前副議長???・????????????中将 22 票，????
???????中将 12 票????。
68　???首相辞表撤回事件?関?，反????鮮明?????・??????????艦
隊司令官?罷免??????，坪上大使?青木大東亜大臣?宛?? 1943 年 4 月 15 日発第
674 号電?「当時辞表取戻??関?海軍内?異論???????事実?????如?客月
三十日突如?????［??］少将艦隊司令官??最高司令部付?，???????［??
????????］大佐軍令部付??最高司令部海軍部総務局長?転任発令??右両名?其
?後首相官邸?軟禁???居?外海軍将校 30 余名?同様何???軟禁???居????諜
知??」（外務省記録 A.6.0.0/1-27「諸外国内政関係雑纂　??国?部　第二巻」）。
国防次官室付??・?????????海軍少将?，病?理由? 1943 年 7 月 18 日付??
???首相?退役?????（『1943年??官報』，2634頁，1943年8月24日号）。???，
1944 年 8 月 24 日付??，???首相????海軍艦隊司令長官（ผู้บังคับการกองเรือรบ）?任??
（『1944 年??官報』，1676 頁，1944 年 8 月 24 日号）。??，??????内閣?工業大臣
??就任??。
69　『1944 年??人民代表議会議事録』（????????）????，7 月 20 日?人民代
表議会第 4 回目，??????都行政規則緊急勅令（1944 年 5 月 27 日摂政団署名，1944 年
5 月 30 日官報??公布?即時施行）?法律???承認??政府案?上程??，賛成 36 票，
反対 48 票?否決???。
冨永亀太郎?自伝『猪突八十年』（1987 年）215 頁?，「賛否白熱?論議?末，採決?入
?，賛成三十三票（??），反対四十八票?差????，?????????遷都法?敗?
?」?記????。
70　石川實（????・???）着任日 1944 年 7 月 1 日，????総領事? 44 年 8 月 31 日
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?任命（NAT （2）So.Ro.0201.87/25）。
71　施行中? 1932 年 12 月憲法??，人民代表議会?，民選議員（第一種議員）?官選議員
（第二種議員）?構成??，??数?同数????。第二種議員?，主? 1932 年立憲革命?
参加??人民党員???。1942 年当初?第二種議員?欠員?生??場合?補充方法?，人
民党?構成??文民・軍人? 2?????割当数?応??，第二種議員全員?投票???候
補者?決定????。???，1944 年 6 月 7 日時点? 8????空??出?第二種議員?人
選??，????第一軍管区司令官?????????少将，警察局長????大将，内閣
書記官長???少将?補充候補者案?作??，????自? 7 名?選??。????独裁的
?候補者?決定?，第二種議員??申?訳程度???選択?余地?与?????（NAT （2） 
สร.0201.35/24）???，第二種議員???????離反?促進???思???。
72　『1944 年??人民代表議会議事録』（????????）????，7 月 22 日?人民代
表議会第 5 回目，先? 9???空?????第二種議員?後任者?付議??承認????
?，仏都設置緊急勅令（1944 年 6 月 3 日摂政団署名，1944 年 6 月 5 日官報??公布?即時施
行）?法律???承認?????政府案?上程??，賛成 41 票，反対 43 票?否決???。
??，駐??日本大使? 1944 年 7 月 24 日????発東京宛第 871 号電??，7 月 22 日午
後，政府?緊急閣議?開?，対人民代表議会策?協議??。??????副内相?総辞職?
提案??。????法相，????国防相?当初対議会対抗策?考???，辞職策?賛同?
?。政府側?????法相?個人秘書???［姓??????????］民選議員?使??
議員?買収工作?行??（米国国立公文書館，SRDJ Box80 p.66396）。
??，7 月 22 日?仏都法案?不成立?報??，1944 年 7 月 23 日????発東京宛第 863
号電?，日本大使?次?状況判断?示??。即?，2 政府法案?否決??????指導?有
害?結果?判断?????，議会内?反???派連絡者?，日本?直接的明示的?支援??
必要???，最悪?場合??，日本?????支援??????厳正中立?保??????
??上??有難??語???，???反???派?日本?力?借??????新政権?樹立
?，日本??関係?断?????????????考??????，?????場合??対
抗措置?考????（同上，SRDJ Box81 pp.66511‒13），?。??電報??，日本大使館?
?????対??不信感???表????。
73　注 34 参照。
74　当時??国駐屯軍参謀????冨永亀太郎?，1990 年 2 月 19 日?村嶋???????
?次????語??。
駐屯軍?落下傘諜者????降下?????情報?入????????????????
通???????，?疑??。?????????遷都?意図?，日本?連合軍??戦闘?
???巻?込?????避?，日本軍?連合軍??間?戦闘??????，????出??
?連合国?手?結???????見???。???引???降??工作?中村司令官，山田
参謀長?絶対??????断言???。中村司令官?山田参謀長?政治的工作?嫌???
?。当時????日本側?信用?失????，中村司令官?山田参謀長?下?反???派人
民代表議会議員（名前?記憶??）?資金援助???求??何度?接触?????????
??，中村?山田????引???降?????考?????。両者???国内?政争??
?日本??????加担??????????考??堅持??。???，日本軍?????
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重大局面????????国内??????????欲??，????武力行使??絶対的
?反対??。山田参謀長????日泰同盟連絡事務局長?会??武力行使?差?止??強?
意思表示?行?，????武力行使?抑??。日本軍?????対???，彼?軍人???
???適当???????????態度????。接触????反???派議員?????
?関係?????考?????。?????親英米派???????????，証拠??
???。馬来守備???? 94 師団?編成????，冨永? 44 年 10 月?同師団作戦参謀?
任?????国駐屯軍?離任??。
??，????・?????村嶋?前出??????（1990 年 6 月 6 日）?，1944 年 7
月政変????，次????語??。??政変?関?，日本側?積極的役割?演????，
日本側??????事前?合意??????，?書????????，???作?話??
?。当時，日本軍?，政変?情報収集?行?????動向???調??????，政変??
??国内政治??????直接?関???????，??仮?日本????政権?代??親
日派政権?作??????，??政治家?中?日本?味方????，日本?傍観?????
???筈???。日本??，????代??手持???，???政権?打倒?必要?考??
??忌?嫌????訳????。??，???政権打倒?日本?反対???，政変?成功?
??。?????，????以外??日本軍??間???????????，?????打
診???。中村司令官?，?????「日本軍?友好的?政府??日本軍?中立?守?」?
語??。????日本軍??間???????，日本軍?????好???????。??
??首相?選?????，反????立場??????????????。????手練手
管?巧??本心?判???人物?????，?????好?????，?。
75　『1944 年??人民代表議会議事録』（????????）????，7 月 27 日，人民代表
議会?第 6 回目?，議長?議員?次?説明???。即?，???首相? 7 月 24 日付?辞表
?摂政府?提出??。二緊急勅令?法律???政府案?否決?????，憲法?常道?従?
????理由????。7 月 26 日付??摂政府????内閣?総辞職?承認?，摂政府? 7
月 26 日付??人民代表議会議長?通知??。
更?8月1日?第7回目?人民代表議会?，議長?議員?次?説明???。7月29日（土）
?人民代表議会?，次期首相??????・???????選出??（村嶋注，首相選出?
議事録中???）??，7 月 30 日（日）?議長?????摂政?面会??。?????摂
政?，????首相?相応??prestige?不足????，?????????言?，???
?首相?任?????反対?，摂政辞任?議長?告??（摂政?選任?人民代表議会?権限
???議長?辞任?表明??）。7 月 31 日（月）??????戦時?今?，強力?人物?首
相???????，????首相?任命????????????，議長宛?摂政辞任届?
提出??。??????辞任???，摂政?????一人??????。????摂政?，
8 月 2 日付?????内閣?閣僚?任命??。
??，上記議事録?? 7 月 27 日?? 7 月 29 日?????議会?議事?記録??????
部分???。??部分?日本側?記録?見??，7 月 27 日人民代表議会??「議会?憲法
?基?後継内閣?首班者???協議?結果 81 票対 29 票?以?泰国軍，政界?元老????
?［????・???］大将?推薦」?，28 日「摂政府??????大将?対?組閣?大
命?降????，???大将?之?辞退」????，29 日?議会?更?新??首相候補者
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?選定???協議?，投票?結果，???? 69 票，???? 22 票，??海軍中将? 8 票?
得???，????摂政府?推薦??。7 月 30 日?????第一摂政?????組閣?大
命?降?????反対，7 月 31 日??辞任?表明??。8 月 1 日，議会??????摂政?
辞任?賛成 68，反対 2?承認?，摂政?????摂政一人??????賛成 70，反対 1?
承認??。????摂政?????組閣?大命?降??，8 月 2 日?組閣?完了?，8 月 3
日??????議会?施政方針?発表??（外務省記録 A.6.0.0/1-27「諸外国内政関係雑纂　
??国?部　第三巻」及?米国国立公文書館 , SRDJ Box80 p.66397? 1944 年 8 月 1 日??
??発東京宛第 924 号電）。
以上?経緯??，人民代表議会議員?，???内閣総辞職?知?????? 7 月 27 日?
?????。?????，??????連絡???，????辞表? 7 月 24 日?摂政?提
出???時点?，???辞職?情報?得?可能性???。??，????????内閣??
入閣??，45 年 9 月?????内閣?副首相???入閣??。
76　山田? 1931 年?? 3 年間，????陸軍大学?留学??（山田国太郎口述『明治少年?
歩?：山田国太郎?一生』，山田国太郎先生「回顧録」?出版??会，1979 年，146‒176
頁）。??，??国????山田?重要?相手側，日泰同盟連絡事務局長???・??
???????大佐?，山田?????陸大?後輩????（同上書，212 頁）。
77　?????生前?刊行????語回想録『黄色?大地』?「特別機密公務―東京，大
阪，上海，北京」（55‒74 頁）???節?設?，1944 年 11 月‒12 月?訪日?目的?，??
???指令???日本?敗戦????????調査?????????述????。???
??，訪日中? 1944 年 11 月 24 日?B29?東京初空襲?経験??。
78　山本熊一大使?，重光大東亜大臣?宛?「????大尉来朝?件」?題??，1944 年
10 月 9 日?，以下?????発第 1215 号?発電??。
貴電第六二四号?関?
軍側?確???処派遣者???国総軍司令官［????・???］???往復竝?日満
滞在中?飛行機其?他諸般?実際上?便宜（但費用???側負担）?我軍?於?取計?
筈???其?他一切????大東亜省??配慮????希望?由??尚本人?旅程?往
復大体一?月?予定??（外務省記録 L.3.3.0/8-12「各国名士?本邦訪問関係雑件　暹
羅国人?部　第二巻」）。
1944 年 11 月 14 日付泰国駐在帝国大使館付武官山田国太郎??日泰同盟連絡事務局長宛
「????大尉?旅行日程?件」（泰陸武第 605 号）??，11 月 24 日?東京羽田発?満州国
?新京?向??，12 月 1 日?満州国??北京?発?，上海視察後台北西貢経由? 12 月中旬
?盤谷着予定???日程?伝???，同年 12 月 8 日付「?????日程変更」（泰陸武第
664 号）??，満州北支?視察?取?止? 12 月 6 日?福岡発上海?向??，上海??福岡?
戻??後，12 月 21 日 福 岡 発 西 貢 経 由? 23 日 盤 谷 帰 着 予 定?変 更???（NAT 
บก.สูงสุด2.2/41）。
????? 1944 年 11 月 22 日?重光葵大東亜大臣?面会??。重光?手記? 1944 年「11 月
22 日 Am.12‒Pm.1 Chandler Bose 来訪　対蘇問題　蘇大使?手紙発送???　顧問会食　
高森大佐―????大尉」（伊藤隆・武田知己編『重光葵　最高戦争指導会議記録・手記』
中央公論新社，2004，205 頁）?記????。??，同書 397 頁?人名索引??，????
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大尉?父???・?????誤解????。
1944 年 11 月 23 日発，??????外相?，?????駐日大使宛 535/2487 電?，「??
? ? 摂 政 ?，Miss Chawi Phongphakdee（日 本 女 子 大 学 ? 私 費 留 学）? Captain 
Somwang,son of Sarasa?同?飛行機?帰国??????強?要請????」（NAT 
กต.43.24/142）?伝????。?????関係???Miss Chawi?父??????依頼?，
?????????大尉?同?飛行機便?指定???????。????，???????
???訪日日程?知????，??????間?連絡???????判?。?????両者
?関係???????日本側?情報??????知????????十分???得????
??。
79　1945 年 2 月 17 日?門司港?出発?，2 月 25 日??????到着??阿波丸（帰路? 4
月 1 日，福建省沖?米潜水艦?撃沈???）?，58 名???人（留学生?官吏）?搭乗?
?帰国??。??内? 5 名??成???・????一行?含?????。???????迎
????・?????乗????人官吏?学生? 3 月 2 日?????発，4 日??????
??経? 3 月 7 日??????到着??。??・????一行?，官吏・学生?????加
???，別個??????向???（NAT กต43.7/49）?，????到着? 3 月初旬???
???。
80　前出????・????『黄色?大地』? 66‒71 頁?次????記????。即?，?
???，??????自由???［日本軍?仏印処理?刺激???］在??日本軍?対??
蜂起?計画??際，?????，日本?何?負??????，今日本?戦????無用?流
血?来??反対??。?????英軍?援助?期待??????，??????????先
???????英軍司令部?問?合??????求??。英軍司令部???未?準備???
????，自由??蜂起?時機???????回答?直??戻????。???，????
??????，?????日本?助????????，日本派?，生???置??????
?????，????指揮下?警察?命??逮捕殺害??????。?????自宅?警察
?包囲????，危機一髪?，車?逃?出?，日本軍?管理????????・????逃
?込??，?。
81　憲兵隊?連絡者???使????台湾人医師王鏡秋?，1945 年 8 月 11 日?，国民党?
藍東海????????暗殺?????（村嶋英治「日??同盟???華僑」，『???太平
洋研究』（成蹊大学），第 13 号，1996 年，70 頁）。
82　第 18 方面軍?参謀?後方主任????小西健雄（1902 年生，陸士 36 期，陸大第 46 期，
本籍福島県，戦後????化粧品中部地区責任者）?日記，「小西日記」（小西氏????記
??昭和 20 年年初??同年末???一年分?日記帳?保存????。1990 年 7 月 30 日?
12月18日?，村嶋?武蔵境?自宅?小西健雄氏?訪??同日記?全項目?筆写?許???）
?昭和 20 年 7 月 9 日（月）?項?「12.00??深山部隊［鉄道連隊］?於?泰側軍官?対?
陣地供覧，14.00??明和荘［将校集会所］??会食」???。??，同日記????，辻
政信大佐? 5 月 24 日付??第 39 軍?参謀?発令??，6 月 5 日?着任，花谷正中将?着任
???? 7 月 14 日???。従??辻政信参謀?，花谷参謀長?許可?得??????建設
?????時間的?有?得?，辻参謀?許可?得???浜田平参謀長?????????。
83　「小西日記」? 8 月 10 日（金）?項?「英文同盟?依?日本側?????勧告受諾?用
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意??旨放送??，世界各地???放送??。?［?????］首相，［中村明人］軍司令
官，［山本熊一］大使?例会??，23.00 官邸??。之?関??［南方］総軍宛決意電報，
23.00総軍宛?，大命?従???電報」???，8月11日?項??「［辻］大佐早朝威山［総
軍司令部???????］?赴?打合。11.00??在盤部隊長?一般状況説明。昼????
????［???］?????［????］中将招宴」???。日記?上記記載?意味??
??，小西健雄氏?村嶋?「????宣言?関? 8 月 10 日深夜?中村司令官?山本大使?
会合?大命?従??意見?一致??。???，辻政信参謀?，中村司令官及?山本大使?大
命?従????結論?反対?，8月11日早朝?????総軍司令部?行???，直??戻?
???。???辻?地下?潜?準備?開始??」?説明??。
84　原寿雄?，1911年 11月 25日和歌山生，陸士 46期，陸大 58期（昭和 19年 7月 31日卒），
妻?柳川平助中将????，陸大卒業後直?? 1944 年 8 月????着任。??手記?，昭
和 30 年頃執筆????。
85　「小西日記」?? 5 月 13 日?項?浜田「参謀長（原参謀同行）西貢?出発???」??
?。
86　「小西日記」??辻参謀着任? 6 月 5 日。辻政信『十五対一，????死闘』（1950 年），
????辻?，義部隊転任??? 5 月 19 日???????????総司令部?呼???。
彼?発令??????????戻??????????盤谷?経?，????帰??来?
夜，5 月 22 日?夜?，車?自軍?帰?途中????軍?銃撃??負傷??。彼?負傷?，
退却作戦中????。
87　1942 年末，?????赴任??冨永亀太郎??国駐屯軍参謀?造????。冨永亀太郎
『猪突八十年』，1987 年，182 頁参照。
88　「小西日記」? 1945 年 5 月 26 日（土）?項?「???国家代表夫人一行?招宴（官邸）」
???。
89　「小西日記」???? 1945 年 6 月 30 日?「夜????公園??泰国官軍会合?」。
90　「小西日記」?? 1945 年 4 月 18 日?項?「1700 旧埠頭地区爆撃（盤谷???），三井埠
頭　南石部隊（埠頭部隊）壊滅」???。
91　小柳武次郎少佐，陸士 45 期，陸大?原寿雄?同期? 58 期。
92　矢野正俊大佐?，1903 年熊本生，1991 年 11 月?熊本??没，陸士 37 期，18 方面軍第 2
課長（情報））。本稿?引用????「矢野日記」（1945 年 8 月～1946 年 10 月?記録）?，
1991 年 1 月 3 日?熊本市?矢野氏自宅?村嶋?????????際?提供?受??????
?。
93　「小西日記」????，同盟???放送? 8 月 10 日，??夜 18 方面軍?総軍宛電報，辻
??????行???? 8 月 11 日。「矢野日記」??辻?南方軍?行???? 8 月 11 日?，
13 日??????帰還??。
94　橋本哲男『辻政信?七人?僧』光人社，1987 年，128 頁，????彼等???????
???????着???? 45 年 7 月 18 日。敵?侵入????場合?一般民衆?中?紛?込
??情報収集?後方撹乱?謀略工作???訓練?受?始????????。
95　辻政信（1902 年 10 月 11 日生，陸士 36 期，陸大 43 期，1968 年 7 月 20 日死亡宣告）第
18 方面軍司令部第 1 課長（作戦担当）???後?，村嶋?調査????下記?通????。
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辻大佐?敗戦?日? 8 月 15 日?「何????坊主?????国?潜??」?覚悟?決?
?（辻政信『潜行三千里』，毎日新聞社，1950 年 6 月 5 日発行，26 頁）。辻?意図?伝?聞
?? 7 名?若?少尉?見習士官（全員僧侶出身）?，同行?志願??。彼等?，日本?東南
???作戦?総司令部????南方総軍（終戦時?司令部???????????所在）?
特攻隊要員?????，乗???飛行機????????????? 18 方面軍?割当??
?地上?勤務?就????。辻?含? 8 名?，日本人経営??????????一室???
?僧衣?着替??（同上書，28 頁）。
青年僧?姿???? 7 名? 8 月 16 日?，???・????内?日本人納骨堂?入?，辻
?翌 17 日（??）早朝同所?入??。辻?，18 方面軍?????対英決戦????備蓄?
???大量?食糧?必要物資?一部???高額?資金?金塊?持?込?????言????
??。
辻?日本人納骨堂滞在二週間前後?内?，順次青年僧??????・??????寺?移
??。1945 年 9 月?入??英軍???進駐?始??，民間日本人???????????
抑留???????，辻??逮捕????????????不安?高???。10 月 22 日?
?，今??自由????日本人僧侶?抑留?対象者???????情報??????，??
辻?一応遺書?書?自殺????????????，英軍? 18 方面軍司令部?辻?出頭?
?????命令????。追及?身近?迫???考??辻?，??潜入?継続?諦?中国?
?脱出?道?探???，10 月 23 日［辻?日曜日?書?????，23 日?火曜日］?，??
???街?戦後開設???中華民国国民党海外部駐暹辦事処［正???「海外部泰国特派員
辦事処」］?，成［成烟景］主任宛??手紙?届??。内容?，9 月 28 日［正??? 9 月 21
日??］?頂点?達??華僑暴動（?????事件）?裏面情報?知??????，成主任
?納骨堂? 10 月 26 日???来?欲???????????。???，3 日間?過? 27 日?
????成主任?現?????（同上書，80 － 82 頁）。
?????事件（華僑? 9.21 事件???）??，日本?敗戦????????・???
???進駐????中国国民政府?軍隊?，?????進駐???口実作?????在??
中国国民党（当時?責任者?成主任）?暴動?煽動?，?????軍?武力弾圧??華僑?
多数?死者?出???，華僑?一斉罷市罷工（?????）?????，在??中国国民党
?指令? 9 月 30 日朝?以?罷市罷工?収拾???事件???。??????，事件?主導
者???成主任?辻?裏面情報?????魅力?感???放置????当然??????
?。
????切???辻?，10 月 28 日朝，再?辦事処?訪??。
先日?取次??青年?愛想??迎????，応接間?通???暫?待?内?一癖???
??青年?颯爽???乗?込??。筆談?結果郭［郭開又?郭子凱，海南人，1918 年
???島生，1979 年?????死亡，辻?広東人?誤記］科長????。暫????
成［烟景，1919 年生］主任秘書?出勤??。年????三十歳??????。色白?
痩型?美青年?。??人?邢［森洲，海南人］中将?代理???百五十万?華僑?事実
上?全責任者??????誰?予想?得??。服部［卓四郎，陸士 34 期（辻? 36 期），
陸大 42 期］大佐?昔?姿?????。??人??服部???代??，??身?助??
????????????錯覚??起??。
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山法師????坊主?鉄?手?成青年??????白?手?固?握????，相手?
顔?紅?????見逃?????。約一時間?亘??筆談??。片言?北京官話?広東
出身?????全?通?????。
本名，経歴，特?東亜聯盟運動，蒋母慰霊祭，戴笠??関係―等々余??????
書??。
重慶?赴?戴笠将軍及?蒋主席?会見?，日華合作?第一歩?開???。??不可能
???直?逮捕?英軍司令部?差出????。
「生命?惜???逃避????????」?力強?最後?結論?書??。
一々首肯????読????両青年?面上?次第?紅潮?，両眼??光?????
?。
???成青年?「等一候，我們要会議」（暫?待?，会議??）?紙片?書??次?
間?入??。凶?吉?？待???約三十分?後????笑顔?入??来?。占??！?
感??。成青年?細??????手先?，
可以（????）
?二字??書??。後?郭科長?相談??????，郭君?筆談?「今晩九時，自動
車?寺?付近?迎????。」?。捨身?断????遂?光明?見出??。
??????三十歳??達???????青年?，百五十万?華僑?総元締??邢中
将?代??一切?処理?，九・二八［正???九・二一］事件?交渉???英両国?向
??廻?，堂々????????羨?????。顧?????年代???一中尉?，陸
大?学生???戦術教官?喧嘩????関?山????前半生???。
英国??追及?????身?国家?公務員??彼????????，下手???国際
問題?惹起??。日本?官僚，日本?外交官????，??突差?場合?果?????
??処置?取??????。恐??『重慶?問合????暫?待?。』?????関?
山????。
感激?興奮??抑????再??????乗??何食??顔????寺?帰??。
（同上書，83‒85 頁）。
辻???夜，僧衣?脱?偽装???遺書?残??，納骨堂?出?。翌朝辦事処?到着??
辻?，郊外?隠?家?移???。辻?梁，呉? 2 青年?同行??，11 月 1 日?汽車????
??発?，???（辻?????誤記）?向???。???，?????経? 46 年 3 月 9
日??????発?昆明?入??（同上書，179 頁）。
村嶋?，辻政信?頼??，当時?在??国民党????????成烟景主任秘書?，同?
??????街????泰国留華同学会黄埔校友会?事務所?，1994 年 1 月 6 日????
????行??。??校友会?，??華僑?日中戦争時?中国?帰国??黄埔軍官学校分校
?学?，抗日戦争?参加??人達?団体???。事務所???後，?????・????路
??????新聞社?道?挟??反対側辺??建設???泰華英烈館?移??。
成烟景?偽名?，本名?陳英謹（1919 年潮州生，子孫???????????（วัฒนวิทูกุล）
???姓?使用。辻?海南人?誤記）???。偽名?本名?中国語?発音??場合，比較的
近?音???。陳英謹?筆者?次????語??。
辻政信?，??手紙?寄越?，???・?????会??来?欲???求??。仕事
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?多忙??????，放置?????，辻?僧衣???事務所?現??。辻?少?中国
語????。英語，中国語?????? 30 分??話??。蒋介石?妻［陳英謹?記憶
違?，正???母堂］?葬儀?，辻?盛大????時?写真?持参????，英軍??
捕??????，???重慶?行?????助??欲??，重慶?????????構
?????，?率直?援助?求??。辻?会??来???，辻???人物?????，
彼?経歴?含??全?知?????。辻?葬儀写真?証拠????????，重慶?
送?????重慶?彼?歓迎?????，戦犯???????我々?与?知?????
???，????重慶?送??????仲間?協議??決??。??決定?当????
上部??何?相談?????。
辻?日本?帰国後，手紙?送????。戦後 10 年?????頃?，私（陳英謹）?
日本?初??訪問??。当時製紙工場?経営??????，製紙関係?機械?買???
?目的????。国会議事堂?食堂?辻?食事???。??自宅?訪問??時??，辻
?家族?全員土下座??感謝?示??。中国人??土下座????礼???習慣??
?，???????経???顔?上?????，全?面喰???。????更? 10 年
????? 2 回目?訪日???。?????製造?機械?買??????。辻?既??
????????，辻?妻?娘婿?極??厚遇?与?????，?。
??，成烟景（陳英謹）及?郭開（郭子凱）?経歴?，泰国黄埔校友会『鉄血雄風：泰国
華僑抗日実録』（1991 年，????）?????，329 － 330 頁，82 － 86 頁?見?????
??。
上記，辻?『潜行三千里』???成烟景（陳英謹）?証言??見?，辻政信?，在??中
国国民党組織?庇護?下?，1945 年 11 月 1 日???????発?，46 年 3 月 9 日??中国
?到着?????疑???????。????，1999 年????，????人自称???
????William Stevenson 著，The Revolutionary King : The True-Life Sequel to The King 
and I, Constable, London, 1999???書物?出版???。同書?，???八世王?崩御?
?，1946 年 6 月 9 日当時，辻政信?僧形?依然?????潜????，同王暗殺?関???
?繰?返?述?，最後?，??辻政信? 1945 年?英軍?捕????????，八世王?暗
殺???????????????結????。何??荒唐無稽?話?，故意?捏造偽造?
類???。
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